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Johdanto.
■Vuoden 1922 tulojen ja  omaisuuksien verotus 
tapahtui elok. 3 p :nä 1920 annetun tulo- ja  
omaisuusverolain säännösten mukaisesti. Laki 
tammikuuun 13 p:ltä 1922, jonka mukaan om ai­
suusvero korotettiin 100 % :lla , koski ainoastaan 
vuotta  1921. Täm ä oh huom ioon otettava ver­
rattaessa vuosien 1921 ja  1922 lukuja toisiinsa.
Ensiaineistoksi vuotta  1922 koskevaa tutki­
m usta varten on hankittu veroluettelot kaikilta 
maan verolautakunnilta sekä sitäpaitsi koti­
maisten osakeyhtiöiden veroilmoitukset. Vaikka 
ensiaineisto tilastolliseen käyttelyyn nähden 
vuosi vuodelta näyttää paranevan, on vu o­
den 1922 tilasto kuitenkin vähemmän täydelli­
nen kuin vuoden 1921, syystä ettei ensinmai- 
nittuna vuonna laisinkaan ole käytetty m uita 
veroilmoituksia kuin osakeyhtiöitä koskevia. 
Siitä on esimerkiksi seurauksena, että »tunte­
mattomien» ryhmä on ammattijaoituksessa.suh­
teellisen suuri. ■ Ammatti-ilmoitukset ovat n i­
mittäin veroluetteloissa usein olleet puutteelliset.
Samoinkuin vuoden 1921 tilastossa on tässä­
kin käytetty ryhmää' »yhteisveroilmoittajat», 
jok a  kuitenkin n yt on luvultaan melkoisesti 
supistunut. N. s. yhteisveroilmoittajiin on nyt, 
samoinkuin aikaisemmin, luettu sellaiset epäsel­
vät tapaukset, jolloin kaksi tai useampia henki­
löitä on tehnyt yhteisen veroilmoituksen, josta 
ei ole käynyt selville, onko kysymyksessä esim. 
kuolinpesä. Usein ovat tähän ryhmään kuulu­
va t verotetut sellaisia henkilöitä, jotka tietäm ät­
töm inä lain määräyksistä ovat tehneet veroil­
moituksensa yhteisesti.
Jälkiverotusta ei ole otettu tähän tilastoon.
Inledning.
Beskattningen av 1922 ars inkomster och för- 
mögenheter ägde rum enligt stadgandena i lagen 
om inkomst- oohförm ögenhetsskatt av den 3 aug. 
1920. Lagen av den 13 januari 1922, enligt 
vilken förmögenhetsskatten förhöjdes m ed 100 % . 
gällde endast för är 1921. D etta förhällande 
bör v id  ev. jämförelser av resp. siffror för ären
1921 och 1922 observeras. '
Som primärmaterial för undersökningen av .ar
1922 ha inf örskaffats skattelängderna frän samt- 
liga skattenämnder .i riket samt för inhemska 
aktiebolag dessutom deras deklarationer. Oaktat 
primärmaterialet, m ed hänsyn tili den statistiska 
bearbetningen, är för är synes bliva  bättre, är 
statistilten-för är 1922 dock ofullständigare än 
för är 1921, enär förstnäm nda är deklarationerna 
icke alls använts (med undantag a v för  aktiebola- 
gen). Därför kan man exempelvis lägga marke 
tili att gruppen »obekanta» vid yrkesindelningen
. föreliggande är är relativt stör. Yrkesuppgifterna 
i  skattelängderna ha nämligen ofta varit brist- 
fälliga.
Liksom  vid  1921 ärs Statistik har.m an även 
här använt sig av gruppen »saradeklaranter», 
vilka dock nu avsevärt nedgätt i antal. Till s. k. 
sarhdeklaranter ha som tidigare hänförts sädana 
fall, dä tvenne eller flere personer deklarerat 
gemensamt och därav ej framgätt, huruvida det 
varit fräga om  t. ex. ett sterbhus. Ofta bestär 
denna grupp av personer, som deklarerat till- 
sammans .tili fö ljd  av okunnighet om  lagen.
Efterbeskattningar hava icke upptagits i 
Statistiken.
,-Tulo- ja,. omaisimsvexotilasto.
Statistik över inkomst- och förmögenhetsskatt.
2I Luku.
Kaikki verovelvolliset.
- Vuonna 1923 toimitetusta valtion verotuk­
sesta, m ikä perustuu vuoden 1922 tulo- ja  omai- 
suussuhteisiin maassamme, saadaan'yhtenäinen 
käsitys, jos tarkastetaan samassa yhteydessä 
fyysillisten henkilöiden, osakeyhtiöiden ja  m ui­
den yhtym ien verotusta., Viimeksimainittuihin, 
nim. »muihin yhtymiin», kuuluvat ulkomaiset 
osakeyhtiöt, osuuskunnat ja  m uut keskinäiset 
yhtym ät, avoimet, kom m andiitti- ja  laivanisän- 
nistöyhtiöt, n. k. yhteisveroilmoittajat,. jaka­
m attom at kuolinpesät sekä yhdistykset, säätiöt 
y. in. K aikkien näiden edellä lueteltujen ryh ­
mien merkitys on suhteellisen pieni osakeyhtiöi­
hin ja  yksityisiin henkilöihin verrattuna.
Alempana esitetään vuoden 1922 verotusta 
köskevat verovelvollisten eri ryhmien lopp u ­
summat. H uom ioon on otettu m yös verotettu ­
jen luku eri ryhmissä, vaikka sanotuilla luvuilla 




Man erh&ller en enhetlig bild av den ár 1923 
verkstallda statsbeskattningen och de i sam band 
m ed denna st&ende inkomst- och fórmógenhets- 
fórhállandena i riket ár 1922, om  man i ett sam- 
manhang betraktar beskattningen fór fysiska 
personer, aktiebolag och óvriga sammanslutnin- 
gar. Till dessa »ovriga sammanslutningar» hora 
utlándska aktiebolag, andelslag och andra 
omsesidiga sammanslutningar, oppna, komm an- 
dit- och rederibolag, s. k. samdeklaranter, oskif- 
tade dódsbón samt foreningar, stiftelser m . m. 
A lia dessa senast uppráknade grupper aro av 
relativt liten betydelse i jamforelse m ed aktie- 
bolagen och de enskilda personerna.
V i skola hár nedan framlágga slutsummorna 
fór de ólika grupperna av skattskyldiga v id  b e ­
skattningen fór ár 1922. Antalet beskattade 
inom grupperna har aven upptagits, ehuru sá- 
dana siffror naturligtvis icke aro av nágon 
betydelse v id  en jamforelse grupperna emellan.
Taulukko n:ó 1. — Tabell h:o 1.
T u lo -  ja  o m a i­
su u s v e ro  y h te e n sär nV« V e r o te tu t  t u lo t . V e ro te ttu O m a isu u sv e ro
A rita l
B e sk a tta d e  ia *  1 
k o ra s te r
B e sk a tta d
fö r m ö g e n k e t
In k o m s ts k a t t F ö r m ö g e n h e ts -
sk a tt
I n k o m s t-  o c h  fö r -  
m ö g e n h e t9 s k e t t  
in a lle s
K aikk.
Inalles % 1000 Mk. 7. . 1Ó00 Mk. °/o Mk. % Mk. % Mk. °/o
Fyysilliset henkilöt — Fy-
siska personer.............. 672 022 97.4 7 442 346.3 86.1 21 280 377 67.1 223 6 1 1 1 4 9 50-8 17 317 396 29.1 240 92 8  545 48.2
Kotimaiset osakeyhtiöt —
inhemska aktieoolag .. 
Muut yhtymät — övriga 
samnianslutningar 
Ulkomaiset osakeyhtiöt —
4  347 0.6 899 382.9 10.4 8  325 392 26.3 189 467 710 43.0 38 28 8  510 
206 319
64.3 227 756 220 
478 565
45.6
0.1Utländska aktiebolag.. 21 O.o 1 814.3 O.o ■ 40 737 0.1 272 246 0.1 0.3
Osuuskunnat — Andelslag 
Avoimet, kommandiitti- ja
,1 1 3 2 0.2 61 316.3 0.7 343 570 1.1 8 285 638 1.9 873 211 1.5 9 158 849 1.8
laivanisännistöyhtiöt — 
Öppna, kommandit- och 
rederibolag ................ -. 958 0.1 76 825.9 0.9 425 332 1.3 11 290 505 2.6 1 577 399 2.7 ,1 2  8 6 7 9 0 4 2.6
Yhteisveroilmoittajat —
0.4Samdeklaranter.......... 2 551 0.4 42 548-0 0.5 244 001 0-8 1 720 995 0.4 1 5 3 7 2 5 0.3 1 874 720
Kuolinpesät — Dödsbon.. 
Yhdistykset, säätiöt y. m.
8 562 1.2 12 3  447.1 1.4 971 344 3.1 5 571 320 1.2 1 037 059 1.7 6 60 8  379 1.3
— Föreningar, stiftelser
ra. m.............................. 551 0.1 3 681.8 0.0 ' 54  600 0.2 1 3 5 6 3 2 o.o 60  707 0.1 196 339 0.0
Yhteensä —  Summa|690 144|100.0|8 651 362.6|100.0|31 685 353 1 0 0 .o 440 355 195 100.0 59 51 4  326 100.0 499 869 521 100.0
Esilläolevan tilaston m ukaan nousivat vero­
tetut tu lot niinmuodoin 8.7 miljardiin markkaan 
ja  verotettu omaisuus taas 31.7 m iljardiin m ark­
kaan. Verotetuilla fyysillisillä henkilöillä, joiden 
luku vuonna 1922 oli huom attavasti suurempi 
kuin edellisenä vuonna, oli 86. l %  kaikkien vero­
velvollisten tuloista. Osakeyhtiöiden osalle taas
Enligt föreliggande Statistik stego de beskat­
tade inkomsterna sálunda tili 8.7 mil jarder mark 
och den beskattade förmögenheten áter tili 
31.7 miljarder. De beskattade fysiska personerna, 
vilkas antal ár 1,922 var avsevärt större än före- 
gáende ár, hadé 86. i %  äV inkomsterna för 
samtliga skattskyldiga. Ahtiebölagen áter hade
3tuli 10.4 %  verotetuista tuloista. Senjälkeen 
seurasivat järjestyksessä kuolinpesät, vastaava 
prosenttiluku 1. 4. M yös omaisuuden suuruuteen 
nähden olivat fyysilliset henkilöt ensimmäisellä 
sijalla; heillä oli nimittäin 67. l %  verotetusta 
omaisuudesta. Kuitenkin oli kotimaisten osake­
yhtiöiden prosenttiluku varsin korkea, nim. 
26. s % . Kuolinpesillä oli lähes 1 miljardin m ar­
kan omaisuus, niinmuodoin lähes yhtä paljon 
kuin toisilla »muihin yhtym iin» kuuluvilla ryh­
millä yhteensä.
Tämän jälkeen siirrytään käsittelemään tau­
lukon epäilemättä mielenkiintoisinta ja  tärkeintä 
osaa, verojen jakaantumista verovelvollisten eri 
ryhmien mukaan. H uom autettakoon kumminkin 
tässä yhteydessä, että vain kotimaisten osake­
yhtiöiden verot on otettu suoraan veroluette­
loista, sen sijaan kuin m uut verot on laskettu 
verotettujen tulojen ja  verotetun omaisuuden 
perusteella. K uten taulukosta näkyy, oli sekä 
yksityisten henkilöiden että kotimaisten osake­
yhtiöiden osuus verotuksessa summilleen yhtä 
suuri e li/v ast. 48.2 ja  4 5 .6 %  koko tulo- ja  
omaisuusverosta, minkä suuruus oli melkein täs­
mälleen puoli miljardia markkaa. Suhteellisen 
paljon  veroa m aksoivat m yös »avoimet, kom- 
mandiitti- ja  laivanisännistöyhtiöt» sekä »osuus­
kunnat ja  m uut keskinäiset yhtymät»; edellisten 
osalle tuli 2 .6%  ja  jälkimmäisten 1.8%  kaikista 
veroista. Tuloverosta lankesi enemmän kuin 
puolet yksityisten henkilöiden suoritettavaksi. 
K otim aiset osakeyhtiöt suorittivat tuloveroa 
melkein yhtä paljon kuin näm ä eli 43. o % . T u lo­
veron merkitys oli huom attavasti suurempi 
kuin omaisuusveron. Jos kaikki verovelvolliset 
Otetaan huomioon, oli jälkim mäinen vain 13.5% 
edellisestä. Vastaava prosenttiluku oli fyysillisten 
henkilöiden ryhmässä 7. 7 ja  kotimaisten osake­
yhtiöiden 20 .2.' Viimeksimainitusta prosentti­
luvusta käy siten ilmi, että osakeyhtiöiden om ai­
suusvero oli niiden tuloveroon verrattuna varsin 
korkea. Nämä suorittivat 64.3 %  koko om ai­
suusverosta, fyysillisten henkilöiden suorittaessa 
vain 29. l % .
Mielenkiintoista on verrata verotuksen tulosta 
sellaisena kuin se ilmenee tulo- ja  omaisuusvero- 
tilastossa niihin verotusta koskeviin loppu­
summiin, jotka on saatu verotus-viranomaisilta. 
Tällöin on kuitenkin huom attava, että näitä tie­
to ja  ei vo i suoraan verrata toisiinsa. Niinpä 
ei jälkiverotus sisälly tilastoon, ja  mikä on vielä­
kin tärkeämpää: tarkastuslautakuntien verotuk­
seen tekemiä muutoksia ei ole tilastossa otettu 
huom ioon, vaan perustuu tilasto käytännölli­
sistä syistä yksinomaan verotuslautakuntien
1 0 .4 %  av de beskattade inkomsterna. Sterb- 
husen följde därnäst m ed 1 .4 % . Även med 
hänsyn tili förmögenheten gingo de fysiska perso- 
nerna främst m ed 67. l %  av den beskattade 
förmögenheten. Procenttalet för de inhemska 
aktiebolagen var dock ganska högt, näml. 
26.3 % . Sterbhusen hade en förm ögenhet av 
närmare 1 miljard mark, säledes nästan lika 
m ycket som de andra tili »övriga sammanslut- 
ningar» hörahde grupperna sammantagna,
Härefter kom m a vi tili fördelningen av skat­
terna pä  olikä grupper av skattskyldiga, den 
utan tvivel intressantaste och viktigaste sidan 
av tabellen. I  detta sammanhang bör likväl pä- 
pekas, att skatterna endast för inhemska aktie- 
bolag tagits direkt ur skattelängderna, de övriga 
skatterna ater ha beräknats pä grundvalen av 
de beskattade inkomsterna och den beskattade 
förmögenheten. Som av tabellen framgär, del- 
togo de enskilda personerna och de inhemska 
aktiebolagen i nästan lika hög grad i beskattnin- 
gen, d. v. s. med resp. 4 8 .2 och 45. 6 %  äv summa 
inkomst- och förmögenhetsskatt, vilken ut- 
gjorde nästan precis en halv miljard mark. 
En relativt hög skatt erlades även av »öppna, 
komm andit- och rederibolag» samt av »andelslag 
och andra ömsesidiga sammanslutningar»; pä de 
förras lott föll 2. 6 %  och pä  de senares 1.8 %  
av samtliga skatter. Över hälften av inkomst- 
skatten föll pä  de . enskilda personerna. Icke 
längt därefter följde de inhemska aktiebolagen 
m ed 43.o %  av inkomstskatten. Denna var av 
avsevärt större betydelse än förmögenhets- 
skatten. F ör samtliga skattskyldiga utgjorde 
den senare endast 13. 5 %  av den förra. M ot- 
svarande procenttal för de fysiska personerna 
utgjorde 7.7 och för de inhemska aktiebolagen 
20 .2. A v  sistnämnda procenttal framgär sä- 
lunda, att förmögenhetsskatten i proportion tili 
inkomstskatten- var synnerligen hög för aktie­
bolagen. Dessa hade att erlägga 64 .3 %  av 
heia förmögenhetsskatten, medan därem ot de 
fysiska personerna erlade endast 29.1 %•.
Av intresse är att iakttaga huru resultaten av 
beskattningen enligt inkomst- och förmögenhets- 
skattestatistiken förhälla sig tili de- slui.summor 
för beskattningen, som erhällits av skatte- 
myndigheterna. Man bör dock taga i betrak- 
tande, att siffroma icke äro direkt jämförbara 
med varandra. Sälunda ha icke efterbeskatt- 
ningar i Statistiken upptagits. A v ännu större 
betydelse är emellertid, att prövningsnämnder- 
nas ändringar av taxeringen icke beaktats i före- 
liggande Statistik; denna bygger nämligen av
4päätöksiin. M itä-m uihin eroavaisuuksiin tulee, 
niin ei näitä voitane katsoa'.verotilastosta jo h ­
tuviksi; niinpä on todettu suoranaisia yhteen- 
laskuvirheitä sisältyvän ■ verotusviranomaisten 
veron tuottoa koskeviin tiedoituksiin.
-.-■ Näiden tiedoitusten mukaan nousi tulo- ja  
omaisuusvero kaikkiaan 499 111 000 markkaan, 
mistä noin 320 milj. m k. tuli kaupunkien osake. 
Kuten näkyy, on ensiksimainittuluku suunnilleen 
yhtäpitävä taulukossa n: o 1 esiintyvän vastaavan 
loppusumman kanssa. Verotusviranomaisten tie­
toihin sisältyvät - kuitenkin tulo- ja  omaisuus- 
verolain 43 §:n mukaiset koroitukset, m itkä m u o­
dostivat vain 0 .1 %  koko veromäärästä. Suu­
rempia • eroavaisuuksia näiden kahden tietoläh­
teen välillä voidaan kumminkin havaita tar­
kastettaessa erikseen tuloveroa ja  -erikseen 
omaisuusveroa.
Taulukossa nio 1 esiintyvistä verovelvollisten 
eri ryhmistä ovat useat täydelleen saman luon­
toisia. K uten myöhemmin havaitaan, on esim. 
verotettujen jakaantuminen tulo- ja  omaisuus- 
luokkiin . melkein yhtäläinen useissa ryhmissä. 
K aksi ryhmää, nim. jakam attom at kuolinpesät 
ja  n. k. yhteisveroilmoittajat, on. luonteeltaan 
m itä suurimmassa määrin fyysillisten henkilöi­
den kaltaista. 'Tässä yhteydessä 'o n  mielen­
kiintoista esittää näiden kolmen samanlaisen 
ryhmän loppusum mat. Verotettujen luku oli 
näissä kolmessa ryhmässä 683 135, joista 677 854 
tuloista verotettua ja  225 466 omaisuudesta 
verotettua. Verotetut tu lot olivat 7 608 341 400 
mk. ja  verotettu omaisuus 22 495 722 000 mk. 
Yhteensä nousi tu lo- ja  omaisuusvero 249 411 644 
markkaan, mistä tulovero oli 230 903 464 mk.
II  Luku.
Fyy silli set henkilöt.
Verotettujen yksityisten henkilöiden koko luku 
oli esilläolevan tilaston' mukaan 672 022, joista 
667 258 tuloista verotettua ja ' 215 586 omaisuu­
desta verotettua. Heidän verotetut tulonsa oli­
vat lähes 7 y2 m iljardia m k. ja  verotettu omäi- 
suutensa 21 miljardia mk. Tulo- ja" omaisuus­
vero oli noin 241 milj. mk.
Seuräavat lukusarjat ilmaisevat prosentteina 
verotettujen fyysillisten henkilöiden lukumäärän, 
heidän’ verotetut tulonsa ja  verotetun omaisuu- 
tehsa- sekä veronsa eri läänien kaupungeissa1 ja  
maaseudulla'. . . .  -
praktiska skäl uteslutande pä beskattningsnämn- 
dernas beslut. Orsakerna tili de andra skiljaktig- 
heterna- torde- icke falla, skattestatistiken till 
last; sâlunda ha en mängd direkta additionsfei 
kunnat konstateras i skattemyndigheternas rap­
porter rörande beskattningens résultat.
Enligt' dessa rapporter uppgick inkomst- -och 
fôrmôgenhetsskattén till 499 111-000 mark, varav 
c:a 320 milj. mark kom pä städernas lott. Som 
synes är förstnäm nda. summa närä överens- 
stämmande m ed motsvarande slutsum m aitabell 
n.-o 1. Skatteförhöjningarna enligt § 43 i skatte- 
lagen, v ilkautg jorde endast 0. i %  av skatternas 
belopp, äro dock upptagna i rapporternas slut- 
summa. Större skiljaktigheter -mellan uppgif- 
terna enligt de tvenne här föreliggande källorna 
kunna likväl iakttagas, öm  man jäm för inkomst- 
skatten. och förmögenhetsskatten var för sig.
A v  de olika grupperna av skattskyldiga i ta- 
bell n:o 1 äro flere av fullkom ligt liknande natur. 
Säsom man längre fram  torde kunna märkä, är 
exempelvis fördelningen av censiterna pä in ­
komst- och förmögenhetsklasser närä nog den- 
sämma inom  fiera av grupperna. Tvenne grup- 
per, oskiftade dödsbon och  s, k. samdeklaranter, 
närma sig med hänsyn till sin natur i -högsta 
grad de fysiska personerna. D et är av intresse att 
i detta sammanhang framlägga slutsummorna för 
dessa tre likartade grupper. Antalet beskattade 
inom  . dessa grupper uppgick tili 683 135, av vilka 
677 854 beskattats för inkomst och 225 466 för för- 
mögenhet. Deras beskattade inkomster utgjorde 
7 608 341 400-mark och  beskattade förmögenhet 
22 495 722 000 mark. Sammanlagda inkomst- 
och förmögenhetsskatten steg tili 249 411 644 
mark, varav 230 903 464 utgjorde inkomstskatt.
K ap. IL  
Fysiska personer.
H ela antalet beskattade enskilda personer u t ­
gjorde enligt föreliggande Statistik 672 022, av 
vilka 667 258 beskattats för inkomst och 215'586 
för förmögenhet. Deras beskattade inkomster 
stego tili närmare 7 % miljarder mark och  deras 
beskattade förm ögenhet tili 21 miljarder. In ­
kom st- och förmögenhetsskatten utgjorde c:a 
241' milj. mark.
F öl j ande procentuella sifferserier utvisa an­
talet beskattade fysiska personer, deras beskat­
tade inkomster och-beskattade förmögenhet samt 
shatter inom oi ikä Iän,', m ed särskil jande av städer 
och-lahdsbygd.-
5Taulukko n:o 2. —■ Tabell n:o 2.
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P r o s e n t t i a  —  E r o o e n t
Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd
Uudenmaan lääni — Nylands Iän.................. .20.7 27.0 18-0 35.7 34.3 • 35.6
Turun-Porin lääni— Äbo-Björneborgs Iän.. 14.7 13.5 16.2 14.0 ■' 16.9 14.2
Ahvenanmaa — Äland ............................ . 0.5 0.5 . 0.6 0.3 0.1 0,3
Hämeen lääni — Tavastehus Iän.................. 12.7 12.7 12.5 13.2 14.7 13.3
Viipurin lääni — Viborgs Iän ...................... 15.9 15.6 14.5 13.8 11.0 13.6
Mikkelin lääni — S:t Mrchels Iän.................. 5,5 4.8 5.Q 3.7 3.9 3.7
Kuopion lääni — Kuopio Iän ...................... 9.2 • 7.1 7.6 ■ 5.4 ■5.3 ■ -5.1
Vaasan lääni — Vasa Iän-.............................. 12.1 11.1 . 18.3 8.5 9.5 8.6
Oulun lääni — Uleäborgs Iän ...................... 8.1 7.1 7.3 5.1. 4.0 5.3
Koko. maa — Hela riket .100.0 . 100.O 100.0 . 100.0 100,0' 100,0
Kaupungit — Städer'
Uudenmaan lääni — Nylands Iän.................. 44.1 ' '48.1 47.7 50.8 53.3 51.0
Turun-Porin lääni — Äbo-Björneborgs Iän.. 13.1 12.3 13.5 12.3 12.2 12.3 ■
Ahvenanmaa — Äland .................. ................ 0.3 0.3 '  0.1 0.2 0.3 '.-0.3-
Hämeen lääni — Tavastehus Iän . . . ' . .......... 13.7 11.9 9.7 • ' 10.6 8.7 ■10.5
Viipurin lääni — Viborgs Iän ...................... 10.3 10,1 10.7 11.7 . 12.1 11.7
Mikkelin lääni — S:t Micliels Iän.................. * 1.9 1.7 2.0 1.1 1.0 1.1
Kuopion lääni — Kuopio Iän ■............. ....... 4.0 3.5 4.0 3.1 '3.7 3.1
Vaasan lääni — Vasa Iän .......... .-.................. ' 7.3 6-5 6.7 5.3 4.6 5.2
. Oulun lääni — Uleäborgs Iän ....................... 5.3 5.0 5.3 4.6 4.1 ■ 4-5
Koko maa — Hela riket 100.O 100.0 ■ 100.0 100.0 100.0 100.o
Maaseutu — Landsbygd
Uudenmaan lääni — Nylands Iän.................. 12.5 13.3. 9.2 16.1 13.9 15.9
Turun-Porin lääni — Äbo-Björneborgs Iän.. 15.3 14.3 . 17.0 16.1 22.0 16.6
Ahvenanmaa — Äland . . . . " . ........................ 0.6 0.6 0.7 0.5 ' 0.1 0.5
Hämeen lääni — Tavastehus Iän.................. 12.3 13.3 13.3 16.5' 21.2 16.9
Viipurin lääni — Viborgs Iän ...................... 17.8 19.0 15.7 16.5 9.9 16.0
Mikkelin lääni — S:t Mrchels Iän................ .. 6.8 6.8 5.8 6.8 7.1 ■ 6.8
Kuopion lääni — Kuopio Iän .................. ' . . 11.0 9.8 ' 8.6 8.1 6.9 8.2
Vaasan lääni — Vasa Iä n .............................. • 14.2 14.5 21.8 12.6 14.6 12.8
’ Oulun lääni — Uleäborgs Iän ...................... • 9.5 • ■ 8.1 7.9- 6.5 4.0 6.3
Koko maa — Hela riket ' 100.0 100.0 100.0 100,0 100.O lOO.o
Eri lääneistä oli Uudenmaan läänillä suurin 
merkitys verotuksessa. Verotettujen henkilöi­
den luku oli tässä läänissä noin 1/5 koko maan 
verotetuista yksityisistä henkilöistä ja  verot yli 
x/3 vastaavasta koko maata koskevasta luvusta. 
Verotettu omaisuus oli kuitenkin Uudenmaan 
läänissä jonkun verran pienempi kuin Vaasan 
läänissä. Verotettujen lukumäärään nähden seu­
rasi Viipurin lääni lähinnä Uudenmaan lääniä. 
Eyysihisten henkilöiden maksuunpannut verot 
olivat kumminkin Turun-Porin läänissä korkeam ­
m at kuin Viipurin läänissä. Hämeen läänissä 
olivat verot verotettujen lukuun verrattuna suu­
remmat kuin muissa lääneissä, Uudenmaan lää­
niä lukuunottamatta.
A v  samtligä Iän hade Nylands Iän den största 
betydelsen vid. beskattningen. Antalet beskat, 
tade censiter i detta Iän utgjorde c:a  x/5 av sum ­
man för hela landet; skatterna för länet stego tili 
över 1/3. Den beskattade förmögenheten i  N y , 
lands Iän var dock n&got mindre än i Vasa Iän. 
Med hänsyn tili antalet beskattade följde Vi- 
borgs Iän näst efter Nylands Iän. De debite- 
rade skatterna för fysiska personer voro likväl 
högre i A b o -Björneborgs Iän än i Viborgs Iän. 
I  Tavastehus Iän voro skatterna i förhällande 
tili antalet beskattade högre än' i ahdra Iän, N y ­
lands Iän iindantaget'. ' -
6Syynä siihen, että Uudenmaan lääni on niin 
tuntuvasti edellä muita, on luonnollisesti H el­
singin kaupungin vaikutus verotukseen. Niinpä 
voidaan havaita, että y li puolet maan kaupun­
kien veroista tuli Uudenmaan läänin osalle. 
Tämän läänin kaupunkien verotettujen luku oli 
4 4 . i% .  Senjälkeen oli kaupunkilaisverotettu- 
jen luku suurin Hämeen ja  .Turun-Porin lää­
neissä. Kuitenkin suorittivat kaupunkien fyy - 
silliset henkilöt Viipurin läänissä tuntuvasti 
enemmän veroja —  etenkin - omaisuusveroa —  
kuin Hämeen läänissä.
Maaseudulla oli eniten verotettu ja Viipurin 
läänissä. M yös Turun-Porin ja  Vaasan lääneissä 
oli maaseudun verotettujen luku suurempi kuin 
Uudenmaan läänissä. Verotettuun omaisuuteen 
nähden oli Vaasan läänin maaseutu erittäin h uo­
m attava. Omaisuudesta verotettujen luku oli 
täällä silmäänpistävän suuri. K oska kuitenkin 
omaisuudet ovat siellä yleensä suhteellisen pie­
niä, ei omaisuusvero voinut olla varsin suuri; 
se oli ainoastaan 14.6 %  koko maan m aa­
seudun omaisuusverosta, vastaavien prosentti­
lukujen ollessa Turun-Porin ja  Hämeen lääneissä 
22. o ja  21.2 % . Eniten tuli tulo- ja  omaisuus­
veroa Häm een läänin' maaseudun osalle.
Edelläkäsitellyn taulukon lukuja täydentävät 
ne tiedot, jo tk a  sisältyvät taululiitteiden kunta- 
tauluun. N iinpä havaitaan, että tu lot m uodosti­
va t Helsingin kaupungissa 65. s %  Uudenmaan 
läänin tuloista ja  omaisuus 55.5 %  vastaavasta 
koko läänin luvusta. Tampereen kaupungissa 
oli Helsingin jälkeen eniten verotettu ja fyysillisiä 
henkilöitä, vaikkakin tu lot ja  omaisuus olivat 
täällä keskimäärin pienet. Viipurin läänin m aa­
seudun kunnissa oli verotettujen .luku keskimää­
rin suhteellisen suuri. Viipurin maalaiskunta 
ja  Viipurin esikaupungit olivat tässä suhteessa 
m yös suurimmat kaikista maaseudun verotus- 
alueista. Omaisuudesta verotettujen luku p ro ­
sentteina kaikista verotetuista fyysillisistä hen­
kilöistä oli Vaasan läänin maaseudulla erittäin 
korkea eli 58. 3 % . Keskimäärin kutakin om ai­
suudesta verotettua kohden oli omaisuus siellä 
87 000 m k. Vastaavat keskimäärät olivat Turun- 
Porin ja  Hämeen läänien maaseudulla 100 000 
ja  122 000 mk.
Varsin mielenkiintoista on tutkia, missä suh­
teessa verotettujen luku oli saman vuoden henki­
kirjoihin m erkittyyn väkilukuun eri lääneissä, 
koska näm ä suhdeluvut valaisevat jossakin 
määrin eri läänien tulo- ja  omaisuussuhteita.
Gründen tili att Nylands län sä tydligt fram- 
träder ligger naturligtvis i Helsingfors stads in- 
verkan p& beskattningen. Sälunda finner man, 
att över hälften av skatterna i rikets städer föll 
p& Nylands läns lott. Antalet beskattade i detta 
läns städer utgjorde 44. i % . Därnäst i ordnin- 
gen m ed avseende p& de beskattad.es antal följde 
städerna i Tavastehus och  Äbo-B jörneborgs län. 
D ock  hade de fysiska personerna i Viborgs läns 
städer att erlägga avsevärt högre skatter, i syn- 
nerhet-förmögenhetsskatt, "än i  Tavastehus dän.'
P& landsbygden fanns det största antalet 
beskattade i Viborgs län. Även p& landsbygden 
i Äbo-B jörneborgs och Vasa län var antalet 
beskattade större än p& landsbygden i Nylands 
län. M ed ’ hänsyn tili beskattad förmögenhet 
framträdde i h ög  grad Vasa läns landsbygd. 
Antalet för förm ögenhet beskattade var här 
iögonenfallande stört. D& likväl förmögenhe- 
terna där i allmänhet äro relativt smä, var för- 
mögenhetsskatten icke särdeles hög, endast 
14. 6 %  av förmögenhetsskatten för heia rikets 
landsbygd m ot 22.0 och  21.2 %  för resp. Äbo- 
B jörneborgs och  Tavastehus län. Den största 
inkomst- och förmögenhetsskatten hade lands­
bygden i Tavastehus län att erlägga.
Siffrorna i just'behandlade tabell kom plette­
ras av uppgifterna i kommuntabeilen i tabell - 
bilagorna. Man finner s&lunda, att inkomsterna i 
Helsingfors stad utgjorde 65. 3 %  av inkomsterna 
i Nylands län och förmögenheten 55.5 %  av 
motsvarande summa för heia länet. Tammerfors 
stad hade näst efter Helsingfors att uppvisa det 
största antalet beskattade fysiska personer, 
ehuru inkomsterna och förmögenheterna i först- 
näm nda stad i .genomsnitt voro -smä. Antalet 
beskattade i kommunerna pä landsbygden i 
Viborgs län var i genomsnitt relativt stört. 
Viborgs landskommun och Viborgs förstäder 
vorp i detta avseende även de största av alla 
beskattningsomräden pä  landsbygden. Antalet 
för förm ögenhet beskattade i procent av heia 
antalet beskattade fysiska personer pä  lands­
bygden i Vasa län var synnerligen högt eller 
5 8 .3 % . I  medeltal för  varje förmögenhets- 
censit utgjorde förmögenheten där 87 000 mark. 
M otsvarande medeltal för landsbygden i Äbo- 
B jörneborgs och Tavastehus län utgjorde resp. 
100 000 och 122 000 mark.
D et är av största intresse att undersöka i vilket 
förh&llande antalet beskattade stod tili den man- 
talsskrivna folkmängden för samma är inorft de 
olika länen, emedan dessa relationstal i n&gon 
m&n belysa inkomst- och Iförmögenhetsförh&l-
7
Tietenkin on otettava .huomioon, että se tark­
kuus, millä verotus on toimitettu, vaikuttaa tun­
tuvasti lukuihin. Seuraavista luvuista näkyy 
niinmuodoin, kuinka paljon  verotetut yksityiset 
henkilöt ovat % :n a  henkikirjoihin merkitystä 
väestöstä vuoden 1923 alussa.
landena ■ i desamma. Likvisst mäste betonas, 
att den noggrannhet, m ed vilken beskattningen 
genomförts i de olika länen, utövar ett bety- 
dande inflytande pä  siffrorna. Följande siffror 
utvisa sälunda de beskattade enskilda personerna 
i %  ay den mantalsskrivna befolkningen i bör- 
jan av är. 1923.
Taulukko n:o 3. — Tabell n:o 3.
Uudenmaan lääni — Nylands Iän..................
Kaupungit — Städer ..................................
Maaseutu — Landsbygd..............................
Turun-Porin lääni— Abo-Björneborgs Iän..
Kaupungit — Städer ..................................
Maaseutu — Landsbygd..............................
Ahvenanmaa — Äland ........ .'................... .. i
Kaupunki — Stad ......................................
Maaseutu — Landsbygd.................... ..........
Hämeen lääni — Tavastehus Iän..................
Kaupungit — Städer ..................................
Maaseutu — Landsbygd .-............................
Viipurin lääni — Viborgs Iän .....................
Kaupungit — Städer . ....................... ......
Maaseutu — Landsbygd........ ! ...................
- - - r
7. ?/o
3 3 .5 Mikkelin lääni — S:t Michels Iän................... 1 8 .1
4 4 .1 Kaupungit — Städer .................................. 3 2 .8
2 5 .9 Maaseutu — Landsbygd.............................. 1 7 .3
2 1 .0 Kuopion lääni — Kuopio Iän ...................... i7 .4
3 2 .5 Kaupungit — Städer .................................. 2 7 .9
1 8 .9 Maaseutu — Landsbygd........................ : . . 1 6 .6
1 4 .4 Vaasan lääni — Vasa Iä n .............................. 16 .0
3 2 .3 Kaupungit — Städer ........................ ........: 3 3 .7
1 3 .2 Maaseutu — Landsbygd.............................. 1 4 .6
2 3 .1 Oulun lääni — Uleäborgs Iän ...................... 16 .7
4 2 .0 . Kaupungit — Städer . . . ; .......................... 3 3 .6
1 9 .7 Maaseutu — Landsbygd.............................. 15 .2
2 0 .0 Koko mm — Kela rilcet.................................. 20. s
4 0 .2 Kaupungit — Städer .................................. 3 8 .9
18 .2 Maaseutu — Landsbygd.......... : .................. 1 7 .9
Verotettujen yksityisten henkilöiden luku oli 
siten väldlukuun. verrattuna huomattavasti suu­
rem pi kaupungeissa kuin maaseudulla; täm ä riip­
puu suurelta osalta siitä, että kaupungeissa on 
parem pia mahdollisuuksia verotuksen tark­
kaan toimeenpanemiseen kuin maaseudulla. 
Sekä kaupunkien että maaseudun suhdeluvut 
oliyat korkeimmat Uudenmaan läänissä. Sen- 
jälkeen seurasi järjestyksessä Hämeen lääni, 
missä etenkin kaupunkien prosenttiluku pii k°r-_ 
kea. Ahvenanmaan ja  pohjoisimpien läänien 
suhdeluvut olivat varsip alhaiset.
Seuraavassa tarkastellaan verotettuja fyysilli- 
siä henkilöitä tuloluokittani ja  omaisuusluokit- 
tain. Nämä luokat ovat samat kuin ne, jotka 
sisältyvät elok. 3 pm ä 1920 annettuun tulo- ja  
omaisuusvero] akiin. Toisinaan on kuitenkin 
veroasteikon luokat jaettu taululiitteissä p ie­
nempiin ryhmiin, koska erittäinkin yksityisten 
henkilöiden ryhmittyminen alempiin tulo- ja  
omaisuusluokkiin on varsin suuri ja  koska täl­
lainen toimenpide tekee numeroaineiston enem ­
m än yleiskatsaukselliseksi.
Seuraavasta taulukosta näkyy yksityisten hen­
kilöiden ryhmittyminen tulplupkittain, heidän 
verotetut tulonsa ja  laskettu tuloveronsa sekä 
tuloluokkien osalle tuleva omaisuus.
Antalet beskattade enskilda personer var sä- 
ledes i förh&llande tili folkmängden avsevärt 
större i städerna än pä  landsbygden, detta tili 
stor del beroende pä att större möjligheter för 
en n 0ggranpare genom förd beskattning före- 
finnas i städerna. Nylands Iän uppvisade det 
högsta relationstalet bade för städerna och för 
landsbygden. Därnäst i ordningen följde T a ­
vastehus Iän m ed ett i synnerhet för städerna 
högt procenttal. Relationstalen för A land och 
de nordligaste länen voro synnerligen l&ga.
V i övergä härefter tili granskningen av de b e ­
skattade fysiska personernas fördelning enligt in- 
kpmstklasser ooh förmögenhetsklasser. Dessa 
överensstämma m ed klasserna i lagen om  in- 
komst- ochförm ögenhetsskatt av den 3,aug. 1920, 
I  tabellbilagorna hava dock stundom klasserna 
enligt lagens skatteskala indelats i mindre grup-, 
per, enär anhopningen pä  de lägre inkomst- och 
förmögenhetsklasserna i synnerhet för enskilda 
personer är m ycket stor och en» sadan ätgärd 
gör siffermaterialet mera översk&dligt,
Följande tabell utvisar fördelningen pä in- 
komstklasser av de enskilda personerna, deras 
beskattade inkomst, beräknade inkomstskatt 
och den pä  inkomstklasserna fallande förmögen- 
heten.
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Taulukko n:o 4. —  Tabell n:o 4.
T u lo lu o k k a
In k o m s tk la s s
Mk.*
T u lo is t a  v e r o te t tu ja  
F ö r  in k o m s t  b e - 
sk a tta d e
V e r o te tu t
t u lo t
B e sk a tta d e
in k o m s te r
V e r o te t tu  
. o m a is u u s  . 
B e sk a tta d  . 
fö rm ö g e n h 'e t
L a s k e t tu
tu lo v e r o
B e rä k n a d
in k o m s ts k a t t ’
•K aikk iaan
In a lle s 7 . • 1000 Mk. % 1000 Mk. - % Mk.
3 00 0—  5 900 . . . . 250 732 37.6 1 0 1 8 0 5 6 .6 13.7 1 424 327 6.8 5 1 6 5  926 2.3
6  0 0 0 —  9 900 . . . . 175 981 . .26.4 1 321 302.4 17.8 2 767 863 13.2 11 020 487 4.9
10 000—  19 9 0 0 . . - . . ■ 1 7 3 2 2 1 26.0 2 382 881.5 32.0 6 2 8 0  382 - 29.9 36 842 245 16-5
20 0 0 0 —  29 900 . . . . 38  729 5.8 9 1 4 2 6 4 .8 12 .3 2 931 303 ■ 14. Ö 22 475 840 1 0 .0
. 3 0  000—  39 900 . . . . 12 003 1 .8 408 265.8 • 5.5 1 450 070 6.9 1 4 1 7 5  006 6.3
40 0 0 0 —  49 900 . . . . . 5 710 0.9 252 643.3 3.4 918 332 4.4 11 317 897 5.1
50 0 0 0 —  59 900 . . . . 3 1 2 7 0.5 170 044.2 2.3 603 246 2.9 9 32 3  862 4.2
! 60 00 0—  89 900 . . . . 4 305 0 .6 307 554.3 4.1 1 1 3 4 9 4 9 . 5.4 .21  408 516 9.6
90 0 0 0 — 119 900 . . . . 1 4 8 3 0 .2 151 998.1 2 .0 717 346' 3.4 13  642 096 6 .1
: 120 00 0— 239 900 . . . . 1 3 6 7 0.2 217 671.8 2.9 1 065 792 5.1 26  05 7  724 11.6
240 00 0— 359 900 . . . . 315 ■ 0 .0 91 724.0 1.2 567 600 . 2.7 1 3  80 8  800 6.2
360 00 0— 599 900 . . . . 173 0 .0 78 466'. 1 1 .1 42 8  399 2.0 13  363 881 6 .0
600 0 0 0 — 999 900 . . . . 69 0 .0 52 806.3 0.7 318 664 1.5 10 075 449 4.5
1 0 0 0 0 0 0 —  ....................... . . 43 0 .0 7 4  667.1 1 .0 38 4  265 1.8 .1 4  933 420 6,7
Yhteensä — Summa 667 2581 100.0 7 442 346.3| 100.0 20 992 538 100.0 22 3  6 1 1 1 4 9 100.0
Tuloista verotettujen yksityisten henkilöiden 
luku oli varsin huom attavasti eli kaikkiaan 55 941 
verotettua suurempi kuin edellisenä vuonna. 
Tulojen lisäys oli 822 524 000 m k. ja  tuloveron 
24 159 012 mk.. Ryhm ittym inen tuloluokkiin 
oli prosenttiluvuin melkein yksityiskohdittain 
samanlainen kuin vuonna 1921. Tasan 90 % :lla  
(suunnilleen 600 000 verotetulla) oli verote­
tut tu lot alle 20 000 m k. H eidän verotetut 
tulonsa olivat 63.5 %  tulojen koko määrästä, 
m utta laskettu tulovero vain 23. 7 %  koko tu lo ­
verosta. Viimeksimainittu alhainen prosentti­
luku riippuu luonnollisesti sanottujen luokkien 
alhaisemmasta veroprosentista progressiivisessa 
veroasteikossa.
Allaolevassa taulukossa esitetään omaisuudesta 
verotettujen yksityisten henkilöiden vastaava 
ryhmittyminen omaisuusluokittain. Tämän ja  
edellisen vuoden tilaston välisen vertailun v a ­
ralta huom autettakoon, että omaisuusvero v u o ­
delta 1921 laskettiin kaksinkertaisena.
Antalet för inkomst beskattade enskilda per- 
soner Steg rätt betydligt eller m ed 55 941 censiter 
i förh&llande tili föregäende är. Ökningen av 
inkomsterna utgjorde 822 524 000 mark och  
av inkomstskatten 24 159 012 mark. Fördelnin- 
gen pä  inkomstklasser var, procentuellt taget, 
nära nog i detalj densamma som mots varan de 
fördelning är 1921. Jam nt 90 %  (i det närmaste 
600 000 censiter) hade en beskattad inkomst un ­
der 20 000 mark. Deras beskattade inkomster 
utgjorde 63. 5 %  av inkomsternas summa, men 
den beräknade inkomstskatten endast 2 3 .7%  av  
inkomstskattens summa. Sistnämnda lägä pro- 
centtal beror självfalletp& näm nda klassers lägre 
skatteprocent i den progressiva skatteskalah.
E n m otsvarande fördelning enligt förm ögen- 
hetsklasser av de för förmögenhet beskattade 
enskilda personerna gives i nedanstäende tabell. 
V id  en eventuell jämförelse m ed föregäende ärs 
Statistik bör iakttagas, att förmögenhetsskatten 
för är 1921 beraknades dubbelt.
Taulukko n:o 5. — Tabell n:o 5.
O m a isu u s lu o k k a  
• F ö r m ö g e n k e ts k la s s  •
Mk.
O m a isu u d e s ta  v e r o ­
t e ttu ja
F ö r  f ö r m ö g e n h e t  
b e sk a tta d e .
V e ro te ttu
o m a is u u s
B e sk a tta d
fö r m ö g e n h e t
V e ro te tu t
t u lo t
B e sk a tta d e  « 
in k o m s te r
L a sk e t tu
o m a is u u s v e r o
B e rä k n a d
fö r m ö g e n b e ts s k a t t
K a ik k ia a u
In a lle s ■ V 1 000 Mit. % 1000 Mk. 70 -Mk. %  ,
■ 2 0 0 0 0 — 59 000 120 311 55.8 4  0 2 4 0 9 6 18.9 1 111 369.4 31:8 402 409 2 .3
60  0 0 0 — ■ 119 000 53  898 25 .0 4  4 6 7 1 2 0 21.0 799 816.0 22:9 69 3  360 4.0
120 00 0— 199 000 21 918 10.2 3 3 1 1  362 15.6 481 923.1 13.8 832 573 4.8
200 00 0— 399 000 1 3  598 6.3 3  627 529 17.0 461 528.7 13.2 1 633 Ö16 9.4
4 0 0 0 0 0 — 599 000 2 848 1.3 1 367 000 6.4 160 195.9 4.6 1 025 220 5.9
600 0 0 0 — 799 000 • 1 1 3 6 0.5 7 7 9 1 1 1 3.7 90 533.0 2.6 818 213 4.7
800 00 0— 999 000 548 0.3 4 8 3 5 7 2 2.3 5 7 1 1 0 .3 1.6 648 045 3 .8
1 000 00 0— 1 199 000 388 0.2 422 718 2.0 45 949.4 1.3 696 570 4.6
1 200 00 0— 1 799 000 397 0.2 567 445 2.7 67  889.0 2.0 1 1 8 5  282 6.8
1 800 00 0— 2 399 000 198 0.1 411 35 8 1.9 42 563.7 1.2 1 1 1 9 1 5 9 6.5
2 400 00 0— 4 799 000 228 0.1 750 702 3.5 73  838.6 2.1 2 740 511 15.8
4  800 00 0— 7 1 9 9  000 65 0 .0 3 7 3 1 7 5 1.8 37 615.9 1.1 1 677 450 9.7
7 200 00 0— 11 999 000 32 0.0 28 4  517 1.3 28  365.6 0.S 1 44 6  857 8.4
12 00 0  00 0— 1 9 9 9 9  000 14 O.o 207 444 1.0 22 703.6 0.7 1 1 7 9  363 6.8
20 000 000— 7 O.o 20 3  228 0.9 9 816.4 0.3 1 219 368 7,1
Yhteensä -— Summa 215 586 100.0 21 280 377 100.O 3 491 218.6 100.0 17 317 396 lOO.o
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Omaisuudesta verotettujen, luku nousi edelli­
seen vuoteen verrattuna 14 986 verotetulla. V e­
rotetun omaisuuden lisäys oli taas 1 975 252 000 
m k. K aikista ylläolevassa taulukossa esiinty­
vistä verotetuista oli 55.8 % :lla  alle 60 000 m ar­
kan omaisuus. Heidän omaisuusveronsa oli kui­
tenkin- vain 2 .3 %  kaikkien fyysillisten henki­
löiden omaisuusverosta. Omaisuudesta verotet­
tujen osalle ei tullut edes puoltakaan,- vain 
46.9 % , kaikkien yksityisten henkilöiden vero­
tetuista tuloista.
Esilläolevan tilaston ammattiryhmitykseen on 
tehty pari- pienempää m uutosta. Siten on »itse­
näiset merenkulunharjoittajat» ja' »kaupanhar- 
joittajat» yhdistetty samaksi ryhmäksi, ja  edel­
lisen vuoden verotilaston viimeisestä ryhmästä 
»muut ja  tuntemattomat» on m uodostettu kaksi 
ryhmää: »tuntemattomat» sekä »muut». Arn- 
mättiryhm itys ori niinmuodoin seuraava:
' I  maanviljelijät, I I  talonomistajat, I I I  koroil- 
laaneläjät ja  eläkkeennauttijat, IV  teollisuuden- 
harjoittajat; V  kaupanharjoittajat ja  merenku- 
luriharjoittajat, V I käsityöläiset ja  käsityöläis- 
työväki, V II  vapaiden ammattien harjoittajat, 
V III  valtion ja  kuntien virkamiehet ja  apu- 
virkailijat, I X  virkamiehet ja  konttoriapulaiset 
kaupan ja  teollisuuden palveluksessa, X  muut 
virkamiehet, X I  työnjohtajat, teknikot y. m.,- 
X I I  työm iehet, X I I I  palvelusmiehet ja  kauppa- 
apulaiset, X I V  henkilökohtaiset palvelijat, X V  
rouvat, neidit, lesket y. m ., X V I  tuntem attom at 
sekä X V I I  muut.
Seuraävalla sivulla olevasta taulukosta n: o 6 nä- 
|kyy tuloista verotetut yksityiset henkilöt, heidän 
.verotetut tulonsa ja  laskettu tuloveronsa am m at­
tiryhmittäin. Lisäksi on pantu toimeen jaoit- 
telu kaupunkien ja  maaseudun mukaan, mikä 
tässä tapauksessa on erittäin mielenkiintoinen.
Eri ammattiryhmistä olivat »työmiehet» ja  
»maanviljelijät» lukumäärältään • ehdottomasti 
■suurimmat. Ne m uodostivat nirri. 65.8 %  kai­
kista tuloista verotetuista yksityisistä henki­
löistä ja  niillä oli yhteensä 52. 6 %  tuloista.- Vero- 
le ttu je n  tulojen määrä kussakin ryhmässä on 
luonnollisesti suuressa määrin riippuvainen ryh ­
m än verotettujen luvusta. Tulosuhteet eri ryh ­
missä käyvät selvemmin ilmi, jos lasketaan keski­
määräiset tu lot verotettua kohden jokaisessa 
ryhmässä. Suurimmat keskimääräiset tulot, 
noin 74 000 mk., olivat »teollisuudenharjoittäjien» 
ryhmässä. SenjäJkeen seufasivat »kaupanhar- 
.joittajat», »vapaiden ammattien harjoittajat» ja  
virkamiesryhmät, tulojen keskimäärä 21 000—
29 000 mk. Kahdella suurimmalla ryhmällä, 
»työniiehillä» ja  »maanviljelijöillä», oli taas verrat-
Tulo■ ja omaisimsverotilasto.
Statistik över inkomst- ooh förmögerihetsskatt.
Antalet för förm ögenhet beskattade. Steg frän 
föregäende är med 14 986 eensiter. 'Öknirigeri; 
av den,beskattade förmögenheten utgjorde äter! 
1 975 252 000 mark. A v  heia antalet eensiter i; 
ovanstáende tabell hade 55.8 %  en förm ögen-’ 
het under 60 000 mark. Deras förmögenhets-- 
skatt uppgick ' dock endast tili 2.3 %  áv heia; 
förmögenhetsskatten för fysiska personen De; 
för förm ögenhet beskattade hade ické ens hälf-; 
ten eher endast 46.9 %, av de beskattade inkom-j 
sterna för samtliga enskilda personer. !
I  här föreliggande Statistik har ett par smärre! 
förändringär av yrkesgrhpperingen vidtagits.i 
Gruppen »självständiga sjöfartsidkare» har sam-- 
manslagits m ed »handelsidkare» öch sista grup­
pen i föregäende árs skattéstatistik »övriga och! 
obekarita» uppdelats i tvenrie grupper: »obekanta-y 
samt »övriga». Yrkesgrupperingen ter sig följ-! 
äktligen s&lunda: . ■
I  jordbrukare, I I  gäxdsägare, I I I  rentierer och 
pensionstágare, IV  industriidkare, V  handels­
idkare och sjöfartsidkare, V I  hantverkare och 
hantverkeriarbetare, V II  idkare av fria yrken, 
V III  tjänstemän och biträden i statens -och k om » 
immens tjänst, I X  tjänstemän och kontörs- 
biträden i handelns och industrins. tjänst, X  
tjänstemän i arman tjänst, X I  arbetsledare, tek- 
niker o. dyl., X I I  arbetare, X I I I  betjänte och 
haridelsbiträden, X I V  personlig betjäning, X V  
fruar, fröknar, änkor o. dyl., X V I  obekanta 
samt X V I I  övriga. !
Tabell n:o 6 pä följande sida upptager de för 
inkomst beskattade enskilda personerna, deras 
beskattade inkomster och beräknade inkomst- 
skatt inom olika yrkesgrupper. E n fördelning 
pä städer och landsbygd är i detta fa ll av stört 
intresse och har här verkställts. j
A v  de olika yrkesgrupperna voro »arbetare» och 
»jordbrukare» tili sitt antal absolut övervägande. 
D e utgjorde näml. 65.8 %  av samtliga för int 
kom st beskattade enskilda personer och hadé 
sainmanlagt 52.6 %  av inkomsterna. De ber 
skattade inkomsternas summa inom varje grupp 
är heit naturligt i högsta grad beroende av anta­
let beskattade inom  gruppen. Inkomstförh&llan- 
dena inom  grupperna fram gä tydligare, om man 
• uträknar "medelinkomsten per censit inom varje 
grupp. Den största medelinkomsten uppvisadé 
gruppen »industriidkare» eller c.-a 74 000 mark1. 
Därefter följde »handelsidkare», »idkare av fria 
yrken» och tjänstemannagrupperna m ed medel- 
inkomster mellan 21 000 och 29 000 mark. Lägt 
pä skalan, vad medelinkomsterna beträffar, 
stodo ater de tvä största grupperna, »arbetare»
2
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Taulukko n:o 6. —  Tabell n:o 6.












































































inalles 7. 1 000 Mk. 7. Mk. 7. 7 . 7. 7. 7o Vo 7.
i . 202 495 30 .3 2 2 3 4 1 4 8 .5 30.0 52 8 6 1 1 5 7 23 .6 0.4 0.5 0.6 40.8 48.9 53.3
- ii 4 016 0.6 59 874.3 0.8 2 0 8 §  467 0.9 1.1 1.2 1 .3 0.4 0 .5 0 .5
m 5 708 0.9 65  886.0 0.9 4  574 661 2.1 0.5 1 .2 3.0 1.0 0.7 0.9
IV 596 0.1 44  017.7 0.6 5 779 680 2.6 0.1 1.0 3.1 0.1 0.4 1.9
V- 14  662 2.3 430 741.5 5.8 29 685 991 13 .3 4.8 10 .6 19 .3 1.3 2.7 5.5
vr 38  983 5.8 387 633.5 5.2 6 625 453 3.0 11 .3 8.1 3.8 3.9 3.4 1.9
VII 7 892 1.2 220 439.8 3.0 14  74 4  812 6.6 3.2 6.1 9.7 0.5 1.0 2.6
VIII 23  033 3.5 615 249.3 8.3 29 777 489 13.3 6.5 13.1 16.7 2.4 5.2 8.9
IX 23  682 3.5 6Ó9 812.0 8.2 33  809 534 16.5 10.0 16.6 24.4 1.3 2.8 6.2
X 2 518 0.4 5 4 1 3 2 .9 0.7 2 735 500 1.2 0.7 1.0 1.2 0.3 0.6 1.3
X I 1 4  032 2.1 2 1 3  416.0 2.9 5 6 7 9 1 1 4 2.5 2.6 3.5 •2.9 1.9 2.4 2.0
XII 236 642 35.5 1 6 8 4  621.4 22 .6 18  351 605 8.2 33.2 21 .3 7.1 36.2 23.5 9.6
XIII 37  713 5.7 ■' 476 434.5 6.4 8 1 0 3  474 3.6 12.8 10.1 4.2 3.2 4.0 2.9
XIV 27 45 4 4.1 1 2 4  617.2 1.7 80 8  544 0.4 7.6 2 .5 ■ 0 .4 2 .9 1.2 0 .3
XV 11 809 1.8 99 616.5 1.3 2 725 228 1.2 3.5 2.1 1.6 1.2 0.8 0.8
XVI 7 756 1.1 62 343.0 0.8 1 147 312 0.5 0.6 0.4 0.3 1.3 1.1 0.8
XVII 8 267 1.2 59 332.2 0.8 1 119 098 0.5 1.1 0.7 0.4 1.3 0.8 0.6
Yhteensä
Summa 667 258 100.0 7 442 346.3 1 0 0 .o| 223 611 149 100.0 100.O 100.0 100.0 100.0 100.O 100.O
Taulukko n:o 7. — Tabell n:o 7.
K o k o  m aa — H ela  rik et ’ K aupungit —- Städer M aaseutu — L andsbygd
A m m atti­
ryhm ä



















































































Inalles 7o 1 000 Mk. 7o Mk. % % 7 . 7o 7 , 7 . %
i 158 764 73.7 1 3  847 999 65.1 6 1 7 0  832 35.6 2.0 1.6 1 .6  • 82 .3 -83.8 72.2
i i 3  541 1.6 400 283 1.9 287 877 1.7 7.9 6.2 2.9 0.9 0.6  . 0.3
m 3 708 1.7 626 428 2.9 1 282 706 7.4 ■ 3.8 8.3 11-6 1.5 1.4 3.0
IV 517 0.2 270 430 1.3 875 356 5.1 . 0.9 3.9 7.9 0.2 0.5 2.0
V 8 1 2 2 3.8 1 681 250 7.9 2 701 774 15 .6 16 .3 23.3 24.6 2.2 3.4 5.9
VI 5 236 2.4 302 672 1.4 109 800 0.6 6.9 3.1 0.9 1.9 0.9 0.3
VII 1 8 0 9 0.8 48 7  412 2.3 920 907 5.3 5.6 8.0 8.7 0.3 0.6 1.7
VIII 5 461 2.5 908 275 4.3 1 445 739 8.4 12.8 12 .9 13.1 1.3 1-7 3.2
IX 3 760 1.8 1 025 321 4.8 2 316 723 13 .4 11.3 16.5 20 .3 0 .6 1.4 6.0
X 836 0.4 149 884 0.7 215 696 1.2 1.6 1.4 1.1 0.2 0.5 1.4
XI 2 248 1.1 191 652 0.9 135 411 0.8 3.4 2.2 1.2 0-8 0.5 0.3
xii . 8 221 3.8 30 2  844 1.4 51 730 0.3 7.9 1.8 0.2 3.3 1 .3  . 0.4
XIII 3 501 1.6 162 222 0.8 29 632 0.2 5.5 1.5 0.2 1.1 0.6 0.2
XIV 182 0.1 1 1 9 6 2 0,1 3 430 0.0 •0.-3 0,0 0.0 O.o 0.1 o.o
XV 5 074 2.4 5 5 6 1 1 9 2.6 507 639 2.9 l i . i 7.3 4.2 1.3 1.2 1.6
XVI 2  584 1.2 1 7 5 1 6 7 0.8 115 288 0.7 0.5 Ó.5 0.6 1.3 0-9 Ö.7
XVII 2 022 0.9 180 457 0.8 146 856 0.8 2.2 1.5 0-9 0-8 0.6 0.8
Yhteensä
Summa ' 215 586 100.0 21 280 377 1 0 0 .o • 1 7  317 396 100..0 100.0 • 1 0 0 .o 100.0 100,0 10 0 .0  • ' 100Y
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tain pienet keskimääräiset tulot, edellisillä 7 000 
ja  jälkimmäisillä 11 000 m k. verotettua kohden.
Verrattaessa kaupunkeja ja  maaseutua to i­
siinsa havaitaan, että keskimääräiset tu lot olivat 
kaupungeissa kauttaaltaan kaikissa ryhmissä 
suuremmat kuin maaseudulla. Erityisesti on 
tässä suhteessa huom attava »koroillaaneläjien 
ja  eläkkeennauttijoiden>> ryhmä, jonka keskimää­
räiset tu lot olivat kaupungeissa seitsemän kertaa 
suuremmat kuin maaseudulla. Täm ä johtuu 
pääasiassa siitä, että viimeksimainittuun ryh ­
mään sisältyvät m yös syytinkiläiset, jotka kuu­
luvat yksinomaan maaseudun verotettuihin ja  
jo tk a  luonnollisesti ovat kokonaan toisella ta ­
loudellisella tasolla kuin esim. koroillaaneläjät. 
Suurin osa »työmiehistä) eli noin 75 %  oli 
verotettu maaseudulla. Tämän ryhmän keski­
määräiset tu lot olivat kaupungeissa tuntuvasti 
suuremmat kuin maaseudulla, vast. noin 11 000 
ja  6 000 mk.
Omaisuudesta verotettujen yksityisten henki­
löiden vastaava jakaantuminen am m attiryh­
mien mukaan kaupungeissa, maaseudulla ja  koko 
maassa näkyy taulukosta n:o 7.
Omaisuusverotuksessa ovat maanviljelijät 
lukumääräänsä nähden ehdottomasti hallitse­
vassa asemassa; heitä oli nimittäin 73.7 %  kai­
kista omaisuudesta verotetuista yksityisistä hen­
kilöistä. Heidän omaisuutensa m uodosti 65. l %  
k ok o summasta, m utta laskettu omaisuusvero 
vain  35. 6 %  kaikkien ammattiryhmien omaisuus­
verosta. Verotettu omaisuus oli senjälkeen suu­
rin »kaupanharjoittajilla». Verotettujen lukuun 
verrattuna oli omaisuus suurin »teollisuudenhar- 
joittajilla». Senjälkeen seurasivat järjestyk­
sessä »virkamiehet kaupan ja  teollisuuden pa l­
veluksessa» sekä »vapaiden ammattien harjoit­
tajat». Omaisuuden keskimäärä oli yleensä p a l­
jo n  suurempi kaupungeissa kuin maaseudulla, 
vaikka täm ä seikka ei luonnollisestikaan esiin­
tyn yt niin selvänä muualla kuin »koroillaanelä­
jien  ja  eläkkeennauttijoiden» ryhmässä.
Eri ammattiryhmien tulojen suuruudesta saa­
daan selvä kuva taulukossa n: o 8 olevista lu­
vuista, joista näkyy tuloista verotettujen ryhmit­
tym inen tuloluokittain.
Seuraavissa ryhmissä oli niinmuodoin yli p u o ­
let verotetuista sellaisia, joiden verotetut tu lot 
olivat alle 6 000 mk., nim. ryhmissä »koroillaan­
elä jät ja  eläkkeennauttijat», »työmiehet», »hen­
kilökohtaiset palvelijat», »rouvat, neidit, les­
ket y. m.» sekä »muut». Jos otetaan huom ioon 
ne ryhmät, joissa yli 50 % :lla verotetuista tu lot 
olivat pienemmät kuin 10 000 mk., tulevat edellä- 
lueteltujen ryhmien lisäksi »maanviljelijät»,
öch »jordbrukare» m ed resp. 7 000 och 11 000 
mark i medeltal per censit.
Vid en jämförelse mellan städer och lands- 
bygd  finner man, att medelinkomsten genom- 
gäende för alla grupper var större i städerna 
än p& landsbygden. Särskilt främträdande i detta 
avseende var gruppen »rentierer och pensions- 
tagare», där medelinkomsten i städerna var sju 
gänger större än pa landsbygden. D etta beror 
nästan enbart därpä, att sistnämnda grupp även 
inbegriper sytningstagama, vilka uteslutande 
äro beskattade pä landsbygden och heit natur- 
ligt stä pä ett heit annat ekonomiskt plan än 
exempelvis rentiererna. En övervägande del 
av »arbetarna» eller C:a 75 %  var beskattad pä 
landsbygden. Medelinkomsten för denna grupp 
var i städerna betydligt större än p ä  lands­
bygden, resp. c:a 11 000 och 6 000 mark.
Fördelningen enligt yrkesgrupper av de för 
förm ögenhet beskattade enskilda personerna 
framgär för städer, landsbygd och heia riket 
av tabell n :o 7.
V id förmögenhetsbeskattningen äro jordbru- 
karna i avseende ä antalet absolut dominerande; 
de utgjorde nämligen 73.7 %  av alla för fö r ­
mögenhet beskattade enskilda personer.. Deras 
förm ögenhet utgjorde 65. i %  av summan, men 
deras beräknade förmögenhetsskatt endast 35.6 
%  av förmögenhetsskatten för samtliga yrkes­
grupper. Summa beskattad förm ögenhet var 
därnäst störst för »handelsidkare». I  förhällande 
tili antalet beskattade var förmögenheten störst 
för »industriidkare». »Tjänstemän i handelns och 
industrins tjänst» samt »idkare av fria yrken» 
kom m o därnäst i ordningen. M edelförmögen- 
h’eten var i allmänhet m ycket större i städerna 
än pä landsbygden, ehuru denna omständighet 
naturligtvis icke framträdde sä tydligt för andra 
grupper som för »rentierer och pensionstagare».
En klar bild  av inkomsternas storlek inom  olika 
yrkesgrupper ge siffrorna i tabell n :o 8, vilka ut- 
visa fördelningen av antalet för inkomst b e ­
skattade pä inkomstklasser.
I  följande grupper hade sälunda över hälften 
av censiterna beskattade inkomster under 6 000 
mark: »rentierer och pensionstagare», »arbetare», 
»personlig betjäning», »fruar, fröknar, änkor 
o. dyl.» samt »övriga». Om man tager hänsyn 
tili de grupper, i vilka över 50 %  av censiterna 
hade inkomster under 10 000 mark, kom m a tili 
ovan uppräknade grupper ytterligare »jordbru­
kare», »hantverkare» och »obekanta». I  allmänhet
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Taulukko. n:o 8. —  Tabell n:o 8:.
T u lo lu o k k a  
> In k o m s tk la s s
' ‘ M k ; -
1 A m m a t t i r y h m ä  - - Y r k e s g r u p p
X il m V V I V I I V I I I I X X x i X I I X I I I X I V X V X V I x v n
P r o s e n t b i a  — P r o c  e n fc
■ 3  0 0 0 - 5 -9 0 0 - 30 .9 2 5 .4 ■68.2 8 .2 T 0 .7 31 .0 1 7 .9 6.-5 6.8 16 .7 •14.8 5 0 .8 1 2 .8 •80.4 5 7 .0 47 .8 ■ 60?5
.6 . 0 0 0 - -  9  9 0 0 . 2 9 .7 2 1 .6 1 6 .5 . 1 1 .1 1 6 .2 3 1 .S 2 3 .2 9 .5 1 6 .2 1 6 .1 2 3 .1 2 8 .0 2 6 .1 16 .8 2 3 .9 2 8 ,5 2 4 .1
10 0 0 0 - -  1 9  9 0 0 29 .7 3 4 .2 7.7 25 .7 31 .0 29.S 20 .7 35 .2 41 .4 3 3 .4 3 8 .6 1 9 .5 49 .2 2 .4 1 3 .0 1 9 .5 1 1 .7
20 0 0 0 - -  2 9 9 0 0 6 .1 1 0 .9 2 .6 13.S 1 7 .5 5'. 5 1 0 .3 2 2 .5 1 6 .2 1 5 .6 1 6 .6 1 .6 10 .4 0 .3 3 .1 2 .5 1 .9
' 30 0 0 0 - -  3 9  9 0 0 l .S 3 .4 1 .0 9 .2 8 .2 1 .1 7 .8 1 0 .2 ■7.0 . 8 .2 4.2 0 .1 1 .2 0 .1 1..3 0 .8 0 .8
40  0 0 0 - -  4 9 -9 0 0 0 .7 1 .8 0 .7 •7.5 4 .8 0 .3 5 .5 6 .0 3.9 4 .1 • 1 ,3 ;0 .0 ■ 0 .2 o .o 0 ,5 0 .3 0 .3
50  0 0 0 - -  59  9 00 0 .4 0 .8 0 .5 3.7 2 .9 . 0 .2 3.7 3 .6 2.-1 2 .3 0 .4 O.o O.o . o .o 0 .3 0 .2 0 .1
60  0 0 0 - -  89  9 0 0 0 .5 0 .9 1 .2 8 .4 3.9 0 .2 6 .0 4 .3 3 .2 2 .0 0 .7 O.o 0 .1 o.o 0 .5 0.2 0 .3
90  0 0 0 - -1 1 9  9 00 0 .1 0 .5 0 .4 3 .3 1 .8 0 .1 2 .1 1 .3 1 .2 0 .6 0 .2 O.o O.o — 0 .2 0 ,1 0 .2
1 2 0  0 0 0 - -2 3 9  9 00 0 .1 0 .4 0..7 3 .9 2 .1 O.o 2.2 0 .7 1 .3 0 .6 o . i O.o — — o .i 0 .1 0 .1
2 4 0  0 0 0 - -3 5 9  9 00 O.o 0 .1 0 .3 2 .5 0 .5 o .o 0 .3 O .i 0 .3 0 .2 O.o O.o O.o — o .i o.o o.o
3 60  0 0 0 - -5 9 9  9 0 0 O.o 0 .0 0 .1 1 .2 0 .3 — 0 .1 O .i . .0 .2 o . i 0 ,o — — — O.o — O.o
6 00  0 0 0 + -9 9 9  9 0 0 O.o 0 .0 o . i 0 .8 0 .1 — 0 .1 O.o 0 .1 0 .1 O.o — — — — O.o —
1 0 0 0  0 0 0 - O.o — O.o 0 .7 0 .0 — O .i O.o 0 .1 ' o.o O.o — — — — — —
Yhteensä—-S u m m a 1 0 0 .0 lOO.o lOO.o 100.o|100.o lOO.o 1 0 0 .0 lOO.o 1 0 0 .0 1 0 0 .0 lOO.o lOO.o 100.O 1 0 0 .0 100..O 100.O 1 0 0 .0
»käsityöläiset» ja  »tuntemattomat». Yleensä oli 
verotettuja vähän 20 000 mk:n yläpuolella ole­
vissa luokissa. »Teollisuu denhar j o ittajista» oli 
kuitenkin 55.0 %  näissä luokissa; lähinnä seura- 
sivat sen jälkeen »valtion ja  kuntien virkamiehet 
ja  apuvirkailijat», prosenttiluku 48.8.
Omaisuudesta verotettujen vastaava ryhm it­
tym inen näkyy prosenttiluvuin seuraavasta 
taulukosta.
taulukko n:o 9.
voro klasserna öv er  20 000 mark svagt besatta. 
Bland »industriidkarna» Jag o dock 55.0 %  i dessa 
klasser; närmast därefter följde »tjänstemän och 
biträden i statens och kommunens tjänst» m ed 
4 8 .8 % ,
En motsvarande procentuell fördelning av de 
för förmögenhet beskattade har verkställts i 
följande tabell.




A m m a t t i r y b m ä - - Y r k e s g r u p p
I l i m IV V V I v n V III IX X XI x i i x m . X IV -X V X V I x v n
■ ? r o s e n t . i a  — P r o c e n t
20 0 0 0 - - 59 000 53.8 53.9 63 .1 26.9 38.8 76.7 37.3 49.6 44.7 45.4 65.2 89.2 80.6 71.4 58.7 69.6 64.4
60 00 0— 11 9  000 27.2 23.2 16.7 24.2 24.7 14.4 21.5 23.1 20.8 25.6 20.7 8.2 14.5 14 .3 21.8 21.1 21 .6
120 000— . 199 000 10.9 10 .5 7.6 13.9 13.7 5.0 13 .1 11.2 11.2 11.1 6.0 1.6 3.1 7..1 8.9 5.7 7.8
20 0  000— 399 000 6.3 7.4 5.7 15.9 13.0 2.8 14.2 9.2 10 .4 8.7 4.8 0.8 1.4 5.5 ■ 6 .3 2.7 3.4
400 000— 599 000 1.1 2.5 2.2 4-6 4.0 0.6 4.8 2.4 4.1 3.8 1.2 O .i 0-2 1.7 2.0 0.5 1.4
600 00 0— 799 000 0-4 1.1 0.9 3.1 1.9 0.2 2.5 1.6 2.2 2.0 0.8 0,1 0.1 ___ 0.8 O .i 0.2
8 0 0 0 0 0 — . 999 000 0.1 0.5 0.9 1.7 1.0 0.2 1.7 0,7 1.5 0.6 0.1 O.o 0.1 ___ 0.4 0.2 0.2
1 00 0  00 0— 1 1 9 9  000 0.1 0.3 0.7 1.7 0-7 O .i 1.4 0.6 1.1 0.5 0-2 O.o — ___ 0.3 • O.o 0.2
1 200 000— 1 799 000 0.1 0.3 0.7 1.9 1.0 O.o 1.1 0.8 1.4 1.2 O .i 0.0 — ___ 0.3 . o .o 0.4
1 800 000— 2 399 000 O.o 0.1 0.6 2.5 0-4 O.o 0.9 0.3 0.7 • O .i 0.1 • ___ ___ ___ _ 0.2 — 0.1
2  400 000— '4  799 00 0 0.0 0.2 0.5 ■1.4 0 .5 O.o 1.0 0.4 1.1 0 .6 0.2 ___ ___ ___ 0.2 O .i 0 .3
4  800 000— 7 199 000 O.o — 0.2 0.8 0.1 . — 0.3 0.1 0-4 0.4 — ___ — — O .i — —
7 20 0  000— 11 999 000 0.0 — 0.1 ' 0.8 0.1 — 0.1 0.0 0.2 ___ ___ ___ ___ ___ O.o —
12 00 0  00 0— 19 999 000 O.o — 0.1 0.6 o . i — 0.1 0.0 0.1 ' —
20 000 00 0— O.o — ■ O.o — 0.0 — — O.o 0.1 — — — — . — — — . —
Yhteensä— Sumina 100.0 lOO.o lOO.o lOO.o 100.0 100.0 100.0 100.O 100.0 100.0 lOO.o lOO.o lOO.o 100.0 100.O lOO.o 100.0
Kaikissa ammattiryhmissä tuli verotettujen 
enemmistö 120 000 mk:n alapuolella olevien 
omaisuusin okkien osalle. Kuitenkin oli »teolli-, 
suudenharjoittajien» ryhmässä melkein puolet
I  alla yrkesgrupper l&g den övervägande delen 
av- de beskattade i .förmögenhetsklässerna under 
120000 mark. Nastan hälften av antaJeti gruppen 
»industriidkare» hade dock en förmögenhet, som
verotetuista sellaisia, joiden omaisuus oli m ai­
nittua summaa suurempi. Sanotun ryhmän vero­
tetuista ryhm ittyi suhteellisen runsaasti eli lä ­
hes 10 %  1 milj. mk:n yläpuolella oleviin luok­
kiin. »Koroillaaneläjien ja  eläkkeennauttijoi- 
den» ryhmän erilaatuinen kokoonpano käy ilmi 
tästäkin taulukosta siten, että korkeimmissakin 
omaisuusluokissa on suhteellisen runsaasti vero­
tettuja, vaikka verotettujen ryhmittyminen 
alimpiin luokkiin on varsin suuri.
Tulojen ja  omaisuuden välistä suhdetta v a ­
laisee parhaiten allaoleva taulukko, joka prosentti­
luvuin osoittaa, kuinka eri omaisuusluokkiin kuu­
lu vat verotetut fyysilliset henkilöt jakaantuivat 
tulojen suuruuden mukaan, erikseen kaupun­
geissa ja  maaseudulla. Verotettujen ryhm itty­
misen valaisemiseksi on vielä etsitty mediaani- 
arvo (keskimmäinen jäsen sarjassa, joka on jär­
jestetty jäsentensä suuruuden mukaan). A lla­
olevassa taulukossa eri kirjasinlajilla painetut 
luvut ilmaisevat niitä ryhmiä, joihin mediaani 
sisältyy.
översteg näm nda summa. Inom  näm nda grupp 
föll ett relatiyt stört antal eller närmare 10 %  
p& klasserna fr&n 1 milj. mark uppät. Den 
heterogena sammansättningen av gruppen »ren- 
tierer och pensionstagare» framgär även av denna 
tabell, i det att även de högsta förmögenhets- 
klasserna äro relativt välbesatta, oaktat an- 
hopningen i den lägsta klassen är synnerligen 
stark.
Relationen mellan inkomster och förmögen- 
het belyses bäst genom nedanstaende tabell, 
som  genom procentuella tal utvisar huru de fy - 
siska censiterna inom de olika förmögenhets- 
klasserna fördelade sig enligt inkomsternas stor- 
lek, särskilt i städerna och pä landsbygden. Me- 
dianvärdet (den mellersta av de i en Serie enligt 
storleken ordnade termerna) har för närmare 
belysning av censiternas anhopning framhallits, 
i det att de m ed särskild stil i nedanstäende ta ­
bell tryckta siffrorna angiva de grupper, i vilka 
medianen ingär.
Taulukko n:o 10. — Tabell n:o 10.
0 i n a i s u Q s l n o k k a , Sink. — F ö r m ö g e n li e t s k 1 a s s, F mk





























































P r o s e n t t i a .  — P r o c e n t
K  a  u p  u  n g i t —  S  t  ä  d  e r
— 2 900 — 10-5 3.1 1.6 1.4 1.5 0.2 0.4 0-5 0.9 0-9 1.9 4.4 — 9.1 — 0-8
3 0 0 0 —  5 900 18.6 11 .6 9.6 2.8 0-7 0.5 0-2 — — — 0.9 — — — — — 17.2
6 0 0 0 —  9  900 28-6 11 .6 12.2 7.5 2.8 1.4 1-2 0-4 — — 0.9 — — — — — 26.0
10 0 0 0 —  19 900 88.6 27.6 21.0 21.5 15 .3 . 5.6 1.4 1.6 3.6 1.3 — 0.6 — — — — 36.3
20 0 0 0 —  29 900 . 9.5 18.1 18.6 16.3 15.8 10.8 5.1 4.1 2.6 0.5 0-9 0-6 — — — — 10.5
30 00 0—  39 900 2.5 8.3 11.7 12.5 11.3 11.3 7.0 2.8 • 2.1 1.3 — 0.6 4.4 — — — 3.4
40 0 0 0 —  49 900 1.1 5.0 7.7 9.7 9.9 10.2 9.3 4.9 4.6 2.7 — 0.6 — 4.5 — — 1.8
50 0 0 0 —  59  900 0.5 2.9 5.1 7.8 8.0 9.2 8.6 4.9 4.6 3.2 0.9 1.3 — — — — 1.1
60 00 0—  89 900 0.5 3.1 7.6 13.2 18.2 18.9 20.3 27.1 23.6 6-8 3.4 3.S 2.2 — — — 1.5
90 0 0 0 — 119 900 0.1 0.9 2.3 4.1 8.3 12.4 14.9 146 25-1 23.0 9.5 2.6 4.3 — — 20-0 0.6
120 0 0 0 — 239 900 .0 .0 0.4 1.0 2.6 7.5 15.2 25.7 27.5 18.4 36.9 41.3 24.2 — 9.1 -■ — — 0.5
240 00 0— 359 900 0.0 •0.0 0.1 0.3 0.6 2.3 4.0 8.5 7.2 9.5 22.4 31.0 15.2 13.6 9.1 — o . i
360 0 0 0 — 599 900 O.o 0.0 — 0.1 0.2 0-7 2.1 2-0 5.6 9.9 .15.5 19.8 26.1 18.2 9.1 — 0.1
600 0 0 0 — 999 900 o .o 0 .0 — — 0.0 — — 0.S 2.1 2.7 3.4 10.2 21.7 27.3 9.1 20 .0 0.1
1 00 0  0 0 0 — .......... — — — — 0.0 — — 0-4 — 1.3 — 1.9 21.7 27 .3 63.0 60.0 o .o
Y h teen sä  r -  Sum m a 100.0 1 0 0 -o 100.0 100.O 100.0 100.0 100.0 100.0 10 0 .o 100.0 1 0 0 .o 100.0 100-0 100.0 100.O 100.0 100.0
M a a s e u t u  — L a n d s b y g d
— 2 900 — 2.5 1.0 0.5 0.6 0.6 0.8 0.7 1.6 1 .1 1.2' — __ — . — 0.7
3 0 0 0 —  5 900 592 33.9 4.9 1.0 0.9 1 .1 1.3 0.7 1.6 — — — — . — — — 44.3
6 0 0 0 —  9 900 24.4 89.2 24.S 5.2 1.8 O.s 0.6 1.3 0.5 0.6 — — — — — ■ — 26.3
10 0 0 0 —  19 900 14.2 21.3 58-8 60 0 2 '.2 7.0 6.2 7.3 3.1 1.7 2.4 1.4 — — — • — 22.1
20 0 0 0 —  29 900 1.6 2.2 7.5 23.5 39.3 18.9 9.2 5.6 3.1 ■ 5.1 1.2 1.4 — — — —i- 4.1
30  0 0 0 -  39 900 0.4 0-5 1.6 5.3 17.2 24.6 12.0 8.0 5.7 2.3 3.7 1.4 10.5 — — . — 1.2
40 0 0 0 —  49 900 0.1 0-2 0.6 1.9 6.2 18.5 17.5 12.6 6.7 4.0 — 4.2 — — — 50-0 0.5
50 0 0 0 —  59 900 o.o o . i 0-3 0-9 3.0 8.8 15.4 12.0 11 .4 4.0 4.9 1.4 5.3 — — — 0.3
'6 0  0 0 0 — .8 9  900 0.1 o . i 0-4 1.2 4.0 11.8 20.7 23.3 26.4 22.9 8.6 4.2 — — — _ _ 0.3
' 90 0 0 0 — 119 900 O.o 0.0 0.1 0.3 1.0 3.3 7.4 11.6 16:1 23.4 14.6 11.3 — — — . — o .i
120 0 0 0 — 239 900 O.o 0.0 0.0 0.2 . 0.7 . 3.7 7.4 13.0 20.2 25.2 34.2 25.4 15.8 30:0 _ . — O .i
240 00 0— 359 900 O.o — o.o o.o 0.1 0.6 1.1 2.3 2.6 5.1 26.8 24.0 15.8 — 33 .4 — O.o
360 00 0— 599 900 O.o ■— — — 0.0 0.3 0.4 1.3 1.0 4.0 2.4 16.9 26.3 10.0 — — o .o
600 00 0— 9 9 9 9 0 0 — — 0.0 — o .o — — 0.3 — . 0.6 — 7.0 10.5 20.o 333 50.0 O.o
1 000 0 0 0 — .......... _ — — — — — — — — — — 1.4 15.8 40-0 33 .3 — O.o
Y h teen sä  — Sum m a 100-0 100.O 100.0 100.0 100.0 1 0 0 .o 100.0 10 0 .o 100.0 100.0 lOO.o 100.0 100.0 100.0 1 0 0 .o|1 0 0 .o 100.O
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Kuten taulukosta käy ilmi, vallitsee tulojen 
ja  omaisuuden välillä suurin piirtein varsin 
läheinenriippuvaisuussuhde. Ne verotetut, joilla 
on pieni omaisuus, kasaantuvat alempiin tu lo ­
luokkiin, ja  mediaaniarvo omaisuusluokissa nou ­
see yleensä säännöllisesti luokka' luokalta kor­
keimpiin tuloluokkiin siirryttäessä. Niillä vero­
tetuilla, joilla- on eniten omaisuutta, on myös 
varsin suuret tu lot. Erittäin huom attavana 
esiintyy, täm ä säännöllisyys olletikin alimmissa 
omaisuusluokissa maaseudulla, jonka lukusuh­
teille m aanviljelijät ylivoimaisen lukunsa takia 
antavat leimansa. Täällä on verotetuilla tuloja, 
omaisuuden suuruuteen verrattuna, huom atta­
vasti vähemmän kuin kaupungeissa.
Vastaavasti voidaan taululiitteiden perus­
teella todeta, että samanlainen säännönmukai­
suus, josta edellä on ollut kysym ys, vallitsee 
m yös siihen nähden, miten tuloista verotetut 
jakaantuvat eri omaisuusluokkien osalle.
III Luku.
Yhtymät, paitsi kotimaiset osakeyhtiöt.
Näihin yhtym iin, jo tk a  ovat samat kuin I:ssä 
luvussa m ainitut »muut yhtym ät», kuuluvat siis 
seuraavat kuusi ryhmää:
A . n. s. yhteisveroilm oittajat, B . jakam atto­
m at kuolinpesät, C. osuuskunna t ja  m uut keski­
näiset yhtym ät, D . avoimet, kommandiitti- 
ja  laivanisännistöyhtiöt, E . yhdistykset, sää­
tiöt y. m . sekä F. ulkomaiset osakeyhtiöt.
A. Se ryhmä, joka on lähinnä verrattavissa 
fyysillisiin henkilöihin on n. s. yhteisveroilmoit- 
tajien ryhm ä (ks. johdantoa). Näiden verotet­
tujen koko .luku oli 2 551. Yhteisveroilmoitta- 
jien verotetut tu lot olivat 42. s milj. m k. ja  v e ­
rotettu omaisuus 244 milj. m k. Tulo- ja  omai- - 
suusveroa oli niillä suoritettavana noin 1.9 milj. 
mk.
Seuraavassa taulukossa esitetään yhteisvero- 
ilm oittajista kaksi ryhmitystä, toinen verotet­
tujen tulojen suuruuden mukaan ja  toinen v e ­
rotetun omaisuuden mukaan.
Yhteisveroilm oittajista oli 40.8 %  sellaisia, 
joiden tu lot vaihtelivat lOOOO.-stä 20 000:een m k. 
Korkeammissa tuloluokissa oli, samoinkuin asian­
laita oli yksityisiin henkilöihin nähden, vain 
vähän verotettuja. Verotetuista tuloista oli 
suurin osa, nim. 23 milj. m k., tuloluokissa 
10 000— 30 000' m k. Ainoastaan noin 3 % :lla
Som -av tabeilen framgär, äro förm ögenhet 
och inkomst i stora drag intim t beroende av 
varandra. Censiterna med de smä förm ögen- 
heterna hopa sig pä  de lägre inkomstklasserna 
och medianvärdet inom förmögenhetsklasserna 
stiger i allmänhet frän klass tili klass regelbun- 
det m ot de högsta inkomstklasserna. De be- 
skattade, vilka uppvisa de störstä förm ögen- 
heterna, hava även synnerligen stora inkomster. 
Regelbundenheten i detta avseende, fram för 
allt i de lägsta förmögenhetsklasserna, är sär- 
deles framträdande pä landsbygden, p ä  vars 
sifferförhällanden jordbrukärna m ed sitt över- 
väldigande äntal trycka sin prägel. H är hava. 
censiterna, i förhällande tili förmögenhetehs 
storlek, tydligt mindre inkomster än i städerna.
Omvänt kan man pä grund av tabellbila- 
gom a  konstatera en liknande regelbundenhet, 
som  ovan framhällits, även i fräga om fördel- 




Sammanslutningar, excl. inhemska aktie- 
bolag.
Till dessa sammanslutningar, som äro iden- 
tiska m ed de i kap. I  näm nda »övriga samman- 
slutningarna», höra sälundaföljande sex grupper:
A . s. k. samdeklaranter, B. oskiftade döds- 
bon  (sterbhus), C. andelslag och andra ömsesi- 
diga sammanslutningar, D. öppna, komm andit- 
och  rederib.olag, E. föreningar, stiftelser m. m . 
samt F. utländska aktiebolag.
A . Den grupp, som stär de fysiska personerna 
närmast, är utan tvivel de s. k. samdeklaranterna 
(se inledningen). Totalantalet beskattade i denna 
grupp utgjorde 2 551. Samdeklaranternas b e ­
skattade inkomster stego tili 42. 5 milj. mark och 
beskattade förm ögenhet tili 244 milj. mark. I  
inkomst- och förmögenhetsskatt hade de att 
erläggä c:a  1.9 milj. mark.
I  följande tabell givas tvenne indelningar av 
samdeklaranterna, den ena enligt storleken av 
den beskattade inkomsten och-, den andra en­
ligt storleken av den beskattade förmögenheten.
Ä v  de s. k. samdeklaranterna hade 40.8 %  en 
inkom st frän 10 000 tili 20 000 mark. De högre 
inkomstklasserna voro, i likhet m ed vad fallet 
var för enskilda personer, svagt besatta. Större 
’delen av de beskattade inkomsterna, 23m ilj.m ark, 
föll pä  inkomstklasserna frän 10 000— 30 000 
mark. Endast c:a  3 %  av de samdeklaranter,
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. Taulukko n:o 11. —  Tabell n:o 11.
T u lo lu o k k a '
In k o r a s tk la s s
Mk.
L u k u
A n ta l
V e ro te tu t
t u lo t
B esk a tta d e
in k ó m s te r
L a s k e t tu
t u lo v e r o
B erä k n a d
in k o m s t -
sk a tt
O in a is u u s lu o k k ä  
. F ö r m ö g e n h e ts k la s s  
Mk.
L u k u
A n ta l
V e ro te ttu
o m a is u u s
f ie s k a t ta d
fö r m ö g e n -
ihet
L a sk e ttu
o m a is u u s ­
v e ro
B e rä k n a d
fö r fn ö g e n -
h e ts sk a t t
M k. M k.
3 000— 5 900.. 365 1 562 900 8 329 20 000— 59 000 863 31156 000 3115
6000— 9 900... 506 3 898 500 33178 60 000— 119 000 ' 671 56 304 000 8 839
10 000— 19 900.. 1007 14 019100 219173 120 000— 199 000 321 48114000 12 022
20000— 29 900.. 367 8 580 800 208 840 200 000— 399 000 190 50 515 000 22 663
30 000— 39 900.. 92 3135 700 109 099 400 000— 599 000 37 17 355 000 12 713
40 000— 49 900.. 43 1 860100 81409 600 000— 799 000 12 8 209 000 8 599
50 000— 59 900.. 23 1 258 000 69 380 800 000— 999 000 8 7 002 000 9 305
60 000— 89 900.. 35 2 460 000 169 200 1000 000— 1199 000 2 2 120 000 3 396
90 000—119 900.. 12 1244000 112 640 1 200 000— 1 799 000 4 5 625 000 11 610
120 000—239 900.. 11 1 801 000 218 580 1 800000— 2 399 000 3 6 367 000 17 602
240 000—359 900.. 1 321 400 49 880 2 400 000— 4 799 000 2 5 639000 18 931
360 000—599 900.. 3 1 398 700 239 727 4 800000— 7199 000 1 5 595 000 24 930
600 000—999 900.. — — — 7 200 000—11 999 000 — — —
1000000— .............. 1 1 007 800 201 560 12 000 000—19999 000 — —
Yhteensä — Summa 2 466 42 548 000 1 720 995 20 000 000— .............. — — —
Yhteensä — Summa 2114 244001 000 153 725
omaisuudesta verotetuista yhteisveroilmoitta- 
jista oli omaisuus 400 000 m k. tai enemmän. 
Ryhm ittym inen alempiin omaisuusluokkiin oli 
niinmuodoin silmäänpistävän suuri.
Yhteisveroilm oittajista sekä jakam attomista 
kuolinpesistä on käytetty samaa ammattiryh- 
m itystä kuin fyysillisistä henkilöistä. Alempana 
olevassa taulukossa esitetään tuloista verotetut 
yhteis veroilmoittaj at 'eri ammattiryhmittäin, 
jaettuina kaupunkien ja  maaseudun mukaan.
som heskattats för förmögenhet, hade en för- 
m cgenhet av 400 000 mark eller därutöver. An- 
hopningen p& de lägre förmögenhetsklasserna 
var säledes iögonenfallande stor.
Samma yrkesindelnihg, som användes för 
fysiska personer, tillämpas även för samdekla- 
ranter och oskiftade dödsbon. Nedanstäende 
tabell upptager de för inkomst beskattade sam- 
deklaranterna inom  olika yrkesgrupper med 
fördelning pä städer och landsbygd.
Taulukko n:o 12. — Tabell n:o 12.
A m m a tt i-  
r y  li m ä 
Y rk e s - 
g r u p p
K o k o  m a a —  H e la  r ik e t K a u p u n g it  — S tä d e r M a a seu tu  — L a n d s b y g d
L u k u
A n ta l
V e ro te tu t
tu lo t
B e sk a tta d e
in k o m s te r
L a sk e ttu
tu lo v e r o
B e rä k n a d
in k o m s t -
sk a tt
L u k u '
A n ta l
V e r o te tu t
t u lo t
B e sk a tta d e
in k o m s te r
L a sk e ttu  
tu lo v e r o  
B e rä k n a d  
in k o m s t -  
s k a t t  '
L u k u
A n ta l
V e ro te tu t
t u lo t
B e sk a tta d e
in k o m s te r
L a sk e ttu
tu lo v e r o
B e rä k n a d
in k o m e t -
sk a tt
M k. M k. M k.
i 1776 30 451 700 1140 147 7 165 600 6 210 1769 30 286100 1133 937
. '  n 16 516100 30 122 13 465 200 29 005 3 50 900 1117
m 8 225 700 13 939 4 190 400 13 460 4 35 300 479
IV 10 454 600 45121 1 100 000 8 800 9 354 600 36 321
V 42 1 002 000 37 862 17 511 800 20 765 25 490 200 17 097
VI 35 575 800 19 479 10 305 200 15 338 25 270 600 4141
VII 4 149 900 9 520 2 138 700 9 444 2 11 200 76
VIII 16 1166 400 116 022 11 1 075 900 113 893 5 90 500 2129
IX 11 375 500 26 517 6 332 100 25 820 5 43 400 697
X 1 8100 72 1 8100 72; — — —
XII 174 1163100 12170 1 43 500 1 915 173 1119 600 10 255
XIII 6 91 500 2165 4 61 200 1636 2 30 300 529
XIV 1 33 600 1152 1 33 600 1152 — — —
X V 14 224 300 8219 6 45 000 ' 462 8 179 30Ö 7 757
XVI 326 5 558 600 231 3Ö0 27 830 000 67 532 299 4 728'600 163 768
XVII 26 551100 27188 5 109 500 . 3 366 21 441 600 .23 822
Yhteensä
Summa 2 466 42 548 000 1 720 995 116 4 415 800 318 870 2 350 38132 200 1 402 125
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Verotettujen ehdoton enemmistö oli »maan­
viljelijöitä»; näm ä m uodostivat nimittäin 72. o %• 
kaikista tuloista verotetuista,. Suhteellisen run­
saasti oli m yös »työmiehiä). On luonnollista, 
että yhteisveroilmoittajien ryhmän ollessa luon ­
teeltaan epämääräinen »tuntemattomia» oli suh­
teellisen- lukuisasti. »Valtion ja  kuntien virka­
miehet ja  apuvirkailijat» olivat m itä tuloveron 
suuruuteen tulee lähinnä »maanviljelijöitä), jotka 
suuren lukumääränsä vuoksi suorittivat 66.2 %  
kaikkien yhteisveroilmoittajien tuloverosta. 
Vain pieni osa yhteisveroilm oittajista tuli kau­
punkien osalle; siten oli 174:stä »työmiehestä) 
173 maaseudulla.
Seuraavassa taulukossa esitetään vastaava 
ammattiryhmien, mukainen jaoittelu omaisuu­
desta verotetuista yhteisveroilmoittajista. .
D et övervägande antalet beskattade hän- 
- förde sig tili gruppen »jordbrukare»; dessa, ut- 
•gjorde nämligen 72.0 %  av samtliga för inkomst 
beskattade. »Arbetarna» voro, även de, relativt 
talrikt representerade. Självklart är, att bland’ 
samdeklaranterna, vilka äro av obestämbar 
natur, gruppen »obekanta» var relativt stör. I  
avseende & inkomstskatten följde, näst efter 
»jordbrukarna», som  p& grund av sitt stora an- 
tal erlade 66.2 %  av inkomstskatten i dennä 
grupp, »tjänstemän oeh-biträden i statens och 
kommunens tjänst». En synnerligen liten del 
av samdeklaranterna hörde tili städerna; s&lunda. 
kom m o av 174 »arbetare» 173 pä  landsbygden.'
E n motsvarande fördelning av de för förm ö- 
-genhet beskattade samdeklaranterna enligt yr- 
' kesgrupper gives i följande tabell.
Taulukko n:o 13. — Tabell n:o 13.
K o k o  m a a  —  H e la  r ik e t - K a u p u n g it  — S tä d er M a a seu tu  —  L a n d s b y g d
L a s k e t tu  . L a sk e ttu L a sk e ttu
A m m a tt i- V e ro te ttu om a is u u s - V e ro te ttu o m a is u u s - V e ro te ttu o m a is u u s -
r y h m ä o m a is u u s v e ro o m a is u u s v ero
L u k u
o m a isu u s v e r o
L u k u  * B  erille n acl L u k u B e sk a tta d B e rä k n a d B e sk a tta d B erä k n a d
‘ g r u p p A n ta l fö r m ö g e n h e t fö r m ö g e n -h e ts sk a t t
A n ta l fö r m ö g e n h e t fö r m ö g e n -h e ts sk a t t
A n ta l fö r m ö g e n h e t h etssk  a tt
M k. . M k. M k. -
i 1628 181 036 000 99 596 7 1 562 000 1218 1 621 179 474 000 98 378
i i 18 4446 000 4 303 15 4 260 000 4 279 3 186 000 24
m 11 - 6 759 000 14 830 7 ' 5 774 000 13 703 4 985 000 1127
IV 8 2 054 000 3 836 1 200 000 60 7 1854 000 3 776
V 40 •7 591 000 5 271 11 2 848 000 2 461 29 4 743 000 2 810
VI 23 1 602 000 ’ 439 8 942 000 339 15 660 000 100
VII 3 160 000 .24 2 136 000 22 1 24 000 2
VIII • 12 1 575 000 699 8 1 488 000 690 4 87 000 9
IX
X
7 693 000 205 4 433 000 131 3 260 000 74
XI




3 118 000 12 1 28 000 3 2 90 000 9
16 1 697 000 520 9 899 000 233 7 798 000 ' 287
XVI 308 32 554 000 22 597 31 8140 000 -13 707 277 24 414 000 8 890
XVII 19 2 697 000 1224 5 1 066 000 745 14 1 631 000 479
Yhteensä
Summa- ■2114 -244 001000 •153 725 110 ■ 27 926 000 37 628 •2 004 -216 075000 116 097
»Maanviljelijät» ovat nytkin verrattomasti 
m uita lukuisammat. Heidän omaisuutensa oli 
,74. 2'%  ja  omaisuusveronsa 64. 8 %  vastaavista 
loppusummista. Kaupunkien »koroillaaneläjät 
ja  . eläkkeennauttijat» suorittivat silmäänpistä- 
vän suuren, osan omaisuusverosta. Verotettu­
jen jakaantuminen kaupunkien ja  maaseudun 
osalle on suurin-piirtein samanlainen kuin tu lo­
verotuksessakin.
B . Toinen yhtym ien alaryhmä, jota  voidaan 
verrata yksityisiin henkilöihin, on jakamattomat 
kuolinpesät. Verotettujen kuolinpesien koko
Ä v e n . här äro »jordbrukarna» alldeles över­
vägande. Deras förm ögenhet utgjorde 74.2 %  
och förmögenhetsskatten 64.8 %  av resp. sum- 
mor. En anmärkningsvärt stör del av förm ö­
genhetsskatten betalades av »rentierer och pen- 
sionstagare» i städerna. Fördelningen pä stä- 
der och landsbygd är i stört sett densamma som 
vid  inkomstbeskattningen,
B. D en andra underavdelningen av.sam m an- 
slutningarna, som är av liknande-natur som en- 
skilda personer, är oskiftade dödsbon. H éla an-
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luku oli n yt kysymyksessä olevana vuonna 8 S62. 
Niiden verotetut tu lot nousivat 123 milj. m ark­
kaan, jolle summalle laskettu tulovero oli noin 
5.6 milj. mk. Omaisuus taas oli 971 milj. mk. ■ 
ja  laskettu omaisuusvero hiukan yli 1 m ilj. mk.
I '
Allaolevassa taulukossa on kuolinpesät ryh ­
m itetty  sekä tuloluokkien että omaisuusluok- 
kien .mukaan,.
Taulukko n:o 14.
talet teskattade sterbhus utgjorde har behand- 
lade &r 8 562. Deras beskattade inkomster ste'go 
till 123 milj. mark, och den beraknade inkomst- 
skatten till c:a  5. 6 milj. mark. Formogenheten 
ater utgjorde 971 milj. mark oeh den beraknade 
formogenhetsskatten n&got over 1 milj. mark.
I nedanstaende tabell aro sterbhusen inde- 
lade enligt inkomstklasser sam t efter formogen- 
hetsklasser.
— Tabell n:o 14.
T u lo lu o k k a
In k o m s tk la s s
M k.
L u k u
A n ta l
V e ro te tu t
tu lo t
B esk a tta d e
in k o m s te r
L a s k e t tu
tu lo v e r o
B e rä k n a d
in k o m s t -
sk a tt
O m a isu u s lu o k k a
F ö rm ö g e n h e ts k la s s
M k.
L u k u
A n ta l
V e r o te ttu
o m a is u u s
B esk a tta d
fö r m ö g e n ­
h e t
L a sk e t tu
o m a isu u s* .
v e r o
B erä k n a d
fö r m ö g e n ­
h e ts sk a tt
M k. M k.
. 3000— 5 900.. 1992 8 453100 ■ • 44 691 20 000— 59 000- 3 488 126 755 000 12 676
6 0 0 0 -  9 900.. 2 074 15 826 900 133 704 60 000— 119 000 2 351 195 061 000 30 306
, 10 000— 19 900.. 2 802 38 590100 597 303 120 000— 199 000 1009 152 342 000 38 284
20000— 29 900.. 676 15 919 900 390 395 200 000— 399 000 601 160 176 000 72 038
30 000— 39 900.. 244 8 314 600 2S9 222 ■ 400 000— 599 000 160 76 379 000 56 968
40 000— 49 900.. 99 4 378100 196 029 600 000— 799 000 67 45 807 000 47 954
' 50 000— 59 900.. 58 3145100 171 961 800 000— 999 000 21 18 582 000 24 972
60 0 0 0 -  89 900.. 85 6157 000 432 840 1 000 000— 1199 000 14 15146 000 24 782
90 000—119 900.. 32 3 264 300 291 888 1 200 000— 1 799 000 25 36 330 000 76 788
120 000—239 900.. 44 6 910100 821 418 1 800 000— 2 399 000 7 14 401 000 38 885
240 000—359 900.. 15 4 247 400 633 480 2 400 0 0 0 -  4 799 000 14 41 748 000 144-799
360 000—599 900.. 5 2 444 000 423 240 4 800 000— 7199 000 4 22 972 000 103-272
600 000—999 900.. 3 2 528 300 491 509 7 200 000—11 999 000 3 26 952 000 137 398
1 000 000— .............. 1 3268 200 653 640 12 000000—19 099 000 1 15 310 000 87 639
Yhteensä — Summa 8 130! 123 447 100 5 571 320 20 000 000— .............. 1 23 383 000 140 298
Yhteensä — Summa 7 766 971 344 000 1 037 059
Suurimmalla osalla eli 84. a % :lla tuloista ve­
rotetuista olivat tulot alle 20 000 mk. Eniten 
oli verotettuja tuloluokassa 10 000— 19 900 mk., 
kun sitävastoin useimmat verotetut fyysillisten 
henkilöiden ryhmässä olivat alimmassa tu lo­
luokassa. Kuolinpesien tuloista kuului lähes 
,/3 tuloluokkaan 10 000— 19 900 mk. K uten 
luonnollista, , oli jakamattomilla kuolinpesillä 
suuri omaisuus tuloihin verrattuna. Kuitenkin 
ryhm ittyi varsin tuntuva osa kuolinpesistä kol­
meen alimpaan omaisuusluokkaan. Niillä 9 kuo­
linpesällä, joiden omaisuus oli 4 800 000 mk. tai 
enemmän, oli suoritettavana lähes puolet ryh ­
män koko omaisuusverosta.
Taulukossa n:o 15 esitetään, tuloista vero­
tetut kuolinpesät jaettuina ammattiryhmien 
mukaan. Samoinkuin yhteisveroilmoittajien 
suhteen on tässäkin kaupungit ja  maaseutu esi­
tetty erikseen.
Suurin osa eli 78.3 % . kuolinpesistä kuului 
»maanviljelijöiden» ryhmään. »K aupanharjohta­
jien» tulovero oli kuitenkin tämän am m atti­
ryhmän lukumäärään verrattuna varsin korkea, 
Tulo- ja omaismisverotilasto.
Statistik över inkomst- och förmögenhetsskatt.
D et största antalet eller 84.6 %  av de för in ­
komst beskattade hade inkomster under 20 000 
mark. D ock  var klassen 10 000— 19 900 starkast 
besatt, medan därem ot för de fysiska personerna 
de fiesta eensiterria l&go inom den lägsta in- 
komstklassen. I  inkomstklassen 10 000— 19 900 
lag närmare V3 av sterbhusens inkomster. De 
oskiftade dödsbonas förm ögenhet var, som man 
kan vänta sig, stör i förh&llande tili inkomsterna. 
Sterbhusen hopade sig dock  i ganska hög grad 
p& de tre lägsta förmögenhetsklasserna. De 9 
dödsbon, som hade en förm ögenhet fran 4 800 000 
mark uppät, hade att erlägga närmare hälften 
av sterbhusens förmögenhetsskatt.
Tabell n:o 15 giver en sammanställning av 
de för inkomst beskattade sterbhusen m ed för- 
delning pa yrkesgrupper. Liksom  för samdekla- 
ranterna ha även här städer och landsbygd sär- 
skilt upptagits.
Den övervägande delen eller 78.3 %  .av sterb­
husen kunna hänföras tili gruppen »jordbrukare». 
Inkomstskatten för »handelsidkar.e». var i fö r ­
h&llande tili antalet beskattade inom yrkesgrup-
3
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Taulukko n:o 15. — Tabell n:o 15.
A ra  »nätti- 
ry h m ä  
Y r k e s -  
g ru p p
K o k o  m a a  — H e la  r ik e t K a u p u n g it  — S tftdér * M a a seu tu  — L a n d s b y g d
L u k u
A n ta l
V e ro te tu t
t u l o t
B e sk a tta d e
in k o m s te r
L a sk e ttu
tu lo v e r o
B e rä k n a d
in k o m s t -
s k a tt
L u k u  
• A n ta l
V e r o te tu t
t u lo t
B e sk a tta d e
in k o m s te r
L a sk e ttu
tu lo v e r o
B e rä k n a d
in k o m s t -
s k a tt
L u k u
A n ta l
V e r o te tu t
t u lo t
B e sk a tta d e
in k o m s te r
L a s k e t tu  
tu lo v e r o  
B erä k n a d  
in k o m st*  ’ 
sk a tt
M k. M k. M k
i 6 364 81 777 400 2199 994 12 342 300 24 005 6 352 81 435 100 2175 989
i i 48 1127 000 78 890 41 . i 082 500 78 492 7 44 500 398
m 14 251100 8 127 6 157 400 6 244 8 93 700 1 883
IV 10 171 300 5 592 3 34 400 566 ' 7 136 900 0 026
V 84 7182 900 1044 737 39 6 068 600 978 929 45 1 114 300 65 808
VI 31 842 300 74 869 10 642 800 71 807 21 199 500 ■ 3 062
VII 16 520 200 35 711 11 365 500 • 29 860 5 154 700 5 851
VIII 74 2 253 900 135 394 52 1 676 600 • 105-787 22 577 300 29 607
IX 20 520 300 23 106 9 306 400 15 841 11 213 900 7 265
X 6 59 400 1 099 4 22 700 ■ • 149 2 36 700 950
XI 15 .208900 5 195 .4 86.900 .2859 11 122 000 . . 2 336
XII 117 613 900 4 789 6 26 400 144 111 587 500 4 645
XIII 17 128 400 1 420 11 74 500 654 6 53 900 766
XIV — — — — — . - — — —
XV 44 860 400 51 577 36 792 000 50 714 8 68 400 863
XVI 1171 24 637 600 1738 083 282 8 281 500 787 093 889 16 356 100 950 990
XVII 99 2 292 100 162 737 41 988 000 66 193 58 1 304100 96 544
Yhteensä
Summa 8130 123 447100 5 571 320 567 20 948 500 2 219 337 7 563 102 498600 3 351 983
nim. lähes puolet »maanviljelijöiden» verosta. 
»Tuntemattomien.» ryhm ä oli nytkin erittäin 
suuri, m ikä seikka tänä vuonna on silmään- 
pistäväm pi kuin edellisenä vuonna, koska ensi- 
aineisto on epätäydellisempi, sen kun m uodos­
tavat n yt yksinomaan veroluettelot. Sen jo h ­
dosta että »maanviljelijät» ja  »työmiehet» m el­
kein kauttaaltaan tulivat maaseudun osalle, on 
verotettujen kuolinpesien luku kaupungeissa 
suhteellisen pieni.
Vastaava omaisuudesta verotettujen kuolin­
pesien jaoittelu ammattiryhmien mukaan nä­
kyy  taulukosta n: o 16.
Yleisenä ilmiönä voidaan havaita, että kau­
pungeissa oli tuloista verotettujen luku pienempi 
kuin omaisuudesta verotettujen, kun sitävas­
toin maaseudulla vallitsi päinvastainen suhde.. 
»Kaupanharjoittajien» verotettu omaisuus nousi 
Vk,:aan »m aanviljelijöiden» omaisuudesta ja  omai­
suusvero melkein yhtä suureen määrään kuin 
näiden omaisuusvero, vaikka omaisuudesta ve­
rotettuja »kaupanharjoittajia» oli vain 81 ja 
»maanviljelijöitä» yli 6 000.
K oska useimmissa ammattiryhmissä on vain 
vähäinen määrä verotettuja, ei yhteisveroilmoit- 
ta'jista eikä kuolinpesistä ole syytä  esittää niin­
kuin fyysillisistä henkilöistä sellaista jaoittelua, 
josta näkyy, miten verotetut ryhm ittyvät pro­
senttiluvuin tulo- ja  omaisuusluokkiin eri am ­
mattiryhmissä.
C. K olm antena »muiden yhtymien» ryhmänä 
seuraavat osuuskunnat ja muut keskinäiset yh-
pen synnerligen hög, nära hälften av skatten för 
»jordbrukarna». Gruppen »obekanta» var även 
här särdeles stör, vilket detta är framträder 
mera än föregäende, emedan primärmaterialet 
här utgöres endast av skattelängderna och fö lj- 
aktligen är ofullständigare. Enär grupperna 
»jordbrukare» och »arbetare» nära nog uteslu- 
tande hänförde sig tili landsbygden, är antalet 
beskattade sterbhus i städerna relativt litet.
En motsvarande indelning enligt yrkesgrup- 
per för sterbhusens förmögenhetsbeskattning 
framgar av tabell n :o 16.
Man kan som en allmän företeelse framhälla, 
att antalet för inkomst beskattade i • städerna 
var mindre än antalet lör förmögenhet beskat­
tade, medan förhällandet för landsbygden var 
det omvända. »Handelsidkarnas» beskattade 
förmögenhet Steg tili VlO av »jordbrukarnas» 
och förmögenhetsskatten tili nästan lika högt 
belopp som dessas, ehuru de för förm ögenhet 
beskattade »handelsidkarha» utgjorde endast 
81 och »jordbrukarna» över 6 000.
P& grund av det ringa antalet censiter i de 
flesta yrkesgrupper fÖreligger ingen orsak ' att 
för samdeklaranterna och sterbhusen, liksom 
för de fysiska personerna, framlägga en procen- 
tuell fördelning enligt inkomst- och förniögen- 
hetsklasser inom olika yrkesgrupper.
C. Som tredje grupp av »övriga sammanslut- 
ningar» ha upptagits andelslag och andrä ömse-
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Taulukko n:o 16, —  Tabell n:o 16..
A m m a tt i­
ry h m ä
Y rk es -
g r u p p
K o k o  m aa  — H e la  r ik e t K a u p u n g it  —  S tä d e r  . . M a a se u tu  — L a u d s b y g d
L u k u  * 
A n ta l
V erotettu .
o m a isu u s
B e sk a tta d
fö r m ö g e n h e t
L a sk e ttu  • 
o m a is u u s ­
v ero
B erä k n  ad 
fö r n iö g e n -  
J ietsskatt
.Luku
A n ta l
V e ro te ttu  
o m a is u u s  
: B e sk a t ta d  
f ö r m ö g e n h e t
L a s k e t tu
o m a is u u s ­
v ero
B erä k n a d
fö r m ö g e n -
h e ts s k a t t
L u k u
A n ta l
V e ro te ttu
o m a is u u s
B e sk a tta d
fö r m ö g e n h e t
L a s k e t tu  
o m a is u u s ­
v e r o  ’ 
B e rä k n a d  
fö r m ö g e n -  
h e ts s k a t t
M k. ; ’ M k. ■ M k .
i 6 038 568 772 000 239 396 13 3 249 000 2 322 6 025 565 523 000 237 074
ii 64 22 030 000 63 503 44 . 20 950 000 63 351 . 20 . 1080 000 152
in 15 4152 000 3 S24 6 2 704000 3107 9 1 448 000 717
IV 9 1984000 1389 3 1 477 000 1296 - 6 ' 507 000 93
V 81 57 009 000 200 792 : 38 46 386 000 185 309 43 10 623 000 - 15 483
VI 28 . 11873 000 39 931 11 10 860 000 39 769 17 1013 000 ■ 162
VII 14 4178 000 4179 11 3 342 000 3 696 3 836 000 483
VIII 61 18 807 000 29 774 47 17153 000 29 301 14 1 654000 473
IX 20 2 826 000 2 750 9 1 872 000 2 553 11 954000 197
X 6 738 000 271 4 366 000 74 • • 2 372 000 ' 197
■ X I 13 1 081000 202 5 • 446000 . 89 8 -635 000 113
X H 27 1 410 000 214 6 339 000 47 21 1 071 000 167
X III 13 1 373 000 433 9 1 120 000 400 4 253 000 33
X V 45 9 356 000 11036 38 9 076 000 11007 7 280 000 "  29
X V I 1228 245-471 000 406 697 327 87 571 000 162 374 901 157 900 000 244 323
X V II 104 20 284000 32 668 DD 8173 000 3 689 49 12111000 28979
Yhteensä
Summa 7 766 971 344 000 1 037 059 626 215 084 000 508 384 7140 756 260 000 528 675
tymät. Tämän ryhmän verotettujen koko luku­
määrä oli 1 132. Verotetut tulot olivat 61 milj. 
mk. ja  omaisuus 344 milj. mk. Osuuskuntien 
ja  muiden keskinäisten yhtymien laskettu tu lo­
ja  omaisuusvero oli kaikkiaan yli 9 milj. hik.
■■ Allaolevassa taulukossa esitetään tähän ryh ­
mään kuuluvat verotetut ryhmiteltyinä vero­
tettujen tulojen ja  verotetun omaisuuden suu­
ruuden mukaan.
sidiga samvmanslulningar. H eia antalet beskat­
tade i denna grupp 'utgjorde 1 132. D e beskat- 
tade inkomsterna utgjorde 61 milj. m ark och för- 
mögenheten 344 milj. mark. Den beräknade in- 
kom st- och förmögenhetsskatten för andelslagen 
och andra ömsesidiga sammanslutningar Steg 
tili över 9 milj. mark.
Nedanstaende tabell utvisar, huru de tili 
denna grupp hörande beskattade fördelade sig 
enligt den beskattade inkomstens och den be ­
skattade förmögenhetens storlelc.
Taulukko n:o 17. — Tabell n:o. 17.
T u lo lu o k k a
I n k o m s tk la s s
M k .
L u k u
A n ta l
V e r o te tu t
tu lo t
B e sk a tta d e
in k o m s te r
L a sk e ttu
tu lo v e r o
B e rä k n a d
in k o m 9 t-
sk a tt
O m a isu u s lu o k k a
F ö rm ö g e n h e ts k la s s
M k .
L u k u
A n ta l
V e ro te ttu
o m a is u u s
B e sk a tta d
f ö r m ö g e n ­
h e t
L a sk e ttu
o m a is u u s ­
v e ro
B e rä k n a d  
f  ö r m ö g e n -  
h e ts sk a t t
M k . M k .
3000— 5 9 0 0 .... 148 . 617 900 3 219 20 000— 59 000 240 .8 793000 879
6 000— 9 9 0 0 .... 119 916100 7 792 60 000— 119 000 257 22 498 000 3 665
10000— 19 9 0 0 .... 260 3 591 600 55 748 120 000— 199 000 180 28166 000 7 275
20 000— 29 9 0 0 .... 135 3 228100 80 405 200 000— 399 000 209 57 516 000 26 685
-30 0 0 0 -  39 9 0 0 .... 80 2 721 600 94 512 .400 000— 599 000 52 24 492 000 18 019
40 000— 49 9 0 0 .... 50 2 180 300 96 227 600 000— 799 000 29 19 986 000 21 090
• 50 000— 59 9 0 0 .... 29 1 563 300 84963 800 000— 999 000 22 19169 000 25 356
60 000— 89 9 0 0 .... 66 4 677 600 323 712 1 000 000— 1 199 000 6 6 474000 10 564
90 000—119 9 0 0 .... 21 2173 000 196 480 1 200 000— 1 799 000 15 21 052 000 43 387
120000—239900 .... 32 5 086 900 608 442 1 800 000— 2 399 000 4 8131000 21 749
240 000-359 9 0 0 .... 7 2 096 600 318 520 2 400 000— 4 799 000 5 15 665 000 55 791
360000— 599 9 0 0 .... 4 1 948 900 337 269 4800 000— 7 199 000 2 11 616000 52 416
-600 000—999 900.'... 3 2 182 300 411 929 7 200 000-^-11 999 000 — - --- —
1000 000— .................. 6 28 332100 5 666 420 12 000 000— 19 999 000 4 64 737 000 374 685
Yhteensä — Summa 960 61 316 300 8285 638 20 000 000— 1 35 275 000 211 650
Yhteensä — Summa 1026 343 570 000 873211
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Kaikissa tuloluokissa, jotka ovat 240 000 
mk:n alapuolella, oli suhteellisen runsaasti vero­
tettu ja: Kuitenkin tuli lähes puolet osuuskun­
tien verotetuista tuloista niiden 6 yhtym än osalle, 
jotka olivat korkeimmassa tuloluokassa. Vero­
asteikon progressionin takia joutuivat nämä 
yhtym ät suorittamaan 68.4 %  koko tuloverosta. 
K aikkien osuuskuntien verotetut tu lot olivat 
17.8 %  niiden verotetusta omaisuudesta. Useim ­
milla omaisuudesta verotetuilla eli 86.4 % :lla  
oli omaisuus alle 400 000 mk. Näm ä suorittivat 
kuitenkin ainoastaan 4.4 %  koko omaisuus­
verosta.
Osuuskunnista ja  muista keskinäisistä yh ty ­
mistä sopii parhaiten käytettäväksi sama toimi- 
alaryhmitys kuin m itä on noudatettu osake­
yhtiöihin nähden. Seuraavassa käytetään tätä 
samaa ryhm itystä m yös avohnista, komman - 
diitti- ja  laivanisännistöyhtiöistä.
Allaolevassa taulukossa esitetään osuuskun­
tien ja  muiden yhtym ien eri toimialaryhmien 
osuus sekä tulo- että omaisuusverotuksessa.
Inkomstklasserna ända tili 240 000 mark voro 
samtliga relativt väi besatta. D e sex samman- 
slutningar, som l&go i den högsta inkomstklas- 
sen, hade dock närmare hälften av andelslagens 
beskattade inkomster. Pä grurid av Progressio­
nen i skatteskalan mäste dessa sammanslutnin- 
gar erlägga 68.4 %  av heia inkomstskatten. 
Den beskattade inkomsten för samtliga andels­
lag utgjorde 17.8 %  av heia den beskattade 
förmögenheten. D e flesta av de för förm ö- 
genhet beskattade eller 86.4 %  hade en för- 
mögenhet under 400 000 mark. D e betalade 
dock endast 4.4 %  av heia förmögenhets- 
skatten.
F ör andelslag och andra ömsesidiga samman- 
slutningar användes för angivande av verksam- 
hetsomräde lämpligast samma indelning som 
för aktiebolag. Denna gruppindelning använ­
des i det följande även för öppna, kommandit- 
och rederibolag.
. D e olika verksamhetsgruppernas andel i sä- 
väl inkomst- som förmögenhetsbeskattningen 
framg&r av följande tabell.
Taulukko n:o 18. — Tabell n:o 18.
















V e r o t e tu t
t u lo t
Beskattade
inkom ster
L a sk e ttu
tu lo v e r o
B e rä k n a d










V e r o te t tu
o m a is u u s
B e sk a tta d
fö r m ö g e n -
b e t
L a s k e t tu
o m a is u u s ­
v e r o
B e rä k n a d
fö r m ö -
g e n h e ts -
s k a t t
M k. M k.
Metalliteollisuus — Metallindustri ..............
Kutomateollisuus — Textilindustri ..............
Paperiteollisuus — Pappersindustri..............
Puuteollisuus — Triiindustri . . , ..................
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus— Närings-
och njutningsmedelsindustri......................
Muu teollisuus — Övrig industri ...............
Maa- ja metsätalous sekä kalastus — Lant­
bruk, skogshushällning och fiskeri..........
Kiinteimistön omistus— Ägande av fastighet
Kauppa —  Handel..........................................................
Luottoliike —  Kreditrörelse....................................
Vakuutustoimi —  Försäkringsrörelse..............
Liikenne —  Kommunikationer......................
Kirjapainot, sanomalehdet ja kustannustoimi 
—  Tryckeri-, tidnings- och förlagsrörelse 



























' 2 2 3 1 0 0  
' 6 '3 0 0
8 7 4  2 00
1 0 3 3  6 00  
2 97  5 00
5 0 4 9  900  
2 3 9  6 0 0  
4 3  0 5 5  2 00  
1 7  4 00  
9 3 7 7  9 00  
781 6 00
31 9 0 0  
3 2 8 1 0 0
21 7 83  
45
1-30 451
1 1 9  0 0 5  
5 891
2 2 8  9 86  
7 1 9 7  
5 9 9 4  2 59  
1 56  
1 6 9 5  6 0 4  
5 3  62 6
41 7












• 4  
4
9 0 7  0 0 0  
76 0 0 0
3 6 4 1  0 0 0
6 6 1 6 0 0 0  
2 4 51  0 00
5 0  4 7 9  0 0 0  
8 8 90  0 0 0  
2 2 9  8 2 0  0 0 0  
41 0 0 0  
3 0  8 4 2  0 0 0  
8 3 3 5  0 00
8 7 0  0 0 0  
6 0 2  0 0 0
410
11
1 0  600
1 1 6 7 5
1 0 6 0
3 0  4 9 6  
6 879  
6 7 4  9 49  
4
1 1 9  0 2 6  
1 7  232
512
35 7
Yhteensä — Summa 1 1 3 2 96 0 61 3 1 6  3 0 0 1 8 2 8 5  638|1 0 2 6 3 4 3  5 7 0  0 0 0 8 7 3 2 1 1
»Kauppa» ja  »maa- ja  metsätalous sekä kalas­
tus» olivat niinmuodoin lukumäärältään suu­
rimm at toimialaryhmät. Ne m uodostivat 78. 2 %  
kaikista verotetuista osuuskunnista ja  muista 
yhtym istä. »Ravinto- ja  nautintoaineteollisuu-
D e tvä tili antalet mest framträdande verk- 
samhetsgrupperna voro säledes »handel» och 
»lantbruk, skogshush&llning och fiskeri». A v  
hela antalet beskattade hithörande samman- 
slutningar utgjorde dessa 7 8 .2 % . Gruppen
den.> ryhmä, johon kuului kaikkiaan 59 vero­
tettua, on siinä suhteessa merkille pantava, että 
tässä ryhmässä oli vain 39 tuloista verotettua. 
Samanlainen suhde vallitsi m yös ryhmässä 
»kiinteimistön omistus». Lukumäärältään suu­
ren kauppayhtymien ryhmän jälkeen oli ryh ­
mällä »vakuutustoimi» suurimmat verotetut 
tu lot ja  suurin tulovero. Viimemainitulla ryh ­
mällä oli m yös suurin tulojen keskimäärä. Mitä 
omaisuusverotukseen ’tulee, niin voidaan siitä 
tehdä suunnilleen samoja huomioita, kuin mitä- 
oli asianlaita eri toimialaryhmien tuloverotuk­
seen nähden. Tällöin on kuitenkin otettava 
huom ioon, että kiinteimistöyhtymien ryhmässä 
oli pa ljon  pienempi prosentti tuloista vero­
tettu ja kuin omaisuudesta verotettuja.
D . Avoimiin, kmimandiitli- ja laivanisännistä - 
yhtiöihin kuuluvien verotettujen luku oli vuonna 
1922 958. Niiden verotetut tu lot olivat 77 milj. 
mk. ja  verotettu omaisuus 425 milj. mk. T u lo­
ja  omaisuusveroa suorittivat nämä yhtym ät 
noin 13 milj. mk.
Seuraavasta taulukosta nähdään, miten avoi­
m et, kommandiitti- ja  laivanisännistöyhtiöt ryh ­
m ittyivät verotettujen tulojen sekä verotetun 
omaisuuden suuruuden mukaan.
»närings- ooh njutningsinedelsindustri», som om- 
fattade 59 censiter, faller i ögonen därigenom, 
att endast 39 censiter hade beskattad inkomst. 
E tt liknande forhállande kan iakttagas även 
inom gruppen »ägande av fastighet». Näst efter 
handelssammanslutningarna med sitt stora an­
ta] beskattade hade gruppen »försäkringsrörelse» 
de största beskattade inkomsterna och den största 
inkomstskatten. J)en sistnämnda gruppen hade 
även den avgjort största medelinkomsten av 
samtliga grupper. Samma iakttagelser, som 
gjorts för de olika grupperna i fraga om inkomst- 
beskattningen, kan i det normaste göras rörande 
förmögenhetsbeskattningen. Här kan det dock 
vara av intresse att p&peka, att en längt mindre 
procent av fastighetssammanslutningarna be- 
skattats för inkomst än för förmögenhet.
D . Heia antalet beskattade öppna, komman- 
dit- och rederibolag utgjorde för &r 1922 958'. De- 
ras beskattade inkomster voro 77 milj. mark 
och beskattade förm ögenhet 425 milj. mark. 
I  inkomst- och förmögenhetsskatt erlade dessa 
sammanslutningar c:a 13 milj. mark.
Eöljande tabell belyser inkomst- och förm ö­
genhetsbeskattningen av öppna, kommandit- 
och rederibolag m ed fördelning av dessa enligt 
den beskattade inkomstens och den beskattade 
förmögenhetens storlek.
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Taulukko n:o 19. — Tabell n:o 19.
T u lo lu o k k a
I n k o m s tk la s s
M k.
L u k u
A n ta l
V e ro te tu t
tu lo t
B e sk a tta d e
in k o m s te r
L a sk e ttu
tu lo v e r o
B e rä k n a d
in k o m s t -
s k a tt
O m a isu u slu ok fea  
P ö rm ö g e n h  e tsk la ss  
Mk.
L u k u
A n ta l
V e r o te t tu
o m a is u u s
B e sk a tta d
fö r m ö g e n -
b e t
L a s k e t tu
o m a is u u s ­
v e ro
B eräknad.
fö r m ö g e a -
b e ts s k a t t
M k. M k.
3000— 5 9 0 0 .... 101 428 600 2 266 20 000— ’ 59 000 250 9157 000 916
6000— 9 9 0 0 ... . 125 936 200 7 794 60 0 0 0 -  119 000 190 15 748000 2 445
10 000— 19 9 0 0 .... 203 2 847 900 44 S37 120 000— 199 000 105 16127 000 4107
20 000— 29 9 0 0 .... 100 2 427 800 61390 200 000— 399 000 114 31 252 000 14 447
30 000— 39 9 0 0 .... 75 2 607100 92 497 400 000— 599 000 46 21 783 000 16114
40 000— 49 9 0 0 .... 32 1 384 400 60 596 600 0 0 0 -  799 000 19 12 497 000 12 564
50 000— 59 9 0 0 .... 28 1 544600 85 906 800 000— 999 000 10 9 243 000 12 955
60 000— 89 9 0 0 .... 54 3 924800 ’ 276 576 1000 000— 1199000 7 7 697 000 12 800
90 000—119 9 0 0 .... 34 3 524 500 319 120 1 200 000— 1 799 000 20 29 380 000 62 568
120 000—239 9 0 0 .... 52 8 519 200 1034 256 1 800 000— 2 399 000 7 15 796 000 45 581
240 000— 359 9 0 0 .... 14 4140 900 626 580 2 400 000— 4 799 000 10 31182 000 110 783
360 000—599 9 0 0 .... 15 6 888 300 1 176 543 4 800 000— 7 199 000 4 24 428 000 112 008
600 000—999 9 0 0 .... 4 3 060 800 583 984 7 200 000—11 999 000 3 25 715 000 129 605
1 000 0 0 0 - ........................ 10 34 590 800 6 918160 12 000 000—19 999 000 3 47 271 000 272 170
Yhteensä — Summa 847 76 825 900 11 290 505 20 000 000— .............. 2 128056 000 768 336
Yhteensä — Summa 790 425 332 000 1 577 399
Näistä yhtiöistä oli suurempi osa tuloista vero­
tettu ja kuin omaisuudesta verotettuja. Noin 
V^lla tuloista verotetuista olivat tu lot 10 000—  
20 000 mk. Kuitenkin oli verotettu ja suhteel-
En större del av bolagen voro beskattade för 
inkomst an för förmögenhet. A v  inkomstcensi- 
terna hade ungf. 1ji inkomster mellan 10 000 
och 20 000 mark. D ock  voro även de högre in-
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lisen lukuisasti korkeammissakin tuloluokissa. 
Siten oli esim. 10:llä verotetulla verotetut tulot 
yli 1 milj. mk. Näm ä suorittivat tämän tu lo ­
luokan korkean veroprosentin takia 61.3 %  
kysymyksessä olevien yhtiöiden koko tu love­
rosta. Jakaantuminen omaisuusluokkiin oli suu­
rin piirtein samanlainen kuin osuuskuntien ryh ­
mässä. Ainoastaan 16. o % :lla oli omaisuus yli 
400 000 m k. K uitenkin suorittivat nämä vero­
tetut 98. 6 %  koko omaisuusverosta.
Seuraavasta yhdistelmästä käy selville avoi­
mien, kom m andiitti- ja  laivanisännistöyhtiöiden 
verotus toimialoittain.
komstklasserna relativt välbesatta. Exempel- 
vis m ä framhällas, att 10 censiter hade en be ­
sk a ttad 'inkomst over 1 milj. mark. D e erlade 
även tili fö ljd  av den höga skatteprocenten i 
derma klass 61.3 %  av hela inkomstskatten för 
hithörande bolag. Fördelningen pä  förmögen- 
hetsklasser var i stört sett liknande den för an- 
delslagen. Endast 16. c %  hade förmögenhet 
över 400 000 mark. D e erlade dock 98.6 %  
av bolagens förmögehhetsskatt.
En bild av beskattningen inom olika verksam- 
hetsomr&den av öppna, komniandit- och rederi- 
bolag giver följande sammanställning.
Taulukko n:o 20. — Tabell n:o 20.

























V e ro te tu t
tu lo t
B e sk a tta d e
in k o m s te r
L a sk e t tu
tu lo v e r o
ß ertik n a d
















V e ro te ttu
o m a is u u s
B esk a tta d
fö r n iö g e n -
h e t
L a sk e ttu
o m a is u u s ­
v ero
B e ra k n a d
fö r m ö g e n -
h e ts s k a t t
“  5 *9 M k.
c
9 ' M k.
Metalliteollisuus — Metalli n d us tri .............. 15 15 227 000 5 571 12 819 000 174
Kutomateollisuus — Textilindustri.............. 9 8 598 900 73154 8 2 960 000 3 609
Paperiteollisuus — Pappersindustri.............. 4 4 479 500 74 395 3 1 029 000 1370
Puuteollisuus — Träindustri ....................... 77 69 6 421 500 1 003 474 66 25 931 000 89 225
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- 
ock njutningsraedelsindustri...................... 98 90 3 057 500 369 698 86 13 827 000 18 820
Muu teollisuus —  Övrig.industii .............. 72 64 2 874 800 269 761 59 33 374000 1-26 119
Maa- ja metsätalous sekä kalastus —  Lant- 
bruk, skogshushällning ooh fiskeri .......... 44 35 2 009 300 314 440 36 5 383 000 2 835
Kiinteimistön omistus —  Ägande av fastighet 18 12 938 600 141 788 17 21 328 000 102 312
Kauppa —  Handel........................................ • 428 390 45 034 700 6 837 626 340 234122 000 942 384
Luottoliike —  Kreditrörelse.......................... 1 — — — 1 183 000 52
Vakuutustoimi — Försäkringsrörelse.......... 13 11 5 826600 1 089 616 13 35125 000 169 368
Liikenne — Kommunikationer...................... 100 80 3 589 700 404 937 91 37 669 000 103 289
Kirjapainot, sanomalehdet ja kustannustoimi 
— Tryckeri-, tidnings- och forlagsrörelse 8 8 157100 4 253
l
6 685 000 271
Muut — Övriga.............................................. 71 61 5 610 700 701 792 52 12 897 000 17 571
Yhteensä — Summa -■£> O* CO 8471 76 825 900 11 290 505 790 425 332 000 1 577 399
Suurimmat ryhm ät olivat »kauppa» (44. i %  
kaikista yhtiöistä), »liikenne» (tähän kuuluvat 
laivanisännistöyhtiöt) sekä »ravinto- ja  nautinto- 
aineteollisuus». Liikenneyhtiöistä oli silmään- 
pistävän suuri osa sellaisia, joilla ei ollut vero­
tettu ja tuloja. Absoluuttisesti suurimmat tulot 
olivat ryhmillä »kauppa» (58. o % ), »puuteolli­
suus» ja  »vakuutustoimi». Verotettujen lukuun 
verrattuna olivat tu lot suurimmat vakuutus­
yhtiöillä. Sekä verotettu omaisuus että om ai­
suusvero oli suurin kauppayhtiöiden ryhmässä.
E. Yhdistyksiin, säätiöihin y. m. kuuluvat 
etupäässä nuorisoseurat, työväenyhdistykset,
D e största grupperna voro »handel» (44.7 %  
av bölagen), »kommunikationer» (hit höra re- 
deribolagen) samt »närings- och njutningsme- 
delsindustrin». A v  kommunikationsbolagen sak- 
nade en iögonenfallande stör del beskattade in- 
komster. D e absolut taget största inkomsterna 
hade handelsbolagen (58. a % ), träindustri- samt, 
försäkringsbolagen. I  förhällande tili antalet 
beskattade voro ' ater inkomsterna störst för 
försäkringsbolagen. Säväl i anseende tili den 
beskattade förmögenhetens summa som tili 
förmögenhetsskatten kom m o handelsbolagen i 
främsta rummet.
E. Till föreningar, sti/lelser in. m. höra före- 
trädesvis ungdoms- och arbetarföreningar, olika
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erilaatuiset säätiöt sekä m uut edellä käsittele­
m ättä jätetyt yhtym ät, joiden varoja ei k äy ­
tetä yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Sellaista 
toimialojen mukaista jaoittelua, jota  edellä on 
verovelvollisista käytetty, ei tässä voida nou ­
dattaa. . .
Tämän ryhmän verotettujen luku oli 551, . 
josta oli 354 tuloista ja  474 omaisuudesta vero­
tettua. Verotetut tu lot olivat 3.7 milj, mk., ja  
omaisuus 54.6 milj. mk. Tulo- ja  omaisuusvero 
nousi lähes 200 000 markkaan.
Seuraavista lukusarjoista käy selville tähän 
ryhmään kuuluvien verotettujen jakaantum i­
nen tulo- ja  omaisuusluokkien mukaan.
stiftelser samt andra i det föregaende icke be- 
handlade sammanslutningar, vilkas medel icke 
användas för allmännyttigt ändam&l. N&gon 
indelning enligt verksamhetsomräden i samma 
bemärkelse som för de föregäende skattskyldiga 
kan icke här användas.
Antalet beskattade i denna grupp var 551, 
av vilka 354 beskattats för inkomst och 474 för 
förmögenhet. De, beskattade inkomsterna ut- 
gjorde 3 .7' milj. mark och förmögenheten 54. 0 
m ilj. mark. Inkom st- och förmögenhetsskatten 
Steg tili närmare 200 000 mark.
Fördein ingen av de beskattade, som höra tili 
denna grupp, enligt inkomst- och förmögenhets- 
klasser framgar av följande sifferserier.
Taulukko n:o 21. — Tabell n:o 21.
T u lo lu o k k a  
lu k o m s tk la s s  
M k. ,
L u k u
A n ta l
V e r o te tu t
tu lo t
B e sk a tta d e
in k o m s te r
L a sk e ttu
tu lo v e r o
B e rä k n a d
in k o m s t -
sk att
0 m a is u u s lu o k k a  
F .ö rm ög eu h etsk la ss  
M k.
L u k u
A n ta l
V e ro te ttu
o m a is u u s
B e sk a tta d
fö r m ö g e n ­
h e t
L a sk e ttu
o m a is u u s ­
v e ro
B e rä k n a d
fö r m ö g e n -
b e ts s k a t t
M k. . M k.
. ,3 000— . 5 9 0 0 .... 208 778 500. 3 625 20 000— 59 000 294 9 826 000 983
6 000— 9 9 0 0 .... 59 434 800 3 572 60 000— 119 000 96 7 685 000 1153
10 000— 19 9 0 0 .... 49 604 900 8 347 120 0 0 0 -  199 000 34 5 303 000 1366
20 000— 29 9 0 0 .... 16 396100 10 205 200 000— 399 000 24 6 453 000 2 928
30 000— 39 9 0 0 .... 6 207 500 7 325 400 000— 599 000 14 6 420 000 4 590
■ 40 000— 49 9 0 0 .... 4 169 200 7 228 600 000— 799 000 5 3 240 000 3 204
■ 50 000— 69 9 0 0 .... 2 109 800 6 078 800 000— 999 000 — — —
' 60 000— 89 9 0 0 .... i 270 700 18084 1 000 000— 1199 000 — — —
90000—119 9 0 0 .... 3 314 300 28 688 1 200 000— 1 799 000 1 1 448000 3 053
120 000—239 9 0 0 .... 3 396 000 42 480 1800 000— 2 399 000 5 10 041000 26 597
240 000—359 9 0 0 .... — — — ■ 2 400 000— 4 799 000 1 4 184 000 16 833
360000—599 9 0 0 .... — — — 4 800 000-^ 7 199 000 — — —
600 000—999 9 0 0 .... — — — 7 200 000—11 999 000 — — —
1000 000— .................. — — — 12 000 000—19 999 000 — — —
Yhteensä — Summa 354 3 681 800 135 632 20 000 000— .............. — - -- —
Yhteensä — Summa 474 54 600 000 60 707
H uom iota herättävänä seikkana ■ m ainitta­
koon, että tuloista verotettu ja on melkoista 
vähemmän kuin omaisuudelta, verotettuja. Iva- 
saantuminen alimpiin tuloluokkiin oli tässä ryh ­
mässä varsin silmäänpistävä. Tuntuvasti yli 
puolella verotetuista olivat tu lot alle 6 000 mk. 
M yös omaisuusverotuksessa olivat alimmat lu o­
kat varsin voimakkaasti edustettuina. 62. o 
% :lla oli omaisuus 20 000— 60 000 mk. Ainoas­
taan 7 yhtym ää oli verotettu yli 800 000 mk:n 
omaisuudesta. ’
F . Ennenkuin siirry tään ' käsittelemään k oti­
maisia osakeyhtiöitä, on syytä lyhyesti koske­
tella niitä harvoja ulkomaisia osakeyhtiöitä, 
joita maassamme.on verotettu. Näiden verotus 
eroaa oleellisesti .kotimaisten osakeyhtiöiden
En omständighet, som genast faller i ögonen, 
,är den, att ett avsevärt mindre antal beskattats 
för inkomst än för förmögenhet. Anhopningen 
pä de lägsta inkomstklasserna inom denna grupp 
var synnerligen stärkt framträdande. Betydligt 
över hälften av censiterna hade under 6 000 
marks inkomster. Även vid förmögenhetsbe- 
skattningen voro .de lägsta . klasserna m ycket 
stärkt representerade. 62.0 %  hade en förm ö­
genhet fr&n 20 000 tili 60 000 mark. Endast 7 
sammanslutningar hade över 800 000 marks 
beskattad förmögenhet.
F . Förrän v i övergä tili behandlingen av de 
inhemska aktiebolagen, är det skäl att i korthet 
beröra de fa  utländska aktiebolag, som  beskat­
tats i värt land. Dessa skilja sig väsentligt med 
avseende p& beskattningen frän de inhemska,.
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verotuksesta; koska ulkomaisiin osakeyhtiöihin 
nähden eivät pääomista johtuvat tulonvähen- 
■nykset ja  veronkosoitukset tule kysymykseen.
Ulkomaisia osakeyhtiöitä oli vain '21, joista 
13 tuloista verotettua ja  yhtä m onta omaisuu­
desta verotettua. Ulkomaisten osakeyhtiöiden 
verotetut tu lot olivat 1.8 milj. m k. ja  verotettu 
omaisuus 40.7 milj. m k. Mainituilla yhtiöillä ei 
ollut suurta merkitystä ■ verotuksessa.' Niillä 
oh suoritettavana' tulo- ja  omaisuusveroa y h ­
teensä 478 565 m k, ■ 1 ■
Allaolevassa taulukossa ulkomaiset osakeyh­
tiöt on ryhm itetty verotettujen tulojen ja  om ai­
suuden suuruuden mukaan. Harvalukuisuutensa 
vuoksi nämä osakeyhtiöt on taulukossa ryhm i­
tetty  suurempiin luokkiin, kuin m itä tässä tu t­
kimuksessa muuten on käytetty.
d& ju n&gra'• inkomstavdrag och ■ skatteförhöj- 
ningar' pa  grundvalen av ’ det ■'utländska bölä- 
gets kapital ieke ifr&gakomma'.' • i '
D e utländska aktieholagens antal var endast 
21, av vilka 13 voro beskattade för inkomst och 
samma antal för förmögenhet. Deras heskat- 
tade inkomster utgjorde 1.8 milj. mark och b e ­
skattade förm ögenhet 40.7 milj. mark. Deras 
betydelse v id  beskattningen var-icke stör. D e 
hade att erlägga i inkomst-’ och förmögenhets- 
skatt 478 565 mark. *V ■ ‘ .
I  nedanst&ende tahell ha de utländska aktie- 
bolagen fördelats efter den beskattade inkoms- 
tens och förmögenhetens storlek. Pä grund- av 
det ringa antalet ha här använts större klasser 
,än annars i föreliggande undersökning.
Taulukko n:o 22. — Tabell n:o 22.
.j T u lo lu o k k a  
In k o m s tk la s s  
M k.
L u k u
A n ta l
V e ro te tu t
t u lo t
B e sk a tta d e
in k o m s te r
L a sk e ttu
tu lo v e r o
B e rä k n a d
in k o m s t -
s k a tt
O m a isu u s lu o k k a
F ö r m ö g e n b e ts k la s s
M k.
L u k u
A n ta l
V e r o te ttu  
o m a is u u s  • 
B e sk a tta d  
fö rm fig e n - 
h e t
L a sk ettu
o m a is u u s '
v e ro
B e rä k n a d  
fö r m ö g e n -  
. h e ts sk a tt
'  Mk. Mk.
3 000— 9 900.............. 2 13 400 102 20 000— 119 000.. 4 219 000 • 29
10000—39 900.............. 3 49600 950 120 000— 599 000.. 3 1.304000 938
40 000—89 900.............. 5 323000 21144 600 000—2 399 000.. 4 6170 000 14 418
90 000— ...................... 3 1 428300 250 050 2 400 000— .................. 2 33 044 000 190934
Yhteensä — Summa 13 1 814 300 ■272 246 Yhteensä — Summa 13| 40 737 000 206 319
Niinkuin tästä näkyy, on ulkomaisten osake- ' 
yhtiöiden merkitys verotuksessa sangen vähäi- • 
nen. 3:11a osakeyhtiöllä korkeimmassa tuloluo­
kassa oli yhteensä 78. 7 %  tuloista ja  nämä y h ­
tiöt suorittivat 9 1 .8 %  tuloverosta. Niinikään 
kaksi yhtiötä suoritti yhteensä 92.5 %  om ai­
suusverosta.
Useimmat ulkomaisista osakeyhtiöistä kuu­
luivat ryhmiin »kauppa» ja  »vakuutus»; edelli­
seen kuului 5 ja  jälkimmäiseen 10 yhtiötä. T osi­




Tulo- ja  omaisuusverotilasto vuodelta 1922 on, 
m itä kotimaisiin osakeyhtiöihin tulee, suoraan 
verrattavissa edellisen vuoden tilastoon. Joita­
kin pienempiä m uutoksia on kuitenkin suoritettu. 
Niinpä on edellisessä tilastossa esiintyneet asunto- 
osakeyhtiöt liitetty kiinteimistö-osakeyhtiöiden 
ryhmään.
Som synes, är de utländska aktieholagens 
betydelse vid beskattningen ganska liten. 3 
bolag i den högsta inkomstklassen hade 78. i %  
av. inkomsterna och erlade 91.8 %  av inkomst- 
skatten. Likasä betalade tvä av bölagen sam- 
manlagt 92.5 %  av förmögenhetsskatten.
De flesta av de utländska aktiebolagen hörde 
tili grupperna »handel» ’ och »försäkring», resp. 
5 och 10 bolag. Dessa grupper betalade även 




Inkomst- och f örmögenhetsskattestatistikenf ör 
är 1922 är med avseende pa de inhemska aktie­
bolagen direkt jäm förlig m ed den för ar 1921. 
En och annan mindre förändring har dock vid- 
tagits. S&lundä hava de i föreg&ende Statistik 




Verotettujen kotimaisten osakeyhtiöiden-luku 
oli n yt kysymyksessä olevana vuonna4 347; näistä 
oli 3 273 tuloista ja  4 249 omaisuudesta vero­
tettua. On luonnostaan lankeavaa, että osake­
yhtiöt vain poikkeustapauksessa ovat vailla v e ­
rotettua omaisuutta; tänä vuonna oli kui­
tenkin 98 tällaista osakeyhtiötä koko maassa.
Tuloista verotettujen osakeyhtiöiden' veron­
alaiset vähentämättömät tulot olivat 1 022 milj, 
m k.' Senjälkeen kuin tulo- ja  omaisuusverolain 
osakeyhtiöille m yöntäm ät vähennykset tehtiin, 
jäi jäljelle verotettuja tu loja 899 milj. mk. Osa­
keyhtiöiden verotettu omaisuus oli 8 325 milj. 
mk.
Kotim aisten osakeyhtiöiden tulovero vuodelta 
1922 oli 189 467 710 mk. eli 18 milj. mk. suu­
rempi kuin edellisenä vuonna. Maksuunpantu 
omaisuusvero taas oli 38 288 510 mk., vastaa­
van luvun ollessa vuonna 1921 noin 66 milj. 
mk. Tällöin on kuitenkin huomattava, että 
omaisuusvero viimeksimainittuna vuonna las­
kettiin kaksinkertaisena. Kotim aisten osake­
yhtiöiden tulo- ja  omaisuusvero oli niinmuodoin 
yhteensä 228 milj. m k. Jälkiverotukset sekä 
veroilmoituksen laiminlyönnistä johtuneet ko- 
roitukset eivät myöskään sisälly tähän lukuun.
Seuraava taulukko osoittaa prosenttiluvuin, 
kuinka tuloista verotetut osakeyhtiöt, niiden 
veronalaiset vähentämättömät tulot, verotetut 
tulot, sekä tulovero jakaantuivat verotettujen 
tulojen suuruuden mukaan. Jaetusta osingosta 
johtuneet tulonvähennykset on joka tuloluokas­
sa laskettu % :na vähentämättömistä tuloista.
Taulukko n:o
De beskattade inhemska aktiebolagens antal 
utgjorde här föreliggande är 4 347; av dessa voro
3 273 aktiebolag beskattade för inkomst ocb
4 249 för förmögenhet. I  sakens natur ligger 
det, att aktiebolag endast i undantagsfall sakna
■beskattad förmögenhet; detta är funnos dock 98 
sádana bolag i hela riket.
' Den skattbara oförminskade inkomsten för 
de aktiebolag som beskattats för inkomst u t­
gjorde 1 022 milj. mark. Efter det att de i in ­
komst- och förmögenhetsskättelagen* medgivna 
inkomstavdragen för aktiebolagen gjorts, kvar- 
■stod som beskattad inkomst 899 milj. mark. Den 
beskattade förmögenheten för aktiebolagen steg 
tili 8 325 milj. mark.
För är 1922 utgjorde inkomstskatten för in ­
hemska aktiebolag 189 467 710 mark eller 18 
milj. mark mera än föregäende är. Den fastställda 
förmögenhetsskatten äter var 38 288 510 mark 
m ot c:a 66 milj. för är 1921. D et är dock att 
märkä, att förmögenhetsskatten för sistnämnda 
är beräknades dubbelt. Summa inkomst- och 
förmögenhetsskatt för inhemska aktiebolag u t­
gjorde säledes 228 miljoner mark. Efterbeskatt- 
ningar och förhöjningar p& grund av försum- 
melse att deklarera aro icke heller här med- 
tagna.
Följande tabell utvisar genom procentuella 
siffror, huru de för inkomst beskattade aktie­
bolagen, deras skattbara oförminskade inkomster, 
beskattade inkomster och inkomstskatt fördelade 
sig enligt storleken av de beskattade inkomstema. 
Deras inkomstavdrag för utdelad dividend ha 
inom varje inkomstklass uträknats i " %  av de 
oförminskade inkomstema.
23. — Tabell n:o 23.
T u lo lu o k k a  —  In k o m s tk la s s  
M k.
L u k u
A n ta l
V e ro n a la is e t
v ä h e n tä m ä ttö m ä t
t u lo t
S k a ttb a ra
o fö rm in s k a d e
in k o m s te r
T u lo n v ä h e n n y k ­
s e t  23 § :n  m u k a a n  
°/0:n a  v ä h e n tä ­
m ä ttö m is tä  
tu lo is ta  
In k o m s ta v d r a g  
e n l ig t  § 23 i  %  av 
d e  o fö r m in s k a d e  
in k o m s t e m a
V e ro te tu t
tu lo t
B e sk a tta d e
in k o m ste r
T u lo v e r o  
k o r o t u k s i ­
n een  23 §:n  
m u k a a n
I n k o m s ts k a t t  
jä m t e  fö r h ö j-  
n in g  en l. § 23
. P r o s e n t t i a  — P r o c e n t
■ 3  0 0 0 —  5 90 0  ......................... 9 .1 O .i 10-7 0 .1 O.o
6 0 0 0 —  9  9 0 0  ......................... 8 . S 0 .2 5 .7 0 .2 . O-o
1 0  0 0 0 —  1 9  9 0 0  ......................... 17 .1 • 0 -8 7 .3 0 .9 0 .1
20  0 0 0 —  29 9 0 0  ......................... 1 0 .5 0 .9 6 .8 0 .9 O .i
30  0 0 0 —  39 9 0 0  ......................... 6 .6 O.s 6 .9 0-S 0 .2
4 0  0 0 0 —  4 9  9 0 0  ......................... 6 .1 0 .9 6 .4 1.0 0 .2
50 0 0 0 —  5 9  9 0 0  . . . . . . . . . . 4 .7 • 0 .9 9 .3 0 .9 • 0 .4
' 6 0  0 0 0 —  89 9 0 0  ......................... 8 .9 2 .3 8 .5 2 .4 1.0
9 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0  ......................... 5 .3 2 .0 9 .4 2 .0 1 .1
1 2 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0  ......................... 9 .2 5 .4 8 .5 5.7 4 . 0
2 40  0 0 0 — 3 5 9  9 0 0  ......................... 3 .9 4 .1  ' 9 .8 4 . 2 3 .5
3 60  0 0 0 — 5 99  9 0 0  ......................... 3 .4 . 5.7 1 0 -6 5 .8 5.6.
6 00  0 0 0 — 9 9 9  9 0 0  ......................... 2 .6 7.2 9 .5 7 .4 8 .0
1 0 0 0  0 0 0 —  ......................................... 3.S ■ 68 .7 1 3 .3 67 .7 ' 75 .8
. Yhteensä — Summa | 100.0 1 0 0 .0 1 2 .0 1 0 0 .0 100.0
Tulo- ja omaismisverotilasto.
Statistik over inkomst- och förmögenhetsskatt.
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Verotettujen, luku jakaantui suhteellisen ta ­
saisesti eri tuloluokkien osalle. Niinm uodoin ei 
ole havaittavana erityisempää ryhm ittym istä 
alempiin luokkiin, kuten oli asianlaita yksityi­
siin henkilöihin nähden. Niillä yhtiöillä, jotka 
olivat korkeimmassa tuloluokassa, oli yli 2/3 
kaikista verotetuista tuloista; tuloveroa suo­
rittivat näm ä yhtiöt 3/4 osakeyhtiöiden koko 
tuloverosta. .Tuloista verotettujen osakeyhtiöi­
den —  näm ä m uodostivat 75. 8 %  kaikista osake­
yhtiöistä —  verotettu omaisuus oli 91.7 %  
osakeyhtiöiden koko verotetusta omaisuudesta.
Seuraavassa taulukossa esitetään vastaavasti, 
miten omaisuudesta verotetut kotimaiset osake­
yhtiöt prosenttiluvuin jakaantuivat verotetun 
omaisuuden suuruuden mukaan.
Antalet censiter var relativt jäm nt fördelat 
pä de olika inkomstklasserna. Nägon särdeles 
.framträdande anhopning pä de lägre klasserna, 
som  fallet var för de enskilda personerna, gjorde 
sig s&ledes icke gällande. D e bolag, som  lag o 
inom  den högsta inkomstklassen, hade över 2/3 
av de beskattade inkomsterna ooh hade päförts 
3U av aktiebolägens inkomstskatt. De för in- 
kom st beskattade bolagen, som utgjorde 75. s %  
av samtliga aktiebolag, hade ända upp tili. ,  
91. 7 %  av aktiebolagens beskattade förmögenhet.
En motsvarande sammanställning av de för 
förmögenhet beskattade inhemska aktiebolagen 
m ed procentuell fördelning enligt den beskattade 
förmögenhetens storlek framlägges i efter- 
följande tabell.
Taulukko n:o 24. — Tabell n:o 24.
O m a isu u slu ok k a .
F ö r m ö g e n lie ts k la s s
M k.
L u k u
A n ta l
.V e r o te t tu
o m a is u u s
B e sk a tta d
fö r m ö g e n lie t
O m a isu u sv e ro
F ö r m ö g e n -
h e ts sk a tt
P r o s e n t t i a  — P r o c e n t
20 000— 59 000 .............. 9.0 0.2 0.0
60 0 0 0 -  119 000 .............. 12.3 0.6 0.0
120 000— 199 000 .............. 11.8 0.9 0.1
200 000— 399 000 .............. 18.4 , 2.7 . 0.3
400 000— 599 000 '.............. 10-6 2.6 0.4
600 000— 799 000 .............. 7. 4 2.6 0.6
800 000— 999 000 .............. 4.6 2.1 0.6
1 000 000— 1 199 000 .............. 4.4 2.4 0.9
1 200 000— 1 799 000 .............. 7.3 5.4 2.5
1 800 000— 2 399 000 .............. 3.3 . 8.5 2,1
2 400 000— 4 799 000 .............. 5.3 8.9 7.6
4 800 000— 7199 000 .............. 1.9 5.7 5.6
7 200 000—11999000 .............. 1.2 5.5 6.1
12 000 000—19 999 000 .............. 0-9 7.3 9.0
20 000 0 0 0 - .................. „ ............. 1.6 49.6 64.2
.Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0
Sumin osa (97.7 % ) tässä tilastossa käsitel­
lyistä osakeyhtiöistä oli, niinkuin jo  aikaisemmin 
on  mainittu, verotettu omaisuudesta. L u on ­
nollisesti suurin osa tuloverostakin lankesi näiden 
yhtiöiden maksettavaksi. H uom autettakoon 
lisäksi, että ne yhtiöt, joiden • omaisuus oli 
2 400 000 mk. tai sitä suurempi, suorittivat 
tulo- ja  omaisuusverona yhteensä noin 200 milj. 
mk. eli 88.0 %  kotimaisten osakeyhtiöiden suori­
tettavasta verosta. Enemmän kuin puolet ve­
rotetuista oli sellaisia, joiden omaisuus oli alle 
400 000 mk. Kuitenkin kuului korkeimpiinkin 
omaisuusluokkiin sangen m onta osakeyhtiötä. 
Ne osakeyhtiöt (69 verotettua), joiden omaisuus 
oli 20 milj. .mk. tai enemmän, suorittivat 64.2 
%  osakeyhtiöiden koko omaisuusverosta. .
Största delen (97. 7 % ) av de i denna Statistik 
behandlade aktiebolagen var, som  redan tidigare 
framh&llits, beskattad för förmögenhet. Natur - 
ligtvis föll även största delen av inkomstskatten 
pä dessa bolag. Man kan här papeka, att de bolag, 
som hade en förm ögenhet pa 2 400 000 m ark eher 
därutöver, erlade i inkomst- och förmögenhets- 
skatt c:a 200 milj. mark eller 88.0 %  av heia 
skatten för de inhemska aktiebolagen. Över 
hälften av censiterna hade en förmögenhet under 
400 000 mark. D ock  voro t. o. m. de högsta 
förmögenhetsklasserna m ycket vai besatta. De 
bolag (69 censiter), som  hade 20 milj. mark eller 
mera i förmögenhet, erlade 64.2 %  av aktie­
bolagens förmögenhetsskatt.
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- Erittäin mielenkiintoinen on osakeyhtiöiden 
Tjlhmitys toimialoittain. • Samoinkuin osuus­
kunnat ja  avoimet, kommandiitti- ja  laivan- 
isännistöyhtiöt jakaantuvat osakeyhtiötkin 14 
ryhmään, joista 6 ryhmää kuuluu teollisuus- 
osakeyhtiöihin. Toim ialat on esitetty allaole­
vassa taulukossa, josta nähdään erikseen tuloista 
verotetut sekä omaisuudesta verotetut osake­
yhtiöt ryhm itettyinä toimialojen mukaan.
A v  stort intresse är en gruppering av aktie- 
bolagen enligt verksamhetsomr&den. Som för 
andelslag och öppna, komma.ndit- ooh rederi- 
bolag är gruppernas antal även för aktiebolagen 
fjorton, av vilka sex höra tili industriaktie- 
bolagen. Verksamhetsomr&dena framgä av ta ­
bellen här nedan. Deima upptager särskih 
de för inkomst beskattade och de för förmögen- 
het beskattade aktiebolagen, fördelade enligt 
verksamhetsomráden.
Taulukko n:o 25. — Tabell n:o 25.
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P r o s e n t t i n  — P r o c e n t
Teollisuus- oy:t — Industri- ab......................
Siitä: — Därav:
3 0 .7 3 1 .5 5 3 .5 5 7 .3 6 1-8 3 0 .6 5 3 .0 5 9 .2
Metalliteollisuus- oy :t  — M etallindustri- a b .................. ' 4.2 4.3 8.2 6.0 6.0 4.3 5.8 6.6
Kutom ateollisuus- o y :t  — Textilindustri- a b ................ 2.8 3.3 ' 10.7 l l . i 12.8 2.8 7.4 8.1
Paperiteollisuus- oy :t  — Pappersindustri- a b ................ 1.3 1.4 10.9 8.5 8.9 1.3 9.7 12.1
Puuteollisuus- o y :t  — Träindustri- a b .......................
llav in to - ja naiitintoaineteollisuus- o y :t  — Närings-
6.3 6.9 13.5 18.6 20.0 6.3 18.8 22.3
och  njutningsmedelsindustri- ab .................................... 5.2 5.0 5.3 7.0 8.3 5.2 4.8 4.8
M uut teollisuus- o y :t  — Övriga iiulustri- ab .................
Maatalous-, metsä- ja kalastus- oy:t —  Lant-
10.9 10.6 4.9 6.1 5.8 10.7 6.5 5.3
bruks-, skogs- och fiskeri- atö ..................
Kiinteimistö- ja asunto- oy:t —  Fastighets-
3 .9 3.7 l . i 2 .2 2 .1 3 .s 2.8 2 .4
ooh bostads- ab.............................................. 27.7 2 5 .9 l . i 3 .6 l .S 28 .0 10 .2 4 .4
Kauppa- oy:t —  Handels- ab......................... 2 1 .9 2 2 .6 9-3 1 3 .0 1 1 .1 21 .8 1 1 .2 8 .2
Luotto- oy:t —  Kredit- ab....................■........ 0 .9 1.0 2 8 .3 1 6 .s 1 7 .0 0 .9 1 6 .5 2 1 .1
Vakuutus- oy:t —  Försälaings- ab................ 0.7 0 .7 0 .6 0 .6 0 .5 0 .7 0 .7 0-6
Liikenne- oy:t —  Kommunikations- ab.........
Kirjapaino-, sanomalehti- ja kustannus- oy:t —
6 .4 6 .s 4 .1 4 .1 3 .8 6 .4 3 .5 3 .0
Tryckeri-, tidnings- och förlags- ab............ 4 .3 4 .5 1 .7 l .S 1 .5 4 .3 1 .4 0 .8
Muut oy.t —  Övriga ab................................... 3 .5 3 .3 0 -3 0 .6 0 .4 3 .5 0 .7 0 .3
Yhteensä — Summa 100.O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.0 lOO.o 1 0 0 .0
Lukumäärältään suurimmat ryhm ät olivat 
kiinteimistö- ja  asunto-osakeyhtiöt sekä kauppa- 
osakeyhtiöt. Kuitenkin oli kaikkien eri teolli- 
suusosakeyhtiöiden yhteenlaskettu luku k or­
keam pi kuin ensinmainittuun ryhmään kuulu­
vien osakeyhtiöiden. Suurta osaa kiinteimistö- 
ja  asunto-osakeyhtiöistä verotettiin yksistään 
omaisuudesta. ‘
Luotto-osakeyhtiöillä oli suurimmat tulon- 
vähennykset niinhyvm absoluuttisesti kuin m yös 
verotettuihin tuloihin verrattuina. Tästä huoli­
m atta ja  vaikka sanottujen yhtiöiden luku oli 
varsin vähäinen, olivat niiden verotetut tulot 
suurimmat puutavarayhtiöiden tulojen jälkeen. 
K auppayhtiöillä ja  kutomateollisuusyhtiöillä oli 
niilläkin suuret (yli 100 milj. markan) tulot.
D e tili antalet mest framträdande grupperna 
voro fastighets- och bostadsaktiebolagen samt 
handelsaktiebolagen. Om alla' enskilda grupper 
av industrialctiebolagen sammanräknas, över- 
steg deras antal dock antalet för förstnämnda 
bolag. A v  fastighets- och bostadsaktiebolagen 
beskattades en stör del enbart för förmögenhet.
Inkomstavdragen voro, säväl absolut taget 
som i förhallande tili de beskattade inkomsterna, 
störst för kreditbolagen. D et oaktat och fastän 
nämnda aktiebolag tili sitt antal voro synnerli- 
gen fä, voro deras beskattade inkomster de största 
näst efter trävarubolagens. Handelsbolagen och 
textilindustribolagen hade, även de, stora in ­
komster (över 100 milj. mark).
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K aikista toimialaryhmistä oli puuteollisuusyh- 
tiöillä suurin omaisuus. Senjälkeen seurasivat 
luottoyhtiöt. Teollisuusosakeyhtiöiden yhteen­
laskettu omaisuus oli 53.0 %  kaikkien osake­
yhtiöiden verotetusta omaisuudesta. Myöskin 
kauppayhtiöillä oli, tämän ryhmän verotettujen 
suuresta luvusta johtuen, melkoisen suuri om ai­
suus.
Mielenkiintoista on tarkastaa verojen jakaan­
tumista eri toimialoittain. Teollisuusosakeyh- 
tiöillä oli suoritettavana 61.8 %  tuloverosta 
ja  59.2 %  omaisuusverosta. Jos otetaan huo­
m ioon vain ne teollisuusosakeyhtiöt, jotka 
edustavat vientiteollisuutta, nimittäin paperi- 
ja  puutavarayhtiöt, nähdään, että niiden osalle 
tuli 2 8 .9 %  tuloverosta ja  3 4 .4 %  omaisuus­
verosta.
Tässä yhteydessä on syytä  lisäksi tarkastaa 
verotettujen tulojen ja  omaisuuden keskimääräis­
tä suuruutta eri toimialaryhmissä.
Tulojen keskimäärä oli hyvin vaihteleva eri 
toimialaryhmissä. Tulojen keskimäärään näh­
den oli luonnollisesti luotto-osakeyhtiöiden 
ryhmä huomattavasti muiden edellä; sanotun 
ryhmän keskimääräiset tu lot olivat nimittäin 
4.9 milj. mk. Senjälkeen seurasivat paperi- ja  
kutomateollisuusyhtiöt, keskimääräiset tu lot 1.6 
milj. ja  0.9 milj. m k. Kiinteim istö- ja  asunto- 
osakeyhtiöiden tulojen keskimäärä oli varsin 
alhainen eli 38 000 m k. Mitä taas omaisuuden 
keskimäärään tulee, niin olivat luotto-osake­
yhtiöt ensi sijalla, niiden omaisuus kun oli kes­
kimäärin 35.1 milj. m k. verotettua kohden. 
Näiden jälkeen seurasivat paperiteollisuusyhtiöt 
14.7 milj. markan keskimäärineen. Puuteolli­
suus- ja  kutomateollisuusyhtiöillä oli myös 
korkea keskimäärä, edellisillä 5.8 m ilj., jälkim­
mäisillä 5. l m ilj. mk.
Jotta  voitaisiin lähemmin valaista osakeyhtiöi­
den eri ryhmien tulosuhteita, esitetään taulu­
kossa n :o 26 prosenttiluvuin, miten tuloista 
verotetut osakeyhtiöt jakaantuivat tuloluokkiin 
ja  toimialoihin.
K uten nähdään, eivät verotetut erityisemmin • 
ryhm ittyneet alimpiin tuloluokkiin. Jos jätetään 
huom ioonottam atta luonteeltaan epämääräinen 
ryhm ä »muut osakeyhtiöt», oli kiinteimistö- ja  
asunto-osakeyhtiöiden ryhm ä ainoa, jossa yli 
puolella verotetuista oli verotetut tu lot alle 
20 000 m k. Näille m uodostivat jyrkän vasta­
kohdan luottoyhtiöt sekä paperiteollisuusyhtiöt, 
missä ryhmissä oli noin puolet sellaisia tuloista
. Träindustribolagen hade bland alla verksam- 
hetsgrupper den största förmögenheten. Därnäst 
i ordningen följde kreditbolagen. Samtliga in- 
dustriaktiebolag sammantagna hade 53.0 %  av 
aktiebolagens beskattade förmögenhet. Även 
handelsbolagen hade pä grund av det stora 
antalet beskattade inom  gruppen en avsevärd 
förmögenhet.
Fördelningen av skatterna pä verksamhets- 
omräden har att uppvisa m ycket av intresse. 
Industriaktiebolagen hade att erlägga 6 1 .8 %  
av inkomstskatten och 59.2 %  av förmögen- 
hetsskatten: Tager man i betraktande endast 
de industriaktiebolag, som représentera export- 
industrin, nämligen pappers- och trävaruaktie- 
bolagen, framgâr det, att pâ dessus lott fölt 
ända tili 28.9 %  av inkomstskatten och 34.4 
%  av förmögenhetSskatten.
I  detta sammanhang skola vi vidare kasta 
en blick pä storleken av den genomsnittliga 
beskattade inkomsten och förmögenheten inom 
olika verksamhetsomräden.
Medelinkomsten inom de olika verksamhets- 
grupperna var synnerligen varierande. Längt 
fram om  de andra grupperna gingo naturligtvis 
i detta hänseende kreditbolagen; deras medel- 
inkom st utgjorde nämligen 4.9 m ilj. mark. 
Pappersindustriaktiebolagen och textilindustri- 
aktiebolagen följde därefter med en medelin- 
komst av 1 .6  milj. och 0.9 milj. mark. Me­
delinkomsten för fa.stighets- och bostadsaktie- 
bolagen var synnerligen lag eller 38 000 mark. 
Den genomsnittliga förmögenheten äter var 
störst för kreditbolagen, den utgjorde för dem
35.1 milj. mark per beskattad. Därnäst följde 
pappersindustribolagen med 14.7 milj. marks 
medelförmögenhet. Träindustri- och textilin - 
dustriaktiebolagen hade, även de, att uppvisa 
en hög medelförmögenhet, resp. 5.8 milj. och
5.1 milj. mark.
I och för en närmare belysning av i nkomst - 
förhällandena inom olika grupper av aktiebo- 
lag framlägges tabell n:o 26, som i procen- 
tüella tal utvisar de för inkomst beskattade 
aktiebolagens fördelning enligt inkomstklasser 
och verksamhetsgrupper.
En anhopning av censiterna pä de lägsta in- 
komstklasserna kan icke konstateras. Om man 
undantager den obestämda gruppen »övriga 
aktiebolag», voro fastighets- och bostadsaktie- 
bolagen den enda gruppen, dar över hälften av 
censiterna hade en beskattad inkomst under 
20 000 mark. I  skarp kontrast härtill stodo kre­
ditbolagen och pappersindustribolagen, i. vilka 
grupper e:a hälften av inkomstcensiterna hade
29
Taulukko n:o 26. —  Tabell n:o 26.
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P r o  s e n t t i ä —  P r o o e n t
3 0 0 0 —  5 900 7 .6 7.9 3.7 6.2 6.2 11 .2 5 .0 • 1 3 .3 5 .9 4 .4 11 .2 9 ,4 15 .7 9 .1
6  0 0 0 —  9 9 0 0 6 .5 2.1 2 .8 4.2 4 .9 1 0 .5 8 .9 9 .1 1 3 .0 5 .9 — — 9-4 1 1 .5 1 5 .7 8 .s
1 0  0 0 0 —  1 9  9 00 15.2 16 .4 9 .1 6 .4 10 .7 1 9 .1 18 .9 1 7 .3 25 .2 1 1 .8 3.2 1 3 .0 1 6 .1 12 .8 2 1 .3 1 7 .1
2 0  0 0 0 —  2 9  9 0 0 9 .0 12 .2 7 .3 2 .1 6 .7 9.2 1 0 .6 9-1 12 .9 10-5 3.2 4 .3 11 .2 9 .4 1 2 .1 10-5
3 0  0 0 0 —  3 9  9 0 0 6 .3 2.1 1 2 .9 2.1 5 .8 7 .4 6 .3 7 .4 5 .9 6 .9 6 .4 — 8 .0 8-8 8 .3 6 .6
4 0  0 0 0 —  49 9 0 0 4 .8 4 .3 4 .6 4 .3 5.8 3 .1 5.2 5.8 7.2 6 .3 — 4 .3 6 .7 9 .4 3.7 6 .1
5 0  0 0 0 —  59 9 00 4 .4 4 .3 3.7 4 .3 2 .2 6.2 5.2 4. 1 4 .6 6.1 — 4 .3 4 .9 4.1 2 .8 4.7
6 0 0 0 0 —  8 9  9 0 0 8 .6 10 .7 5-5 6 .4 7 .1 1 0 .5 9.2 7 .4 8.2 1 1 .4 6-5 8 .7 7 .1 6 .1 1 0 .2 8 .9
9 0  0 0 0 — 11 9  9 0 0 5 .6 7.9 8 .2 6.4 4 .9 4 .3 4 .9 9 .9 3.4 5 .9 6-5 1 3 .0 5.8 5 .4 2.8 5 .3
1 2 0  0 0 0 — 2 39  9 00 9 .5 7.9 12 .9 6 .4 14 .7 8 .6 6 .6 8 .3 5 .1 14 .5 6 .5 26 -1 8 .9 8.1 3.7 9 .2
2 4 0  0 0 0 — 3 5 9  9 0 0 5 .5 5 .0 4 .6 6 .4 6 .6 6.2 4.9 5.8 0 .9 4.2 8 .7 3 .1 8.1 2 .8 3.9
3 6 0  0 0 0 — 5 9 9  9 0 0 5.0 5.7 11 .9 2.1 8 .0 1 .9 2 .6 3.3 0 .2 4 .9 16 .1 4 .4 2 .7 4 .1 _ 3.4
6 0 0  0 0 0 — 9 9 9  900 4 .1 6 .4 1 .8 14 .9 4 .9 3 .1 2 .3 5 .0 0 .1 3.4 9 .7 4 .4 . 2 .2 1 .4 0 .9 2 .6
1 0 0 0  0 0 0 — .............. 7 .9 7.1 1 1 .0 3 4 .0 1 1 .5 3 .7 3.2 2 .5 — 2 .3 41 .9 4 .4 2 .7 1 .4 3. S
Yhteensä —  Summa 1 0 0 .0 100.0|100.0 1 0 0 .0 (-1 o p o lOO.ojlOO-O 1 0 0 .0 100.O 1 0 0 .0 100.O 1 0 0 .0 I1 0 0 .0 lOO.o 1 0 0 .0 lOO.o
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P r o s e n t t i a — P r o o e n t
20 00 0— 59 000 8-9 8.7 6.7 5.5 6.7 9.6 11.0 9.2 5.0 10.9 2.6 3.6 14.7 13.1 17.0 9.0
60 00 0— 119 000 1 3 .i 10.9 10-9 1.8 13.0 18.3 13.4 10-4 9.1 11.7 — 14.3 15.5 18.0 27.9 12.3
120 00 0— 199 000 l l . i 10.9 5.8 3-6 8.9 13.3 13.6 8.6 11.1 12.7 — 7.2 15.5 15.9 13.6 11.8
200 00 0— 3 9 9 0 0 0 14.8 11.5 16.7 5.5 11.2 18.7 ■ 17/2 22.7 21.3 20.4 — 10.7 17 .3 19.1 17.0 18.4
4 0 0 0 0 0 — 5 9 9 0 0 0 10-3 15.3 8.3 9.1 10.1 6.4 • l l .o • 8 .6 12.1 9.6 7.7 7.2 10.7 9,8 10,9 10-6
600 00 0— 799 000 5.8 7.7 4.2 1.8 7,4 4.6 ■75.7 8.0 10.4 7.1 2.6 7.1 5.1 4.9 4.8 7.4
800 00 0— 999 000 ' 3.4 5.5 5.0 3.6 2.2 3.2 3.1 .3.1 8.2 3.7 __ 7.1 2.6 2.8 1.4 4.6
1000000— 1 1 9 9  000 3.4 2.7 4.2 3.6 5.2 2.7 2.6 4.3 5.5 5.1 5.1 - 7.1 4.0 2.8 0,7 4.4
1200 0 0 0 — 1 799 000 7.0 3.3 10 .0 1.8 7.1 8.2 7.7 8.6 9.8 6.8 5.1 10.7 4 .0 2.7 3.4 7.3
1 800 00 0— 2 3 9 9 0 0 0 4.2 3.s 5.8 5.5 4. S 2.7 - 4.0 ■1.2 3.1 3.1 2.6 3.6 2:9 3.8 1.4 3.3
2 400 00 0— 4 799 000 7.0 7.1 7.5 9 . i 8.9 •• 5.9 5.9 8.o 3.9 4.9 17.9 7.1 4.4 4 .9 0.7 5.3
4 800 0 0 0 — 7 199 000 3.3 ,6.0 3.3 9.1 4.1 2.3 1.5 2.4 0-5 2.0 2.6 3.6 1.1 1.6 0.6 1.9
7 200 00 0— 11 9 9 9 0 0 0 1.9 1.1 2.5 5.5 1.5 1.4 2.2 3.1 _ l . l 7.7 7.1 1.1 0-6 0-6 1.2
1 2 0 0 0 0 0 0 — 19 9 9 9 0 0 0 1.7 ' 3 .3 0.8 12.7 1.5 0.9 0-4 1.2 _ 0.6 20.5 3.6 0.4 __ 0.9
20000 000— 4.1 2.2 8.3 21.8 7.4 1.8 0.7 0.6 — 0.3 25.6 — 0.7 — — 1.6
Yhteensä — Summa 100.0 lOO.o lOO.o 100.0 lOO.o 100.0 lOO.o lOO.o lOO.o 100.0 100.0 lOO.o 100.0 100.0 100.0 lOO.o
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verotettuja, joiden tulot olivat 600 000 m k, tai 
enemmän. H uom autettakoon 'kuiteinkin tässä 
yhteydessä, että sille seikalle, miten osakeyhtiöt 
prosenttiluvuin jakaantuivat eri toim ialaryh­
missä, ei Voida antaa varsin suurta merkitystä, 
koska absoluuttiset luvut ovat suhteellisen pieniä.
Taulukko n :o ' 27 .osoittaa prosenttiluvuin, 
kuinka omaisuudesta verotetut osakeyhtiöt 
ryhm ittyivät' toimialoittain ja  omaisuuslriokit- 
tain.
Suhteellisesti eniten tuli verotettuja alem­
pien omaisuusluokkien osalle liikenneosakeyhtiöi- 
den sekä kirjapaino-, sanomalehti- ja  kustannus, 
osakeyhtiöiden ryhmissä. Näiden ryhmien v e ­
rotettujen suurimmalla osalla, 63. o ja  66. l 
% :lla, oli alle 400 000 mk:n omaisuus. Sitä­
vastoin oli luotto-osakeyhtiöitä silmäänpistävän 
lukuisasti korkeammissa omaisuusluokissa. Sa­
moin olivat teollisuusösakeyhtiöt, ennen kaikkea 
paperiteoUisuusyhtiöt, runsaasti edustettuina 
näissä luokissa.
Tähän saakka esitetyissä taulukoissa ei ole 
otettu huom ioon tulojen ja  omaisuuden välistä 
suhdetta, vaan on tulojen ja  omaisuuden jakaan­
tumista tarkastettu kumpaakin erikseen. Jotta 
voitaisiin jossakin määrin valaista yhtiöiden 
kannattavaisuutta, esitetään seuraavalla sivulla 
taulukko, joka  osoittaa kaikkien eri toimialaryh­
miin kuuluvien osakeyhtiöiden jakaantumisen 
sen mukaan, miten nionta prosenttia niiden v ä ­
hentämättömät veronalaiset tulot olivat vero:- 
tutusta omaisuudesta. - ' : •
Ryhm ittym inen alimpaan prosenttiluokkäan 
oli, kuten taulukosta näkyy, varsin huom attava. 
Täm ä ilm iö saa selityksensä siitä, että kaikki 
sellaiset yhtiöt, joilla  ei ollut ensinkään verotet­
tu ja  tuloja, olivat tässä luokassa. Vertauksen 
vuoksi mainittakoon, että ne osakeyhtiöt, joilla 
ei ollut verotettu ja tuloja, m uodostivat 24. 7 %  
kaikista osakeyhtiöistä. Toiselta puolen kuului 
2.7 %  yhtiöistä korkeimpaan prosenttiluokkäan. 
Tällöin on otettava- huom ioon, että tähän luok­
kaan kuuluivat sellaiset osakeyhtiöt, joilla  ei 
ollut veronalaista omaisuutta. Sanottuja y h ­
tiöitä oli 2. 3 %  kaikista osakeyhtiöistä. Luotto- 
osakeyhtiöillä, joilla oli absoluuttisesti ¡varsin 
suuret tu lot sekä suuri omaisuus, oli suhteelli­
sesti, niin. omaisuuteen verrattuna,' pienet tu ­
lot: 74.4 %  niistä oli luokissa alle 10 % .i Teol, 
lisuusosakeyhtiöiden »kannattavaisuus» oli yleen- 
sä suhteellisen hyvä; 49.5 % :llakutom ateollisuus- 
yhtiöistä ja  45. 5 % :lla  paperiteollisuusyhtiöistä 
olivat tu lot 10—-25 % - omaisuudesta. Samoin
en beskattad inkomst pâ 600 000 mark eller 
. därutöver. D et m à för ôvrig't i dettâ samman- 
hang' framhâllas, att v id  en proeentuell fördel- 
ning. av aktiebolagen enligt olika verksamhets- 
omrâden en icke alltför stor beviskraft ma till- 
läggas procenttalen, enär de absoluta siffrorna 
âro relativt smà. '
Tabell n:ô 27 utvisar den proeentùella för- 
.delningen av de aktiebolag, som beskattats för 
förmögenhet; enligt verksamlietsomrâden och 
förmögenhetsklasser.
R elativt taget'välbesatta  voro de lägre fö r -' 
mögenhetsklasserna för kommunikationsaktie- 
bolag samt tryckeri-,'tidnings- och förlagsak-tie- 
bolag. A v  dessa hade större delen, resp. 63,0 
och 66.1 % , av censiterna en förm ögenhet undèr 
400 000. mark. För kreditbolagen därem ot voro 
förmögenheterna • iögonenfallande stora. Val 
representerade voro de högre förmögenhetskläs- 
serna även för industriaktiebolagen, av vilka 
pappersindustribolagen dock  i detta avseende 
• stodo längt fram om  de övriga.
I  de hittills framlagda tabellerna har relatio- 
nen mellan inkomster och' förmögenhet icke ta-, 
gits i betraktande, utan inkomstfördelningen 
och förmögenhetsfördelningen upptagits var för 
. sig. För att i nägon man belysa bolagens renta- 
bilitet framlägges pä följande sida en tabell, som 
i procentuella tal utvisar, huru samtliga, beskat- 
tade aktiebolag inom  olika verksamhetsomräden 
fördelade sig enligt de oförminslcade skattbara 
inkomsterna i procent av den beskattade för- 
mögenheten.
Anhopningen pä den lägsta procentklassen var, 
som av tabeilen framgär, iögonenfallande stor. 
D etta finner sin förklaririg därav, att samtliga 
bolag, som icke hade nägon deklarerad inkomst, 
lägo i dennaJdass. I  och  för jämförelse m â fram ­
hâllas, att de aktiebolag, som  icke hade beskat­
tad inkomst, utgjorde 24.7 %  av samtliga aktie­
bolag. Â  andra sidan lägo 2. 7 %  av bolagen i 
den högsta procentklassen. Denna klass päver- 
kas äter av de bolag, som  icke hade skattbar 
förmögenhet. Dessa bolag utgjorde 2 .3 %  av 
samtliga aktiebolag. Kreditbolagen, vilka abso­
lut taget hade m ycket stora inkomster och stor 
förmögenhet, hade relativt taget, i förhällande 
tili förmögenheten, smä inkomster: 74. 4 . %  av 
dem lägo i klasserna under 10 % . »Rentabili- 
teten» för industribolagen i allmänhet var rela­
tivt hög; 49. 5 %  av textilbolagen och 45. 5 %  
av papperSbolagen hade inkomster, som utgjorde 
10— 25 %  av förmögenheten. Även handeis.: 
bolagen voro ganska talrika i de högre procent.
si
Taulukko n:o 28. —  Tabell n:o- 28.
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P r o s  e n 1 1 i a — P r o c e n t
alle —  under 1 . . . . 23.9 24.1 9 .9 I S .2 19.0 28.6 28.4 3 0 .o 35.2 23.2 2 0 .5 20.7 20 .4 2 0 .4 2 9 .6 2 6 .9
1 — 2 ............................. 1 .6 0 .5 1.6 1.8 1 .8 0 .4 2.3 l . s 12.9 O.s 2 .6 ----- 1 .0 1.6 2 .o 4.5
2 — 3 ............................. 2 .7 3.3 ■ — l . s 1.5 2 .2 4.2 3.5 S. 9 1.7 — — 2 . i 1 .6 2 .o 4 . i
3 — 4 ............................. 3 .2 2.2 2.5 1.8 4.0 4 .5 2.7 4.1 7.0 1.6 2.6 3.5 2 .9 1.6 5.3 4.1
4 - 5 ........................ .■. 3 .3 3.8 2.5 3.7 4 .0 2.7 3 .2 7.6 6.3 2.5 7.7 3.4 1 .8 1 .1 2 .G 4.0
0 — 5 ........................ : . 34 .7 3 3 .9 1 6 . 5 2 7 .3 3 0 .9 • 3 8 .4 4 0 .S 4 7 .0 7 1 .2 29.S 3 3-4 2 7 .6 2 8 .2 2 6 .3 4 1 .5 43-6
5 - 6 .............................. 3.1 3.8 3.3 3.7 4 .o 2.7 2.3 6.5 5.2 2.0 10.2 — .5.4 1.6 3.3 3.7
6 — 7 ............................. 2 . s 3.3 1.7 1.8 2.9 1.3 3 .s 3.5 3.7 2.3 7.7 — 2.9 1 .6 5.3 3.1
7 — 8 ............................. 2 .7 2 .s 2.5 9.1 2.9 3.6 1.5 4.7 3.3 2.4 12.3 10.3 1.8 2.2 3 .9 3.0
8 — 9 ............................. 2 .3 3.8 3.3 1.8 1.4 1.3 2.5 2 .9 3.1 2.1 2.6 6.9 3.2 3 .2 2.0 2.6
9 — 1 0 ........................... 4 . i 1.6 9 .9 1.8 5.5 1 .8 4 .o •2.9 2.3 2.6 7.7 6.9 1.0 3.2 2.0 2.9
5 — 1 0 .......................... 1 5 .0 1 5 .3 2 0 .7 1 8 .2 1 6 .7 10-7 1 4 .1 2 0 .5 1 7 .6 1 1 .4 4 1 .0 2 4 .1 1 4 .3 11 .8 1 6 .5 1 5 .3
1 0 — 1 1 .......................... 4.1 4.9 5 .S 7.3 3.3 5.4 2.7 3.5 l . s 3.4 5 .i 3 .5 4.6 5.4 3.9 3 .4
1 1 — 1 2 .......................... 3.1 3.8 3.3 5.5 3.3 4.0 2 . i 1 .8 0.9 3.5 5.1 3.4 2.1 4.3 0.7 2.5
1 2 — 1 3 .......................... 3.3 3.8 4 .9 1.8 4.0 3.1 2.5 1.2 0.9 3 .9 7.7 6.9 4 .3 4 .8 5.9 3.0
1 3 - 1 4 ........................... 3 .8 2.8 3.3 10.9 4 .o 2.2 4.0 2.3 0.5 2.5 — 10.3 2.9 2.2 2 .o 2.3
1 4 — 1 5 ..................... : . 2 .1 1.6 5. o — -2 .9 1.4 1.7 2.4 0 .6 3.8 — — 3.9 4 .3 2.0 2.2
1 0 — 1 5 .......................... 1 6 .4 1 6 .9 2 2 .3 25-5 1 7 .5 1 6 .1 1 3 .0 1 1 .2 4 .7 17.1 1 7 .9 2 4 .1 1 7 .8 2 1 .0 1 4 .5 1 3 .4
1 5 — 2 0  . , ...................... 1 0 .3 1 0 .4 1 3 .2 1 6 .4 1 0 .2 9 .8 9 .1 4 .7 2 .2 1 2 .3 5 .1 3 .5 1 0 .7 1 2 .4 2 .6 8 .0
2 0 — 2 5  . . . : ................ 8 .9 1 1 .5 1 4 -0 3 .6 6 .2 1 0 -3 8 .0 2 .3 0 .6 1 0-2 2 .6 6 .9 6-8 7 .0 5 :9 ' 6 .2
2 5 — 3 0  ........................... 3 .6 3 .3 3 .3 l . s 4 .4 3 .1 3 .s 2 .4 1 .0 ' 4 .2 — 6 .9 4 .6 • 7 .5 1 .3 3 .1
3 0 - 3 5  ........................... 2 .3 2 .2 2 .5 l . s 3 .3 1 .8 2 .1 1 .2 0 .5 3 .8 — — 5.0 5 .4 3 .9 2 .4
3 5 — 4 0  ........................... 2 .4 2 .8 1 .7 3 .6 3 .3 3.1 1 .5 1 .8 0 .2 2 .7 — 3-5 2 .5 1 .6 2 .6 1 .8
4 0 — 4 5  ........................... 1 .6 2.2 2 .5 — 1 .4 2 .2 1 .3 . 0 .6 — 0 .9 — — l . s 1 .6 — 1 .0
4 5  50 0  Ä n ß 0 .1 1 1 1 s 1 fi QJ7 0  r'
5 0 — 7 5  .......................... 1 .5 6 .5 2 .5 l . s 2 .5 1 :3 l . i 1 .2 0 .4 2 .5 __ __ 3 .6 2 .6 1 .6
7 5 — 1 0 0  ........................ 0 .5 — — — 1.1 0 -5 0 .6 — 0 .2 0 .4 — — — 2.0 0 .4
1 0 0 —  ............................. 2.7 0 :5 , 0 -8 — 2 .5 2 .2 4 .6 6 .5 1 .3 3 .6 — 3 .4 2 .9 1 .6 5 .9 2 .7
Yhteensä — Summa 1 0 0 .0 100.O 100-O|100.o|100.o 100.O 1 0 0 .o 1 0 0 .0 lOO.o 100.O 100.O 1 0 0 .o|1 0 0 -O lOO.o 100.O lOO.o
oli kauppayhtiöitä sangen lukuisasti korkeam ­
missa prosenttiluokissa. »Liikenneosakeyhtiöt» 
ja  »kirjapaino-, sanomalehti- ja  kustannusosake­
yhtiöt» olivat m yös suhteellisen runsaasti edus­
tettuina korkeammissa prosenttiluokissa. N äi­
hin toimialaryhmiin kuului myös joukko yhtiöitä, 
joilla oh vain pieni omaisuus.
K oska yhtiöiden pääoman (osakepääoman, 
vararahastojen sekä niiden kaltaisten varojen) 
suuruus vaikuttaa tuloverotukseen, on k oti­
maiset osakeyhtiöt ryhm itetty taulukossa n:o 28 
pääoman suuruuden mukaan.
klasserna. Grupperna »kommuriikationsaktiebo- 
lag» och »tryckeri-, tidnings- och förlagsaktio- 
bölag» voro även proeentuellt taget väl repre- 
senterade i de högre procentklasserna. Dessa 
verksamhetsgrupper om fatta ock en 'mängd 
bolag med liten förmögenhet.
Enär storleken av bolagens kapital (aktiekapi­
tal, reservfonder och därmed jämförliga till- 
g&ngar) utöva inverlcan pä beskattningen av in- 
komsterna, ha de inhemska aktiebolagen i tabell 
n :o 28 fördelats enligt storleken av nämnda 
kapital.
Taulukko n:o 29. —  Tabell n:o 29.
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P r o s i n t t i a  — P r o c e n t
Alle — Under 20 000 .......... ........... 2.3 0.1 0-2 , ’ ' 0.o\ •. Ö.o
20 000— 39 000 ...................... 5.0 ' 0 .3 0 .4 0.1 O.i
40 000— 59 000 ...................... 5.6 0.4 0-7 0.2 0.2
60 000— 79 000 ...................... 4.9 0.5 0.6 0.2 0.1
80 000— 99 000 ...................... ■ 3.5 0.4 0.6 0-2 0.1
100 000— 149 000 ...................... 11.2 1.2 2.4 0-5 O.s
150 000— 199 000- ...................... 6.6 1.2- .1.7 k  0.7 0-6
.200 000— 299 000 . . ; ................. 9.6. , 2.0 2.7 1.3 1.0
.300 000— 499 000 .................... . 9.8 2.7 3.1. 1.6 1.0
50tf.000— 749 000 .............. . 6.5 2.6 2.7 1.7 1.0
750 OÖO— 999 000 . . , ................ 3 .2 . 2.2 . -2 .1 2.0 1.0
1 000 000—1 999 000 ...................... 7.8 . 7.0 6 -4 , 6.1 4.0
2 000 000— 4 999 000 ............... 5.3 • 10.5 10.4 ' 10.5 .9.1
5 000000—9 999 000 ........ 1.8 7.3 ■'6.9 7.7 7.4'-
io  oooooo—a : .......... : . . . . 2.3 60.0 54.9 ' 66.1 70-7
Pääoma tuntematon' — Ka'pital obe- ‘
kant ............ :..................................... • 14.6 1.6 •4.2 l . i 2.9
Yhteensä'— Summa 100.0 ioq .0 100.0' /100.0 T00.O
Niiden' osakeyhtiöiden luku, joiden pääoman 
"suuruudesta ei ole tietoa, oli mainittuna vuonna 
'„suhteellisen suuri, 14. o % , vast. lu vu n , ollessa 
. 6.9 %  vuonna 1921. Jos mainitut yhtiöt jä te ­
tään huom ioonottam atta, tulevat useimmat 
, • osakeyhtiöt pääomaluokkaan 100 Ö00—149 000 
. m k. Yleensä keskimmäiset1 luokat olivat run-
• saimmin edustetut. M itä taas tulee verotet­
tuihin tuloihin, verotettuun omaisuuteen ja  v e ­
roihin, olivat ne luonnollisesti suurimmat niillä
. osakeyhtiöillä, joiden pääom a nousi yli 10 milj.
• markan. Tähän ryhmään kuului ainoastaan 102 
' .yhtiötä, m utta ne suorittivat kuitenkin' 66. l %  
' tuloverosta ja  7 0 .7 %  kaikkien kotimaisten
osakeyhtiöiden omaisuusverosta eli 28 %  koko 
maan verotettujen tuloverosta ja  45 %  niiden 
omaisuusverosta.
Antalet aktiebolag, för vilka kapitalets storlek 
Var obekant, var detta är relativt stört, 14.6 %  
m ot 6. 9 %  för är 1921. Om nämnda bolag undan- 
tagas, lägo de flesta aktiebolagen i kapitalklassen 
100 000— 149 000 mark. I  allmänhet voro de 
mellersta klasserna starkast repredenterade. Vad. 
äter de beskattade inkomsterna, den beskattade 
förmögenheten ooh skatterna beträffar, voi-o 
desamma heit naturligt störst för de aktiebolag, 
yilkas kapital uppgick till.över 10 milj.. mark. 
Denna grupp utgjördes av endast 102 bolag, m en 
dessa erlade dock 66. i %  av inkomstskatten 
ooh 70. 7  %  av förmögenheisskatten för samtliga 
inhemska aktiebolag eher 28 %  av inkom st­
skatten ooh 45 %  av förmögenhetsskatten för 
samtliga beskattade i heia riket.
Résumé français.
- Les données se basent sur l’imposition par revenus et de la fortune du pays en 1922, si l’on
l’Etat des revenus et de la fortune de l’année examine en un bloc l’imposition des personnes
1922 (soit sur les impôts fixés en 1923). La loi privées, des sociétés anonymes indigènes et des
du 13 janvier 1922, conformément à laquelle 'autres associations. Ces dernières comprennent
l’impôt sur la' fortune était augmenté de 100 %, les sociétés anonymes étrangères, les coopératives
ne fut en vigueur que pour l’année 1921. Il convient et autres associations mutuelles, les sociétés ouver-
de tenir compte de cette circonstance en comparant tes, pas-', commandite et d’armateurs, les contri­
tes chiffres .des années 1921 et 1922. buables collectifs, les successions indivises, ainsi
Pour cette enquête on a recueilli comme matéri- que les sociétés, fondations, etc. Les groupes 
aux premiers les listes d’imposition de toutes nommés en dernier lieu n’ont ensemble qu’une 
les commissions d’imposition du pays et, de plus, importance relativement minime, en comparaison 
pour les sociétés anonymes, leurs déclarations avec les sociétés anonymes et les personnes privées, 
d’impôts. Cette année aussi, on o  constitué Nous allons donner dans le tableau suivant 
dans la statistique un grou/pe de contribuables les totaux définitifs des différents groupes de
qui figure sous la rubrique »contribuables col- contribuables lors de l’imposition en 1923. On
lectifss. A  ce groupe on a rattaché comme indique également le nombre de contribuables 
précédemment les cas où deux ou plusieurs per- dans chaque groupe, bien que ces chiffres ne possè-
sonnes ont fait une déclaration collective et' où dent naturellement aucune importance pour une
il n’a pas été possible de distinguer s’il s’agissait, comparaison entre les groupes,
par exemple, d’une succession indivise. Ce groupe Selon la statistique ci-dessus, les revenus im- 
comprend souvent des personnes .qui, par igno- posés s’élevaient à 8.7 milliards de marcs et la 
rance de la loi, ont fait une déclaration collée- fortune imposée à 31.7 milliards. Les personnes 
tive. privées imposées, dont le nombre en 1922 fut
L ’imposition postérieure n’a pas été notée dans beaucoup plus élevé que l’année précédente, dé- 
cette statistique. ‘ tenaient le 86.1 %  des revenus de tous les contri-
On obtiendra une image d’ensemble de l’impo- buables. Les sociétés anonymes avaient le 10.4 %
sition de l’Etat en 1923 et de la condition des des revenus imposés. Venaient ensuite les suc-




Im p ôt sur le 
revenu
Im p ôt sur la 
fortune
Im pôts sur le revenu 
e t sur la fortune, 
total
Total % 1000 marcs 7. 1000 marcs % Marcs % M arcs % Marcs 7.
Personnes privées . . . . 672 022 97.i 7 442 346.3 86.1 21 280 377 67.1 223611149 50.8 17 317 396 "29.1 240928545 48.2
S. A. indigènes .......... 4347 0.6 899 382.9 10.4 8 325 392 26.3 189 467 710 43.0 38 288510 64.3 227 756 220 45.6
Autres associations:
S. A. étrangères .......... 21 O.o 1814.3 O.o 40 737 O.i 272 246 0.1 ' 206 319 0.3 478565 0.1
Coopératives.................. 1132 i 0.2 61316.3 0.7 343 570 l.i 8 285638 1.9 873 211 1.5 9158 849 1.8
Soc. ouv., par comman­
dite et d’armateurs .. 958 0.1 76 825.9 0.9 425 332 1.3 11290 505 2.6 1577 399 2.7 12 867904 2.6
Contribuables coll........... - 2551 0.4 42 548.0 0.6 244 001 0.8 1.720 995 0.4 .153 725 0.3 1 874 720 0.4
Successions indivises ... 8562 1.2 123 447.1 1.4 971 344 3.1 5 571320 1.2 1 037 059 1 . 7 6 608 379 1.3
Sociétés, fondations, etc. 551 O.i 3 681.8 O.o 54 600 0.2 135 632 O.o 60 707 0.1 196 339 O.o
Total 690144 lOO.o 8651362.6 lOO.o 31 685 353 lOO.o 440 355195 lOO.o 59 514 326 lOO.o 499 869 521 lOO.o
Tulo- ja omaisumverotilasto.
Statistik over vhkomst- och förmögenlietsskatt.
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cessions indivises avec 1.4 % . Si l’on passe à 
la fortune, ce sont aussi les personnes privées 
qui viennent en premier lieu avec le 67.1 %  de 
la fortune imposée. Le pourcentage des sociétés 
anonymes indigènes était toutefois assez élevé, 
soit 26.3 %. Les successions indivises possé­
daient une fortune d’environ 1 milliard de marcs, 
c’est-à-dire presque autant que l’ensemble des 
autres groupes appartenant ■ aux »autres ' asso­
ciations».
Nous passerons maintenant à la répartition 
des impôts entre les différents groupes de contri­
buables, qui est sans contredit la partie la plus 
intéressante et la plus importante du tableau. 
A  ce propos, il convient cependant de faire re­
marquer que ce n’est que pour les sociétés ano­
nymes indigènes que les impôts ont été pris 
directement dans les listes d’imposition, tandis 
que les autres impôts ont été calculés sur la base 
des revenus imposés et de la fortune imposée. 
Ainsi qu’il -ressort du tableau, les personnes pri­
vées et les sociétés anonymes indigènes ont parti­
cipé presque au même degré à l’imposition, soit 
le 48.2 et le 45.6 %  du, total de l’impôt sur les 
revenus et sur la fortune, qui produisit presque 
un demi-milliard de marcs en chiffres ronds. 
Les »sociétés ouvertes, par commandite et d’arma­
teurs», ainsi que les »coopératives et autres asso­
ciations mutuelles» payaient aussi des impôts 
relativement élevés: la part de celles-là était de 
2.6 %  et celle des dernières de 1.8 % . Plus de 
la moitié de l’impôt sur le revenu incombait aux
personnes privées. Celles-ci étaient suivies à 
courte distance par les sociétés anonymes indi­
gènes avec le 43.0 %  de l’impôt sur le revenu. Ce 
derryier avait une importance sensiblement plus 
grande que l’impôt sur la fortune. Pour l’en­
semble des contribuables, celui-ci ne constituait 
que le 13.5 %  de l’impôt sur le revenu. Le pour­
centage correspondant pour les personnes privées 
était de 7.7 %  et pour les sociétés anonymes in­
digènes de 20.2 % . Il ressort également de ce 
dernier pourcentage que l’impôt sur la fortune, 
en proportion de l’impôt sur le revenu, était 
particulièrement élevé pour les sociétés anonymes. 
Celles-ci avaient à payer le 64.3 %  de l’ensemble 
de l’impôt sur la fortune, tandis que les personnes 
privées n’en versaient que le 29.1 %.
Parmi les différents groupes de contribuables 
indiqués dans le tableau plusieurs sont de nature 
absolument semblable. Deux groupes, les succes­
sions indivises et les contribuables collectifs, se 
rapprochent au plus haut degré, par leur essence, 
des personnes privées. Il est intéressant d’indi­
quer à ce propos les sommes définitives, pour ces 
trois groupes semblables. Le nombre de contribua­
bles dans ces groupes s’élevait à 683 135, dont 
677 854 étaient imposés sur les revenus et 225 466 
sur la fortune.' Leurs revenus imposés atteig­
naient 7 608 341 400 marcs et leur fortune imposée 
22 495 722 000 marcs. Le total des impôts sur 
le revenu et sur la fortune était de 249 411 644 
marcs, dont 230 903 464 marcs constituaient 





T u l o -  j a  o m a i s u u s v e r o t i l a s t o  1 9 2 2 .
S t a t i s t i k  ö v e r  i n k o m s t • o c h  f ö r m ö g e n h e t s s l c a t t  1 9 2 2 .
Taulu 1. Verotetut tulot ja verotettu omaisuus, verotusalueittain.x)
Tabell 1. Beskattade inkomster och beskattad förmögenhet, enligt beskattningsomrâdén.1)Tableau 1. Revenus imposés et fortune imposée, selon les districts d'imposition.1)
Verotusalue 
Beskattningsom râde 
D i s t r i c t s  d ' i m p o s i t i o n
K aikki verotetut 
Samtliga beskattade 
T o t a l  d e s  c o n t r i b u a b l e s ■
V erotetu t yksityiset hen kilöt — B eskattade enskilda personer 


















































F ör inkom st 
beskattad es: 
S u r  l e  r e v e n u :
Sekä tu loista  että 
om aisuudesta 
verotettujen: 
B äde fö r  inkom st 
och  för  förm ögen­
het beskattad es: 
S u r  l e  r e v e n u  e t  
■ s u r  l a  f o r t u n e :
A inoastaan 
om aisuudesta 
verotettu jen : 
Ê ndast för 
förm ögenhet 
beskattades: 
S u r  l a  f o r t u n e  
s e u l e m e n t :
£
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1709 796.0 5 618 872 70 484 69 979 1313 037.5 7 573 2 090 539 505 34 650
32 738.2 88 375 2184 2152 ' 30 212.8 421 61 345 32 1187
18 251.5 75 704 1015 989 16 445.5 279 58 036 26 758
16 589.8 40 064 1064 1033 15 051.9 199 25 277 31 1974
34 990.0 70 223 2 098 2 092 31 815.7 394 .43 929 6 168
1812 365.5 5 893 238 76 845 76 245 1406 563.4 8 866 2 279 126 600 38 737
7 235.2 - 28 898 757 755 7 093.0 243 27 607 2 70
3 838.6 15 295 405 401 3 838.6 115 15 092J 4 203
■ 12176.5 26 395 1437 1425 11868.6 286 23 422 12 310
1 499.0 4 614 129 129 1388.2 9 1288 — —
3 628.0 17 832 480 479 3 595. S 146 ■ 17 450 1 20
1799. S 10 623 . 215 215 1730.0 99 9 869 — —
18 955.5 57 396 1403 1400 14 219.0 119 22 647 3 110
3145.4 6 633 444 443 3136.2 94 6 343 1 21
3 661.4 14 915 541 539 3 628.4 170 14 805 2 60
8 518.6 23 714 1180 1178 8 469.6 250 23 294 2 100
• 3 649.0 9 730 465 459 3 604.2 95 8 878 6 146
1083.2 2 816 140 ■ 140 890. o 8 465 — —
11 461; 7 38 864 1427 1425 11 276.2 357 37 945 2 55
'22 662.9 90 384 2 273 2 267 21 373.6 513 67 610 • 6 1845
23 505.5 78 284 2 218 2184 22 311.0 446 65 125 34 1483
11 100.4 43 641 501 497 10 994. S 141 38 836 4 564
28 360.2 , 65 888 2 236 2 227 . 25 479.0 406 44 726 9 345
7 074.3 39121 803 791 6 864.6 289 36 106 12 466
5 618.5 31403 614 608 5 544.3 254 29 772 6 209
19 622.1 69 700 1790 1781 17 856.6 413 59 774 9 406
15 839.1 42144 1097 1095 11679.0 245 15 755 2 55
49 844.3 83 341 4 238 4 212 48 392.3 633 60 625 26 1051
12 064.3 39 423 490 486 11653.1 95 32 002 4 228
18 480.4 20 965 1185 1184 18 398.6 226 20 282 1 35
4 972.3 4 435 451 450 4 956,0 84 4117 1 20
17 060.9 28 053 1007 991 16 918.2 158 20 099 16 586
28 314.1 77 705 2 527 2 519 26 824.9 698 60 046 8 1014
32 706.3 73 232 2 855 2 855 23 925.5 324 30 076 — —
14 245.0 60 306 1 480 1478 13 889.1 562 57 787 2 65
21 327.9 52 501 2 639 2 632 .20 871.9 592 49 840 7 221
7 504.9 33 830 811 803 - 7 325.5 278 31 750 8 353
4 853.5 25174 521 520 4 609.5 • 217 23111 1 50
25 255.1 79 863 2 567 2 567 21 938.5 394 ' 48 540 ' — —
Uudenmaan lääni — 
Nylands Iän
Dip. ¿'Uusimaa—Nyland 
Kaupungit: - Städer: - Villes 
Helsinki — Helsingfors .
Borgä — Porvoo ............
Lovisa — Loviisa ..........
Ekenäs — Tammisaari .. 
Hangö — Hanko •............
Yhteensä — Summa— T o ta l
M a a s e u tu : — L a n d s b y g d :  
C a n ip a g n e :
Inga — Inkoo ___ : .........
Degerby ........................... '
Karis — Karja ................
Svartä —  M ustio..............
Karjalohja (Karislojo) . . .
Sammatti ..........‘ ..............
Pojo — Pohja ................
Ekenäs lk. — Tammisaa 
ren mlk...........................
Ä ertuna.....................t — Tenhola...........
Bromarv............................
Hangö lf. —  Hangon msk
Sjundeä— Siuntio ..........
Kyrkslätt —  Kirkkonumm 
Esbo — Espoo ............. ...
, kullan kauppala 
Lohja — Lojo. . . .  





Oulunkylä — Äggelby . . .  
Pakinkylä — Baggböle . . .  
Huopalahti ja Hagan kp. - 







Borgä lk. västra —  Po 
voon mlk. länt. osa . . .
1) K ahden ta i useamman kunnan, kauppalan ta i taajaväkisen yhdyskunnan m uodostaessa yhden verotusatueen on tilas­
tossa kukin niistä, m ikäli m ahdollista, esitetty erikseen. — D ä tv& eller flere kom m uner, köpingar eller samhällen med sam - 
m anträngd befolkning b ildat ett beskattningsom räde, har, var och  en av dem , s A. v itt  m öjligt, upptagits särskilt för sig. — 
L o r s q u e  d e u x  o u  p l u s i e u r s  c o m m u n e s , b o i t r q s  o u  l o c a l i t é s  à  p o p u l a t i o n  d e n s e  f o r m e n t  u n  d i s t r i c t  d ’ i m p o s i t i o n ,  o n  a ,  d a n s  l a  m e s u r e  
d u  p o s s i b l e , i n d i q u é  s é p a r é m e n t  c h a c u n .
3
(Taulu 1. Jatk.) (Tabell 1. Forts.)
K aikki verotetut 
Samtliga beskattade 
T o t a l  d e s  c o n t r i b u a b l e s
V erotetu t yk sityiset henkilöt — B eskattade enskilda persöner 
P e r s o n n e s  p r i v é e s  i m p o s é e s
Verotusalue 
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Borgä Ik. ostoa — Porvoon 
mlk. itäinen osa ............ 17 064.5 40 950 1854 1840 16 935.0 443 39 459 14 433
Sibbo —  Sipoo................... 18 912.6 61 788 1887 1884 18 864.6 652 60.964 3 97
Pornainen (Borgnäs) ........ 5126.0 20 037 476 475 5 010.4 170 18 883 1 20
Perna — Pernaja .............. 25 396.3 91 591 1787 1783 15 933.3 417 40 258 4 137
Liljendal . . . ....................... 2 751.4 11051 291 291 2 591.1 129 10 067 __ __
Lappträslc........................... 5 621.2 34 539 ■ 875 873 5 384.4 305 31199 2 46
Strömfors —  Ruotsinpyhtää 9 857.6 56 548 978 976 8 334.1 229 25 935 2 40
Myrskylä —  Mörskom •.... 4 627. S 13 630 754 754 4 487.9 136 12 847 __
Artjärvi (A rtsjö)......... . . . 5 139.0 29 575 623 616 5 055.7 263 28 669 7 368
Orimattila..... ..................... 19 482.3 95 993 2 436 2 430 18 073.1 698 84 753 6 214
Iitti ................................................... 20 180.0 69 026 2 043 2 043 19 559.9 592 59 309 __ __
Jaala ..................................... .......... 4 279.2 19 013 627 624 4 028.3 202 16 573 3 141
Elimäki...........: ............................. 11 554.5 36 094 1164 1152 11436.4 425 34 990 12 , 400
A nja la ........................... .................. 5 939.1 18 202 648 647 5 850.7 245 17 819 1 ■ ' 30
Kuusankoski ................ ............. 60176.9 191 880 4 411 4 410 46 737.5 145 14 562 1 40
Yhteensä — Summa — Total 667 173.2 2 087 035 62180 61933 604 828.0 14 010 1501 371 247 . 12 057
Turun-Porin lääni — 
Abo-Björneborgs Iän
Dép. de Turlcu et Pori — 
Äbo et Björneborg 
Kaupungit: — Städer: 
Villes:
Turku —  Äbo ........................... 279 334.7 S89 558 14 827 14 683 242 532.2 1970 416 511 144 14175
Pori — Björneborg ................ 106 724.2 367 242 4 899 4 839 72 745.3 769 133 611 60 2 508
Rauma — Raunio .................. 34 233.6 83 306 2 088 2 041 29821.7 381 50 617 47 2 670
Uusikaupunki — Nystad . . 10 660.3 •42 419 777 750 8 800.8 169 21 869 27 1428
Naantali —  Nadendal . . . . 3176.0 20 472 260 243 2 695.1 , 108 10 987 ; 17 589
Yhteensä — Summa —  Total 434 128. S 1402 997 22 851 22 556 356 595.1 3 397 633 595 295 21370
Maaseutu: — Landsbygd:
• Campagne:
Vehmaa .......................................... 5 367.4 30109 576 . 576 5 261.0 249 28 187
Lokalahti ..................................... 2 012.3 11 218 • 275 270 1889.2 94 9 837 5 258
Taivassalo (Töfsala)............. . 3 972.5 . 23 955 482 464 3 733.9 234 21150 18 814
K ustavi.......................................... 2 769.6 13 433 351 345 2 735.4 135 13 025 6 221
Iniö ...........................■....................... 381.5 2 520 60 58 363.0 51 2 335 2 45
Velkua ............................................. 409.4 2 350 71 69 409.4 30 2 305 2 45
Uusikirkko (Nykyrko) . . . . 6 038. o 32 770 687. 686 ■ 5 844.7 301 29 722 1 •30
Uudenkaupungin mlk. — 
Nystads lk................................ 706.1 4160 93 91 642.5 54 3 329 2 121
Pyhämaa ....................................... 1359.2 8 007 140 • 140 1335.9 79 7 772 __ __
Laitila ............................................. 11074.0 62 611 1191 1184 10 816.4 663 ' 60 322 7 320
Kodisjoki ..................................... 726.5 4151 112 111 693.6 65 3 790 1 36
Pyhäranta .................................. 1929.9 15 692 216 202 1913.6 167 14 812 14 810
Mynämäki (Virm o)................ 6 087.7 45 471 741 727 5 771.3 494 41 946 14 297Karjala .......................................... 1 117.5 5 795 106 104 1 065.9 86 5 306 2 180
Mietoinen ..................................... 3 370.4 15 356 454 454 3 337.7 118 14 969 __
Lem u ................................................ 1 710.7 10 456 208 208 1 665.0 85 10 235 __ __
Askainen (Villnäs) ................ 2 291.1 14 545 283 283 , 2 267.5 75 13 608 __ __
Rymättylä (R im ito) ............. 4198.3 ■ 22 504 609 582 4106.5 217 20 721 27 . 841
Merimasku ................................... 2 040.6 8 542 228 228 2 013.3 95 8 417 __
Nagu — N auvo ........................ 4 482.4 14 227 662 657 4 407.8 206 13 630 5 383
Korpo ........................................... 2 843.7 1Ö 099 416 412 2 820.7 164 9 734 4 140
I-Ioutskär —  Houtskari . . . 1673.6 10 209 276 248 1 648.0 176 9188 28 725
Piikkiö ............................................ 5 752.7 27164 668 661 5 145.3 160 23 783 ■ 7 188










T o t a l  d e s  c o n t r i b u a b l e s
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1000 Mk.
Kaalina (S:t Karins) 21 773.9 33  343 2 1 9 1 2 1 8 8 21 701.6 297 28 920 3 103
Kakskerta....... ................... 1 6 5 7 .1 10 762 ' 171 169 1 5 3 9 .3 ' 53 9 698 2 61
Paimio (Pemar)................. 10 432 .6 61 422 988 974 1 0 1 6 0 .3 411 55 839 14 1 1 9 5
Sauvo (Sagu).................... 8  755.8 45 088 1 1 7 8 1 1 7 1 8  239.8 230 42 520 ' 7 604
Kalima ............................... 3 349 .4 17 199 '  430 429 3  292.1 113 ' 16 577 1 40
Pargas — Parainen ........... 30 835. S 113 309 2 587 2 5 83 ] 25 728.1 594 55 542 4 147
Kiinitö —  Kemiö .............. 8 892 .5 32  817 1 2 2 9 1 2 2 4 8 549.5 338 30 269 5 113
Dragsfjärd .......................... 10 268.7 24 042 1 0 0 7 1 0 0 4 9  008.0 66 5 776 3 180
Vestanfjärd......................... 1 796.3 8  947 187 187 1 7 2 8 .2 78 8 729 — —
Perniö (Bjerno) ................. 20 721.7 91 598 1 6 8 1 1 6 5 3 16 083.1 393 69 644 28 '2  638
Finby .................................. 5 075.1 19 482 444 442 4112.0 73 15121 2 78
K isk o ................................... 5 209.6 22 135 623 621 5 080.2 212 20 997 2 87
Suomusjärvi........................ 3 979.5 19 205 494 '491 3 936.9 202 18 240 3 105
Kiikala ............................... 5 044. o 29 162 633 .632 .5 028.5 266 28 537 1 50
Halikko............................... 15 891.7 63 433 1757 1744 15 662.0 587 61 839 . 13 368
Angelniemi.......................... 3 918.7 24 596 504 502 3 772.0 248 22141 2 130
Uskela ................................. 10 464.0 31 866 1059 1048 10 131.1 238 27 575 11 368
Muurla'................................. 2 641.4 16 926 266 261 2 616.3 95 15 874 5 650
Pertteli (S:t Bertils)......... 4 894.3 25154 529 . 527 4 708.1 231 23 058 2 525
Kuusjoki............................. 5 737.2 28 312 685 684 5 704.1 257 27 902 1 60
Hitis — Hiittinen ..............: . 2 445.1 6 024 337 331 2 414.9 97 5 838 6 , • 186
Ulvila (Ulfsby) : ................ 16 888.3 27 320 2 503 2 501 16 291.3 243 22 631 2 198
Porin mlk.— Bj örneborgs lk. 17 384.9 37 601 1490 1483 13 966.2 322 30 465 7 322
Nakkila . . . ' . ........................ 7 955. S • 41663 596 595 7 587.1 241 40 345 1 20
K ullaa .............................................. 3 559.2 11362 414 412 3 441.5 140 10 886 2 48
Noormarkku (Norrmark). . 36 079.3 290 897 638 638 7 661.9 203 53 278 — —
Ahlainen (Hvittisbofjärd).. 6.195.3 17,003 771 771 5 734.7 180 ■ 14 834 — —
Pomarkku (Pamark) ........ 4 941.4 23 847 724 715 4 716.8 237 21 835 9 617
Merikarvia (Sastmola)____ 7 590.3 41 28C 1027 '1007 7 002.5 468 34 308 20 651
Siikainen ........................................ 2 395.1 13 253 226 222 2194.9 51 12 543 4 433
Emä .................................................. 8 584.1 37 208 . 747 743 8 396.5 182 34 819 4 109
Kiukainen........................... 7 475.8 41 496 623 620 7 035. o 336 34 876 3 103
Honkilahti .......................... 2 003.1 10 440 303 302 1 952.0 124 9 858 1 50
Eurajoki (Euraaminne)___ 7 796.0 43 506 772 755 6 067. S 319 24 729 17 547
L u via ................................... 8 846.9 45 093 647 643 5 054. o 147 21385 4 140
L appi................................... 4 437.2 25 670 490 481 4168.6 266 .23 414 9 782
Hinnerjoki .......................... 2 451.4 14 060 271 264 2 393.7 172 13 402 7 174
Rauman mlk. —  Raumo lk. 4 590.4 25 445 581 572 4 462.8 • 268 22159 9 728
Ikaalinen............................. 12188.6 54 310 1514 1505 ' 12 092.7 .693 52 073 9 345
Jämijärvi ........................... 2 979.9 17 621 541 540 2 966.1 311 16 683 1 60
Parkano ........................... 6 242.5 35 676 759 757 6 206.5 581 35 262 2 80
K ihniö................................. 1 931.0 11994 308 308 1 931.0 244 11 994 — —
Kankaanpää................. ; .. 6 822.8 41 029 1022 1021 6 741.7 692 40 325 ï 90
K arvia................................. 2 614.5 19 976 447 444 2 587.9 357 19 380 3 75
Hongonjoki. '....................... 2 767.1 14 010 446 446 2 763.1 293 13 980 • — : —
Hämeenkyrö— (Tavastkyro) 14 312.6 77 018 1205 1194 10 498.0 553 46 615 l i 342
Viljakkala ........................... 4 071.4 21181 518 516 4 060.3 276 21 035 2 40
Karkku ............................... 6 222.4 31 843 650 637 5 811.3 241 24125 13 603
Suoniemi ............................. 3 616.4 14 811 414 412 3 593.1 138 14 492 2 49
Mouhijärvi .......................... 5 962.9 27 944 892 887 5 838.5 266 26 770 5 233
Suodenniemi....................... 3134.3 17 790 456 447 3 055.3 187 16 589 9 430
L a v ia ................................... 6 570.5 23 937 868 865 6 411.9 333 22 441 3 382
Tyrvää ...............'............... 15 275.0 60 889 1774 1763 14 755.5 632 . 57 220 11 -400
•Riikka................................. 6 701.5 • 37 295 703 686 6 584.5 314 35 231 17 1028
Kiikoinen ........................... 2 425.5 15 412 360 337 2 253.5 196 13 344 23 622
Huittinen (Hvittis) .......... 15 717.9 82 773 2 030 2 028 15 346.7 716 79 438 2 120
Keikvä ............................... 2 958.6 12 650 ' 347 347 2 732.3 94 9 623 — —
Vampula'............................. 4 759.'6 19 500 621 618 4 698.2 225 18 984 3 63
Kauvatsa ........................... 3 965.3 22 105 519 ' 514 3 960.1 164 21170 5 735
5
(Tabell 1. Forts.)
K aikki verotetut 
Samtliga beskattade 
T o t a l  d e s  c o n t r i b u a b l e s
V erotetu t yk sityiset henkilöt —  B eskattade enskilda personer 
P e r s o n n e s  p r i v é e s  i m p o s é e s
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Punkalaidun ....................... 9 436.5 61 203 1041 1040 9181.3 521 59045 1 35
Loimaa ................................ 16 852.8 113 556 1614 1604 14 369.9 625 93 952 10 403
Mellilä .............................................................. ' 4 021.2 ' 23 432 440 438 3 937.4 175 22 407 2 60
Metsämaa ........................... 3 268.0 21 549 353 352 3 217.7 128 20 323 1 22
Alastaro ............................. 6 406.5 43 656 748 744 6 275.0 364 39171 4 100
Kokemäki (Kumo) ............ 9 816.9 46 980 863 857 9 509.7 361 44 867 6 193
Harjavalta .......................... 3 394.3 20 454 362 356 3 237.1 119 19 222 6 204
Köyliö (Kjulo) ................. 3 605.9 13 796 466 466 3 475.9 143 12 580 — —
Säkylä................................. 3 268.3 14 999 369 368 3163.3 195 14 002 1 20
Marttila (S:t Martens)___ 5 723.6 34 739 705 695 5 649.1 361 33 530 10 542
K osk i................................... 7168.3 39 399 736 728 6 998.7 378 37 562 8 372
Kalinainen......................... 4 518.9 21165 445 442 3 820.1 177 17 474 3 85
Tarvasjoki ....... .................. 3 761.5 23 031 540 540 3 639.9 192 21 690 — —
Lieto (Lundo) ................. 15 491.4 75 385 1-284 1274 14 205.2 408 60 513 10 1194
Aura ................................................................. 3 774.3 20 849 366 362 3 309.6 197 16 438 4 236
Pöytyä .......................................................... 9 528.4 38 001 985 985 8 549.5 295 37165 — —
Yläne .............................................................. 4 629.2 26 361 612 612 • 4 574.3 305 25.445 — —
Oripää .............................................................. 2 731.7 17 016 286 279 2 610.7 160 15 840 7 217
Räntämäki (S:t Marie) . . . 30 275.2 50 753 3133 3109 29 553.3 469 43 002 24 794
Paattinen ....................................f . . . 1891.6 7 423 235 235 1870.9 93 7 308 — —
Raisio (R eso ) ........................................ 5 023.6 15 521 561 561 4 915.8 159 14188 — —
Naantalin mlk. :— Naden- 
dals lk .......................................................... 1874.1 10 087 294 285 1765.5 78 8 953 9 237
Rusko ....................................................... ... ... 2 018.1 13 574 237 234 2 013.4 . 90 13 017 3 ■ 225
Masku .............................................................. 3 538.0 18 517 352 352 3 464.9 152 17 787 — —
Vahto .............................................................. 1770.2 10 259 238 235 1739.9 115 10 077 3 71
Nousiainen ....... ....................................... 4 068.7 26 046 • 451 443 3 951.6 265 24 868 8 209
Salon kp. —  Salo kp .................. 10194.2 27 215 653 646 9 379.1 155 20 267 7 269
Vammalan kp. —  . Vam­
mala kp ..................................................... 2 266.6 6 821 130 119 2 241.6 60 6174 11 390
Loimaan kp. —  Loimaa kp. 5 876.9 19 654 467 461 5 489.5 139 16 039 6 488
Yhteensä —  Summa —  Total 723 526.8 3 391629 76 161 75 533 649 028.2 27 384 2 757 250 628 30 197
Ahvenanmaa — Aland
Ahvenanmaa — Aland 
Kaupunki: — Stad: 
Ville:
Mariehamn —  Maarianha­
mina .......................................................... 8 660. s- 33 580 464 457 7 996.3 161 20 347 7 396
Maaseutu: —  Landsbygd: 
Campaqne:
Sund . . .  : ................................................... 1654.7 8 061 216 207 1616.6 122 . 7 397 9 . 444
Vardö .............................................................. 1169.9 6 659 142 138 1 095.7 68 5 518 4 172
Saltvik .......................................................... 3123.5 16 325 345 342 3 010.5 206 14 334 3 i05
Finström ...................................................... •2 238.6 11833 262 256 2 098.9 158 10 373 6 141
Geta .................................................................... 960.0 5 431 141 139 873.0 69 4 485 2 64
Eckerö ............................................................. . 1 719.9 8 445 193 184 1665.9 122 7 614 9 239
Hammarland ........................................ 2 384. s 8 889 240 236 •2 325.7 151 8 392 4 113
Jomala .......................................................... 4148.4 28 264 366 336 4138.0 266 27 060 30 1111
Lemland ....................................................... 2 434.5 11161 239 234 2 344.6 163 10 616 5 156
Lumparland ......................... ... 576.6 3 419 75 68 555.5 45 2 887 7 344
Kökar ................................. 1481.7 505 173 173 1467.7 22 505 — • ------
F ö g lö ................................... 2 223.7 8156 208 203 2169.7 120 7 640 5 280
Sottunga............................. 478.1 1394 48 48 468.1 32 1394 — —
Kumlinge ........................... 1 079.9 3 837 147 147 948.4 96 3167 — —
Brändö ............................... 858.1 3160 142 141 797.1 93 2 657 1 22




* Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade 
T o t a l  d e s  c o n t r i b u a b l e s
Verotetut yksityiset henkilöt — Beskattade enskilda personer 
P e r s o n n e s  p r i v é e s  i m p o s é e s
Verotu salue 
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Hämeen lääni —  Ta- 
vastehus Iän
Dép. de Häme —  Tavastéhus 
Kaupungit:  —  Städer: 
Villes:
H äm een lin na  —  T avastehus 37 448.9 82 799 2 018 2 000 34  766.1 363 53 775 18 648
L a h ti ............................................ 33  629.3 78 193 2 021 2 016 29 929.3 268 49  577 5 1 5 1 0
T am pere —  T am m erfors . . 372 205.3 1 091 633 19 713 19 653 279 647.3 1 3 5 9 355 435 60 8 487
Yhteensä — Summa —  Total 443 283.5 1 252 625 23 752 23 669 344 342.7 1 9 9 0 458 787 83 10 645
Maaseutu: — Landsbygd: 
Campagne:
R u ov es i ...................................... 21 816.7 96 106 2 314 2 282 20 783.3 648 79  046 32 1 5 3 8
O rivesi ......................................... 14  706.6 61 781 1 4 8 0 1 4 6 5 13 834.6 352 52  961 15 795
J u u p a jok i .................................. 6 305.3 23 083 636 632 6 207.6 198 18 799 4 232
K u ru  ............................................ 4  292.7 20 080 473 471 4  292.7 185 20 005 2 75
T eisko .......................................... 8 222.3 • 4 8 1 3 9 813 810 8 029.1 369 45 572 3 485
V ilp p u la  ..................................... 8 053.0 32 136 752 740 7 562.2 253 28 514 12 426
M än ttä  . ; .................................. 16 368.5 4 8 1 8 6 1 0 2 3 1 0 1 9 13 927.8 51 6 548 4 1 4 6 4
Kuorevesi ........................... 4  662.7 18 541 487 485 4  570.9 209 * 17 832 2 137
Kangasala ......................... 15 637.0 75 385 1 603 1 5 9 2 15 295.4 426 6 9 1 2 4 11 353
Messukylä........................... 8 777.S 31 692 880 876i 8 670.3 159 30  206 4 342
Lempäälä ........................... 10 315.0 45  998 1 0 5 0 1.046 9 835.6 360 40  755 4 224
Vesilahti............................. 8 779.2 43  871 941 937 8 554.7 485 4 2 1 9 7 4 118
Tottijärvi ........................... 1 353.9 5 392 167 167 1 3 4 5 .6 83 5 330 — —
Pöhjois-Pirkkala —  Norr- 
Birkkala .......................... 4 3 1 9 0 .5 89 081 3 654 3 643 39  785.4 391 43  991 11 435
Etelä-Pirkkala —  Söder- 
Birkkala ......................... 4  664.1 20  819 383 383 4  409.6 83 1 2 1 9 8 _ __
Ylöjärvi ........................................ 10 195.0 44  854 926 923 9 775.1 258 37  491 3 68
Pälkäne ............................... 8  213.8 50  926 753 745 7 823.7 290 45 032 8 523
Sahalahti ........................... 3 784.4 20 836 379 378 3  689.9 137 19 887 1 40
Tammela............................. 1 1 4 6 5 .9 60  717 1 1 4 4 1 1 3 4 11 263.7 516 57 709 10 8 6 1
Forssan kp. ja Kojon kunta 
Forssa kp. o. Kojo komm. 33  360.6 ' 9 1 8 3 6 2 330 2 318 23 276.7 289 39  470 12 731
Jokioinen ........................... 9 434.0 27 928 894 894 9 008. o 341 24  531 — —
Ypäjä ................................. 4  546.0 19 733 500 494 4  482. s 227 19 041 6 187
Humppila ........................... 4  836.6 20 730 507 496, 4  789.0 208 2 0 1 6 0 11 220
Akaa ................................... 12 877.4 44  215 1 0 1 8 1 0 0 5 12 214.3 303 39  709 13 381
U rja la ........ ' . ...................... 18 911.0 107 043 1 5 5 5 1 5 5 2 16 012.4 631 78  054 3 -5 7 1
Kylmäkoski ....................... 3  309.9 ■ 20 546 281 279 3 1 2 1 .4 152 18 771 2 70
Somero ............................... 14 578.9 82  053 1 4 4 3 1 4 4 2 13 839.7 629 74  628 1 25
Somerniemi (Sommarnäs).. . 2 765.9 10 640 254 254 2 757.8 112 1 0 1 4 3 * ---- —
Sääksmäki ja Valkeakosken 
kp. —  Sääksmäki oeh 
Valkeakoski kp................ 1 0 1 7 3 .6 5 1 0 9 989 986 1 0 1 3 9 .4 41 4 780 3 115
K alvola............................... 8  611.4 53 829 714 705 7 909.4 240 46  280 9 1 0 6 0
Riihimäen kp. —  Riihi- 
mäki kp. .................... 38 857.2 62 227 3 024 3 006 38  302.1 448 46  131 18 599
Hausjärvi......................... •. ■ 13 398.7- 62 240 1 3 9 1 1 3 7 1 12 743.9 391 54  518 20 1 2 5 1
Loppi ...................................
Hauno .................................
16 878.5 75 561 1 9 0 4 1 9 0 0 16 011.8 523 64  048 4 126
10 320.7 48  849 1 1 8 9 1 1 8 7 10 070.3 370 45 894 2 66
Tuulos................................. 4  225.9 19 887 491 491 4 1 8 4 .0 174 19 263 — —
Hattula ............................... 13 757.3 61 374 1 5 0 4 1 4 9 3 12 482.1 290 50 697 l i 2 045
Tyrväntö ....................... ’. . 4  960.4 21 241 541 541 4 955.3 115 21 241 — —
Hämeenlinnan mlk. — Ta­
vastehus lk....................... 9 044. S 17 802 706 699 9 044. S 148 17 282 7 520
Vanaja (Viina) ..................
Janakkala..................................
13 896.1 54  828 1 2 8 3 1 2 8 2 12 387.7 256 29 451 1 21
26 772.6 106 956 2 082 2 075 23 258.4 439 ■ 72 358 7 194
Renko ................................. 5 487. S 25 822 541 541 5 317.7 202 23 698 —
217Kärkölä ..................................... 8  275.0 ■ 44  854 820 815 7 974.0 306 42  994 5
7
(Tabell.J. Forts.)
V e rotu sa lu c  
B esk a ttn in g som rA d e  
D i s t r i c t s  d ' i m p o s i t i o n
Hollola ............................... 26 609.3 96 558 2 763 2 757 24 080.3 635 79 207 6 326
Nastola ............................... 9192.3 44 210 1010 1007 ‘ 8 755. S 308 41 647 3 131
Asikkala ............................. 12 521.8 68126 1375 1375 .12 213.2 676 65 755 — —
Padasjoki ........................... 7 755.3 49 833 805 803 7 615.5 285 47 261 2 105
Lam m i................................ 12 592.8 63 766 1211 1199 12 378.6 512 60 518 12 592
Koski................................... 4 647.1 29 735 461 459 4 209.5 220 26 374 2 48
Jämsä ................................. 22 378.6 113 261 2 487 2 457 21 600.2 830 95 739 30 2176
Korpilahti.......................... 9 350.7 44 988 947 941 9 065.0 440 42 358 6 501
Muurame ........................... • 8 843.7 29 554 784 783 7 747.2 144 15 236 1 28
Längelmäki ....................... 5 513.9 36 752 490 467 5 470.7 267 35 046 23 1208
Eräjärvi ............................. 3 096.1 16 922 350 348 2 993.3 144 15 514 2 75
Luopioinen......................... 6 973.5 34 279 763 760 6 778.6 237 33 026 3 84
Kuhmalahti ....................... 3 265.5 25 640 468 456 3188.0 169 23 497 12 683
Kuhmoinen........................ 13 067.4 54 324 1539 1535 12 709.6 455 51 056 4 254
. Yhteensä — Summa— Total 645 892.7 2 630 874 61272 60 901 602 745.7 17 610 2168 573 371 22 726
Viipurin lääni — Viborgs iän *
D&p. ie. Viipuri — Viborg
Kaupungit: — Städer:
Villes:
Viipuri —  Viborg .............. 253 546.3 829100 10 968 10 921 188 552.9 1198 362 594 47 18 383
I täminä —  Fredrikshamn . 14 447.7 '39 752 837 829 13 840.2 124 31 790 8 343
Lappeenranta — Villman-
Strand ............................. 16 591.4 32 250 849 846 15 018.3 144 21405 3 103
Käkisalmi — Kexholm . . . 9130.1 14 981 666 663 8 796.7 128 10 466 3 120
Sortavala —  Sordavala .... 26165.7 73 219 1221 1219 22 238.1 197 39 977 2 80
Kotka ................................. 59 925.3 252 569 3 376 3 369 52 338.0 246 32 832 7 322





stads Östra iörstäder .. 61161.4 58 472 5 226 5 219 59 910.5 767 55 028 7 401
Viipurin mlk. — Viborgs Ik. 90 715.4 150 096 7 262 7 229 85 696.3 1412 112 583 33 1108
Nuijamaa ........................... 7 449.4 36 944 735 734 7 026.6 395 33 896 1 30
Vahviaia ............................. 11 900.0 41 012 962 960 10 585.3 384 28 453 2 531
Koivisto (Björkö) ............. 13 364.6 63 527 1494 1479 12197.0 884 50 854 15 418
Johannes (S:t Johannes) .. 15 540.9 40 855 1222 1221 13 979.4 448 28 403 1 250
Uusikirkko (Nykyrka)___ 23 490.6 100 484 2 790 2 717 20 629.0 1929 82196 73 2 930
Kuolemajärvi..................... 8 746.6 37 703 978 974 8 069.6 567 33 102 4 263
Lavansaari ......................... 963.6 2 063 132 123 893.0 41 1392 9 402
Seiskari (Seitskär) ............ 581. S 2 921 88 73 541.8 47 2121 15 627
Kymi (Kymmene) ............ ■ 58 911.1 190 613 3 688 3 685 47 170.3 430 42 587 3 119
Pyhtää — Pyttis ............. 13 790.1 70 444 1010 1009 10129.7 294 33 964 1 47
Vehkalahti (Veckelaks) . . . 19 021.9 96 320 1709 1704 17 623.3 880 86 568 5 240
Virolahti (Vederlaks) ........ 12 325.1 72 873 1238 1232 12 241.1 ■ 751 71 245 6 '200
Miehikkälä ........................ 6 929.5 39 916 71Ö 710 6 365.2 425 34 551 — —
Säkki jä rv i........................... 25 651.3 109 091 1916 1914 22 528.6 1103 , 90 374 2 64
Sippola ............................... 20 850.6 75 758 1 738 1723 19 945.4 708 68 480 15 702
Suursaari (Hogland)......... 1389.7 1314 132 132 .1366.9 29 1176 — —
Tytärsaari........................... 383.7 818 55 51 383.7 21 724 4 94
Haapasaari ......................... 721.3 860 71 , 71 718.3 13 834 — —
Kouvolan kp. — Kouvola kp. 22 314.2 27 088 1502 1497 21 946.1 328 21622 5 120
Valkeala ............................. 14 505.5 75 320 1600 1597 13 244.7 692 64 570 3 194
Luumäki ............................. 8 453.3 41 299 967 962 7 968.1 582 38 052 5 219
Lappee ............................... 50 011.6 135 580 3 240 3 235 34 030.7 886 62106 5 119
Lemi ................................... 6131.3 27 673 604 604 5 703.1 479 ■ 25 510 — —
Taipalsaari ......................... 6 930.4 ■32 000 681 681 6 743.5 364 30 844 ---• —
Savitaipale ......................... 9 924.0 41 547 836 ' 832 7 650.1 495 29 640 4 173
Suomenniemi ..................... 3 751.4 23 996 404 401 3 031.9 141 16 937 3 130
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Joutseno ............................. 12 701.3 33 450 1 1 1 3 1112 12 659.3 525 3 1 8 9 0 1 140
Ruokolahti ......................... 47  081 .3 160 269 3 1 1 1 3 1 0 4 3 4  458.6 820 60  718 7 1 4 2 2
Rautjärvi ........................... 7 1 9 2 .9 32  565 764 761 6 467.4 545 28 873 3 94
Kirvu ................................. 14 406.9 71 429 1 5 2 2 1 5 1 5 ■ 12 845.5 822 58  672 7 271
Jääski ................................. 23 703.8 82 998 1 9 0 4 1 8 9 8 22 552.2 626 4 8 3 9 7 6 315
Antrea (S:t Andreae) ........ 19 085.7 85 346 2 027 2 026 17 226.3 1 1 1 5 7 1 3 1 4 1 128
Muola ................................. 19 547.5 69 602 2 401 2 398 18 445.3 1 2 4 7 62  621 3 174
Heinjoki ............................. 5 658.8 28 472 574 573 5 1 0 7 .6 369 2 4 1 8 4 1 25
Kyyrölä ............................. 2 035.8 6 042 221 220 1 8 3 7 .3 86 4  381 1 20
Kivennapa (Kivinebb) . . . . 2 1 8 7 2 .0 82  891 2 492 2 265 18 671.2 1 1 3 5 50 450 227 12 233
Valkjärvi ........................... 7 235.8 50  933 819 813 5 299.9 622 35  838 6 176
Vuoksela ............................. 5 1 2 8 .1 21 694 592 590 4 778.4 382 19 718 2 83
Rautu ................................. 7 062.2 37 400 839 835 6 123.3 553 30  795 4 106
Terijoki............................... 18 680.4 57 462 1 8 9 2 1 5 1 5 17 850.7 526 32 998 377 16 022
Sakkola............................... 8 202.9 3 4  021 816 814 . 7 855.5 564 3 1 1 5 4 2 45
Metsäpirtti .......................... 5 702.2 19 744 862 862 5 37 8 .9 466 17 820 — —
Pyhäjärvi ........................... 8 960.1 47 179 1 0 4 0 1 0 3 7 8 1 2 6 .5 745 42  083 3 148
Räisälä ............................... . 10 356.7 48  024 1 2 3 2 1 2 3 0 10 239.1 710 47 020 2 292
Käkisalmen mlk. —  Kex- 
holms lk............................ 3 901.8 23 231 465 465 3 395.1 264 17 853
Kaukola ............................. 6 418.3 41 478 ' 808 807 5 735.5 463 35  818 1 20
H iitola................................. 1 1 3 8 8 .4 60  235 1 6 5 1 1 6 4 9 10 455 .3 806 47 664 % ■ 2 267
Kurkijoki (Kronoborg) . . . 15 016.6 62 071 1 4 4 8 1 4 3 1 14 874.6 839 60 758 17 433
Parikkala ........................... 23 852.7 108 281 2 1 6 4 2 1 5 7 20 476.1 1 3 1 4 88 078 7 303
Jaakkima ........................... 15  660.2 93  931 1 7 8 6 1 7 6 2 15 194.3 1 227 90 256 24 787
Ruskeala............................. ■ 8  420.7 28 478 1 1 0 7 1 1 0 3 7 385.7 431 . 20 825 4 130
Sortavalan mlk. —  Sorda- 
vala lk.............................. 33  619.8 106 036 2 838 2 836 29 900.8 1 2 8 6 81 418 2 70
Uukuniemi......................... 6 665.3 34  807 726 726 5 647.1 486 27 900 . ---- —
Harlu ......................; ......... 1 7 1 2 4 .8 96  493 1 5 1 1 1 5 1 1 14 488.4 360 27 471 — —
Impilahti............................. 2 1 0 2 9 .4 82 818 1 8 9 3 1 8 9 2 15 406.7 690 3 4  349 . 1 150
Suistamo ............................. 7 774.2 36  078 934 934 6 871.1 580 29 469 — —
Salmi ................................... 19 901.2 69 753 2 020 2 016 17 838.0 1 0 9 4 53  185 4 1 5 8 2
Suojärvi ............................. 14 698.0 45  410 1 5 1 7 1 4 9 7 14 336.4 455 41 873 20 1 3 1 8
Korpiselkä .......................... 2 979.9 13 941 480 477 2 895.4 196 13 061 3 310
Soanlahti............................. 2 454.2 5 708 350 350 2 356.2 128 5 350 — —
Yhteensä — Summa — Total 971430.2 3 474 857 88 909 87 950 861498.9 37 972 2 522 066 959 48 445
Mikkelin lääni — S :t 
Michels Iän
Dép. deMikkeli— St.Michel 
Kaupungit: —  Städer: 
Villes:
Mikkeli — S:t M ichel.......... 24 222.3 61 743 1 3 3 7 1 3 2 6 2 2 1 2 8 .2 292 47 388 11 564
H einola ....................................... 7 233.9 14  535 577 . 572 6 968.4 111 9  858 5 1 1 6 4
Savonlinna — N yslott____ 25 825. l ' 85  898 1 4 6 8 1 4 5 9 . 2 1 3 2 7 .1 197 36 502 9 516
Yhteensä — Summa—Total 57 281.3 162176 3 382 3 357 50 423.7 600 93 748 25 2 244
/
Maaseutu: —  Landsiygd: 
Campagne:
Heinolan mlk. — Heinola lk. • 9 1 7 8 .2 3 9 1 9 2 1 1 7 1 1 1 7 0 8 747.1 375 35  466 1 50
Sysm ä .......................................... 16 924.3 58  013 1 6 0 2 1 5 9 9 16 482.1 522 5 1 4 7 2 3 261
Hartola (Gustav Adolfs) . . 13 932.7 74  554 1 3 5 5 1 3 5 4 13 740.7 551 7 1 1 6 8 1 21
Luhanka ..................................... 3 374.3 14 021 315 310 2 919.9 108 9 684 5 295
Joutsa................................. 10 200.9 35  294 1 1 6 7 1 1 6 2 9 905.1 380 3 2 1 7 9 5 507
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Mäntyharju ....................... ■ 21 929.5 59 746 2 514 2 507 21 271.2 780 55 975 7 390
Mikkelin mlk. — S:t Michels 
lk....................................... 32 993.3 89 857 2 804 2 792 30 820.0 831 72 037 12 556
Anttola ............................... 6 455.1 20 122 593 593 5 977.6 202 17 362
Kangasniemi ..................... 17 018.2 67.601 1819 1812 16 247.1 675 62 808 7 307
Ristiina............................... 13 481.1 42120 1 485 1482 11 639.2 453 34158 3 104
Hirvensalmi ....................... 14 224. s 58 799 1 596 1593 10 553.1 456 34 567 3 109
Juva (Jockas) ................... 19 839.7 84140 1 749 1747 18 650.0 844 76 902 2 110
Pieksämäki......................... 16 754.7 55 053 1 495 1488 16 479.0 643 47 645 7 622
Jäppilä ............................... 3 366.1 14 373 417 417 3 235.3 162 13 288
Haukivuori......................... 5 871.0 20 586 578 577 5 670.6 207 17 120 1 58
Virtasalmi........................... 4 821. s 15 352 533 533 4 279.7 202 12 910
Joroinen ............................. 15 294.9 49 431 1 278 1 276 14 312.1 511 39 940 2 52
Puumala............................. 9 696.3 31 590 1 025 1018 8 514.2 411 25 471 7 404
Rantasalmi......................... 17 418.3 56 669 1 843 1 842 15 208.4 655 46 889 1 75
Kangaslampi ..................... 5 088. S 18 078 530 529 4 665.7 193 15 146 1 150
Sulkava............................... 11125.6 24 868 X  178 
1 898
1174 10 572.0 305 21977 4 138
Säärainki............................ 17 676.5 56117 1893 16 918.4 547 50 974 5 1011
Kerimäki............................ 18 537.9 55 765 1 944 1 941 18 442.1 703 55 281 3 240
Savonranta......................... 5 041.7 11 695 626 626 4 597.2 113 9 405
Enonkoski ......................... 4 666.1 13 415 486 484 4184.5 154 10 816 2 70
Heinävesi ........................... 12 477.5 '28 847 1460 1460 11 639.1 313 24185
Yhteensä —  Summa— Total 329 575.9 1105 876 33 742 33 659 307 771.7 11 381 954 482 83 5 556
Kuopion lääni — Kuopio iän
D d p .  de Kuopio 
Kaupungit: — Stdder: 
Villes:
' 80 538.1 252 928 4 669 4 644 68180.9 642 127 338 25 1370
Iisalm i................................. 13 970.1 39 471 877 873 12 235.7 180 ' 25118 4 189
Joensuu ............................... 23 338.6 57 844 1439 1430 21 943.6 224 38163 9 293
Yhteensä —  Summa— Total 117 847.1 350 243 6 985 6 947 102 360.2 1046 190 619 38 1852
Maaseutu: —  Landsbygd: 
Campagne:
Nurmeksen kp. —  Nurmes 
kp...................................... 4 386.1 13 500 236 229 3 879.2 70 9 943 7 357
Enn ..................................... 9 453.5 27 066 1261 1 247 9 071.1 286 18 911 14 538
Hankasalmi ....................... 10 738.3 45 005 1 280 1 280 9 898.1 562 39 867
Iisalmen mlk. —  Iisalmi lk. 
Sonkajärvi ......................... j  15 711.0 67 818 1714 1711 14 813.4 529 60 697 3 . 265
Vieremä ............................. 7 008.0 31 044 840 840 6 730.1 285 28 704 __ __
Ilomantsi ........................... 15 087.6 48 627 1546 1544 13 915.8 668 39 436 2 364
Juuka ................................. 16 392.2 48 590 1 746 1 732 • 16 363.9 717 47 563 14 970
Kaavi ................................. 11417.0 42 646 1 536 1535 11113.6 529 40 065 1 73
Karttula............................. 12 928.1 49 623 1280 1 278 12163.1 558 44 142 2 105
Keitele................................ 5 575.9 20 732 757 755 5 463.8 273 20 034 2 50
Kesälahti ........................... 4 650.2 19 285 519 519 3 814.8 251 15156
Kiihtelysvaara................... 11388.6 42 648 1179 1179 10 308.9 432 37 523 __ __
Kitee ................................... .15 431.9 51 626 1637 1 636 12 461.9 768 38 794 1 32
Kiuruvesi .......................... 11089.1 • 70 033 1337 1333 10 104.9 818 61 504 4 348
Kontiolahti......................... 8 467.9 27 157 1 231 1 229 7 623.1 296 21 780 2 41
Pielisensuu ......................... 7 387.1 42 289 791 791 5 819.6 54 3 658

















Kuusjärvi ........................... 6 511.9 18 738 754 754 5 770. s 185 13 176 __ __
Lapinlahti........................... 13 013.0 47 950 1397 1 391 12 970.7 461 47 231 6 195
Leppävirta ......................... 33 210.3 76 373 3 293 3 288 30 389.2 805 60 576 5 265
Liperi (Libelits)................. 9 865.9 77 613 1206 1202 8 716.2 803 64444 4 146
T u l o - j o .  o m a i s n u s v e r o t i l a s t o  1 9 2 2 .
S t a t i s t i k  o v e r  i n h o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s k a t t  1 9 2 2 .
2
( Taulu 1. Jatk.)
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Maaninka ........................... 15 200.9 50 671 1 6 5 5 1 6 5 1 14 048.2 381 43 250 4 359
Muuruvesi........................... 11 068. s 47 179 966 963 8 441.5 270 27 834 3 150
N ilsiä ........................................... 10 583.0 40  426 1 272 1 2 6 1 10 294.9 598 37 446 11 386
Nurmes ............................... 15 352.2 49  967 2 204 2 1 9 7 14 631.0 763 43  706 7 520
Pielavesi............................. 17 920. s 70 704 2 519 2 506 16 981.8 696 61 572 13 862
Pielisjärvi........................... 31 321.6 9 5 1 9 6 3 495 3 488 28 336.9 824 57 336 7 243
Polvijärvi ........................... 7 884.5 33  615 • 960 958 7 486.5 498 31 070 2 170
Pälk jä rv i............................. 3 574.8 12 481 437 436 3  435.2 172 1 1 5 3 1 1 30
Rautalampi ....................... 1 2 1 3 5 .6 60  276 1 3 5 4 1 3 4 9 1 1 3 7 2 .3 297 54  023 5 1 0 8 3
Rautavaara ....................... 3  353.0 6 890 462 460 3 238.0 116 6 659 2 95
Rääkkylä ........................... 9 461.5 32  312 1 0 6 9 1 0 6 8 8 308.5 418 25 105 1 24
Suonnejoki.......................... 14 868.7 42  375 1 3 6 1 1 3 5 8 14 063.1 379 36 704 3 83
Tohmajärvi......................... 8  388.6 28 722 941 936 7 641.9 358 24  317 5 330
Tuupovaara ....................... 4  676.7 2 1 6 9 9 620 618 4 1 5 3 .6 235 18 202 2 380
Tuusniemi........................... 16 005.7 36  732 1 6 9 0 1 6 8 8 14 710.2 363 29 862 2 . 131
Valtim o............................... 5 063.6 24 213 530 528 4  377.2 217 18 808 2 558
Varpaisjärvi....................... 7 005.2 18 985 1 0 4 5 1 0 3 8 6 705.0 288 17 047 7 396
Vesanto ............................... 5 207.1 20 558 695 691 5 134.9 190 19 691 4 141
Värtsilä............................... 12 978.7 3 4 1 1 4 l lO O l 1 0 9 9 1 1 0 6 8 .4 211 13 062 1 30
Konnevesi........................... 6 393.0 26 506 829 829 6 358.7 • 254 26 221 — —
Yhteensä —  Summa— Total 482 268.7 1 733 370 54 617 54 464 443 494.6 18 251 1409 617 153 9 931
Vaasan lääni —  Vasa Iän
Dep. de Vaasa — Vasa 
Kaupungit: —  Städer: 
Villes:
Vaasa —  V a sa .................... 128 279.7 376 128 5 925 5 892 92 893.4 770 155 567 33 4 914
Rristinestad —  Kristiinan­
kaupunki ..................... 8  687.2 18 051 693 673 8 204.3 154 12 458 20 681
Kasko — Kaskinen .......... 5 680.4 7 876 483 468 4 999.3 124 6 269 15 481
Nykarleby— Uusikaarlepyy 3 455.3 10 272 263 254 3 363.8 108 9 1 1 6 9 352
Jakobstad — Pietarsaari.. 34  804.2 129 568 2 288 2 232 30  268.0 271 52 648 56 2 324
Gamlakarleby — Kokkola 20 891.0 6 4 1 0 9 1 1 7 1 1 1 4 6 16 926.8 324 32  036 25 4 4 8 0
Jyväskylä........................... 40  283.0 99 073 1 8 7 6 1 8 6 7 30 9 8 6 .S 312 4 6 1 9 3 9 626
Yhteensä — Summa— Total 242 080.8 705 077 12 699 12 532 187 642.4 2 063 314 287 167 13 858
Maaseutu: — Landsbygd: 
Campagne:
Jalasjärvi ........................... 15 367.1 95 935 1 5 6 0 1 5 4 6 15 005.5 1 2 0 9 93 000 14 346
Peräseinäjoki.................... 5 960.5 39  409 792 790 5 832.2 470 38  074 2 104
Kauhajoki ........ '................ 22 458.9 141 075 2 445 2 431 22 058.4 1 4 7 9 135 451 14 704
Kurikka ............................. 14 525.4 • 89 322 1 3 7 9 1 3 7 0 13 625.3 857 8 1 4 4 3 9 290
Ilmajoki ............................. 19 928.4 119 836 1 7 2 9 1 7 2 3 19 094. S 1 1 8 1 1 1 1 8 7 2 6 234
Seinäjoki............................. 19 710.4 51 782 1 4 3 5 1 4 2 8 18 383.8 375 40 262 7 214
Lappfjärd — Lapväärtti .. 9 986.0 50  874 945 932 9 930. o 747 49  834 13 360
Tjöck ................................... 1 8 2 9 .9 10 861 192 189 1 787.9 133 10 329 3 157
Sideby — S iipyy ................ 3 659.3 19 669 327 326 3  426.1 268 17 578 1 32
Isojoki (Stora) ................... 5 776.7 33  268 625 621 5 650.9 501 32  228 4 97
Karijoki (Bötom) .............. 3 387.7 26 184 372 370 3  252.8 290 25 346 2 100
Närpes — Närpiö .............. 13 273.3 94 851 1 3 0 2 1 2 9 8 1 3 1 1 0 .7 1 1 3 6 93 025 4 180
Teuva (Östermark)........... 12 850.0 77 886 1 5 0 5 1 4 9 6 12 491.9 928 75 781 9 204
Korsnäs............................... 5 497.0 24 773 694 694 5 251.6 453 22 959 ___ __
Övermark — Ylimarkku .. 4  361.5 29 297 445 445 4 1 5 0 .4 346 27 627 __ —
Malaks —  Maalahti........... 6 374.3 39 326 626 612 6 136.0 526 37 188 14 534
Petalaks — Petolahti........ 2 253.9 13 630 269 264 2 1 9 3 .5 245 12 763 5 171
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Solv — Sulva........... '........ 5 794.9 34 307 626 625 5 687.3 406 33 226 1 35
Pörtom — Pirttikylä ........ 4 422.8 28 807 403 403 4 284.7 366 27 892 — —
Mustasaari ......................... 17 440.4 86 024 1426 1412 17103.1 909 79 457 14 942
Kvevlaks — Koivulahti . . . 5 443.1 30 897 459 458 4 972.3 383 28 027 1 26
Replot — Raippaluoto . . . . 3152.9 12 474 435 430 2 861.2 291 10 742 5 131
Laihia ................................. 13 242.4 86 803 1365 1363 12 420.1 890 79 449 2 90
Jurva .................................. 4 853.4 51886 549 549 4 687.3 481 50 697 — —
Vähäkyrö (Lillhyro) ......... 7 388.2 67 677 907 901 7 073.7 583 • 63 257 ' 6 203
Isokyrö (Storkyro) ........... 10108.2 82 964 1126 1121 9 814.8 677 78 999 5 . 179
Ylistaro .............................. 13 674.9 100 518 1580 1572 12 935.5 857 91 267 8 472
Vörä — Vöyri ..........'.____ 12 673.1 80 324 1062 1043 11436.7 835 69 425 19 1081
Maksmo — Maksamaa . . . . 1 795. S 8 783 219 219 1 722.0 128 8437 — —
Oravais — Oravainen........ 8 225.2 42 364 896 892 7 890.1 394 37 256 4 132
Nykarleby lk. — Uuden-
kaarlepyyn mlk............... 5 439.3 26 535 478 475 5 439.3 344 26 465 3 70
Jeppo — Jëpua ................. 4 675:2 22 242 459 459 4 401.6 204 19 930 — —
Munsala ............................. • 6 016.1 36 924 566 561 5 973.7 496 36-589 5 190
Ylihärmä ............................ 4 724.4 34 618 491 490 4 572.2 325 33 051 1 30
Alahärmä ........................... 8 028. o 44 735 979 971 7 784.4 538 42 601 8 212
Kauhava............................. 11177.1 72 999 1 277 1270 10 450.8 739 64 767 7 319
Lapua ................................. 19 681.3 123 432 2157 2137 18 428.4 1117 110 787 20 800
Nurm o................................. 4 795.5 32 969 477 476 4 392.6 364 ' 30 262 1 26
Pedersöre — Pietarsaaren
mlk.................................... 17 999.0 58 553 1650 1631 17 487.8 749 52 649 19 931
Purmo ................................. 5 390.9 23 220 356 354 5173.3 286 . 21661 2 48
Larsmo — L u oto ............... 3 845.9 12 213 309 309 3 541.9 176 10 826 — —
Esse — Ähtävä.................. 4 440.7 24 708 408 407 4 305.8 278 23 707 1 82
Kronoby — Kronopyy___ 7 741.2 34 895 ' 683 668 7 444.2 421 31 564 15 874
Terijärvi............................. 3 692.9 13189 376 376 3 657.2 292 13109 — —
Veteli (V etil)..................... 5 343.7 30 909 527 526 5 218.9 342 30 221 1 26
Perho .................................. 2 045.8 13 276 258 257 1 975.4 177 12 612 1 25
Haisua....................... ......... 1 578.1 12 483 153 153 1569.7 129 12 409 — —
Kaustinen (Kaustby) ___ 4 733.6 28 919 513 509 4 656.3 372 28100 4 125
Gamlakarleby lk . —  Kok-
kolan mlk. . . . . . * . .......... 10 031.9 38 550 753 744 9 367.9 421 30 574 9 880
Nedervetil —  Alaveteli___ 3 507.9 19 341 308 291 3 488.9 220 18 458 17 693
K älv iä ............................ 6 322.5 46 396 659 616 6 043.7 389 39 244 43 2 464
U llava................................. 1431.8 9 745 169 162 1 350.7 111 8 718 7 463
Lohtaja............................... 4 889.3 34 057 452 450 4 707.2 ' 369 32 703 2 70
Himanka............................. 6 608.4 26 782 684 679 5 673.7 283 20 880 5 221
Kannus ............................... 7 751.3 36 800 732 726 7 467.5 450 34 550 6 270
Toholampi ......................... 7 094.3 37 057 651 642 6 963.0 412 35 729 9 237
Lestijärvi ........................... 1647.8 5 358 185 185 1565.6 90 4 900 — —
Lappajärvi ......................... 8129.3 51 972 864 864 7 812.6 572 49 888 — —
Vimpeli ............................... 3 551.9 21179 410 410 3 366.4 310 • 20196 — —
Evijärvi . . . . ; . . ................ 5 665.9 26 219 605 ■ 605 5 317.1 348 24 438 — —
Kortes jä rv i......................... 5 736. S 21 924 567 567 5 354.8 334 19 968 — —
Alajärvi ............................. 9117.1 54 504 1138 1131 8 872.8 659 • 52 335 7 226
Soini .........•...................■... 3 685.6 17 357 412 410 3 639.8 291 16 785 2 110
Lehtimäki........................... 2 538.4 13 365 313 311 2 495.0 202 12 944 2 94
Kuortane ........................... 7 490.2 64110 703 687 7 304.5 536 61 332 16 725
Alavus ................................. 12 669.6 88 940 1053 1048 11 896.1 784 81 266 5 217
Töysä ................................. 4 691.6 31 237 344 342 4 537.6 263 30 281 2 162
Virrat ................................. 18144.1 92 522 2 274 2 255 16 485.4 ' 691 67 829 19 459
Ätsäri ................................. 12 712.4 72 025 1349 1320 11 585.9 517 60359 29 1 721
Laukaa ..................... . 15 934.3 57 423 1837 1817 15 614.2 558 53 487 20 891
Äänekoski ......................... 22 938.0 93 851 1343 1343 15 223.7 257 33 296 — —
Uurainen ............................ 4104.8 18 600 378 375 3 941.6 203 17 217 3 175
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Jyväskylän mlk. — Jyväs-
kylä lk.............................. 26126.4 100 755 2 577 2 563 25 209.6 707 81 945 14 657
Toivakka ........................... 2 531.4 15128 288 ,287 2 493.5 155 14 612 1 100
Petäjävesi ........................... 6 290.2 30 356 946 929 6 222.8 298 28 201 17 ' 835
Multia ................................. 4 887.9 35 674 610 606 4 831.2 380 33 970 4 140
Keuru ................................. 15 631.8 84 809 1553 1546 14 652.1 664 73 948 7 1375
Pihlajavesi ......................... 2 604.3 20117 338 316 2 406.8 171 17 992 22 1060
Saarijärvi ........................... 11 909.3 69 636 1320 1317 11127.2 717 63 975 3 70
Pylkönmäki ............7......... 2 320.6 15 043 356 353 2 255.0 184 14 059 . 3 103
Karstula............................. 7 277.0 57 262 776 751 6 489.2 576 48 541 25 ■ 1186
K ivijärvi............................. 4 454.9 29 597 478 472 4 262.6 253 27 241 6 251
Kinnula ............................. 2 165.5 9 814 271 271 2 103. o 141 9 525 — —
Pihtipudas .......................... 6 080.7 35 342 744 740 . 5 851.0 352 32 781 4 215
Viitasaari ......................... . 14 804.8 83 853 1587 1565 14 446.1 792 76 298 22 4 956
■Konginkangas ................... 3 399.4 18112 423 418 2 984.2 115 15 651 5 762
Sumiainen........................... 3 216.9 14 511 425 423 3 097.5 131 13 336 2 105
Yhteensä —  Summa— Toto! 697 558.2 3 919 835 70 769 70 170 659 935.8 40 652 B 545 897 599 82 692
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän
Dtp: d’Oulu — Uleäborg
Kaupungit: —  Städer:
Villes:
Oulu —  Uleäborg .............. ■ 101 503. S 387 947 5 313 5 248 84 391.5 868 151 851 65 2 444
Raahe —  Brahestad ......... 13 758.1 55 033 890 864 13117.1 254 23 515 26 1671
Kajaani —  Kajana ............ 33 220. o 88 689 1439 1434 22 507.7 228 ' 33109 5 2 2 2
Tornio — Torneä .............. 9 915.5 25 963 568 562 9 500.8 141 14 687 6 274
Kemi ................................... 18 966.5 40 272 1015 1008 17 114.4 151 27 511 7 252
Yhteensä— Summa— Total 177 363.9 597 904 9 225 9116 146 631.5 1642 250 673 109 4 863
Maaseutu: —  Landsbygd:
Catfvpagne:
Liminka .......................... 6 392.8 27 347 634 627 6 204.0 254 23 816 7 215
Kempele ..................\ ........... 3 012.7 12 528 345 344 2 735.4 121 14) 302 1 40
Temmes .................................. 1801.1 7140 165 165 1667.0 67 6 413 — —
Lumijoki.............. : ............. 2 335.2 19 287 270 269 2191.1 152 17 468 1 35
Tyrnävä ............................. 4 801.9 30 470 675 674 4 411.1 249 25 597 1 150
Oulujoki ............................. 10 896.6 25 736 1195 1191 10 472.1 192 21 977 4 153
Oulunsalo ........................... 4136.6 10 952 539 538 4101.3 122 10 615 1 20
Muhos ................................. 4 622.6 28 907 532 532 4124.5 363 24145 — —
Utajärvi ............................. 4 286.4 15 222 802 802 4115.9 284 14 221 — —
Kiim inki............................. 2 953.0 13107 381 381 2 767.9 207 12 058 — —
Y lik i im in k i  ■.......................... 2 210.7 11 631 365 362 2 042.2 199 10 323 3 134
Haukipudas ....................... 14114.8 25 667 1350 1348 13 633.5 291 23 493 2 95
li ( I jo ) ................................. 12153.8 30 495 1068 1066 11132.7 455 27 400 2 60
Kuivaniemi......................... 2 482.6 15 977 336 320 2 424.1 221 15 013 16 549
Pudasjärvi .......................... 8 304.7 16 032 1288 . 1288 7 735.1 307 13 751 — —
Taivalkoski......................... 3 080.1 9 309 338 337 3 034.1 181 8 849 1 24
Kuusamo............................. 8 473.7 . 27180 830 813 6 508.2 503 18 853 17 508
Alavieska ........................... 3 988. S 23 589 463 462 3 547.1 283 20 450 1 23
Kalajoki ............................. 10 557.0 67 865 894 885 8 037.2 410 37 049 9 374
Rautio................................. 2 094.8 13 556 230 229 2 085.8 176 13 419 1 34
Ylivieska............................. 9 283.3 39 390 957 950 9157.9 522 38 533 7 304
S iev i.................................... 5 281.1 36 010 632 632 4 959.8 462 31 770 — —
Pyhäjoki............................. 5 098.2 25 813 593 593 4 931.4 438 24 791 — —
]Vferijärvi............................. 2 210.1 9 302 202 200 2180.4 158 9 025 2 48
Oulainen............................. 8 043.4 32 591 821 820 7 764.7 499 31 025 1 37
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V ih a n ti ....................................... 3 215.5 12 996 357 355 3 1 2 8 .9 188 12 238 2 79
P a a v o la '....................................... 6 622.2 27 022 695 690 5 855.3 299 20 732 5 166
R a n ts ila  .................................... 4  098.5 12 579 426 425 3  826.5 216 10 906 î 20
P a t t i j o k i .................................... 4  396.1 18 595 483 481 4 240.3 207 17 080 - 2 55
Siikajoki ................................................ 2 043.0 9 683 283 283 1 960.4 135 8 791 — —
Revonlahti ......................... 1 5 1 4 .7 9 487 201 201 1 4 0 0 .8 - 110 8  208 — —
Hailuoto (K arlö) .......................... 2 246.6 8 4 9 1 • 226 220 2 1 2 5 .0 134 7 411 6 . 162
Haapajärvi.......................................... 8  395.1 39  327 1 0 7 3 1 0 6 0 8 037.6 449 36 098 13 364
Reisjärvi................................................ 5 306.2 16 893 792 790 5 1 5 4 .3 234 15 905 2 46
Pyhäjärvi ............................................. 6 667.4 32  480 772 757 5 865.0 324 25 047 15 681
Kärsämäki .......................................... 3 564.0 17 514 477 477 3  303.4 234 14  986 — —
Haapavesi............................................ 1 0 1 4 4 .2 41 215 1 2 9 0 1 2 8 6 9  698.1 527 38  019 4 155
N ivala ....................................................... 8 652.1 51 076 1 0 7 9 1 0 7 2 8 1 5 9 .6 601 46  264 7 204
Piippola ................................................ 1 5 9 5 .0 9 288 , 202 202 1 5 5 5 .8 117 8  850 — —
Pyhäntä ............................. 1 3 6 9 .3 9 1 9 6 225 218 1 2 5 3 .2 115 7 650 7 431
Pulkkila ............................. 3 037.7 14 090 456 455 2 733.3 174 11 743 1 31
Kestilä................................. 3 051.9 18  066 444 440 2 829.1 214 15 336 4 209
Paltamo ................................................ 5 594.0 23 838 768 762 5 473 8 382 2 3 0 9 6 6 227
Kajaanin mlk. —  Kajana lk. 9 310.2 13 455 898 897 8 285.3 178 8  664 1 20
Säräisniemi......................................... 3 817.8 9 700 540 - 540 3 765.2 202 9 4 4 0 — —
Vuolijoki .............................. ................. 1 6 7 2 .0 5 263 240 239 1 5 0 6 .1 90 4 1 7 1 1 ■ 20
Hyrynsalmi ...................................... 3 054.5 3  790 36 4 364 2 751.4 90 3  280 — —
Ristijärvi............................................... 2 849.9 7 918 348 348 2 849.9 171 7 878 — —
Puolanka ..................................................... 3 394.3 8  031 517 517 3 326.8 205 7 847 — —
Suomussalmi .•..................................... 6 682.8 26 675 778 775 5 952.3 396 22 273 3 105
Sotkamo ....................................................... 1 6 1 7 7 .4 42  970 2 034 2 032 14  029.1 639 31 859 2 335
Kuhmoniemi ......................................... 9 596.5 31 248 1 1 2 3 1 1 1 7 9 016. o 408 26 690 6 ' 289
Kemin mlk. —  Kemi lk . . . ■38 327.2 115 099 2 085 2 085 24 789.3 399 30 870 — —
Tervola .......................................................... 4 472.9 20 770 611 610 4  244.0 289 18  996 1 43
Simo ...................... . " ........................................ 5 078.1 21 517 535 529 5 007.4 281 20 793 6 221
Alatornio (Nedertorneä) . . 30  238.0 60 954 2 1 8 0 2 1 7 3 18 023.5 629 37 470 7 417
Karunki ....................................................... 3 749.0 16 037 568 548 3  643.7 251 14  516 20 523
Ylitornio (Övertorneä)______ 5 1 9 0 .1 35  083 ■ 842 841 4 998.7 401 26 016 1 25
Ranua ............................................................... 2 072.3 7 263 285 285 1 961.5 136 6 845 — —
Turtola .......................................................... 2 498-6 12 819 330 324 2 463.6 188 10 894 6 175
Kolari .............................................................. 2 221.2 8  612 361 359 2 166.2 174 7 610 2 160
Rovaniemi ................................................ 19 497.0 55 711 1 8 1 8 1 8 1 7 18  069.3 842 49.027 1 35
Kemijärvi ................................................... 11 569.S 33  458 1 2 9 8 1 2 8 9 10 810.8 583 29 751 9 237
Kuolajärvi ................................................ 2 918.0 12 383 314 314 2 719.4 231 10 959 — —
Muonio .......................................................... 1 932.4 5 898 325 308 1 891.8 99 5 001 17 576
Enontekiö .................................................. 1 294.0 3 1 4 5 156 156 1 271.0 64 3 1 2 0 — —
K ittilä ............................................................. 5 528.4 16 764 805 805 5 314.5 408 15 910 — —
Sodankylä .................................................. 5 078.3 16 473 492 492 4  931.8 337 15 867 . ------ —
Savukoski............................. •................... 734.7 3 993 78 78 734.7 49 3  993 — —
Pelkosenniemi .................................... 2 068,9 9 853 281 279 2 048.4 124 9 389 2 110
Inari ................................................................. 3 128.3 8 905 315 308 2 972.3 1 1 0 7 1 2 4 7 646
Utsjoki .......................................................... 902.2 2 736 115 114 902.2 64 2 578 1 158
Yhteensä —  Summa —  Total 484 586 3 1576 627 47 315 47 070 384128.5 20 027 1279 497 245 9 728
Koko maa —  Hela riket —
Tout le pays.................................. 8 651 362.6 81 685 858 672 022 667 258 7 442 346.3 210 822 20 992 538 4 764 287 839Kaupungit —  Städer —
Villes ....................................................... 3 672 8184,11639 711 174120 172 726 2 903 339.s 21 802 4 740246 1394 113 316Maaseutu— Landsbygd
—  Campaqne............... ■ ._______ 4 9785444 20 045 642 497902 494 532 4 539 006. s 189 020 16 252 292 3 370 174 523
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Taulu 2. Vuoden 1922 tuloista verotetut yksityiset henkilöt,
. Tabell 2. For 1922 ârs inkomster beskattade enskilda personer,Tableau 2l Personnes privées imposées sur le revenu en 1922,
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30— 34 73 518 . 22 3  632 .3 6 833 20 942.6 66 685 202 689.7
35— 39 29 483 106 011.4 3 1 7 9 11 693.8 26  304 94  317.6
40— 44 60 512 ' 245 310.5 5 746 23  664.3 54  766 221 646.2
45— 49 23 568 109 266 .8 4 272 20  056.5 19 296 89 210.3
60— 54 4 6 1 1 7 23 4  474.5 6 308 32 852.7 39  809 201 6 2 1 .s
55— 59 . 17 534 99 361.1 3 646 2'0 765.6 13 8881 78 595.5
30— 59 250 732 1 0 1 8  056. G 5 165 926 29  984 129 975.5 700 075 220 7481 888 081.1 4  465 851
6 0 - 6 4 43  076 261 508.5 9 920 60 261.0 33 1561 201 247 .5
65— 69 16 960 1 1 3 1 2 7 .1 4 067 2 7  205.4 12 893 85 921.7
70— 79 4 5 1 0 4 329 720.5 10 607 78 891.1 34  497 250 829.4
80— 89 42 630 353 971.3 12 676 104 637.2 29  954 249 334.1
9 0 - 9 9 2 8  211 262 975.0 8 053 . 75 375.2 20  158| 187 599.S
60— 99 175 981 1 321 302.4 11 020 487 45 323 346 369.9 2 929 399 130 658| 974 932.5 8  091 088
100— 199 46 763 497 499.6 ' 13 797 1 4 8 0 3 9 .9 32 9661 349 459.7
1 2 0 - 1 3 9 49  820 631 685.2 1 8 1 2 0 229 278.3 31 700 402 406.9
140— 159 35  232 522 562.6 13 360 198 508.4 21 872 32 4  054.2 ,
160— 179 23  277 391 192.7 9 649 162 270.2 13 628 228 922.5
180— 199 1 8 1 2 9 339 941.4 8 317 155 996.1 9 812 183 945.3
100— 199 173 221 2 382 881.5 36  842 245 63  243 894 092.9 1 4 1 7 4 1 8 7 109 9781 1 4 8 8  788.6 22 668 058
200— 219 13 386 277 407.1 5 973 124 084.5 7 4131 153 322.6
220— 239 8 728 199 290 .4 4 1 6 3 95  206.2 4 565) 104 084.2
✓  240— 259 7 974 197 887.0 3 932 97 483.8 4 0421 100 403.2
260— 279 ' 4  834 129 849.S 2 336 62 801.5 2 498 67  048.3
280— 299 3 807 109 830.5 •1818 52 524.4 1 989¡ 57 306.1
200— 299 38  729 914 2.64.8 22 475 840 1 8 2 2 2 432 100.41 10 671 820 20 507| 482 164.4 11 804 020
300— 349 7 269 232 363.9 3 463 110 998.0 3 8061 121 365.9
350— 399 4 734 175 901.9 2 509 93 506.7 2 225| 82 395.2
300— 399 12 003 40 8  265.8 14 175 006 5 972 204 504.7 7 1 4 8  929 6 0311 203 761.1 7 026 077
400— 449 3 330 140 228. S 1 8 4 4 77 794.1 14861 62 434.7
450— 499 2 380 112 414.5 1 3 4 3 63  574.1 1037| 4 8  840.4
4 0 0 - 4 9 9 5 710 252 643.3 11 317 S97 3 1 8 7 141 368.2 6 3 4 9 ,1 3 8 2 523| 111 275.1 4 968 759
500— 549 1 761 91 788.2 1 0 2 3 53 437. S 738 38  350.4
550— 599 1 3 6 6 78 256.0 . 833 47  798.4 5331 30 457.6
500— 599 3 1 2 7 170 044.2 9 323 862 . 1 8 5 6 101 236.2 5 567 982 1 2 7 1 ! 68  808-Oj 3 755 880
• 600— 699 2 122 136 503.2 1 3 1 4 84  528.4 8081 • 51 974. S
700— 799 1 3 0 8 97  247.2 784 58  439.8 524 38  807.4
. 800— 899 875 73 803.9 518 43  700.3 357| 3 0 1 0 3 .6
6 0 0 - 8 9 9 4  305 307 554.3 21 40 8  516 2 616 . 186 668.5 12 982 620 1 689| 120 885.8 8 425 896
900— 999 681 64  561.4 442 41 969.0 239 22 592.4
1 000— 1 099 ' 433 45  160.7 286 29  824.3 147 15 336.4
1 1 0 0 — 1 1 9 9 369 4 2 2 7 6 .0 249 28  479.8 120| 13 796.2
900— 1 1 9 9 1 4 8 3 151 99S.1 13  642 096 977 100 273.1 9 009 296 5061 51 725.0 4 632 800
1 200— 1 699 813 1 1 1 2 9 0 .6 527 72 163.7 2861 3 9 1 2 6 .9
1 6 0 0 - 1 9 9 9 356 6 3 1 6 6 .1 245 4 3 4 2 8 .1 111 . 19 738.0
2 00 0— 2 399 198 43  215.1 142 31 019.2 56| 12 195.9
1 200— 2 399 1 3 6 7 21 7  671.8 26  057 7241 914| 146 611.0 17  615 580 4531 71 060. S S 442 144
2 400— 3 599 315 91 724.0 13 808 800 214 62 272.5 9 372 900 1 0 1 1 29  451.5 4 435 900
3 600— 5 999 173 78 466.1 13 363 881 130 58  989.6 10 047 816 ■ 431 19 476.5 3 316 065
. 6 0 0 0 - 9  999 69 52 806.3 10 075 449 54 41 567.3 7 940 479 15| 1 1 2 3 9 .0 2 134 970
10 000— 43 . .74 667.1 14  933 420 34 57  309.7 11 461 940 9| 17 357.4 3 471 480
Yht. — S:ma\
Total) 667 258 7 442 346.3 223 6 1 1 1 4 9 172 726 2 903 339.5 125 972 161 494 5 3 2 I 4  539 006.S 97 638 988
0 - 2 9 4  764 1 3 9 4 3 370|
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ryhmitettyinä läänittäin verotettujen tulojen suuruuden mukaan, 
länsvis grupperade enligt storleken av de beskattade inkomsterna.groupées par départements d’après la grandeur des revenus imposés.
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1 000 Mk. 1000 Mk. 1000 Mk.
Kaupungit —Städer —  Villes
30— 59 7 334 33 321.8 39  543 186 538 5 401 23  835.3 21 063 130 333 82 345.6 1 0 0 9 . 1 8 1 6
60— 99 20 275 153 965.6 60  071 1 29 5  734 5 816 45  932.5 3 1 0 0 1 3 9 8 1 8 7 114 868.2 1 3 8 4 7 323
100— 199 31 603 449 638.2 157 749 7 1 6 8  546 7 475 106 189.7 78 221 1 690 691 147 2 173.1 4 721 35  793
200— 299 9 330 22 0  155.3 159 859 5 409 765 1 9 9 9 47  505.9 57  846 1 175 895 53 1 290.4 2 383 32 720
300— 399 2 816 96 189.0 125 140 3 354 030 685 23  533.4 40  284 825 338 27 931.3 1 8 6 1 32 791
400— 499 1 4 4 5 64  027.4 106 466 2 872 466 343 15 258.3 3 8 1 9 0 687 247 16 695.5 978 30 595
500— 599 935 50 966.3 100 094 2 801 293 205 1 1 1 5 0 .8 25  458 611 588 9 474.4 1 3 3 1 2 5 1 8 4
600— 899 1 2 7 3 90 695.1 259 251 6 300 612 354 25  413.1 6 6 1 5 5 1 7 7 5 1 7 2 7 493.8 687 34  056
900— 1 1 9 9 526 53 988.8 244 662 4  851 008 124 12 670.9 4 2 1 5 6 1 1 3 4  544 __
1 2 0 0 — 2 399 476 76 397.1 37 7  914 9 181 878 • 98 15 495.3 62 820 1 848 354 “ __ __ __ __
2 400— 3 599 124 36 388.4 214 901 5 492 080 28 7 899.2 5 1 8 0 0 1 1 7 6  640 1 304.0 5 551 46 400
3 600— 5 999 68 30 787.4 161 710 5 241 354 14 6 437.3 41 805 1 099 833 1 420.0 442 70 200
6 000— 9 999 22 1 7 1 0 8 .2 86 065 3 274 886 10 7 357.9 43 919 1 392 317 __ __ __ __
1 0 0 0 0 — 18 32 934.8 185 701 6 586 960 4 7 915.5 32 877 1 583 100 — — — —
Yht. — S:ma\
Total/ 76 245 1 4 0 6  563.4 2 279 126 64  017 150 22 556 356 595.1 633 595 15 529 239 457 7 996.3 20 347 316 878
0— 29 600 38 737 295 2 1 3 7 0 7 '3 9 6
Maaseutu — Landsbygd —  Campagne
30— 59 ■ 24  999 100 755.0 71 059 507 570 40 805 1 6 4 1 9 4 :i 2 6 8 1 3 2 825 841 1 2 6 5 5 060.4 19 248 2 5  3 0 4
60— 99 18 803 138 906.2 162 039 1 1 4 3  443 18 308 135 244.9 405 757 1 1 1 3  274 679 5 1 5 9 .4 24  443 43  441
100— 199 13 546 182 440.8 423 414 2 764 024 11 503 155 723.4 756 949 2 3 7 1 1 0 2 762 10 431.7 51 726 160 551
200— 299 2 600 61 252.9 255 215 1 502 645 2 676 • 63 424.1 439 771 1 565 605 99 2 315.2 7 633 56  360
300— 399 885 29 877.5 131 502 1 029 425 1 0 2 4 34  586.5 249 457 1 1 9 2  255 21 708.5 1 5 5 3 2 4  395
4 0 0 - 4 9 9 408 1 8 0 2 8 .8 7 9 1 2 3 . 806 592 421 18  613.2 142 434 833 188 14 629.0 2 1 9 3 2 8  610
500— 599 206 1 1 1 0 5 .9 56 581 603 649 250 13  573.2 . 96 606 743 052 2 102.2 172 5 242
600— 899 283 20  188.2 87 633 1 403 784 328 23 556.1 147 988 1 645 932 7 503.5 2 931 35 220
9 0 0 — 1 1 9 9 76 7 770.2 46  619 696 032 114 11 830.6 69 829 1 072 096 2 219.7 429 20  752
1 200— 2 399 86 14 238.0 77 943 1 737 240 77 11 745.3 6 6 1 7 2 1 37 4  954 __ __ __
2 400— 3 599 19 5 665.5 38  645 859 500 14 4 015.5 18 339 601 500 — __ _ __
3 600— 5 999 13 5 843.6 31 619 9 9 3 1 5 6 7 3 302.5 21 068 567 525 1 445.8 3 711 75 61 8
6 000— 9 999 6 4 1 2 8 .2 19 635 769 486 4 ■ 3 1 4 3 .1 53 340 602 913 • ---- __ __ __
1 0 0 0 0 — 3 4 627.2 20 344 925 440 2 6 075.7 21 408 1 2 1 5 1 4 0 — — — —
Yht. — S:ma\
To tai/ 6 1 9 3 3 604 828.0 1 501 371 15 7 4 1 9 8 6 75 533 649 028.2 2 757 250 15 724 377 2 852 25 575.4 114 039 475 493
0— 29 247 12 057 628 3 0 1 9 7 85 3 1 9 1
Kaupungit ja maaseutu — Städei och landsbygd —  Villes et Campagne
30— 59 32 333 134 076.8 110 602 6 9 4 1 0 8 46 206 1 8 8 0 2 9 .4 2 8 9 1 9 5 9 5 6 1 7 4 1 3 4 7 5 406.0 20 257 2 7 1 2 0
60— 99 39 078 292 871.8 2 2 2 1 1 0 2 4 3 9 1 7 7 2 4 1 2 4 1 8 1 1 7 7 .4 436 758 1 511 461 793 6 027.6 25 827 50 764
100— 199 4 5 1 4 9 632 079. o 5 8 1 1 6 3 9 932 570 18 978 261 913.1 8 3 5 1 7 0 4 061 793 909 12 604. S 56 447 196 344
200— 299 1 1 9 3 0 281 408.2 415 074 6 912 410 4 675 110 930. o 497 617 2 741 500 152 3-605.6 10 016 89 080
3 0 0 — 399 3 701 126 066.5 256 642 4  383 455 1 709 5 8 1 1 9 .9 289 741 2 01 7  593 48 1 639..S 3 414 5 7 1 8 6
400— 499 1 8 5 3 82 056.2 185 589 3  679 058 764 33 871.5 180 624 1 520 435 30 1 324.5 3 1 7 1 59 205
500— 599 1 1 4 1 62 072.2 156 675 3 404 942 455 2 4  724.0 122 064 1 354 640 11 576.6 1 5 0 3 30 426
600— 899 1 556 110 883.3 346 884 7 704 396 682 48  969.2 214 143 3 421 104 14 997.3 3 618 ' 69 276
900— 1 1 9 9 602 61 759.0 291 281 5 5 4 7  040 238 24  501.5 111 985 2 206 640 2 219.7 429 20  752
1 200— 2 399 562 90 635.1 455 857 10 9 1 9 1 1 8 175 27  240.6 128 992 3 223 308 __ __ __ __
2 400— 3 599 143 42 053.9 253 546 6 351 580 42 11 914.7 7 0 1 3 9 1 7 7 8 1 4 0 1 304.0 5 551 46 400
3 600— 5 999 81 36 631.0 193 329 6 234 510 21 9 739.8 62 873 1 667 358 2 865.8 4 1 5 3 145 818
6 000— 9 999 28 21 236.4 105 700 4 04 4  372 14 10 501. o 97 259 1 995 230 __ __ __
1 0 0 0 0 — 21 3 7  562.0 206 045 7 512 400 6 13 991.2 54 285 2 798 240 — — — —
Yht. — S:ma\
Total) 138 178 2 011 391.4 3 780 497 79 7 5 9 1 3 6 98 089 1 0 0 5  623:3 3 390 845 31 253 616 3 309 33 571.7 134 386 792 371
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100 Mk.
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1000 Mk. 1000 Mk. 1000 Mk.
K aupungit —
1 30— 59 4 568 21 285.1 7 616 121 491 5 068 18  655.1 7 900 85 191 851 3  688.0 3 267 19 860
2 60— 99 7 656 58  521.2 10 735 49 5  018 3 605 27  321.2 9 767 22 9  568 809 6 287.7 5 1 1 7 53 866
3 • 100— 199 8 098 112 893.4 41 795 1 767 202 5 349 75 503.3 27  794 1 195 299 1 0 4 1 14 270.0 12 819 219 900
4 200— 299 1 8 5 9 4 3  929.8 54  522 1 081 090 1 8 6 8 44  730.3 32 967 1 1 1 5  715 336 . 8 005.S 11 081 198 690
5 300— 399 509 17  461.3 2 7  817 611 491 779 26 607.6 40 476 927 732 115 3 965.4 8 387 139 578
•6 4 0 0 - 4 9 9 338 15 082.7 32 830 681 443 396 17 641.9 29  290 795 771 82 3 590.4 10 574 1 5 9 1 3 6
7 500— 599 165 9 097.5 23  033 505 725 194 10 607.4 22 974 584 814 39 2 125.6 4 621 116 816
8 600— 899 235 1 6 9 9 7 .8 41 078 1 193 736 320 22 779.3 63  853 1 581 516 50 3  620.4 14 986 254 448
9 900— 1 1 9 9 92 9 461.9 3 6 1 0 1 851 504 106 10 988.5 36 458 994 960 15 1 519.3 6 1 5 8 135 088
10 1 200— 2 399 107 17  018.3 68  468 2 036 094 104 16 443.3 63  560 1 961 394 18 2 937.7 15 410 355 986
11 2 400— 3 599 17 4  654.1 20  222 686 020 24 6 932.0 44  033 1 040 800 — — — —
12 3 600— 5 999 15 7 053.6 35  306 1 211 256 17 7 503.4 39  284 1 2 6 9  714 1 413.4 1 3 2 8 68  814
13 6 000— 9 999 6 4  391.1 2 5 1 4 4 829 953 14 1 1 1 8 3 .7 61 762 2 152 251 — — — —
14 10 000— 4 6 494,9 3 4 1 2 0 1 29 8  980 3 3 887.2 18  947 777 440 — — — —
15 Y h t. —  S:m a\
Total/ 28 669 344 342.7 458 787 13 3 7 1 0 0 3 17 847 300 784.2 499 064 14  712 165 3 357 50 423.7 93 748 1 722 182
16 0 — 29 83 10 645 70 . 19 351 25 • 2 244
M aaseutu —
17 30— 59 27 024 113 578.8 123 917 595 308 28  865 119 944.3 277 980 622 143 16 208 63 687.8 28  607 312 718
18 60— 99 17 041 128 703.1 2 3 8  969 1 0 7 8 4 9 6 27  090 203 675.3 573 632 1 700 629 7 743 57  915.3 101 943 481 580
19 . 100— 199 12 140 166 390.6 5 8 7 1 1 4 2 363 718 2 6 1 8 2 352 300.7 1 029 323 5 332 621 7 1 9 5 9 8 1 9 3 .8 351 871 1 506 814
20 200— 299 2 510 59 672.1 35 5  918 1 477 605 4 068 95 096.2 306 290 2 314 010 1 5 6 6 36 706.9 180 252 895 745
21 300— 399 903 30  841.5 205 214 1 075 305 954 31 946.3 108 910 1 091 441 433 14  745.4 77 401 512 578
22 400— 499 447 19 781.4 1 2 7 1 7 7 886 326 320 14 103.0 46 013 629 270 208 9 1 7 0 .2 8 3 1 4 2 409 318
23 500— 599 226 12 308.6 78 453 675 946 158 8 558.8 33 319 46 7  468 87 4  682.1 21 534 254 031
21 600— 899 339 24  500.5 143 630 1 719 660 187 13 313.0 4 7  567 924 360 128 9 0 1 0 .4 4 1 3 0 9 620 448
25 900— 1 1 9 9 109 11 033.3 78 797 980 528 61 6 2 1 6 .0 27  862 555 36C 44 4  526.3 2 4 1 3 5 407 408
26 1 200— 2 399 111 1 7 4 1 1 .8 126 934 2 06 8  524 51 7 726.9 34  410 901 242 40 6 310.7 30 204 751 926
27 2 400— 3 599 36 10 354.1 55 660 1 552 420 9 2 544.8 7 946 379 360 6 1 738.6 8 4 9 4 261 320
28 3  600— 5 999 10 4 202.2 24  441 702 462 3 1 518.0 9.223 264 780 — — — —
29 6 000— 9 999 5 3 967.7 22 349 762 571 — — — — — — ---- —
30 10 000— — — — — 2 . 4  555.0 19 591 9 1 1 1 2 0 . 1 1 084.2 5 590 216 840
31 Yht. — S:ma\ 60 901 602 745.7 2 168 578 16 138 869 87 950 861498.9 2 522 066 16 093 804 33 659 307 771.7 954 482 6 630 726
32 0— 29 371 22 726 959 ' 48  445 83 5 556
Kaupungit ja maaseutu —
33 3 0 - 5 9 31 592 134 863.9 131 533 716 799 33 933 138 599.4 285 880 707 334 17 059 67  375.8 31 874 332 578
31 60— 99 24 697 1 8 7 2 2 4 .3 24 9  704 1 573 514 30  695 230 996.5 583 399 1 930 197 8 552 64  203.0 107 060 535 446
35 100— 199 20 238 279 284.0 62 8  909 4  330 920 31 531 427 804.0 1 0 5 7 1 1 7 6 527 920 8 236 112 463.8 364 690 1 726 714
36 200— 299 4 369 103 601.9 410 440 2 558 695 5 936 139 826.5 339 257 3 429 725 1 9 0 2 44  712.7 191 333 1 094 435
37 300— 399 1 4 1 2 4 8  302.8 23 3  031 1 686 796 1 733 58  553.9 149 385 2 0 1 9 1 7 3 548 18  710.8 85 788 652 156
38 4 0 0 - 4 9 9 785 34  864.1 160 007 1 567 769 716 31 744.9 75 303 1 425 041 290 12 760.6 93 716 , 568 454
39 500— 599 391 21 406.1 101 486 1 1 8 1  671 352 1 9 1 6 6 .2 56 293 1 052 282 126 6 807.7 2 6 1 5 5 370 847
10 6 0 0 - 8 9 9 574 41 498.3 184 708 2 913 396 507 36 092.3 111 420 2 505 876 178 12 630.8 56 295 874 896
11 900— 1 1 9 9 201 20 495.2 114 898 1 832 032 167 17  204.5 64 320 1 550 320 59 6 045.6 30 293 542 496
12 1 2 0 0 — 2 399 21 8 34  430.1 195 402 4 1 0 4  618 155 2 4 1 7 0 .2 97 970 2 862 636 58 9 248.4 45  614 1 107 912
43 2 400— 3 599 53 15 008.2 75 882 2 23 8  440 33 9 476.S 51 979 1 420 160 6 1-738.6 8 494 261 320
44 3  600— 5 999 25 1 1 2 5 5 .8 59 747 1 913 718 20 9 0 2 1 .4 48  507 1 5 3 4  494 1 413.4 1 3 2 8 6 8 8 1 4
45 6 000— 9 999 11 8 358.8 • 47  493 1 592 524 14 1 1 1 8 3 .7 61 762 2 152 251 — — — —
16 10  000— 4 6 494.9 3 4 1 2 0 1 29 8  980 5 8 4 4 2 .8 38  538 1 688 560 1 1 084.2 5 590 216 840
17 Yht. — S:ma\ 84 570 947 088.4 2 627 860 29 509 872 105 797 1162 283.1 3021130 30 805 969 37 016 358 195.4 1 048 230 8 352 908
18 0 - 2 9 454 ' 33 371 1 0 2 9 67  796 108 7 800
17
(Tàbéll 2. Forts.)
Kuopion lääni —  Kuopio Iän 
D é p .  d e  K u o p i o
Vaasan lääni —  Vasa Iän 
D é p .  d e  V a a s a —  V a s a
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän 








































































































































































































IOC« Mk. 1000 Mk. 1000 Mk.
Städer — Villes
1 6 2 0 6 435.5 3 740 31 955 3 1 5 7 13 765.7 11 983 74 517 1 9 0 3 8 643.4 7 686 48  374 1
1 9 9 3 15 030.1 6 570 125 802 2 996 22 736.6 17 557 191 249 2 059 15 706.8 10 548 132 652 2
2 079 2 8  945.3 20  794 452 559 4  073 57  554.0 40 505 912 020 3 378 46  925.9 32 007 732 177 3
628 1 5 1 1 9 .0 1 9 1 7 9 379 150 1 1 9 3 2 8  466.3 33 653 707 515 956 22 897.6 2 5 1 9 1 571 280 4
28 3 9 788.1 18  763 345 567 450 15 516.3 24  679 546 141 308 10 512.3 16 323 366 261 5
136 6 001.0 14 468 2 6 8 0 9 0 249 11 048.9 18  888 496 401 182 8 0 2 2 .1 16 040 357 989 6
76 4  083.2 11 825 ,2 2 4 1 5 2 138 7 529.0 16 322 4 1 4 1 9 0 96 5 202.0 13 419 284 220 7
87 6 193.5 23  349 430 020 157 11 083.5 37  275 764 820 133 9 392.0 26  434 648 240 8
18 1 801.2 7 978 158 592 55 5 663.0 36  575 510 080 41 4 1 7 9 .5 17 304 373 520 9
20 3 1 3 7 .9 15 483 372 822 52 8 694.6 38 576 1 065 828 39 6 486.S 25  418 793 224 10
2 611.9 18 007 93 580 5 1 457.5 1 5 1 0 5 219 500 13 4 025.4 22 353 617 880 11
2 828.5 8 837 137 985 5 2 282.0 11 437 3 8 9 2 2 0 7 3 2 6 4 .0 2 4  947 559 440 12
1 696.7 1 2 8 8 130 241 1 829.7 5 1 6 2 160 831 — — — — 13
3 3  688.3 20  338 737 660 1 1 015.3 6 570 203 060 1 1 373.7 13 003 27 4  740 14
6 947 162 360.2 190 619 3 888 175 12 532 187 642.4 314 287 6 655 372 9116 146 631.5 250 673 5 759 997 15
38 1 8 5 2 167 13 858 109 4  863 16
Landsbygd —• Campagne 1
2 8  776 112 432. S 82 261 548 808 29  358 1 1 6 1 3 2 .4 2 7 7 1 2 3 5 7 4 1 6 4 23  448 92 295.5 172 193 453 995 17
12 641 92 786.8 2 1 0 1 2 7 759 752 17 202 129 522.7 613 655 1 082 741 1 1 1 5 1 83 018.8 28 4  548 687 732 18
9 967 133 35U.6 548 990 2 022 118 18  526 253 599.9 1 593 956 3  902 797 1 0 1 5 7 135 857.1 520 634 2 04 4  313 19
1 9 1 2 4 5 1 2 2 .5 25 8  670 1 1 0 8  925 3 481 81 276.5 564 295 1 975 225 1 5 9 5 37  298.0 166 578 907 900 20
599 20  301.7 122 618 702 319 827 2 7  769.3 192 565 951 451 385 12 984.4 5 7 1 2 1 446 908 21
227 10 049.1 54 641 450 419 333 14 570.7 94 772 645 363 145 6 329.7 2 1 1 1 3 279 673 22
118 6 374.0 3 1 1 8 0 347 140 152 •8 221.2 53 588 448 332 72 3 882.0 12 736 211 020 23
154 1 1 0 9 9 .4 46 390 777 528 189 13 457.2 69  585 934 464 74 5 257.5 14 848 36 4  500 24
34 3 487.7 1 2 1 7 9 313 232 43 4  344. S 20  945 385 568 23 2 296.4 9 1 5 9 201 824 25
26 4 1 5 3 .1 13 598 497 958 47 7 1 9 4 .6 43  252 843 828 15 2 280.4 5 630 266 472 26
5 1 450.4 24  577 2 1 8 0 8 0 9 2 663.1 15 663 403 020 3 1 019.5 6 304 160 700 27
5 2 386.5 4 386 4 1 1 1 6 5 ■ 3 1 1 8 3 .4 5 998 194 514 1 594.5 2 857 106 845 28
— — — — — — — — 1 1 0 1 4 .7 5 776 202 940 30
54464 443 494.6 1409 617 8 157 444 70170 659 935.8 3 545 397 12 341467 47 070 384128.5 1 279 497 6 334 822 31
153 9 931 599 32 692 245 9 728 32
?
Städer och landsbygd —  Villes et campagne
30 396 118 868.3 86 001 580 763 32 515 129 898.1 2 8 9 1 0 6 648 681 25  351 100 938.9 179 879 502 369 33
14 634 107 816.9 216 697 885 554 2 0 1 9 8 152 259.3 631 212 1 273 990 13 210 98 725.6 295 096 820 384 34
12 046 162 795.9 569 784 2 474 677 22 599 3 1 1 1 5 3 .9 1 634 461 4 814 817 13 535 182 783.0 552 641 2 776 490 35
2 540 60  241.5 277 849 1 488 075 4  674 109 742.8 597 948 2 682 740 2 551 6 0 1 9 5 .6 191 769 1 4 7 9 1 8 0 36
882 30 089.8 141 381 1 047 886 1 2 7 7 43  285.6 21 7  244 1 497 592 693 23  496.7 73 444 8 1 3 1 6 9 37
363 16 050.1 6 9 1 0 9 718 509 582 25  619.6 113 660 1 141 764 327 14  351.8 3 7 1 5 3 637 662 38
193 10 457.2 43 005 571 292 290 15 750.2 69 910 862 522 168 ■ 9 0 8 4 .0 2 6 1 5 5 495 240 39
241 17 292.9 69  739 1 20 7  548 346 24  540.7 106 860 1 6 9 9 2 8 4 207 14 649.5 4 1 2 8 2 1 012 740 40
52 5 288.9 2 0 1 5 7 471 824 98 10 007.8 57 520 895 648 64 6 475.9 26  463 575 344 41
46 7 291.0 29 081 870 780 99 15 889.2 81 828 1 909 656 54 8 767.2 31 048 1 059 696 42
7 2 062.3 42 584 311 660 14 4 1 2 0 .6 30 768 622 520 16 5 044.9 2 8  657 778 580 43
7 • 3 215.0 13 223 549 150 8 3 465.4 17 435 583 734 8 3 858-5 27  804 666 285 44
1 696.7 1 2 8 8 130 241 1 829.7 5 1 6 2 160 831 — __ __ ___ 45
3 '  3 688.3 20 338 737 660 1 1 015.3 6 570 203 060 2 2 388.4 18  779 477 680 46
61411 545 854. S 1 600 236 12 045 619 82 702 847 578.2 3 859 684 18 996 839 56 186 530 760.0 1 530 170 12 094 819 47
191 11 783 766 46  550 354 14 591 48
T u lo - j a om a isu u sv ero tila s to  1922.
S ta tis t ik  o v e r  in k o m st-  och  fö rm ö g en h e tssk a tt  1922.
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Taulu 3. Vuoden 1922 omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt, 
Tabell 3. För 1922 ars iörmögenhet beskattade enskilda personer, Tableau 3. Personnes privées imposées sur la fortune en 1922,
Omaisuusluokka 
Förm ögenhetsklass 
C l a s s e s  d e  f o r t u n e  
1 000 M k.
K o k o  m aa —  H ela riket 
T o u t  l e  - p a y s
K aupu ngit —  Stader 
V i l l e s
Maaseutu —  L andsbygd  
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H î 3 ! â
8  §  H  S°  ”  » 1  = 
»  S' - o .  °  
g | i S ' 3
' 1  " f f  I-«s»  5 
CO
fei-
R 2  7?
§  a 5 -S  f?
S 0 8 £ * S  
çs =O: — eu ä OQ «  © <
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2 0 — 29 52 073 1 1 8 9  794
- '
• 4 1 2 3 97 427 47  950 1 092 367
3 0 - 3 9 29  466 980 671 2 848 95 689 26  618 884 982
4 0 - 4 9 2 1 2 0 0 918 695 2 073 90 637 1 9 1 2 7 8 2 8 0 5 8
5 0 — 59 17 572 934 936 1 7 4 6 93 480 15  826 841 456
2 0 — 59 120 311 4  0 2 4  096 402 409 . 10 790 377 233 37  723 109 521 3 646 863 364 686
6 0 - 7 9 25  544 1 737 766 2 315 158 596 23  229 1 5 7 9 1 7 0
8 0 - 9 9 16 057 1 4 1 4  471 1 6 2 4 1 4 4 1 9 3 14  433 1 2 7 0  278
1 0 0 - 1 1 9 12 297 1 31 4  883 ■ 1 1 1 7 120 435 1 1 1 8 0 1 1 9 4  448
6 0 — 119 53 898 4 4 6 7 1 2 0 693 360| 5 056 423 224 66 295 48  842 4 04 3  896 627 065
1 2 0 - 1 5 9 14  239 1 952 783 1 6 4 4 227 426 12 595 1 725 357
16 0— 199 7 679 1 358 579 1 0 4 3 185 951 6  636 1 172 628
120— 199 21  918 3 311 362 832 573 2 687 413 37 7 105 410 19 231 2 897 985 7 2 7 1 6 3
2 0 0 - 2 9 9 9 743 2 316 892 1 534 372 370 8  209 1 944 522
30 0— 399 3 855 1 310 637 '  864 298 546 2 991 1 012 091
2 0 0 - 3 9 9 13 598 3 627 529 1 633 016 2 398 670 916 316 064 11 200 2 956 613 1 316 952
4 0 0 — 499 1 779 786 130 474 210 322 1 3 0 5 575 808
5 0 0 - 5 9 9 1 0 6 9 580 870 341 186 585 728 394 285
400— 599 2 848 • 1 367 000 1 0 2 5  220 815 396 907 301 961 2 033 970 093 723 259
60 0— 699 655 421 747 232 150 062 423 271 685
7 0 0 - 7 9 9 481 35 7  364 197 146 382 284 ' 210 982
6 0 0 - 7 9 9 1 1 3 6 7 7 9 1 1 1 818 213 429 29 6  444 313 652 707 482 667 504 561
800— 899 335 282 211 148 124 825 187 157 386
9 0 0 - 9 9 9 213 201 361 99 93 499 114 107 862
8 0 0 - 9 9 9 548 483 572 648 045 247 21 8  324 293 075 301 265 248 354 970
1 0 0 0 - 1  099 211 219 815 101 105 529 110 114 286
1 1 0 0 - 1 1 9 9 177 202 903 94 108 067 83 94 836
1 0 0 0 — 1 1 9 9 388 422-718 696 570 195 21 3  596 353 867 193 2 0 9 1 2 2 342 703
■ 1 2 0 0 — 1 3 9 9 193 24 8  749 108 1 3 9 2 2 3 85 109 526
1 4 0 0 — 1 599 129 1 9 2 2 8 3 63 93 673 66 98  610
1 60 0— 1 799 75 1 2 6 4 1 3 51 86 270 24 4 0 1 4 3
1 200— 1 799 397 567 445 1 1 8 5  282 222 3 1 9 1 6 6 669 478 175 24 8  279 515 804
1 800— 2 099 111 21 7  030 55 1 0 7 1 6 9 56 109 861
2 100— 2 399 87 194 328 61 136 563 26 57  765
1 800— 2 399 198 411 358 1 1 1 9 1 5 9 116 24 3  7321 668 794 82 1 6 7 6 2 6 450 365
2 400— 3 599 158 466 946 104 3091201 54 157 826
3  60 0— 4 799 70 283 756 53 212 954 17 70 802
2 400— 4  799 22 8 750 702 2 740 511 157 522 074 1 914 880 71 228 628 825 631
4 80 0— 5 999 44 . 2 3 4 1 9 6 29 - 1 5 4 1 8 8 15 80 008
6 000— 7 1 9 9 21 138 979 17 112 105 4 26  874
4  800— 7 199 65 - 3 7 3 1 7 5 1 677 450 46 266 293 1 200 31S 19 106 882 4 7 7 1 3 2
7 200— 9 5 9 9 22 177 269 17 135 856 5 4 1 4 1 3
9 600— 11 999 10 107 248 5 5 4 1 8 9 5 53 059
7 200— 11 999 32 28 4  517 1 446 857 • 22 190 045 959 683 10 94 472 4 8 7 1 7 4
12 00 0— 15 999 9 119 286 7 93 495 2 25  791
16  000— 1 9  999 5 8 8 1 5 8 4 7 0 1 9 3 1 17  965
12 000— 19 999 14 20 7  444 , 1 1 7 9  363 11 163 688 931 447 3 43  756 24 7  916
20 0 0 0 - 7 20 3  228 1 2 1 9  368 5 138 543 831 258 2 64  685 3 8 8 1 1 0
Yht. — S:ma\ 215 586 2 1 2 8 0  377 17 317 396 23 196 4  853 562 8 963 905 192 390 16 426 815 8 353 491
0 — 19 456 436 150 924 305 512
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ryhmitettyinä läänittäin verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
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5? W<¡tí rt <2 Cs ui 2
s  S 'Sf §■ á o  P rtill!
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«a E
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»  0:C
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Ä  ?  (S
** O1 000 Mk. 1000 Mk. 1 000 Mk.
K aupungit —  Städer —  V i l l e s
2 0 - 5 9 4 469 153 756 9 8 4 3 4 .2 15 375 1 7 8 3 63 068 30 737.7 6 307 72 3 013 1 1 0 7 .7 301
60— 119 1 8 8 3 157 978 59 640.2 24  797 818 67 534 20  535.7 10 444 58 4 472 1 1 8 0 .3 646
120— 199 967 149 443 42 754.2 38  240 446 68  833 14 208.5 17  595 23 3 402 609.3 841
200— 399 1 0 1 1 286 292 59 539.1 136 343 364 99 979 1 8 2 1 1 .1 46  302 11 2 972 442.8 1 3 5 5
400— 599 383 187 435 30 309.9 1 4 3 2 7 2 108 52 241 7 740.3 3 9 4 8 2 3 1 3 3 3 485.8 919
600— 799 205 141 545 21 354.8 149 645 54 37  220 4 899.6 39  282 — — — —
800— 999 106 93 478 13 965.1 1 2 5 1 9 0 37 32 958 4 744.7 44  586 — . ---- — —
1 000— 1 1 9 9 111 121 675 16 474.9 201 728 21 22 889 3 1 6 8 .0 37  734 — — — —
1 200— 1 799 126 180 403 25  644.9 37 7  291 ■ 25 36 340 5 676.2 76 824 — — — —
1 800— 2 399 71 149 405 16 074.2 410 424 7 14 489 1 667.0 39 307 — — — —
2 400— 4 799 97 326 709 33 040.1 1 205 509 17 55 260 7 1 9 2 .2 200 484 — — — —
4 800— 7 199 20 1 1 6 1 8 4 11 930.0 524 304 4 22 321 2 517.6 99 366 1 5 551 304.0 24  666
7 200— 11 999 8 63 860 6 1 1 8 .5 315 918 6 50 772 4 490.1 255 063 — — — —
12 000— 19 999 5 72 091 9 1 7 6 .6 407 428 2 31 061 4 535.6 178 321 — — — —
20 000— 4 117 609 8 1 6 0 .6 705 654 — — — — — — — —
, Y ht. —  S:ma\
T o t a l f
9 466 2 317 863 452 617.9 4 7 8 1 1 1 8 3 692 654 965 130 324.3 1 091 097 168 20 743 4 1 2 9 .9 28 728
0— 19 67 379 953 945.5 1 9 1 5 9 226 270.8 296 3 866.4
M aaseutu — .Landsbygd —  C a m p a g n e
2 0 - 5 9 7 748 251 561 74 765.9 2 5 1 5 6 16 302 529 237 116 302.8 52 923 1 0 8 2 37 247 7 664.9 3 725
60— 119 3 1 4 9 26 4  490 48  581.9 41 559 5 518 456 424 67  404.7 70 711 564 47 474 6 749.5 7 474
120— 199 1 7 2 1 261 711 37  035.6 6 6 1 4 0 2 838 4 3 4 1 3 6 53 308.5 110 221 150 21 310 2 634.9 5 090
200— 399 1 1 7 2 305 200 39  019.3. 134 040 2 454 663 347 68  734.9 302 532 • 16 4 1 3 7 559.6 1 8 0 3
400— 599 234 109 942 1 3 1 6 8 .0 80 673 519 24 8  957 23 807.4 186 596 1 400 40.5 240
600— 799 85 58 339 6 097.2 61 312 190 128 541 11 402.7 1 3 3 1 3 6 2 1 3 5 1 126.1 1 3 9 7
800— 999 43 37 611 4 009.8 49 950 67 58 679 5 322.2 7 8 0 3 3 2 1 6 0 0 143.2 1 9 2 0
1 0 0 0 - 1 1 9 9 29 31 836 3 307.1 52 859 46 49  392 3 379.1 8 0 1 9 4 — — \---- —
1 2 0 0 — 1 7 9 9 27 37 920 4 403.1 7 8 1 9 2 41 57 352 5 087.7 117 907 — — — —
1 800— 2 399 23 46 345 3 840.3 123 096 19 39  777 2 659.2 108 850 — — — —
2 400— 4 799 18 55 489 6 831.1 195 960 11 36 446 3 856.0 133 449 1 3 711 445. S 14 279
4  8 0 0 - 7  199 5 2 6 4 4 0 1 979.1 115 440 3 16 656 663.9 74 016 — — — —
7 200— 11 999 3 26 544 4 217.1 134 827 2 21 408 6 075.7 113 271 — — — —
121)00— 19 999 — — — — 1 12 906 850.5 7 1 0 5 1 — — — —
20 000— — — -— — 1 3 4 1 8 9 719.6 20 5  134 — — ■ — —
Yht. — S:ma\
T o ta i)
14  257 1 513 428 247 256.1 1 Í5 9  204 28 012 2 787 447 369 574.9 1 838 024 1 8 1 8 117 230 18 364.5 35 928
0— 19 47 923 357 571.9 4 8 1 4 9 279 453.3 1 1 1 9 7 210.9
Kaupungit ja maaseutu — Städer ooh landsbygd —  V ille s  et ca m p a g n e
20— 59 12 217 405 317 173 200.1 40  531 1 8 0 8 5 592 305 147 040.5 59 230 1 1 5 4 40 260 8 772.6 4 026
60— 119 5 032 422 468 108 222.1 66 356 6 336 523 958 87  940.4 8 1 1 5 5 622 51 946 7 929.8 8 1 2 0
120— 199 2 688 4 1 1 1 5 4 79 789. S 104 380 3 284 502 969 67  517.0 127 816 173 24 712 3 244.2 5 931
200— 399 2 1 8 3 591 492 98 558.1 270 383 2 818 • 763 326 86 946.0 34 8  834 27 7 1 0 9 1 002.4 3 1 5 8
4 0 0 - 5 9 9 617 29 7  377 43 477.9 223 945 627 3 0 1 1 9 8 31 547.7 226 078 4 1 733 526.3 1 1 5 9
600— 799 290 199 884 2 7  452.0 210 957 244 165 761 16 302.3 ' 172 418 2 1 3 5 1 126.1 1 3 9 7
800— 999 149 131 089 17  975.2 1 7 5 1 4 0 104 91 637 10 066.9 122 619 2 1 6 0 0 143.2 1 9 2 0
1 0 0 0 — 1 1 9 9 140 153 511 19 782.0 25 4  587 67 72 281 6 547.1 117 928 — — — —
1 200— 1 799 153 2 1 8 3 2 3 30 048.3 455 483 66 93 692 10 763.9 194 731 — — — —
1 800— 2 399 94 195 750 19 914.5 533 520 26 54 266 4 326.2 1 4 8 1 5 7 — — — —
2 40 0— 4  799 115 382 198 39 871.5 1 401 469 28 91 706 11 048.2 333 933 1 3 711 445.8 14 279
4 800— 7 199 25 142 624 13 909.1 639 744 7 38  977 3 1 8 1 .5 173 382 1 5 551 304.0 24  666
7 200— 11 999 11 90 404 10 335.9 450 745 8 72 180 10 565.8 368 334 — — — —
12 000— 19 999 5 72 091 9 1 7 6 .6 40 7  428 3 43  967 5 386.1 249 372 — — — —
20 000— 4 117 609 8 1 6 0 .6 705 654 1 3 4 1 8 9 719.6 205 134 — — — —
Yht. — S:ma\
T o ta l f 23 723 3 831 291 699 874.0 5 940 322 31 704 3 442 412 499 899.2 2 929 121 1 9 8 6 137 973 22 494.4 64 656
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1 000 Mk.
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1000 Mk. 1 000 Mk. 1000 Mk.
Kaupungit —
X 20— 59 846 29  506 20  448.2 2 951 8821 31 782 ■ 2 3  829.S 3 1 7 9 269 9 S54 4 722.4 985
2 60— 119 42 C 35  686 13  937.3 5 666 470 39 171 15  695.6 6 1 1 1 143 1 1 9 1 6 3 537.5 1 8 5 9
3 120— 199 263 40  856 1 0 1 3 8 .3 10 495 288 43  791 13 352.7 1 1 0 6 6 91 14  027 3 '505 .6 3  582
4 200— 399 293 81 304 17 204 .9 38  013 m 64  015 1 4 2 6 7 .7 30 733 79 21 73 4 3 768.3 10 081
5 400— 599 107 52 911 7 602.1 4 0  847 85 4 1 1 7 3 7 781.9 3 1 1 5 9 18 8 826 981.2 6 759
6 600— 799 51 35  635 6 035.1 3 8 1 1 3 50 34  473 6 5 2 7 :0 36  393 8 5 560 640.0 5 916
7 800— 999 34 29  408 3  450.0 3 8  602 26 2 3  428 5 221.8 32  056 5 4-593 721.1 6 401
8 1 000— 1 1 9 9 10 11 076 1 413.9 18  550 22 2 4 1 5 9 4 063.3 4 0 1 2 5 5 5 338 380.3 8 616
9 1 200— 1 799 19 2 7  297 3 527.S 57  230 18 25  613 3 581.7 53 327 5 6 749 991.0 13 496
10 1 800— 2 399 10 21 881 2 685.0 61 829 17 3 4  931 5 843.5 94 229 — — — —
11 2 400— 4  799 11 34  637 4 247.8 123 68C 13 45  891 4 734.7 172 931 2 7 395 241.3 2 8 4 1 3
12 4  800— 7 199 6 32  497 4 001. S 1 4 3 1 4 2 5 2 9  902 2 878.9 136 212 — — — —
13 7 200— 11 999 2 20  327 2 156.9 106 460 5 45  204 3 300.2 230 785 — — — —
14 12 000— 19 999 i 16 411 2 843.0 95  236 1 13  948 — 78 241 — — — —
15 20 000— — — — — 1 20  934 890.4 125 604 — — — —
16 Yht.—S:ma\ 2 073 469 432 99 692.4 780 814 2 1 0 7 518 415 111 969.2 1 082 151 625 95 992 19 488.7 86 108
17 0— 19 21 679 24 4  650.3 15 810 188 815.0 2 757 30 935.0
Maaseutu —
18 20— 59 9 649 319 798 S3 448.4 31 980 24  063 824 629 193 775.6 82 463 6 735 2 2 5 1 6 5 72 001.5 22 516
19 60— 119 3 469 28 9  673 49  594.7 45  274 10 811 876 244 142 096.1 1 3 3 1 4 1 2 948 242 926 50  078.0 3 7  502
20 120— 199 2 1 0 8 32 7  257 42 062.4 84 025 2 810 4 1 4 1 1 5 56 037.2 102 052 1 0 0 2 151 390 24  448.5 38  066
21 200— 399 1 8 5 1 507 070 55 004.3 23 4  243 1 0 1 5 25 4  608 30 310.4 10 7  347 568 149 512 19 806.5 66 401
22 400— 599 486 232 918 22 781.8 174 417 123 58 529 5 892.6 43  513 102 49  649 6 049. o . 37  753
23 600— 799 173 118 334 10 768.0 123 941 43 2 9 1 5 4 2 935.0 30 264 53 3 7  393 3 675.5 40 365
24 800— 9 9 9 ' 82 7 3 1 4 1 7 522.0 99 081 22 19 242 1 3 4 0 .5 25  553 22 19 494 1 539.6 26  234
25 1 000— 1 1 9 9 53 58  021 5 612.0 96 069 14 1 5 1 9 3 1 2 1 2 .8 24  937 14 15 063 1 104.0 2 4  508
26 1 200— 1 799 57 79 848 7 247.S 164 333 16 2 3  602 1 585.3 50 407 10 14  588 1 414.2 30 917
27 1 800— 2 399 22 4 4  512 4  374.6 .11 8  618 6 12 410 1 0 6 5 .6 33 648 6 12 689 1 031.9 34  987
2S 2 400— 4  799 21 68  927 4  678.0 251 246 5 16  310 802.8 59 274 2 6 083 243.1 21 328
29 • 4  800— 7 199 6 33  693 2 016.8 150 318 2 13 590 1 738.0 64 260 ' 1 5 590 1 084.2 ■ 24  900
30 7 200— 11 999 4 3 8 1 0 7 1 416.3 196 874 — — — — • ------ — — —
31 12 000— 19 999 — — — — 1 1 2  885 3 339.1 70 907 — — — —
32 20  000— — — — — — — — — 1 30 496 45.8 182 976
33 Yht. — S:ma\ 17 981 2 191 299 296 528.3 1 770 419 38 931 2 570 511 4 4 2 1 3 1 .0 827 766 1 1 4 6 4 960 038 182 521. S 588 453
34 0— 19 43 291 306 217.4 49 978 419 367.9 22 278 125 249.9
Kaupungit ja maaseutu —
35 20— 59 10 495 349 304 103 896.0 34  931 24  945 856 411 21 7  605.4 85 642 7 004 235 019 76 723.9 23  501
36 60— 119 - 3  889 32 5  359 .63 532.0 50 940 11 281 915 415 157 791.7 139 252 3 091 25 4  842 53 615.5 39 361
37 120— 199 2 371 3 6 8 1 1 3 52 200.7 94  520 3 098 45 7  906 69 389.9 1 1 3 1 1 8 1 0 9 3 165 417 27  954.1 41 648
38 200— 399 2 1 4 4 588 374 72 209.2 272 256 1 2 3 9 318 623 44  578.1 138 080 647 171 246 23  574. S 76 482
39 400— 599 593 285 829 30 384.2 215 264 208 99 702 13 674.5 74 672 120 58  475 7 030.2 44  512
40 6 0 0 - 7 9 9 224 153 969 16 803.7 162 054 93 63 627 9 462.0 66 657 61 42 953 4  315.5 4 6 2 8 1
41 800— 999 116 102 549 10 972.0 137 683 48 42 670 6 562.3 57  609 27 2 4  087 2 260.7 32 635
42 1 000— 1 1 9 9 63 69  097 7 025.9 114 619 36 39 352 5 276.1 . 65 062 19 20  401 1 484.3 3 3 1 2 4
43 1 200— 1 799 76 1 0 7 1 4 5 10 775.6 221 563 34 49  215 5 1 6 7 .0 103 734 15 2 1 3 3 7 2 405.2 44  413
44 1 800— 2 399 32 66 393 7 059.6 180 447 23 47  341 6 909.1 127 877 6 12 689 1 031.-9 34 987
45 2 400— 4  799 32 103 564 8  926.4 374 926 18 62 201 5 537.5 232 205 4 13 478 484.4 49  741
46 4  800— 7 199 12 6 6 1 9 0 6 018.0 29 3  460 7 43 492 4 616.9 200 472 1 5 590 1 084.2 24  900
47 7 200— 11 999 6 5 8 4 3 4 3  573.2 30 3  334 5 45 204 3 300.2 23 0  785 — — — —
48 12 000— 19 999 1 16 411 2 843.0 95 236 2 26  833 3 339.1 1 4 9 1 4 8 — — — —
49 20  000— — — — — 1 20 934 890.4 125 604 1 30 496 45.8 182 976
50 Yht. — S:ma\ 20 054 2 660 731 396 220.7 2 551 233 4 1 0 3 8 3 088 926 5 5 4 1 0 0 .2 1 909 917 12 089 1 056 030 202 010.5 674 561
51 0— 19 54 970 550 867.7 65 788 • 6 0 8 1 8 2 .9 25  035 156 184.9
‘21
(Tabell 3. Forts.)
Kuopion lääni — Kuopio Iän Vaasan lääni — Vasa Iän Oulun lääni — UleAborgs Iän












































































































































































































1000 Mk. & o 1000 Mk.
S» ? 8 *■* o 1000 Mk. ?  S o
Stader --  V ille s
441 15 913 9 269.6 1 5 9 1 1 1 2 5 38  924 17  418.8 3 892 903 31 417 14 679.9 3 1 4 2 1
295 24  863 7 331.6 3 919 543 4 6 1 1 1 14 228.9 7 317 426 35 493 10 027.8 5 536 2
168 25 687 5 586.3 6 519 254 38  835 8 266.3 9 856 187 2 8  503 7 1 8 5 .9 7 216 3
114 3 1 1 7 6 5 550.3 14 378 ■ 173 48 641 9 228.0 23  017 129 34  803 6 899.2 15  842 4
25 11 311 1 706.9 7 967 44 2 1 2 9 8 3 462.2 1 6 1 0 7 42 20 379 3 534.5 15  449 5
14 9 602 991.1 10 084 25 1 7 1 9 4 2 502.0 1 8 1 0 7 22 15 215 2 974.5 1 6 1 1 2 6
7 6 1 0 7 780.6 8 0 8 9 20 17  942 2 012.5 24  444 12 10 410 1 423.2 13  707 7
5 5 296 496.1 8 477 13 .1 4  218 947.5 23  519 8 8 945 1 240.3 1 5 1 1 8 8
6 9 048 1 414.2 19 613 16 23  318 2 922.1 49  385 7 10 398 1 620.9 22 312 9
1 2 088 170.7 5 703 3 6 379 473.6 17 659 7 14  559 1 544.5 39 643 10
3 8 706 647.7 29  732 10 32 026 2 120.5 115 341 4 1 1 4 5 0 1 601.7 38  790 11
4 25  500 4 1 2 5 .5 1 1 8 4 4 0 4 23 259 2 298.3 104 994 2 1 1 0 7 9 711.2 4 9 1 9 4 12
____ ____ _ — — • -- — 1 9 882 433.2 51 457 13
1 1 7 1 7 4 344.2 100 500
____
— _ —
1 13 003 1 373.7 71 721 14
15
1 0 8 4 192 471 38 414.8 335 012 2 230 328 145 65 880.7 413 638 1 7 5 1 255 536 55 250.5 365 239 16
5 901 63 945.4 10 469 121 761.7 7 474 9 1 3 8 1 .0 17
Landsbygd —  C a m p a g n e
1 1 1 6 8 354 937 100 691.1 35 494 19 833 673 999 142 308.1 67 400 12 941 430 290 99 762.8 43 029 18
4 1 7 4 345 209 60 777.9 53 475 13 060 1 099 744 1 6 0 1 3 1 .1 173 203 5 1 4 9 421 712 68 287.2 64  726 19
1 770 266 596 38 032.3 66 868 5 336 800 138 9 4 1 3 7 .9 199 982 1 4 9 6 221 332 28 618.7 54 719 20
1 0 3 5 27 3  983 32 303.5 122 385 2 492 645 603 6 4 1 6 8 .0 282 003 597 1 5 3 1 5 3 16 510.2 6 6 1 9 8 21
179 85 486 8 517.9 63  789 328 156 298 13 268.5 116 367 61 27  914 3 065.1 19 911 22
37 25  549 3 1 5 5 .7 27  013 110 74 595 5 698.4 77 450 14 9 411 749.7 9 683 23
20 17  491 2 045.2 23  226 40 35 439 2 554.9 47  685 3 2 551 313.6 3 288 24
10 10 524 711.4 16 729 24 25  857 2 088.4 42 128 3 3 236 350.3 5 279 25
6 9 743 996.3 22 115 14 20  030 1 4 1 9 .1 41 868 4 5 1 9 6 356.4 10 065 26
1 1 8 6 3 37.1 4 622 5 10 030 1 096.5 26  544 — — — — 27
3 10 202 484.7 37  811 7 22 806 1 367.2 82 832 3 8  654 1 303.0 29  452 28
____ _ _ — .1 5 1 3 7 351.9 22 182 1 5 776 1 014.7 26  016 29
— — — — \ 8 413 157.3 42 202 — — — — 30
1 17 965 240.9 105 958
____





18 404 1 4 1 9  548 247 994.0 579 485 41 251 3 578 089 488 747.9 1 221 846 20 272 1 289 225 220 331.7 332 366 33
36 213 195 500.6 29  518 1 7 1 1 8 7 .9 27  043 163 79 6 ,S 34
Stader och landsbygd — V ille s  et c a m p a g n e
11 609 370 850 109 960.7 37 085 20  958 712 923 159 726.9 7 1 2 9 2 13 844 461 707 114 442.7 4 6 1 7 1 35
4  469 3 7 0 0 7 2 6 8 1 0 9 .5 57 394 13  603 1 1 4 5  855 174 360.0 180 520 5 575 457 205 78 315.0 70 262 36
1 9 3 8 292 283 43  618.6 73 387 5 590 83S 973 102 404.2 209 838 1 6 8 3 249 835 35  804.6 61 935 37
1 1 4 9 305 159 37  853.8 136 763 2 665 694 244 73 396.0 305 020 726 187 956 23  409.4 82 040 38
204 96 797 10 224.8 71 756 372 177 596 16 730.7 132 474 103 48  293 6 599.6 35 360 39
51 3 5 1 5 1 4 146.8 37 097 135 91 789 8 2 0 0 .4 , 95 557 36 24  626 3 724.2 25 795 40
27 23 598 2 825.8 31 315 60 53 381 4  567.4 72 129 15 12 961 1 736.8 16 995 41
15 15 820 1 207.5 25 206 37 40 075 3 035.9 65 647 11 1 2 1 8 1 1 590.6 20 397 42
12 18 791 2 410.5 41 728 30 43 348 4 341.2 91 253 11 15 594 1 977.3 32 377 43
2 3 951 207.8 10 325 8 16 409 1 570.1 44 203 7 14 559 1 544.5 39 643 44
6 18 908 1 1 3 2 .4 67 543 17 54 832 3  487.7 1 9 8 1 7 3 7 2 0 1 0 4 2 904.7 68 242 45
4 25 500 4 1 2 5 .5 118 440 5 28  396 2 650.2 1 2 7 1 7 6 3 16 855 1 725.9 75 210 46
— — — ) 1 8 413 157.3 42 202 1 9 882 433.2 51 457 47
2 3 5 1 3 9 585.1 206 458 — — — 1 13 003 1 373.7 71 721 4849
19 488 1 612 019 286 40 8 .s 914 497 43  481 3 906 234 554 628.6 1 635 484 22 023 1 5 4 4  761 275 582.2 697 605 50
4 2 1 1 4 259 446.0 39 987 292 949.6 34  517 2 5 5 1 7 7 .8 51
22
Taulu 4. Vuoden 1922 tuloista verotetut yksityiset henkilöt, ryh- 
Tabell 4. För 1922 ars inkomster beskättade enskilda personer,Tableau 4. Personnes privées imposées sur le revenu en 1922,
Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat
Maanviljelijät —  Jordbrukare Talonomistajat —  (¿ärdsagare llentierer och nensionstagare
A g r i c u l t e u r s P r o p r i é t a i r e s  d ' i m m e u b l e s R e n t i e r s  e t  p e n s i o n n é s
Tuloluokka
Inkomstkläss
C l a s s e s  d e  
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1000 Mk. U i 1000 Mk. U I 1 000 Mk.
K au pu ngit —
1 30— 59 125 541.3 2 924 2 913 334 1 442.1 17  972 7 741 169 767.9 11 654 4  299
2 60— 99 178 1 385.3 5 524 11 880 359 2 770.4 26  859 2 3  606 150 1 1 7 9 .9 18  652 1 0 1 9 8
3 100— 199 247 3 362.2 11 851 51 466 675 9 661.6 72 619 154 848 192 2 772.4 32 054 44  772
4 200— 299 80 1 904.3 9 048 47  215 270 6 533.8 56 912 164 690 84 2 053.8 22 078 52 290
300— 399 23 782.2 4  077 2 7 1 5 4 91 3 1 2 7 .2 2 4  033 109 704 34 1 2 0 1 .8 1 3 0 2 8 43 326
6 400— 499 14 630.1 4 1 3 3 2 8  709 51 2 275.7 1 8 4 3 2 102 813 33 1 491.5 25  436 68  235
7 500— 599 6 320.1 2 1 6 8 17  211 28 1 540.2 11 051 85 422 21 1 1 6 2 .6 12 601 64  886
S 600— 899 14 1 0 2 9 .5 6 537 7 3 1 4 0 • 28 1 980.4 15  855 136 848 45 3 248.1 43  487 227 772
9 900— 1 1 9 9 3 308.2 2 018 2 7  712 20 2 056.2 1 5 1 0 7 184 992 13 1 346.4 18  203 121 824
10 1 200— 2 399 6 921.4 7 094 1 0 8 2 5 2 16 2 399.2 20  263 2 7 8 2 5 6 29 4  803.4 4 8  493 586 212
11 2 400— 3 599 2 568.4 6 1 0 3 84  880 4 1 074.7 1 1 1 8 7 157 340 • 15 4 410.7 51 406 666 14U
12 3 600— 5 999 4 1 783.4 15 613 302 514 1 439.6 2 451 74 316 5 2 309.4 14  069 394 974
13 6 000— 9 999 ___ ___ ___ ___ 1 663.0 3 1 7 4 122 490 5 3 851.4 25 753 735 822
14 1 0 0 0 0 — — — — — — — — . ’ — 2 3 534.5 34  486 706 900
15 Y h t .—  S :m alTotalf 702 13 536.4 77 090 783 046 1 8 7 8 35 964.1 295 915 1 6 0 3  066 797
34 133.8 3 7 1 4 0 0 3 727 650
16 0 - 2 9 ' 25 1 1 1 9 133 7 1 5 0 124 30 376
' M aaseutu  —
17 30— 59 62 401 26 4  329.9 1 031 806 1 395 279 686 2 689.7 1 8 1 9 2 1 3 1 7 7 3  727 •14 553.2 60 016 70 992
18 6 0 - 9 9 59  877 451 213.3 2 29 9  387 3 774 349 506 3 869.2 14 053 32 738 792 5 757.5 39  687 46 763
19 100— 199 59 805 816 884.4 5 296 318 12 545 532 696 9 768.4 25  397 153 852 247 3 1 1 7 .8 27  425 4 4 1 3 4
20 200— 299 12 307 2 8 9 1 7 9 .2 2 2 2 4 1 5 4 7 074 760 169 4  022.1 10 456 99 705 63 1 502.6 12 895 37  330
21 ■300— 399 ' 3 650 123 206.4 956 872 4 24 4  448 45 1 506.3 6 1 6 6 51 441 21 720.9 8 010 25  263
22 4 0 0 - 4 9 9 1 4 3 3 63  085.1 519 697 2 811 659 22 973.3 3 562 43  597 10 439.4 3 437 19 546
23 500— 599 725 39  204.2 29 3  217 2 1 3 7  462 3 157.7 1 3 7 4 8 347 8 443.5 2 243 24  785
24 6 0 0 - 8 9 9 965 68  855.2 442 127 4  788 624 9 643.2 3 001 44  784 21 1 517.2 1 1 3 2 7 106 464
25 900— 1 1 9 9 290 29  562.5 175 346 2 642 000 1 94.7 1 5 6 2 7 952 8 844.6 9 346 77 536
26 1 200— 2 399 259 40  799.8 256 992 4  857 564 1 185.6 30 23  808 11 1 598.6 2 8 3 8 4 182 148
27 2 400— 3 599 53 15 258.1 77 533 2 2 8 8 4 2 0 — — — — 2 • 607.9 8 427 92 780
28 3 600— 5 999 18 7 940.4 45  682 1 343 484 — — — — — — — —
29 6 0 0 0 - 9  999 5 3 527.0 30  354 6 6 1 2 1 0 — — — — 1 649.0 4  814 119 270
30 1 0 0 0 0 — 5 7 566.0 40 807 1 513 320 — _ — — — — — —
31 Y h t. —  S:m a\ 2 0 1 7 9 3 2 220 612.1 13 690 292 52 078 111 2 1 3 8 23 910.2 8 3 7 9 3 479 401 4  911 3 1 7 5 2 .2 210 011 847 011
32 o—iti 1 4 0 9 79 498 296 13 425 136 8 6 4 1
K au pu n git ja  m aaseu tu  —
33 30— 59 62 526 264 871.2 1 034 730 1 3 9 8 1 9 2 1 0 2 0 4 1 3 1 .8 3 6 1 6 4 20  918 3 896 15 321.1 71 670 75 291
34 60— 99 60 055 452 598.6 2 304 911 3 786 229 865 6 639.6 40 912 56 344 942 6 937.4 5 8 3 3 9 56 961
35 • 100— 199 60  052 820 246.6 5 3 0 8 1 6 9 12 596 998 1 3 7 1 19 430.0 9 8 0 1 6 308 700 439 5 890.2 59 479 88 906
36 200— 299 12 387 291 083 .5 2 23 3  202 7 121 975 439 10 555.9 67  368 26 4  395 147 3 556.4 34  973 89 620
37 3 0 0 - 3 9 9 3 673 123 988.6 960 949 4 271 602 136 4 633.5 3 0 1 9 9 1 6 1 1 4 5 55 1 922.7 21 038 68  589
38 400— 499 1 4 4 7 63  715.2 523 830 2 840 368 73 3 249.0 21 994 146 410 43 1 930.9 28  873 87  781
39 500— 599 731 39  524.3 295 385 2 154 673 31 1 697.9 12 425 93 769 29 1 606.1 14 844 89 671
10 600— 899 979 69 884.7 44 8  664 4 861 764 37 2 623.6 18  856 181 632 66 4 765.3 54 814 334 236
41 900— 1 1 9 9 293 29  870.7 1 7 7 3 6 4 2 669 712 21 2 150.9 16 669 192 944 21 2 1 9 1 .0 27  549 199 360
42 1 200— 2 399 265 41 721.2. 2 6 4  086 4 965 816 17 2 584.8 20 293 302 064 40 ' 6 402.0 76 877 768 360
43 2 400— 3 599 55 15 826.5 83 636 2 373 300 4 1 0 7 4 .7 1 1 1 8 7 1§7 340 17 5 018.6 59 833 758 920
44 3 600— 5 999 22 9 723.S 6 1 2 9 5 1 645 998 1 439.6 2 451 74 316 5 2 309.4 14 069 394 974
45 6 000— 9 999 5 3 527.0 30 354 661 210 1 663.0 3 1 7 4 122 490 6 4 500.4 30 567 855 092
46 1 0 0 0 0 — 5 7 566.6 40  807 1 513 320 — — — — 2 3 534.5 34  486 706 900
47 Yht. — S:ma\ 202 495 2 234148.5 13 767 382 52 861157 4 016 59 874.3 379 708 2 082 467 5 708 65 886.0 587 411 4 574 661
48 0— 2 9 ' 1 4 3 4 80 617 429 20  575 260 39  017
2 3
niitettyinä ammatin ja verotettujen tulojen suuruuden mukäan. 
fördelade enligt yrken och den beskçittade inkomstens storlek.réparties selon la profession et la grandeur des revenus imposés.
Teollisuudenharjoittajat 
Industriidkare , 
I n d u s t r i e l s
Kaupan- ja mereukulunharjoittajat 
Handels- och sjöfartsidkare 
C o m m e r ç a n t s  e t  n a v i g a t e u r s
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki 
Hantverkare och hantverkeriarbetare 



















































































































































































































1000 Mk. 1000 Mk. 1000 Mk.
Stader --  Villes '
2 ■ 10.1 ■ 71 61 581 3 1 0 1 .3 5 1 4 2 19 393 3 392 14  775.6 3 293 79 916 1
13 104.5 828 917 1 0 2 3 7 924.7 13  292 67 721 6 399 4 8 3 3 7 .4 7 227 405 111 2
35 566.5 . 2 078 9 995 2 329 33 629.6 65  454 543 088 7 389 105 271.0 2 6 1 7 6 1 680 330 3
33 814.9 5 383 20 945 1 6 7 2 40 277.9 76 985 1 010 695 1 6 6 5 3 8 1 1 9 .7 2 9 1 7 5 906 985 4
29 1 0 0 4 .5 4 018 35 515 812 2 7  730.1 71 553 966 707 343 11 590.6 18  473 , 399 742 5
23 1 0 1 1 .5 6 1 1 1 45 035 481 21 222.6 6 0 1 5 5 948 034 106 4  626.2 1 1 2 5 2 20 4  358 6
13 707.7 ■ 3 660 38  847 287 15 635.0 50 722 858 850 52 2 778.6 9 980 149 646 7
37 2 819.9 12 697 2 0 5 1 8 8 425 30 574.1 115 409 2 138 892 73 5 149.7 1 8 9 2 0 3 5 5 1 6 4 8
13 1 3 5 1 .1 15 072 - 122 576 228 23  369.6 143 306 2 097 536 20 2 036.3 7 967 • 181 808 9
17 2 770.4 16 989 335 472 261 42 251.0 175 742 5 099 580 ' 15 2 492.9 12 953 30 4  722 10
8 2 310.6 21 792 346 920 67 19 659.3 114 449 2 967 060 2 633.6 2 016 97  920 11
5 2 202.0 26  950 372 420 46 2 1 1 3 1 .4 110 715 3 609 594 — — — — 12
4 3 014.0 22 675 573 220 18 13 196.3 57 684 2 495 149 — — — — 13
3 8 909.7 46 850 1 781 940 ' 6 7 256.7 48  761 1 451 340 — — — 14
235 27 597.4 185 174 3 889 051 8 236 306 959.6 1 109 369 24 273 639 19 456 235 811.6 1 4 7 4 3 2 4  765 702 15
10 6 256 114 19 671 53 2 297 16
Landsbygd — Campagne
47 205 .5 929 1 1 1 5 995 4  309.9 13  040 2 3 1 9 9 ■ 8 679 35  498.7 21 621 181 407 17
53 410.3 2 040 3 505 1 3 4 6 10 246.0 32 158 86 390 6 012 44  464.2 3 8 2 7 2 366 363 18
118 1 652.3 10 660 25 969 2 217 30 602.5 118 241 474 675 4  245 56 281 .5 55 972 839 445 19
49 1 1 4 7 .5 5 309 27 975 887 21 005.5 93 972 5 1 8 0 7 5 474 10 827.0 20  813 256 950 20
, 26 865.4 4 930 , 29  378 387 13 078.8 64  455 4 5 1 1 1 6 77 2 544.1 6 284 85 687 21
'2 2 953.3 6 061 41 797 226 9 988.6 46 285 446 974 17 713.9 3 345 30 251 22
9 499.6 2 530 27  956 131 7 044.5 29  540 381 895 15 829. S • 2 733 46  278 23
13 934.3 6 1 1 5 65 316 143 10 261.7 46 616 716 604 6 427.5 1 2 3 1 29  700 24
. 7 663.1 3 610 55 696 37 3 756.4 18 486 334 624 1 93.3 77 7 728 25
6 937.2 3 533 111 096 48 7 319.1 3 7 1 4 3 856 638 1 141.9 928 1 5 9 4 2 26
7 2 214.2 12 985 342 040 5 1 391.6 25  979 206 320 — — — — 27
2 908.4 7 518 , 154 764 3 1 438.2 9 009 24 8  022 — — — — 28
1 939.4 2 689 186 062 — — — — — — — — 29
1 4  089.8 9 845 817 960 1 3 339.1 12 885 667 820 — — — — 30
361 16 420.3 78 754 1 8 9 0  629 6 426 123 781.9 547 809 5 412 352 19 527 1 5 1 8 2 1 .9 1 5 1 2 7 6 1 8 5 9  751 31
' 4 246 43 4  401 43 1 6 6 7 32
Stader och landsbygd — Villes et campagne
49 - 215.6 , 1 0 0 0 1 1 7 6 1 576 7 411.2 1 8 1 8 2 42 592 12 071 50 274.3 24 914 261 323 33
66 514 .8 2 ’868 4 422 2 369 1 8 1 7 0 .7 45 450 1 5 4 1 1 1 12 411 92 801.6 '  45  499 771 474 34
153 2 218.8 12 738 35 964 4 546 64  232.1 183 695 1 017 763 11 634 161 552.5 8 2 1 4 8 2 519 775 35
82 1 962.4 10 692 48 920 2 559 61 283.4 170 957 1 528 770 2 1 3 9 4 8  946.7 49 988 1 163 935 36
55 1 869.9 8 948 64 893 1 1 9 9 ■40 808.9 136 008 1 417 823 420 1 4 1 3 4 .7 24  757 485 429 37
45 1 964. S 1 2 1 7 2 86 832 707 3 1 2 1 1 .2 106 440 1 395 008 123 5 340.1 14 597 234 609 33
22 . 1 2 0 7 .3 6 1 9 0 66 803 418 22 679.5 80 262 1 240 745 67 3 608.4 12 713 195 924 39
5 0 3 754.2 18  812 270 504 568 40 835.8 162 025 2 855 496 79 5 577.2 2 0 1 5 1 384 864 40
20 2 014.2 18  682 1 7 8 2 7 2 265 2 7 1 2 6 .0 161 792 2 432 160 21 2 129.6 8 044 189 536 41
23 3 707.6 20 522 ■ 446 568 309 49 570.1 212 885 5 9 5 6 2 1 8 16 2 634.8 13 881 320 664 42
15 4 524. S 34  777 68 8  960 72 21 050.9 140 4j28 3 1 7 3  380 2 633.6 2 016 97 920 43
7 3 1 1 0 .4 34  468 5 2 7 1 8 4 49 22 569.6 119 724 3 857 616 — — — — 44
5 3 953.4 25  364 7 5 9 2 8 2 18 1 3 1 9 6 .3 57 684 2 4 9 5 1 4 9 — — — — 45
4 12 999.5 56 695 2 599 900 7 10 595. S 61 646 2 1 1 9 1 6 0 — * ---- — 46
596 4 4  017.7 263 928 5 779 680 14 662 430 741.5 1 657 178 29 685 991 38 983 387 633.5 298 708 6 625 453 47
14 6 502 157 2 4  072 96 3 964 48
I







Vapaiden ammattien harjoittajat 
Idkare av fria yrken 
Professions libérales
Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat —  Tjänstemän och biträden 
i statens och kommunens tjänst— F on c­
tionnaires et employés de l'É tat et des comm
Virkamiehet ja  konttoriapul. kaupan ja 
teollisuuden palv. —  Tjänsteiuän 0 . kon- 
torsbitr. i handeina 0 . industrins tjänst 
Fonctionnaires et employés de bureau du 


























































































































sur le revenu 
M
k.
1 000 Mk. 1000 Mk. 1000 Mk.
Kaupungit —
1 30— 59 652 2 894.1 1 6 0 0 15 901 327 1 4 5 3 .3 3 093 7 9 9 3 940 4 273.9 1 3 4 0 23 939
2 60— 99 1 2 0 1 9 2 1 1 .9 3 666 7 8 1 2 8 614 4  891.0 5 1 3 2 42 665 2 496 20 008.5 5 220 1 7 5 3 2 7
3 100— 199 1 2 7 3 17  584.7 13 374 272 941 2 905 44  567.3 23  506 756 019 7 1 9 7 104 877.5 2 0 1 8 2 1 706 925
4 200— 299 671 16 524.8 18  898 423 640 3 071 74 479.6 3 4 1 1 2 1 881 380 2 915 69 957.1 33 733 1 748 855
5 300— 399 513 17  702.3 15 752 623 561 ' 1 5 5 4 53 884.4 39 063 1 9 0 7 1 0 8 1 2 7 1 43 651.5 37  075 1 530 405
6 400— 499 330 14  669.8 18  880 660 282 1 0 2 8 45 764.8 43  007 2 062 832 737 32 770.1 34  952 1 475 309
7 500— 599 241 13 209.S 18  364 730 078 646 35 221.8 46 898 1 936 398 415 22 692.3 33 632 1 251 153
8 600— 899 392 2 8 1 4 2 .2 63 532 1 965 864 743 52 509.5 96 358 3 626 340 661 4 7 1 9 1 .4 1 0 1 1 3 9 3  283 368
9 900— 1 1 9 9  ' 149 15 242.9 45 490 1 366 064 224 22 998.2 77 464 2 066 912 247 25  416.5 62 579 2 28 8  240
10 1 2 0 0 — 2 399 148 23  396.1 102 337 2 790 498 120 18  902.9 92 878 2 250 522 263 42 212.1 145 482 5 073 378
11 2 400— 3 599 18 5 298.5 29  896 800 500 20 5 820.1 35  733 876 020 64 18 551.6 87 680 2 788 720
12 3 600— 5 999 2 852.7 4 252 144 067 16 7 465.3 38  521 1 27 8  713 44 19 903.4 92 717 3 387 714
13 6 000— 9 999 4 3  026.1 13 669 576 003 4 3  499.8 22 662 684 954 16 12 816.6 67  095 2 467 818
14 1 0 0 0 0 — 6 8 780.2 33 439 1 756 040 4 8 4 9 3 .1 66 805 1 698 620 11 17  969.0 74 536 3 593 800
15 Y ht. —  S:ma\
T o ta l }
5 600 176 536.1 383149 12 203 567 11 276 379 951.1 625 232 21076 476 17 277 482 291.5 797 362 30 794 951
16 0 - 2 9 38 6 579 16 2 406 8 1 747
Maaseutu —
17 30— 59 758 3 203.1 2 014 16 871 1 1 5 5 5 096.2 6 262 27  862 683 3 037.2 2 259 16 712
18 60— 99 628 4  686.4 2 960 ■ 38  896 1 5 5 9 12 142.7 10 071 1 0 4 1 9 0 1 3 4 0 10 492.9 4 790 90 393
19 100— 199 362 4  856.0 8 1 4 1 7 3 2 8 0 5 209 74 900.4 37  308 1 2 0 5  212 2 621 37  229.2 22 334 592 676
20 2 0 0 — 299 145 3  607.4 5 1 6 4 93 370 2 098 50 274.2 38  832 1 25 4  910 924 22 219.7 18 887 556 585
21 300— 399 107 3 727.6 8 0 3 1 132 532 804 27  373.2 30 378 951 324 377 12 866. G 15 009 44 8  262
22 400— 499 101 4  488.7 5 826 201 983 356 1 5  773.0 2 3 1 9 2 707 570 177 7 866.5 1 2 1 0 1 353 985
23 500— 599’ 55 2 984.2 7 234 163 262 186 1 0 1 0 6 .9 17 568 553 759 76 4 1 5 0 .8 12 337 228 588
24 600— 899 79 5 605.6 12 959 388 272 , 253 18  294.8 36 760 1 284 576 106 7 582.3 16 232 528 276
25 900— 1 1 9 9 19 1 952.7 7 004 175 632 74 7 625.9 26  062 687 344 39 4 061.7 19 225 369 072
26 1 200— 2 399 27 4 544.3 13 407 558 774 43 6 374.5 15 356 734 610 38 6 1 7 6 .2 21 614 746 916
27 2 400— 3 699 7 2 151.4 1 1 6 7 9 329 480 12 3  519.2 20 855 531 040 10 2 942.5 11 633 444 500
28 3 600— 5 999 3 1 4 6 2 .8 9 093 253 1 88 7 3 1 6 7 .0 1 4 1 3 8 539 070 8 3 617.6 9 0 3 7 615 696
29 6 000— 9 999 1 633.5 233 115 705 1 650.2 3 041 119 546 4 2 915.4 47  772 550 542
30 1 0 0 0 0 — — — — — — — — — 2 2 361.9 9 1 7 2 472 380
31 Yht.'— S:ma\
T o ta l ) 2 292 43 903.7 93 745 2 541 245 11757 235 298.2 279 823 8 701013 6 405 127 520.5 222 402 6 014 583
32 0 - 2 9 26 3 939 20 814 10 3  810
1 Kaupungit Ja maaseutu —
33 30— 59 1 4 1 0 6 097.2 3  614 32 772 1 4 8 2 6 549.5 9 355 35 855 1 6 2 3 7 311.1 3 599 40 651
34 . 60— 99 1 8 2 9 13 898.3 6 626 117 024 2 173 17  033.7 15 203 146 855 3 836 30 501.4 10 010 265 720
53 100— 199 1 6 3 5 22 440.7 21 515 346 221 8 1 1 4 119 467.7 60 814 1 961 231 9 818 142 106.7 42 516 2 299 601
36 200— 299 816 2 0 1 3 2 .2 24  062 517 010 5 1 6 9 124 753.8 72 944 3 1 3 6  290 3 839 92 176.8 52 620 2 305 440
37 300— 399 620 21 429.9 23  783 ■756 093 2 358 81 257.6 69  441 2 858 432 1 6 4 8 56 518.1 52 084 1 978 667
38 400— 499 431 1 9 1 5 8 .5 24  706 862 265 1 3 8 4 61 537.8 6 6 1 9 9 2 770 402 914 40 636.6 4 7  053 1 829 294
39 500— 599 296 1 6 1 9 4 .0 25  598 893 340 832 45  328.7 64  466 2 4 9 0 1 5 7 491 26  843.1 45 969 1 479 741
40 600— 899 471 33  747.8 76 491 2 3 5 4 1 3 6 996 70 804.3 1 3 3 1 1 8 4 910 916 767 54  773.7 117 371 3 811 644
41 90 0— 1 1 9 9 168 1 7 1 9 5 .6 52 494 1 541 696 298 30 624.1 103 526 2 754 256 286 2 9 4 7 8 .2 8 1 8 0 4 2 657 312
42 1 200— 2 399 175 27  940.4 115 744 3 349 272 163 25  277.4 108 234 2 9 8 5 1 3 2 301 48  388.3 167 096 5 820 294
43 2 4 0 0 — 3 599 25 7 449.9 41 575 1 1 2 9  980 32 9 339.3 56 588 1 40 7  060 74 21 494.1 99 313 3 233 220
44 3 600— 5 999 5 2 315.5 13 345 397 255 23 10 632.3 52 659 1 8 1 7  783 52 23 521.0 101 754 4  003 410
45 6 00 0— 9 999 5 3 659.6 13 902 691 708 • 5 4 1 5 0 .0 25  703 804 500 20 15 732.0 114 867 3 018 360
46 10000— 6 8 780.2 33 439 1 766 040 4 8 493.1 66 805 1 698 620 13 20 330.9 83 708 4  0 6 6 1 8 0
47 Yht. — Simat
T o ta l ) 7 892 220 439.8 476 894 14 744 812 23 033 615 249.3 905 055 29 777 489 23 682 609 812.0 1019 764 36 809 534
48 0 - 2 9 64 10 518 36 3,220 18 5 557
2 5
( Tábéll 4. Forts.)
Muut virkamiehet Työnjohtajat, teknikot y. m. Työmiehet
Tjänstemän i annan tjänst Arbetsledare , tekniker o. dyl. Arbetare
A u t r e s  f o n c t i o n n a i r e s C o n t r e - m a î t r e s ,  t e c h n i c i e n s , e t c . O u v r i e r s
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1 000 Mk. 1000 Mk. ©* P** e£ 1000 Mk.
i  P W
Städer - -  V ille s
136 614.6 707 3  426 105 456.7 689 2 467 9 1 7 2 4 1 1 8 3 .3 6 671 22 8  393 1
177 1 376.0 1 3 6 8 11 790 366 2 944.8 2 672 25 872 19 822 152 183.2 11 997 1 291 648 2
379 5 657.6 6 560 93 928 1 809 27 884. S 10 707 474 744 2 5 1 3 7 345 304.5 37  703 5 331 735 3
222 5 324.8 5 753 133 040 1 4 8 5
'439
35 714.7 14  297 894 735 2 897 66 305.3 15 993 1 577 065 4
126 4  329.5 9 387 151 865 14 842.9 13 552 512 203 235 7 781.2 5 1 0 4 262 684 5
62 2 750.9 5 492 123  581 139 6 0 8 3 .6 9 971 269 524 50 2 227.3 2 710 100 457 6
38 2 050.2 6 984 111 522 49 2 649.0 5 745 144 390 11 602.2 1 2 6 0 33  242 7
35 2 388.4 6 667 160 608 70 5 026.8 15 423 3 5 1 2 1 6 17 1 201.4 2 902 82 968 s
9 944.6 3 881 86 336 20 2 024.4 6 820 179 904 2 193.2 32 16 512 9
8 1 2 1 1 .6 4 012 141 288 14 2 387.5 15 927 295 350 1 126.5 271 1 3 1 7 0 10
3 930.4 9 650 142 880 1 302.9 2 481 4 6 1 8 0 1 246.8 . 549 34  960 11
1 420.0 442 70 200 2 794.6 4 394 130 866 — — — — 12
— — — — 1 868.1 2 339 169 663 — — — — 13
1 1 347.7 6 422 269  540 1 1 0 1 8 .8 257 203 760 _ — — — H
1 1 9 7 , 29 346.3 67 325 1 5 0 0  004 4 501 102 999.6 105 274 .3 700 874 57 345 617 354.9 85 192 8 972 834 15
9 398 12 861 61 2 1 3 5 16
Landsbygd —  C a m p a g n e
284 1 204.9 2 292 6 369 1 9 6 6 '  8 631.8 5 718 46  998 111 084 440 098.0 66 220 - 2 179 300 17
228 1 753.2 5 461 14 898 2 869 21 737.2 1 1 0 9 2 182 608 46 482 338 706.4 6 7 1 3 4 2 756 496 18
463 6 606.O 1 2 1 6 5 105 580 3 608 5 0 1 8 7 .9 33 505 784 037 20 816 266 002.7 57  559 3 816 881 19
171 4  032.5 10 551 99 025 852 19  985.8 16 852 488 090 825 18 664.3 12 743 4 3 8 2 1 5 20
80 2 690.2 7 786 92 314 155 5 1 4 8 .0 5 420 174 360 64 2 123.5 3 039 71 845 21
41 1 8 1 2 .7 8 0 7 9 8 1 1 4 3 43 1 863.6 3 1 4 5 81 724 9 397.5 412 17 775 22
21 1 115.6 7 005 59 716 11 592.5 1 2 4 8 3 2 1 7 5 6 321.3 169 17  343 23
15 1 0 7 2 .9 3 869 74 748 23 1 669.4 4 412 117 528 8 559.8 1 5 3 8 38 376 24
7 722.S 4 1 5 5 65 248 3 333.0 1 5 5 9 31 680 1 90.0 — 7 200 25
6 839.7 6 840 93 546 — — — — 2 303.0 1 2 0 6 35 340 26
2 536.2 4  055 78 440 1 267.2 327 39 040 — — — — 27
1 475.4 2 941 81 834 — — — — — — , ---- — 28
2 1 924.5 6 421 382 635
__
—
— — — — — —
29
30
1 3 2 1 24.786.6 8 1 6 2 0 1 2 3 5  496 9 531 110.416.4 83  278 1 978 240 179 297 1 0 6 7  266.5 210 020 9 378 771 31
8 541 17 2 239 170 5 497 32
Städer och landsbygd —  V ille s  et ca m p a g n e
420 1 819.5 2 999 9 795 2 071 9 088.5 6 407 49 465 120 256 4 8 1 2 8 1 .3 72 891 2 407 693 33
405 3 1 2 9 .2 6 829 26 688 3 2 3 5 - 24  682.0 13 764 2 0 8 4 8 0 66 304 490 889.6 7 9 1 3 1 4 0 4 8 1 4 4 34
842 12 263.6 18  725 199 508 5 417 78 072.7 44 212 1 25 8  781 45  953 611 307.2 95 262 9 1 4 8  616 35
393 9 357.3 16 304 232 065 2 337 55 700.5 3 1 1 4 9 1 382 825 3 722 84 969.6 28  736 2 015 280 36
206 7 019.7 1 7 1 7 3 2 4 4 1 7 9 594 19 990.9 18 972 686 563 299 9 904.7 8 1 4 3 334 529 37
103 4  563.6 13 571 204 724 182 7 947.2 1 3 1 1 6 3 5 1 2 4 8 59 2 624.8 3 1 2 2 1 1 8 2 3 2 38
59 3 165.8 13 989 1 7 1 23S 60 3 241.5 6 993 176 565 17 923.5 1 4 2 9 50 585 39
50 3 4 6 1 .3 10 536 235 356 93 6 696.2 19 835 46 8  744 25 1 761.2 4 440 121 344 40
16 1 667.4 8 036 151 584 23 2 357.4 8 379 211 584 3 283.2 32 23  712 41
14 2 051.3 10 852 23 4  834 14 2 387.5 15 927 295 350 3 429.5 1 4 7 7 48  510 42
5 1 4 6 6 .6 13 705 221 320 2 570.1 2 808 85 220 1 246.8 549 34  960 43
2 895.4 3 383 152 034 '  2 794.6 4 394 130 866 — — — — 44
2 1 924.5 6 421 382 635 1 868.1 2 339 169 663 — — — — 45
1 1 347.7 6 422 269 540 1 1 018.8 257 203 760 — — — — 46
2 518 5 4 1 3 2 .9 148 945 2 735 500 14 032 213 416.0 188 552 5 6 7 9 1 1 4 236 642 1 684 621.4 295 212 18 351 605 47
17 939 29 3 1 0 0 231 7 632 48
T u lo - j a  o n ia isu u sv ero tü a s to  1922.
S ta tis tik  ov er  in k o m st-  och  fö rm ö g en h e tssk a tt  1922.
8 6 6 — 26
26
(Taulu 4. Jatk.)
Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset Henkilökohtaiset palvelijat Rouvat, neidit, lesket y. m.
Betjänte och handelsbiträden Personlig betjäning Fruar, fröknar, änkor o. dyl.
Tuloluokka



















































C la s s e s  d c  
r e v e n u s
100 Mk.






















































































































1 000 Mk. M cf 1000 Mk. 1000 Mk.
K au pu ngit —
1 30— 59 2-210 9 992.8 .1 0 7 5 55 728 8 2 5 5 33 415.8 1 1 7 3 169 058 2 578 10 733.2 37 000 55 772
2 6 0 - 9 9 5 537 43  514.2 2 919 375 863 4 1 2 9 29  322.7 573 233 391 1 8 7 9 13 910.7 3 8  986 114 711
3 1 0 0 - 1 9 9 1 1 1 9 1 160 611.5 20  711 2 580 145 608 7 250.6 731 95 918 990 13 362.9 58 037 202 887
4 200— 299 2 706 63  444.8 2 5  617 1 548 64C 65 1 545.8 123 3 8 2 9 0 257 6 107.1 37  395 1 5 1 1 5 5
5 300— 399 343 11 415.5 11 429 387 485 8 262.7 — 8 789 100 3  463.8 31 825 122 466
6 400— 499 68 2 968.5 4  089 1 3 1 1 6 5 1 42.0 — 1 780 44 1 944.8 14  466 87 032
7 5 0 0 - 5 9 9 11 599.9 799 32 989 — — — — 30 1 618.1 13 845 87 991
s 6 0 0 - 8 9 9 20 1 459.1 3 1 3 8 1 0 3 1 2 8 — — — — 41 2 913. S 2 8 0 6 5 202 056
9 900— 1 1 9 9 2 200.3 571 17  648 — — — — 18 1 849.0 20  213 166 240
10 1 200— 2 399 — — — ‘ ---- — — — — 14 2 384.4 23  417 294 792
11 2 40 0— 3 599 1 260.6 460 37  720 — — — — 6 1 649.2 12 336 243 440
12 3 600— 5 999 — — — — — — — — .3 1 306.3 12 832 220 323
13
14
6 000— 9 999 ■ 










Y ht. —  3 :m a\  
T o  ta l i 22 089 294 467.5 70 808 5 270 511 13 066 71839.6 2 600 547 226 5 960 61 243.3 328 417 1 948 865
16 0 - 2 9 4 102 13 ' 404 611 2 4 1 6 4
M aaseutu —
17 30— 59 2 604 1 1 2 3 6 .8 4  031 60 288 13 827 4 8 1 9 8 .4 1 2 9 8 205 444 4 1 5 3 15 478.8 42 148 71 728
18 60— 99 4 317 35  940.7 10 344 323 261 489 3 360.4 1 5 7 3 25  956 937 6 945.7 30 839 57 336
19 100— 199 7 366 102 122.5 4 6 1 3 6 1 590 475 56 700.3 2 366 9 809 551 7 219.0 42 376 106 370
20 200— 299 1 2 0 3 2 7  730.1 23  365 664 705 9 211.9 1 2 4 5 5 1 9 5 104 2 512.0 18  473 63  200
21 300— 399 101 3 303.3 ' 4  230 110 031 4 134.0 991 4 580 54 1 828.4 1 4 1 8 0 6 3 1 8 8
22 400— 499 23 1 001.9 1 9 5 5 4 4 1 7 1 1 42.6 435 1 8 3 4 14 650.4 5 682 30 536
23 500— 599 4 217.2 457 11 892 1 50.0 407 2 500 7 389. S 2 763 21 878
24 60 0— 899 6 414.5 537 2 8 1 4 0 1 80. o 250 6 000 16 1 1 3 7 .9 7 596 78 948
25 900— 1 1 9 9 — — — — — — — — 7 705.1 9 689 62 416
26 1 200— 2 399 — — — — — — — — 3 476.2 4 1 5 3 56 916
27 2  400— 3 599 — — — — — — — — 2 563.2 2 1 5 5 83 840
28 3 600— 5 999 — — — — __ __ __ __ 1 466.7 5 885 80 007
29
30
6  000— 9 999 










Y ht. —  S:ma'|
T o ta l)
15 624 181967.0 91055 2 832 963 14 388 52 777.6 8 565 261 318 5 849 38 373.2 185 939 776 363
32 0— 29 8 257 . 8 393 417 17  599
K au pu ngit ja  m aaseu tu  —
33 30— 59 4 814 2 1 2 2 9 .6 5 1 0 6 116 016 22 082 81 614.2 2 471 374 502 6 731 26  212.0 79 148 127 500
34 60— 99 9 854 79 454.9 13  263 699 124 4 618 32 683.1 2 1 4 6 259 347 2 816 20  856.4 69  825 172 047
35 100— 199 18 557 262 734.0 66 847 4 1 7 0  620 664 7 950.9 3 097 105 727 1 5 4 1 20  581.9 100 413 309 257
36 2 0 0 - 2 9 9 3 909 9 1 1 7 4 .9 4 8  982 2 213 345 74 1 757.7 1 3 6 8 43  485 v 361 8 619.1 55 868 214 355
37 300— 399 444 14  718.8 15 659 49 7  516 12 396.7 991 13 369 154 5 292.2 46  005 185 654
38 ' 400— 499 91 3  970.1 6 044 175 336 2 84.6 435 3 614 58 2 595.2 2 0 1 4 8 117 568
39 500— 599 15 • 817.1 1 2 5 6 44  881 1 50. o 407 2 500 37 2 007.9 16 608 109 869
40 600— 899 26 1 873.9 3  675 131 268 1 80.0 250 6 000 57 4 051.7 35 661 281 004
41 900— 1 1 9 9 2 200.3 571 17  648 — — — — 25 2 554.1 29  902 22 8  656
42 1 2 0 0 — 2 399 — — — — — — — — 17 2 860.6 27  570 351 708
43 2 400— 3 599 i 260.6 460 37  720 — — — — 8 2 212.4 14 491 327 280
44 3 600— 5 999 — — . ---- — — — — — 4 1 773.0 18  717 300 330
45 6 0 0 0 - 9  999 — — — — — — — — — — — __
46 1 0 0 0 0 — — — — — — — — — — — — —
47 Y ht. —  S:m a\ 
T o ta l J 37 713 476 434.5 161863 8 103 474 27 454 124 617.2 11165 808 544 11 809 99 616.5 514 356 2 725 228
48 0— 29 12 359 21 797 1 0 2 8 41 763
2 7
(Tabell 4. Forts.)
Tuntemattomat —  Obekanta 
I n c o n n u s
Muut —  övriga 
A u t r e s
Kaikki ammattiryhmät 
Alla yrkesgrupper 























































































































































































1 000 Mk. 1 000 Mk. - 1000 Mk.
Städer - -  V i l l e s
394 1 679.1 890 8 911 612 2 640.4 8 513 1 4 1 6 4 29  984 129 975.5 103 807 700 075 1
340 2 486.7 1 2 4 9 20 301 640 4 818.0 6 586 40 270 45  323 346 369.9 152 750 2 929 399 2
318 4  168.2 2 642 61 446 569 7 560.0 12 020 113 0001 63 243 894 092.9 416 405 1 4 1 7 4 1 8 7 3
49 1 1 4 2 .5 1 9 3 1 27  725 80 1 849.5 ■9 248 44  475 1 8 2 2 2 432 100.4 396 681 10 671 820 4
19 647.0 482 22 490 32 1 087.5 4  878 37 725 5 972 204 504.7 303 729 7 1 4 8  929 5
4 168.7 408 7 1 8 3 16 720.1 8 2 3 0 32 809 3 1 8 7 141 368.2 26 7  724 6 349 138 6
4 220.9 707 12 299 4 227.8 661 13 058 1 856 101 236.2 219 077 5.567 982 7
'  5 333.3 387 21 996 10 700.6 2 552 4 8  072 2 616 186 668.5 533 068 12 982 620 8
i 95.7 40 8 1 1 2 8 840.5 8 629 76 880 977 100 273.1 427 392 9 009 296 9
2 351.6 1 791 4 4  088 — — — — 914 146 611.0 667 649 17 615 580 10
1 240.2 3 1 9 2 33 640 1 314.9 3  042 48  580 214 62 272.5 391 972 9 372 900 11
— — — — 1 381.5 2 1 4 0 62 115 130 58  989.6 325 096 10 047 816 12
1 632.0 8 289 115 360 — — — — 54 41 567.3 223 340 7 940 479 13
— — — — — — — — 34 57 309.7 311 556 11 461 940 14
1 1 3 8 1 2 1 6 5 .9 22 008 383 551 1 9 7 3 2 1 1 4 0 .8 66 499 5 3 1 1 4 8 172 726 2 903 339.5 4  740 246 125 9 7 2 1 6 1 15
31 2 028 132 5.623 1 3 9 4 113 316 16
L andsbygd  —  C a m p a g n e
3  314 13 103.3 21 645 64 753 4 385 17  205.7 2 1 0 2 9 84 357 220 748 888 081.1 1 320 520 ' 4  465 851 17
1 872 13 742.6 26 466 112 539 1 3 5 1 9 463.8 18  786 74 407 130 658 974 932.5 2 6 1 5 1 1 3 8 091 088 18
1 1 9 7 15 498.0 48  071 225 540 401 5 1 5 9 .7 20 003 74 591 109 978 1 48 8  788.6 5 863 977 22 668 058 19
149 3 398.7 13 579 80 535 78 1 843.9 7 332 ■ 45  395 20  507 482 164.4 2 534 622 11 804 020 20
45 1 514.5 6 049 52 015 34 1 1 2 9 .9 4 511 3 8 2 9 3 6 031 203 761.1 1 1 4 6  341 7 026 077 21
■16 696.3 6 208 30 667 12 528.3 1 1 8 6 23  547 2 523 111 275.1 650 608 4  968 759 22
8 421. S 2 438 22 398 5 278.6 906 15 646 1 2 7 1 68  808.0 3 8 4 1 6 9 3 7 5 5  880 23
7 505.6 1 2 1 7 35  472 18 1 323.9 6 0 9 4 94 068 1 6 8 9 120 885.8 601 881 8  425 896 21
6 593.1 5 551 51 696 6 626.1 8 2 8 2 56 976 506 • 5 1 7 2 5 .0 28 9  954 4  632 800 25
4 703.2 2 581 8 8 1 7 6 4 661.5 5 976 80 670 453 71 060.8 3 9 8 1 4 3 8 442 144 26
— — — — — — — — 101 29  451.5 1 7 5 6 2 8 4  435 900 27
— — — — — — — — 43 19 476.5 103 303 3 316 065 28
— — — — — — — — 15 11 239.0 95 324 2 134 970 29
— — — — — — — — 9 17 357.4 72 709 3 471 480 30
6 618 50 177.1 133 805 763 791 6 294 38 221.4 ' 9 4 1 0 5 587 950 494 532 4 539 006.8 16 252 292 97 638 988 31
423 17 326 332 14  230 3 370 174 523 32
Städer o ch  landsbygd —  V i l l e s  e t  c a m p a g n e
3 708 14 782.4 22 535 73 664 4 997 19 846.1 29  542 98 521 250 732 1 0 1 8  056.6 1 4 2 4  327 5 165 926 33
2 212 16 229.3 2 7  715 132 840 1 9 9 1 14 281.8 25  372 114 677 175 981 1 321 302.4 2 767 863 1 1 0 2 0  487 34
1 5 1 5 19 666.2 50 713 286 986 970 12 719.7 32 023 187 591 173 221 2 382 881.5 6 280 382 36 842 245 35
198 4  541.2 15 510 108 260 158 3 693.4 16 580 89 870 38  729 914 264.8 2 931 303 22 475 840 36
64 2 161.5 6 531 74 505 66 2 217.4 9 389 76 018 12 003 40 8  265.8 1 450 070 1 4 1 7 5  006 37
20 865.0 6 616 37  850 28 1 248.4 9 416 56 356 5 710 252 643.3 918 332 1 1 3 1 7  897 38
12 642.7 3 1 4 5 34  697 9 506.4 1 5 6 7 2 8  704 3 1 2 7 170 044.2 603 246 9 323 862 39
12 838.9 1 6 0 4 57  468 28 2 024.5 8 646 142 140 4  305 307 554.3 1 1 3 4  949 21 408 516 40
7 688.8 5 591 59 808 14 1 466.6 16 911 133 856 1 4 8 3 151 998.1 717 346 13 642 096 41
6 1 0 5 4 . S 4  372 132 264 4 661.5 5 976 80 670 1 3 6 7 21 7  671.8 1 065 792 26  057 724 42
1 240.2 3 1 9 2 33  640 1 314.9 3 042 4 8  580 315 91 724.0 567 600 13 808 800 43
— — — — 1 381.5 .2 1 4 0 62 115 173 78 466.1 42 8  399 13  363 881 44
.1 632.0 8 289 115 360 — — — — 69 52 806.3 318 664 10 075 449 45
— — — — — — — — 43 74 667.1 384 265 14  933 420 46
7 756 62 343.0 155 813 1 1 4 7  342 8 267 59 362.2 160 604 1 1 1 9  098 667s258 7 442 346.3 20 992 538 223 6 1 1 1 4 9 47
454 19 354 464 19 853 4 764 287 839 48
2 8
Taulu 5. Vuoden 1922 omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt, 
Tabell 5. För 1922 ars förmögenhet beskattade enskilda personer, 
_______ Tableau 5. Personnes privées imposées sur la fortune en 1922,
Omaisuus-
Maan viljeli jä t —  Jordbmkare 
A g r i c u l t e u r s
Talonomistajat —  Gärdsägare 
P r o p r i é t a i r e s  d ’ i m m e u b l e s
Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat 
,  ïtentierer och pensionstagare 
R e n t i e r s  e t  p e n s i o n n é s
lu o k k a
F ö r m ö g e n h e ts -
k lass
C la sses  de  
fo rtu n e




















































































































































































































































































1 0 0 0  M k . 1 0 0 0  M k . 1 0 0 0  M k.
Kaupungit —
1 • 20—59 231 8 291 2 409.S 829 657 25 261 5 756.9 2 526 225 8 733 884.5 873
2 60—119 122 10 002 1 952.8 1536 490 41345 6 662.2 • 6 524 177 15 538 1 624.2 2 537
3 120—199 44 6 634 1031.4 1665 29c 45 779 5143.3 11 811 153 23 625 2 323.8 6 041
4 200—399 41 11135 1 545.2 ' 5101 225 61 56c 5 665.5 28 407 133 36 614 3 528.7 16 993
5 400— 599 8 3 915 804.4 2 992 83 38 54c 3 042.5 28 655 61 30 369 2 069.0 23 594
6 600— 799 5 3 269 219.5 3 265 34 23 485 1 966.5 24 838 21 14 742 1 344:o 15 840
7 800— 999 4 3 511 268.8 4 680 16 13 612 905.3 17 552 26 23 054 2117.3 31 046
8 1 000— 1199 — — 11 12 441 676.1 21 255 25 27 502 2 036.7 45 757
9 1 200— 1 799 4 5 868 607.9 12 485 8 11 971 806.0 25 826 19 28 619 3 330.2 61 989
10 1 800— 2 399 1 1922 138.2 4 906 4 8 591 764.9 23 957 15 32 378 2 221.2 90 614
11 2 400—4 799 3 9 794 797.3 35 608 7 20 471 2 314.5 . 70 223 17 59 670 4 516.2 224 298
12 4 800— 7 199 1 6 449 455.0 30 054 — — — — 7 38059 3 541.3 167 874
13 7 200— 11 999 1 7 419 533.8 35 940 — — — — 2 14 438 737.7 69 359
1 4 12 000— 19 99£ — — — — — — — — 2 26 951 1 373.7 149 962
15 20 000— — — — — — — — — 1 21 483 2 160.8 128 898
16 Yht. —  S: malTotal) 465 78 209 10 764.2 139 061 1826 303 065 33 703.7 261 574 884 401 776 33 809.3 1 035 675
17 0— 19 262 2 772.2 185 2 260.4 37 324.5
Maaseutu — Lands-
18 20— 59 85 252 2 896233 648049.5 289 623 1253 40 441 10 316.8 4 044 2113 68 756 10 326.5 6 875
19 60— 119 43 035 3 570 902 552 009.9 ■554 851 332 26 039 3 635.3 3 828 442 35 494 4137.5 5 344
20 120— 199 17254 2 599 792 323 257i9 652 286 80 11 976 1 444.2 2 989 128 19128 1 873.5 4 768
21 200— 399 9 898 2 608 206 274 083.1 1159 626 35 9 248 938.4 4123 80 21340 1 530.7 9 606
22 400—599 1696 809 655 76 206.4 603 922 9 4 067 272.4 2 861 21 10 014 759.8 7 461
23 600— 799 574 391 814 34 530.8 409 530 4 2 634 239.9 . 2 651 11 7 343 430.5 7 500
24 800—999 235 207 083 18 556.5 277124 — — — _ 7 5 880 548.1 7 476
25 1 000— 1 199 145 157 207 12 063.3 257 783 — — — — 3 3 357 249.0 5 678
26 1 200— 1 799 107 152 307 11 862.2 317185 2 2 813 146.7 5 807 7 9 981 652.1 20 812
27 1 800— 2 399 49 100 300 8212.0 269 760 — — — — 6 11 895 668.6 31176
28 2 400— 4 799 37 121129 9 338.1 440 977 — • --- — — 3 10 604 571.0 39 982
29 4 800— 7 199 8 47 638 3 079.4 216 708 — — — — 2 9 951 1 000.9 42 426
30 7 200— 11 999 7 64122 6 714.4 328 369 — — — — 1 10 909 125.1 57 927
31 12 000— 19 999 1 12 906 850.5 71 051 — — — — — — — —
32 20 000— 1 30 496 45.8 182 976 — — — • — — — — —
33 Yht. — S:ma\Total) 158 299 13 769 790 1978859.8 6 031 771 1715 97 218 16 993.7 26 303 2 824 224 652 22 873.3 247 031
34 0— 19 44 903 241 752.3 719 6 916.5 2 223 8 878.9
Kaupungit ja maaseutu — Städer och
35 20— 59 85 483 2 904 524 650 459.4 290 452 1 910 65 702 16 073.7 6 570 2 338 77 489 11211.0 7 748
36 60—119 43157 3 580 904 553 962.7 556 387 822 67 384 10 297.5 10 352 619 51 032 5 761.7 7 881
37 120— 199 17 298 2 606 426 324 289.3 653 951 373 57 755 6 587.5 14 800 281 42 753 4197.3 10 809
38 200— 399 9 939 2 619 341 275 628.3 1 164 727 260 70 811 6 603.9 32 530 213 57 954 5 059.1 26 599
39 400—599 1 704 813 570 i?  010.8 ' 606 914 90 42 610 3 314.9 31 516 82 40 383 2 828.8 31 055
40 600—799 579 395 083 34 750.3 412 795 38 26119 2 206.4 27 489 32 22 086 1 774.5 23 340
41 800—999 239 210 594 18 825.3 281 804 16 13 612 905.3 17 552 33 28 934 2 665.4 38 522
42 1 000— 1 199 145 157 207 12 063.3 257 783 11 12 441 - 676.1 21255 28 30 859 2 285.7 51 435
43 1 200— 1 799 111 158175 12 470.1 329 670 10 14 787 952.7 31 633 26 38 600 3 982.3 82 801
44 1 800— 2 399 50 102 222 8 350.2 274 666 4 8 591 764.9 23 957 21 44 273 2 889.8 121 790
45 2 400—4 799 40 130 923 10135.4 476 585 7 20 471 2 314.5 70 223 20 70 274 5 087.2 264 280
46 4 800— 7 199 9 . 54 087 3 534.4 246 762 — — — — 9 48 010 4 542.2 210 300
47 7 200— 11 999 8 ■ 71541 7 248.2 364 30Ö — — — — 3 25 347 ' 862.8 127 286
48 12 000—19 999 1 12 906 850.5 71 051 — — — — 2 26 951 1 373.7 149 962
49 20 000— i l 30 496 45.8 182 976 — — — — 1 21 483 2 160.8 128 898
50 Yht. — S:ma\Total) 158 764Î13 847 999 1989624.0 6 170 832 3 541 100 283 50 697.4 287 877 3 708 626 428 56 682.6 1-282 708
511 0— 19' 4 5 165j 1 244 524.5 904 9176.9 2 260 9 203.4
2 9
ryhmitettyinä ammatin ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan.
fordelade enligt yrken och den beskattade îormogenhetens storlek. réparties selon la profession et la grandeur de la fortune imposée.
Teollisuudenharjoittajat Kaupan- ja merenkulunharjoittajat Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki
Iudustriidkare Handels- och sjöfartsidkare Hantverkare och hantverkeriarhetare
In d u str ie ls C om m erçan ts e t navigateurs A r t isa n s  e t ouvriers a rtisa n s
y

































































































































1 000 Mk. §> ?  3 o 1 000 Mk. O 1000 Mk.
§> B 8 _ o
Städer — Villes
27 1 0 3 7 522.0 104 1 2 3 4 4 4  775 29  936.4 4 477 934 30 645 15 004.6 3 065 1
45 3 958 1 687.9 648 826 7 0 1 1 5 2 7  052.7 1 1 1 2 2 ■ 351 2 9 1 2 0 8 923.0 4  524 2
27 4 1 7 9 1 1 8 9 .0 1 0 7 1 531 82 228 23  231.9 21 073 173 26  358 6 040 .4 6 671 3
38 1 1 0 8 7 2 499.2 5 418 572 162 427 34  674.5 77 545 104 26  987 5 398.9 1 1 8 0 8 4
13 6 744 829.6 5 4 3 6 222 108 651 20  447.7 83 057 22 10 583 1 742.6 7 954 5
' 12 8 3 9 2 1 083 .3 8 983 123 84 396 15 422.0 88  672 12 8 2 5 1 1 2 1 0 .0 8 6 8 7 6
8 6 870 903 .2 8 949 65 57 755 10 339.2 77 938 5 4  243 680.3 5 456 7
6 6 671 956.7 1 1 2 1 4 45 49  748 6 640.3 8 3 1 6 8 6 6 616 728.0 1 1 0 3 3 8
7 9 337 1 039.5 18  493 73 105 740 16  002.2 222 984 1 1 3 3 8 108.1 2 657 9
9 18  718 2 286.1 50 966 31 64  770 8 993.3 176 976 1 2 1 7 7 158.7 6 1 3 0 10
4 1 4 2 1 7 2 305.1 53 732 36 116 515 14  617.1 421 821 1 3  411 224 .3 12 659 11
3 15  309 766.6 65 934 11 62 026 5 659.1 2 7 7 1 1 6 — — — — 12
3 31 892 2 602.3 16 8  520 6 50 678 5 803.2 25 4  471 — — — — 13
3 53 019 7 807.1 311 831 2 3 0 1 5 3 1 584.2 172 056 — — — — 14
— — — — 1 39 063 96.1 23 4  378 — — — — 15
205 191 430 26 477.9 711 299 3 778 1 1 2 9  040 220 499.9 2 206 854 1 6 1 0 149 729 40 218.9 80 644 16
40 1 119.5 4  572 86 459.7 17 899 195 592.7 17
bygd — CampaQne
112 4  076 1 305.0 408 1 9 1 8 66 908 23  435.6 6 691 3  080 89 787 2 9 0 2 1 .5 8 979 18
80 6 844 1 436.1 1 0 9 3 1 1 8 2 98 842 22 889.1 15 468 405 32 137 6 859.2 4  781 19
45 6 745 1 427.5 1 6 8 5 579 88  091 16 663.1 22 271 87 12 789 1 759.0 3 1 4 5 20
44 11 848 1 987.7 5 383 480 129 551 20  045.4 58  996 43 11 548 1 374.8 5 233 21
11 5 294 659.5 3  981 104 4 9 1 1 3 6 003.3 36 230 7 3  086 229.1 2 1 0 9 22
4 2 678 672.7 2 744 32 21 709 2 413 .6 22 549 — — — — 23
1 800 48 .6 960 13 1 1 4 3 6 1 1 6 3 .S 15 277 4 3  596 227.1 4  909 24
3 3 261 433 .9 5 361 15 1 6 1 0 3 1 834.0 2 6 1 4 0 — — — — 25
3 4 1 4 8 520.3 8 4 5 3 9 12 877 1-263.4 2 6  917 — — — — 26
4 8 091 923.7 21 557 4 ■ 8 309 644.3 22 603 — — — — 27
3 8 486 ' 1 647.9 2 8  545 6 1 8 4 2 1 2 1 2 1 .3 64 913 — — — — 28
1 6 884 521.5 32 664 — — — — — — — — 29




2 30 850 3 580.0 176 865
J ---- Z Z —
31
32
312 79 000 15 674.2 164 057 4 344 552 210 102 056.9 49 4  920 8 626 152 943 39 470.7 29 156 33
53 746.1 2 1 2 5 21 725.0 15 944 112 351.2 34
landsbygd  —  Villes et campagne '
139 5 1 1 3 1 827.0 512 3 1 5 2 111 683 53 372 .0 1 1 1 6 8 4  014 120 432 44  026.1 12 044 35
125 10 802 3 1 2 4 .0 1 7 4 1 2 008 168 957 49  941.8 26  590 756 6 1 2 5 7 15  782.2 9 305 36
72 10 924 2 616.5 2 756 1 1 1 0 170 319 39 895.0 43 344 260 3 9 1 4 7 7 799.4 9 816 37
82 22 935 4 486.9 10 801 1 0 5 2 291 978 54 719.9 136 541 147 3 8  535 6 773.7 17 041 38
24 12 038 1 489.1 9 417 326 157 764 26  451.0 119 287 29 13 669 1 9 7 1 .7 10 063 39
16 11 070 1 756.0 11 727 , 155 1 0 6 1 0 5 17  835.6 111 221 12 8 251 1 2 1 0 .0 8 687 40
9 7 670 951.8 9 909 78 6 9 1 9 1 11 503.0 93 215 9 7 839 907.4 10 365 41
9 9 932 1 390 .6 16 575 60 65 851 8 474.3 109 308 6 6 616 728.0 1 1 0 3 3 42
10 13 485 1 559.8 26  946 82 118 617 17 265.6 249 901 1 1 3 3 8 108.1 2 657 43
13 2 6  809 3 2 0 9 .8 72 523 35 73 079 9 637 .6 199 579 1 2 1 7 7 158.7 6 1 3 0 44
7 22 703 3 953.3 82 277 42 134 936 16 738.4 486 734 1 3  411 224 .3 12 659 45
4 2 2 1 9 3 1 288.1 98  598 11 62 026 5 659.1 277 116 — — — — 46
4 41 737 6 692.1 219 743 6 50 678 5 803.2 25 4  471 — — — — 47
3 53 019 7 807.1 311 831 4 61 003 5 1 6 4 .2 348 921 — — — — 48
— — — — 1 39 063 96.1 23 4  378 — — — — 49
517 270 430 42 152.1 875 356 8 1 2 2 1 6 8 1  250 322 556.8 2 7 0 1 7 7 4 5 236 302 672 79 689.6 109 800 50
93 1 865.6 6 697 1 0 8 1 8 4 .7 33 843 307 943.9 51
3 0





C la s s e s  d e  
fo r tu n e
1000 Mk.
Vapaiden ammattien harjoittajat 
Tdkare av fria yrken 
P r o f e s s i o n s  l i b é r a l e s
Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat —  Tjänstemän och biträden 
i statens och kommunens tjänst— F o n c ­
t i o n n a i r e s  e t  e m p lo y é s  d e  l ’É t a t  e t  d e s  
c o m m u n e s
Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja 
teollisuuden palv. —  Tjänstemän o. kon- 
torsbitr. i handelns o. industrins tjänst 
• F o n c t i o n n a i r e s  e t  e m p lo y é s  d e  b u r e a u  d u  
c o m m e r c e  e t  d e  l ’ in d u s t r i e
b*
*  1




















































































































































































. 1000 Mk. 1 000 Mk. 1000 Mk.
K au pu n git —
1 20— 59 . 443 15 886 16 679.0 1 589 1 255 46  340 4 6 1 7 9 .4 4  634 1 0 7 8 38  877 41 408.5 3 888
2 60— 119 273 23  224 13 562.4 3 691 701 5 9 1 2 5 30 849.7 9 326 534 45  744 2 8  010.1 7 315
3 120— 199 183 2 8  781 11 894.8 7 461 392 59 690 ■20 988.6 1 5 1 0 1 313 4 8  627 2 1 0 7 1 .8 12 492
4 200— 399 212 61 086 1 6 1 7 5 .3 29  538 342 95 540 23  348.4 44  946 306 86 616 2 7  486.1 41 234
5 400— 599 66 31 944 7 219.1 2 4 1 5 6 ■ 89 42 397 7929.0 31 556 117 57  657 12 029.5 44  366
6 600— 799 37 25  201 4 557.8 2 6  282 57 39  573 6174.0 42 063 66 46 364 1 0 1 0 3 .7 49  845
7 800— 999 26 23  371 4 765.6 31 902 30 26  650 4064 .8 35  955 42 36  989 6 254.2 49 470
8 1 000— 1 1 9 9 18 19 397 2 586.2 31 610 29 31 265 5088.9 50 974 33 36  064 7 785.2 59 611
9 1 200— 1 799 14 19  747 3 688 .6 4 0  849 33 45  537 5432 .6 92 653 45 64  391 12 123.2 134 608
10 1 800— 2 399 11 23  781 1 965.8 66 629 10 20  595 2995.7 55 656 22 45  786 6 1 6 6 .8 124 733
11 2 400— 4  799 17 59 329 5 605.9 222 457 17 59 421 6243.4 222 953 37 121 445 12 809.8 442 683
12 4  800— 7 199 4 2 5 1 1 6 2 245.6 1 1 6 1 3 6 2 12 630 2138 .3 58 500 14 83 398 11 745.3 379 428
13 7 200— 11 999 2 1 8 6 9 8 í  860.5 9 6 1 9 7 2 18 310 696.1 93 753 5 40 321 3 633.3 200 022
14 12 00 0— 19 999 1 1 4 1 6 7 1 093.6 79 752 1 13 502 938.1 7 5 1 6 4 2 25  896 5 476.4 142 682
15 20  000— — — — — 2 5 7  063 5903.7 342 378 1 20  934 890.4 125 604
16 Y ht. —  S :m a \
T o t a l  f
1 3 0 7 389 728 93  900.2 778 249 2 962 627 638 168 970.7 1 175 612 2 615 799 109 206 994.3 1 817 981
17 0— 1 9 ' 4  331 82 635.9 8 330 210 980.4 14  670 275 297.2
M aaseutu —  L and s-
18 20— 59 231 7 678 4  993.3 768 1 4 5 5 49  559 36  229.0 4  956 ' 602 20  387 13  306.2 2 039
19 60— 119 117 9 597 4  233 .3 1 4 7 5 558 4 6 1 1 6 19 458.9 7 1 3 9 249 21 029 7 762.0 3 321
20 120— 199 54 8  517 3  032 .6 2 213 219 33  563 9 980.8 8 533 n o 16  592 4  213 .5 4 1 6 6
21 20 0— 399 45 11 916 3 1 9 4 .9 5 324 157 42 345 9 314.1 19  271 86 2 3 4 1 7 5 257 .4 10 755
22 40 0— 599 21 1 0 1 2 6 2 138.5 7 629 45 22 025 3 512.8 16 837 38 18  398 3 424 .5 13 917
23 600— 799 8 5 644 507.1 6 092 28 1 9 1 1 0 2 209 .5 19 971 16 10 932 2 1 7 6 .8 11 437
24 80 0— 999 5 4  404 622.6 5 891 9 7 982 1 0 1 3 .8 10 752 13 11 501 1 798.9 15 453
25 1 000— 1 1 9 9 7 7 768 554.3 13  035 4 4  306 365.8 7 010 8 8 488 1 590.3 13 610
26 1 200— 1 799 6 8 310 1 0 7 2 .2 16 956 11 15 395, 2 152.9 31 662 9 12 761 2 009.2 26  500
27 1 800— 2 399 . 5 10  550 1 2 5 7 .0 2 9 0 4 0 5 10  222 1 087.7 27  465 5 1 0 2 0 8 618 .9 27  399
28 2 400— 4 799 2 7 748 616.6 30  319 6 19 521 1 706.9 70 853 4 13 279 2 370.1 48  666
29 4  800— 7 199 1 5  426 392.1 23  916 2 10 493 913.8 4 5  678 3 15 435 1 504.3 66 690
30 7 200— 11 999 — — — — — — — — 1 9 596 937.4 4 9  655
31 12 00 0— 19 999 — — — — — — — — — — — —
32 20 00 0— — — — — — — — — 1 3 4 1 8 9 719.6 2 0 5 1 3 4
33 Y ht. —  S :m a \
T o t a l )
502 97 684 22 614.5 142 658 2 499 280 637 87 946.0 270 127 1 1 4 5 226 212 47 689.1 498 742
34 0— 1 9 ' 1 8 1 6 21 289.2 9 278 147 352.2 5 270 79 831.4
K au pu ngit ja  m aaseu tu  — Stader o ch
35 20— 59 674 23  564 21 672 .3 2 357 2 710 95 899 82 408.4 9 590 1 6 8 0 59  264 54 714.7 5 927
36 60— 119 390 32 821 17  795.7 5 1 6 6 1 2 5 9 105 241 50 308 .6 16 465 783 66 773 35 772.1 10 636
37 ' 120— 199 237 37 298 14  927.4 9 674 611 93 253 30  969.4 23  634 423 65 219 25  285.3 16 658
38 20 0— 399 257 73 002 19 370.2 34  862 499 137 885 32 662.5 ' 64  217 392 110 033 32 743.5 51 989
39 40 0— 599 87 42 070 9 357.6 31 785 134 6 4  422 11 441.8 4 8 3 9 3 155 76 055 15 454.0 58  283
40 60 0— 799 45 30  845 5 064 .9 32 374 85 58  683 8 3 8 3 .5 62 034 82 57  296 12 280.5 61 282
41 800— 999 31 2 7  775 5 388.2 3 7  793 39 34  632 5 078 .6 46  707 55 4 8  490 8 053.1 64  923
42 1 00 0— 1 1 9 9 25 2 7 1 6 5 3 1 4 0 .5 4 4  645 33 35 571 5 454.-7 57  984 41 4 4  552 9 375.5 73 221
43 1 200— 1 799 20 2 8 0 5 7 4 760.8 57 805 44 60 932 7 585.5 124 315 54 7 7 1 5 2 1 4 1 3 2 .4 1 6 1 1 0 8
44 1 8 0 0 - 2  399 16 3 4  331 3  222.8 95 669 15 30 817 4  083.4 8 3 1 2 1 27 55 994 6 785.7 152 132
45 2 400— 4 799 19 67  077 6 222.5 252 776 23 78 942 7 950.3 2 9 3  806 41 134 724 1 5 1 7 9 .9 •491 349
46 4  800— 7 199 5 30  542 2 637.7 140 052 4 2 3 1 2 3 3 052.1 1 0 4 1 7 8 17 98 833 13  249 .6 4 4 6 1 1 8
47 7 200— 11 999 2 18  698 1 860.5 9 6 1 9 7 2 18 310 696.1 93  753 6 49  917 4  570.7 249 677
48 12 0 0 0 — 19 999 1 1 4 1 6 7 1 093.6 79 752 1 13  502 938.1 7 5 1 6 4 2 25  896 5 476 .4 142 682
49 20 00 0— — — — ■ — 2 57 063 5 903.7 342 378 2 5 5 1 2 3 1 6 1 0 .Ó 330 738
50 Y ht. —  S:ma \
■ T o t a l  f
1 8 0 9 487 412 116 514.7 920 907 5 461 908 275 256 916.7 1 445 739 3 760 1 0 2 5  321 254 683.4 2 316 723
51 0— 19 6 1 4 7 103 925.1 17 608 358 332.6 19 940 355 128.6
8 1
(Tdbell 5 :  Forts.)'
M uut virkam iehet 
T jänstem iin i annan tjän st - 
A u t r e s  f o n c t i o n n a i r e s
T yön joh ta ja t tek n ik ot y . m. 
A rbetsledare, tekniker o. d y l. 
C o n t r e - m a î t r e s ,  t e c h n i c i e n s ,  e t c .
T yöm iehet — A rbetare 
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1 1 1 8 7  
9 1 7 2
6 309 
838
1 1 4 9
3 1 3 3
3  409 
11 973
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1 3 1 5 3  
15  494 
1 1 8 8 1  





4  359 
4  483
14  947
9 698.4  
5 768.2 
2 871.3  







1 2 7 1 9
1 3 1 5  
2 368 
2 976 















4 7  008 
19  516 
8 1 6 8  
7 060 
1 8 6 0  
2 025 
1 6 9 0
20  233 .9  
4  392 .5  





4  701 
.2 819 
1 9 9 6  
3 1 1 4  























9 1 3 7  
6 229 
.  5 483 
3  496 
3  291 
1 1 1 7 0  
1 9 5 4
11 031 
5 1 7 0
14  909! 2 
14  437.1
3 479.0  
2 447.7 
1 025.9  











1 7 2 9  

























5 1 7 9
1 1 6 9
28 912.6 
74 087.0
14  453.9 
5 038.0  
1 739.3 





3  464 
3 526
2 546
3  704 
1 8 0 6  
5 836
2 057












33  510 
1 1 2 6 1  
8  495 
967 
1 5 0 5
1 0 3 6
1 2 5 5
27 442.7
589 912.2
43  273 .8  











3  566 
730
1 7 2 1
1 6 1 9  
2 358
476 8 2 1 6 1 13 549.3 115 873 1 4 6 8 85 517 23 291.1 22 939 6 383 215 517 50 632.0 33 495 33
853 11 237.3 . 8 0 8 0 8 7 1 2 5 .3 173 084 1 016 634.5 34
la n d sb y g d  —  Villes et campagne
379 ■ 13 213 7 1 5 8 .0 1 3 2 1 1 4 6 6 47  792 2 4 1 5 2 .3 4  779 7 336 20 4  496 63  507.7 20  450
214 18  431 5 2 1 9 .5 2 962 465 38  247 10 806.2 5 894 677 53 026 9 315.2 7 784 36
93 1 4 1 0 9 2 820.7 3 559 149 22 205 4  610.6 5 522 132 19 429 2 940.1 4  783 37
73 20  324 3  250.4 9 531 108 2 8  374 5 932.8 12 577 61 15  555 1 338 .2 6 680 38
32 15 401 2 457.6 11 581 26 12 342 2 001.2 9 1 5 3 6 2 827 402 .0 2 080 39
17 11 792 1 1 1 1 .1 12 523 18 12 728 1 337.2 13  769 5 3 530 295.8 3  813 40
5 4  334 239.0 5 702 2 1 774 234.4 2 390 2 1 6 9 0 95.9 2 J 6 3 41
4 .4  440 339.3 7 453 4 4 401 317.5 7 323 1 1 0 3 6 153.0 1 6 1 9 42
10 14 303 1 7 9 1 .1 29  891 3 4 359 569.4 9 212 1 1 2 5 5 26 .8 2 358 43
1 1 954 121.3 5 0 5 9 2 4 483 970.2 12 878 — ____ ____ 44
5 14 440 1 328.9 4 9 1 7 6 5 14  947 1 2 7 1 .9 51 914 ___ ____ ____ __
3 1 7 1 4 3 2 621.6 76 938 — — — — — — — — 46
— — — — — — — — — — — — 47
— — — — — — — — — — — —
48
49
836 149 884 28 458.5 . 215 696 2 248 191 652 52 203.7 135 411 8 221 302 844 78 074.7 5 1 7 3 0 50
1 6 9 9 25 674.4 1 1 8 1 3 161 212.3 22 8  652 1 6 0 6  546.7 51
(Taulu 5. Jatk.)
3 2
Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset Henkilökohtaiset palvelijat Rouvat, neidit, lesket y. m.
Betjänte octi handelsbiträden Personlig betjaning Fraar, fröknar, änkor o. dyl.
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X 000 Mk. tö 3 0Sí * o / 1 000 Mk.
“Ö PO
Sí 1 3 1000 Mk.
•tí p o
a  - 3
Kaupungit —
1 20— 59 ' 959 30 992 19 394.0 3  099 58 1 6 3 8 373.4 164 1 3 3 7 47  684 6 330.5 4 768
2 60— 119 227 18  037 5 335 .8 2 687 7 473 79.2 58 597 49  344 5 775.0 7 639
3 12 0— 199 60 8 885 1 742.2 2 1 9 8 2 291 34 .8 71 270 41 088 3 799.0 10 390
4 200— 399 31 8 1 4 1 1 2 7 1 .2 • 3 607 2 602 8.7 301 207 58  532 5 310.0 2 7  839
5 . 40 0— 599 4 1 746 340.4 1 1 7 9 — — — — 68 33  449 2 721.1 25  693
6 600— 799 ' 2 1 3 4 9 86.5 1 3 9 3 — — — — 33 22 614 1 6 7 1 .0 23  729
7 80 0— 999 2 1 7 6 0 153 .4 2 352 — — — — 14 12 626 963.0 17 290
8 1 000— 1 199 — — — — — — — — 16 17 459 1 1 2 0 .0 2 8  815
9 1 20 0— 1 799 — — — — — — — — 9 13 296 979.8 28  426
10 1 8 0 0 — 2 399 — — — — — — — — 9 1 8 3 9 1 1 4 1 6 .1 49  397
11 2 400— 4 799 — — — — — — — — 8 26  765 2 139.4 98 451
12 4  80 0— 7 199 — — — — — — — — 2 11 333 564.4 50 718
13 7 200— 11 999 — — ' --- — — — — — — — — —
14 12 0 0 0 — 19 999 — — — — — — — — — — — —
15 20 00 0— — — — — — — — — — — — —
16 Y ht. —  S:m a\ 1 2 8 5 70 910 28 323.5 16 515 69 3 004 496.1 594 2 570 352 581 32 790.8 373 155
17 0— 19' 20  808 2 6 6 1 4 4 .0 13 010 71 343.5 4 001 2 8  452.5
• M aaseutu —  L and s-
18 20— 59 1 8 6 5 56 858 27  941.9 5 686 72 2 278 449.5 227 1 6 4 0 53 412 7 715.9 5 341
19 60— 119 280 21 631 5 578.2 3 1 2 9 19 1 4 1 4 154.9 196 512 4 1 1 1 9 4 482 .6 6 1 9 2
20 12 0— 199 50 7 201 1 2 1 3 .6 1 740 11 1 7 2 6 195.2 447 182 27  666 2 770.0 6 990
21 20 0— 399 18 4  386 452.2 - 1 7 8 8 8 2 1 7 4 216.0 997 111 29  751 2 308.2 13  456
22 40 0— 599 3 1 2 3 6 113 .3 774 3 1 3 6 6 127.6 969 33 15 662 1 366.0 11 613
23 600— 799 — — — — — — — — 9 5 933 395.0 5 979
24 80 0— 999 — — — — — — — — 7 6 306 369.2 8 626
25 1 00 0— 1 1 9 9 — — — — — — — — — — — —
26 1 200— 1 799 — — — — — — — — 6 9 243 501.5 20 314
27 1 80 0— 2 399 — — — — — — — — 2 4  212 457.3 11 578
28 2 40 0— 4 799 — — — — — — — — 1 4 349 93.6 17 725
29 4 800— 7 199 — — — — — — — — 1 5 885 466.7 26 670
30 7 200— 11 999 — — — — — — — — — — — —
31
32
12 000— 19 999 
20 000— —
—
— _--- • --- — z z — — Z —
33 Yht. — S:ma\ 2 216 91312 35 299.2 13117 113 8 958 1143.2 2 836 2 504 203 538 20 926.0 134 484
34 0—19' 13 416 146 667.8 14 283 51 634.4 3 762 17 447.2
Kaupungit ja maaseutu — Städer och
35 20— 59 2 824 87 850 47 335.9 8 785 / 130 3 916 822.9 391 2 977 101 096 14 046.4 10 109i
36 60— 119 507 39 668 10 914.0 5 816 26 1 887 234.1 254 1109 90 463 10 257.6 13 831
37- 120— 199 110 16 086 2 955.8 3 938 13 2 017 230.0 518 452 68 754 6 569.9 17 380
38 200— 399 ■ 49 12 527 1 723.4 5 395 10 2 776 224.7 1298 318 88 283 7 618.2 41295
39 400— 599 7 2 982 453.7 1953 3 1366 127.6 969 101 49111 4 087.1 37 306
40 600— 799 2 1349 86.5 1393 — — — — 42 28 547 2 066.6 29 708
41 800—999 2 1760 153.4 2 352 — — — — 21 18 932 1332.2 25 916
42 1 600— 1199 — — — — — — — — 16 17 459 1120.0 28 815
43 1 200— 1 799 — — — — — — — — 15 22 539 1 481.3 48 740
44 1 800—2 399 — ; --- — — — — — — 11 22 603 1 873.4 60 975
45 2 400—4 799 — — — — — — — — 9 31114 2 233.0 116176
46 4 800—7 199 — — — — — — — — 3 17 218 1 031.1 77 388
47 7 200— 11 999 — — — — — — — — — — — —
48 12 000— 19 999 — — — — — — — — ' — — — —
49 20 000— — — — — — — — — — — — —
50 Yht. — S:mal 3 501 162 222 63 622.7 29 632 182 11 962 1639.3 3 430 5 074 556 119 53 716.8 507 639
51 0— 19 34 224 412 811.S 27 293 122 977.9 7 763 45 899.7
3 3
(Tabell 5. Forts.)
Tuntemattomat—  Obekanta 
I n c o n n u s  *
M uut—  övriga % 
A u t r e s
Kaikki ammattiryhmät 
Alla yrkesgrupper 
T o u s  l e s  g r o u p e s  p r o f e s s i o n n e l s
-
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1 000 Mk. 1000 Mk. 1 000 Mk.
Städer — V i l l e s
64 2 188 840.7 219 254 9 1 4 0 1 317.2 914 10 790 377 233 220 648.3 37 723 1
37 3  040 517.9 468 136 1 1 4 4 0 1 1 4 9 .5 1 8 0 0 5 056 423 224 146 114.9 66 295 2
11 1 6 1 3 229.1 396 53 8 291 814.1 2 1 4 1 2 687 413 377 105 607.1 105 410 3
11 • 2 946 217.5 1 3 3 1 36 10 068 846.2 4  741 2 398 670 916 1 3 5 1 1 1 .4 316 064 4
2 977 52.4 745 18 8 962 598.9 6 963 815 396 907 63 605.1 301 961 5
— — — — 4 2 924 194.9 3 261 429 296 444 45  924.1 313 652 6
2 1 791 351.6 2 436 .2 1 7 9 0 1 8 5 .S 2 433 247 218 324 32 319.3 293 075 7
— — — — 2 2 052 160.2 3 1 7 2 195 21 3  596 2 8 1 8 4 .3 353 867 S
— - r — — 4 5 827 440.2 12 337 222 3 1 9 1 6 6 45  378.8 669 478 9
— — — — 1 2 1 4 0 381.5 5 952 116 243 732 28  458.5 668 794 10
1 3 1 9 2 240.2 11 477 3 9 488 384.5 33 955 157 522 074 53 826.3 1 914 880 11
— — — — — — — — .4 6 266 293 2 8  767.3 1 200 318 12
1 8 289 632.0 41 421 — — — — 22 190 045 16 498 .9 959 683 13
— — — — — — — — 11 163 688 18  273 .1 931 447 14
— — — — — — — — 5 138 543 9 051.0 831 258 15
129 24 0 3 « 3 081.4 58 493 513 72 122 •6 473.0 77 669 23 196 4 853 562 977 768.4 8 963 905 16
1 0 4 0 9 084.5 1 5 9 2 14 667.8 150 924 1 925 571.1 17
bygd  — C a m p a g n e
1 7 3 3 56 631 1 1 1 2 3 . s 5 663 1 04S 3 4 1 0 4 5 299.9 3 410 109 521 3 646 863 890 721.1 364 686 IS
507 41 406 o y va. 5 6 338 301 24  341 2 676.2 3 690 48  842 4 043 896 653 701.1 627 065 19
136 19 976 2 406.4 4  909 104 15 788 1 779.3 3 985 19  231 2 897 985 376 316.0 7 2 7 1 6 3 20
58 15 535 1 667.0 7 021 33 8 667 662.0 3 840 1 1 2 0 0 2 956 613 326 417.3 1 316 952 21
12 5 556 359.2 4  014 10 4  895 336.5 3 743 2 033 970 093 96 590.8 723 259 22
3 1 9 6 8 151.6 1 973 1 735 27.6 824 707 482 667 44  608 .9 504 561 23
2 1 8 6 4 239.9 2 633 1 900 — 1 2 3 0 301 265 248 24  791.0 354 970 24
i 1 0 9 8 94.4 1 8 2 3 2 2 038 176.3 3 1 2 6 193 2 0 9 1 2 2 17  765.1 342 703 25
i 1 2 3 5 163.1 2 286 5 6 784 5 9 9 .S 13 622 175 24 8  279 22 510.2 515 804 26
— — — — i 1 885 114.4 4 728 82 167 626 1 4 1 0 5 .2 450 365 27
2 5 862 154.8 ■ 2 0 1 3 5 3 8 1 9 8 419.5 26 989 71 228 628 20 012.3 825 631 2S
— 1 — — — — — — — 19 106 882 • 8 848.0 477 132 29
— — — — — — — — 10 94 472 1 1 8 6 6 .7 4 8 7 1 7 4 30
— — — — — — — — 3 43 756 4  430 .5 24 7  916 31
— — — — — . ---- — — 2 64 685 765.4 3 8 8 1 1 0 32
2 455 1 5 1 1 3 1 22 339.7 56 795 1 5 0 9 108 335 12 091.5 69 187 i9 2  390 16 426 815 2 513 450.2 8 353 491 33
4 586 2 7  837.4 5 1 1 7 2 6 1 2 9 .9 305 512 2 02 5  556.6 34
landsbygd  —  V i l l e s e t  c a m p a g n e
1 7 9 7 58 819 11 964.5 5 882 1 3 0 2 43  244 6 617.1 4 324 120 311 4  0 2 4  096 1 111 369 .4 402 409 35
544 ' 44  446 6 497.4 6 806 • 437 35 781 3 825.7 5 490 53 898 4  4 6 7 1 2 0 799 816.0 693 360 36
147 21 589 2 635.5 5 305 • 157 2 4  079 2 593.4 6 1 2 6 2 1 9 1 8 3  311 362 ■ 481 923.1 832 573 37
69 18  481 1 884.5 8 352 69 18 735 1 508.2 8 581 13 598 3 627 529 461 528.7 1 633 016 38
14 6 533 411.6 4  759 28 13 857 935.4 10 706 2 848 1 3 6 7  000 1 6 0 1 9 5 .9 1 0 2 5  220 39
3 * 1 9 6 8 151.6 1 9 7 3 .5 3 659 222.5 4 085 „ 1 1 3 6 779 111 90 533.0 818 213 10
4 ô  (500 591.5 5 069 3 2 690 185.8 . 3  663 548 483 572 5 7 1 1 0 .3 648 045 41
1 1 0 9 8 94.4 1 8 2 3 4 4  090 336.5 6 298 388 422 718 45  949.4 696 570 42
1 1 2 3 5 163.1 2 286 9 12 611 1 040.0 25  959 397 567 445 67  889.0 1 1 8 5  282 43
— — — — 2 4 025 495.9 10 680 198 411 358 42 563.7 - 1 1 1 9 1 5 9 44
3 9 054 395.0 31 612 6 17 686 804.0 60 944 228 750 702 73 838.6 2 740 511 45
• -r— — — — — — — — 65 373 175 37  615.9 1 67 7  450 46
1 8 289 632.0 4 1 4 2 1 — — — — 32 28 4  517 2 8  365.6 1 446 857 47
— — — — — — — — 14 20 7  444 22 703.6 1 179 363 4S
— — — — — — — — 7 203 228 . 9 816.4 1 2 1 9  368 49
2 584 175 167 25 421.1 115 288 2 022 180 457 18 564.5 146 856 215 586 21 280 377 3 491 218.6 17 317 396 50
5 626 36  921.9 6 709 40 797.7 456 436 3  9 5 1 1 2 7 .7 51
T u lo• j a  om a isu u sv ero tila s to  1922.
S ta tis tik  o v e r  in k om st- och  förm ögenhetssJ catt 1922.
866  —  26
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Taulu 6. Vuoden 1922 tuloista ja omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt, 
' (Tulot ja omaisuus
Tabell 6. För 1922 ars inkomster och förmögenhet beskattade enskilda personer, för-
(Inkomster och lörmö-Tableau 6. Personnes privées imposées en 1922 sur le revenu et la fortune,(Les revenus et la
1. Koko maa — Hela
Tuloluokka — Inkorastklass 






















1 f Luku — Antal — Nonibre ............................. 38381 2 880 268 123 27'
2 3 000—5 900 < Tulot — Inkomster — Revenus...................... 168 601. o 13 396.4 1 244.0 634.3 109.3
3 ( Omaisuus Förmögenhet — Fortune .......... 1 109 641 216 409 39 668 31 874 12 906
4 < Luku — Antal — Nonibre ............................. '  44122 12 749 1202 266 28
5 6 000 9 900 < Tulot Inkomster — Revenus ...................... 330 558.6 102 073.8 9 970.3 2114.7 221.4
6 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune.......... 1 520 584 979 868 172 873 66113 13167
7 C Luku — Antal — Nonibre ............................. 26 282 29 764 12123 3189 188
S 10 000— 19 900 ! Tulot —  Inkomster — Revenus ...................... 344 866.8 408 243.1 182 880.0 50 950.1 2 927.6
9 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 989 924 2 530 139 1 799 905 783 129 87 561
10 ( Luku — Antal — Nombre............................... 4 368 4 628 4 953 4 777 473
11 20 000—29 900 < Tulot Inkomster — Revenus ....................•. 103 981.5 108 441.1 116 072.2 115 535.0 12 008.2
12 ( Omaisuus— Förmögenhet — Fortune .......... 157 859 408091 771 434 1 255 705 219693
13 C Luku — Antal — Nombre............................... 1485 1350 1354 2 201 592
14 30 000—39 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 50 691.6 45 888.4 45 996.8 74 633.6 20 490.7
15 I Omaisuus — Förmögenhet — Fortune.......... 55 265 116 565 211 081 621 392 280 701
16 ( Luku — Antal — Nonibre .............................. 767 684 616 930 460
17 40 000—49’ 900 < Tulot — Inkomster — Revenus...................... 34 000.3 30139.3 27171.7 41192. s 20 278.6
IS ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 28 871 59 642 96 318 263 273 224 079
19 ( Luku — Antal — Nombre................................ 438 410 . 383 523 254
20 50 000 59 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 23 874.2 22 300.9 20 770.6 28 406.6 13 776.6
21 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 16 696 35 929 59 735 147 897 123 547
22 | Luku Antal — Nombre ............................. 458 568 590 883 394
23 60 000—89 900 ! Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 32 078.5 40 427.5 42 032.9 63 804. o 28 522.0
24 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune.......... 17 710 50191 93 788 252 377 193 209
25 i Luku — Antal — Nombre............................... 119 158 163 315 167
26 90 000—119 900 •! Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 11876.1 16106.1 16 590.3 32 371.0 17 251.1
27 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune.......... 4 667 13 807 25 505 93 817 81 426
2 S ( Luku — Antal — Nombre............................... 50 72 107 254 199
29 120 000 239 900 < Tulot — Inkomster — Revenus...................... 7 624.4 11 042.3 15 776.5 39 618.4 31 438.2
30 | Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 2 040 6 638 16 936 73 585 98 014
31 f  Luku — Antal — Nombre .............................. 5 4 9 25 31
32 240 000 359 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 1 457.0 1060.2 2 529.0 7 031.6 8 739.5
33 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune.......... 214 402 1450 8 310 15 531
34 | Luku — Antal — Nombre............................... 2 — 2 6 11
35 360 000 599 900 < Tulot Inkomster — Revenus..................■.. 1031.2 . •--- 888.8 2 666.3 4 432.7
36 (Omaisuus — Förmögenhet — Fortune.......... 50 — 272 1 730 5 203
37 f Luku Antal — Nombre .............................. 1 1 — 2 —
38 600 000—999 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 728.2 696.9 — 1551.5 —
39 (Omaisuus Förmögenhet — Fortune.......... 30 61 — 572 • _
40 C Luku — Antal — Nonibre ............................... — — — 1 —
41 1 000 000— { Tulot — Inkomster — Revenus....................... — — — 1 018.8 ’ ---
42 ( Omaisuus Förmögenhet — Fortune .......... — — — 257 —
43 Yhteensä | Luku —  Antal — Nombre ............................... 116 478 53 268 21770 13 495 2 824
44 Summa : Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 1111 369.4 799 816.0 481923.1 461528.7 160 195.0
45 Total ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune........... ¡3 903 551 4 417 742 3 288 965 3 600 031 1355 037
46 0—2900(verotta- [ Luku — Antal — Nombre ............................... 3 833 ■ 630 148 103 24
47 maton — obeskat-1 Tulot — Inkomster — Revenus...................... — — — — —
48 tad—non imposé)  ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune.......... 120 545 49 378 22 397 27 498 11 963
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ryhmitettyinä verotettujen tulojen ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan.
1000 markoin).
delade enligt storleken av deras beskattade inkomster och beskattade förmögenhet. 
genhet i 1000 mark).réparties selon la grandeur de leurs revenus imposés et de leur fortune imposée, fortune en 1000 marcs).
riket — Tout le pays



























T o t a l
0—19 000 
(verottama­
ton —  obe* 
skattad —  
n o n  im p o s é )
10 2 3 i 4 1 6 9 5 209 037 1
45.5 8.9 15.0 — 5.8 — — — __ __ 18 4  060.2 833 996.1 2
6 491 1 8 4 9 3 202 — 2 287 — — — — — 1 424 327 — 3
9 5 1 i - 1 1 — — — — — 58 384 117 597 4
67.9 44.9 8.2 8.0 6.7 — — — __ __ 445 074.5 876 227.9 5
6 1 6 3 4 234 1 1 5 6 1 5 0 0 2 205 — — — — — 2 767 863 — 6
50 26 13 6 2 2 — — __ __ 7 1 6 4 5 101 576 7
736.1 359.1 184.7 81.5 28.0 27.7 — __ __ __ 9 9 1 2 8 4 .7 1 3 9 1  596.8 s
34  945 22 445 14  320 8 253 4 1 3 9 5 622 — — — — 6 280-382 — 9
■87 - 27 11 10 2 2 — — __ ____ 1 9  338 ' 19 391 10
2 169. S 669.3 ' 290.4 242. s 53.4 51.0 — — __ __ 459 514.7 454 750.1 11
5 8 1 3 6 23 617 1 1 9 4 4 14 812 4 1 8 8 5 824 — — — •— 2 931 303 — 12
115 31 -1 5 7 3 2 4 — __ __ 7 1 5 9 4 844 13
3 999.3 1 112.2 532.7 248.0 115.8 66.5 129.7 __ __ __ 243 905.3 164 360.5 14
76 528 27 229 15 900 10 016 5 867 6 373 2 3 1 5 3 — — — 1 4 5 0  070 15
164 50 22 13 — 4 — i __ i 3 712 1 9 9 8 16
7 416.3 2 229.7 998.4 601.3 — 184.7 — 49.4 — 45.8 164 308.3 88 335.0 17
110 603 43  498 24 014 18 271 — 12 053 — 7 214 — 30 496 918 332 ■18
146 48 31 14 5 3 1 __ __ __ 2 256 871 19
7 998.0 2 612.3 1 6 9 1 .3 766.4 282.4 162.6 57.1 — — __ 122 699.0 47 345.2 20
100 530 41 414 33  600 18 937 9 979 9 017 5 965 — — — 603 246 21
• 233 137 97 55 , 11 9 1 __ __ __ 3 436 869 22
16 745.7 9 991.9 7 279.5 4 233.1 853.5 645.9 63.6 — — __ 246 678.1 60 876.2 23
162 226 120 996 105 477 7 7 1 3 0 22 614 32  616 6 615 — — — 1 1 3 4 9 4 9 24
116 71 80 92 23 12 2 __ __ 1 1 3 1 9 164 25
11 994.4 7 401.5 8 346.0 9 558.9 2 404.1 1 333.5 212.2 — — 96.1 135 541.3 16 456.8 26
80  923 62 995 87 107 1 3 0 1 9 9 46 450 40  258 1 1 1 2 9 — — 39 063 717 346 27
162 107 . 75 126 76 56 3 5 __ •__ 1 2 9 2 75 28
26 312.7 17 449.8 11 983.0 20 612.1 12 943.9 10 227.2 475.4 785.2 __ __ 206 289.1 11 382.7 29
112 306 95  774 82  356 182 444 158 007 176 948 16 594 4 4 1 5 0 — — 1 065 792 30
25 28 19 30 48 67 10 3 2 __ 306 9 31
7 329.4 8 092.9 5 244.9 8 964.0 14 049.6 20 092.5 3 1 9 5 .4 813.0 585.1 __ 89 184.1 2 539.9 32
17 094 2 5 1 5 7 20 830 44  092 99 346 220 625 53 425 25 985 3 5 1 3 9 — 567 600 33
12 9 13 29 20 43 17 5 1 __ 170 3 34
5 717.9 3 842.9 5 914.5 13  029.9 8  903.4 19 621.4 8 002.4 2 538.2 495.7 __ 77 085.3 1 380.8 35
8  240 8 1 0 9 14 075 41 739 . 42 804 147 661 96 998 43 544 17 974 — 428 399 36
— 3 4 7 4 21 12 8 2 ■ 2 67 2 37
— 1 978.4 3 460.8 5 287.1 2 917.1 15 247.4 9 747.8 5 913.1 1 7 8 8 .6 1 610. o 50 926.9 1 879.4 38
— 2 656 4  413 10 540 9 1 1 9 70 846 68  726 7 0 1 7 0 26 408 5 5 1 2 3 318 664 39
— 1 • — 3 — 4 13 10 8 3 43 _ 40
---- 5 1 316.5 — 4 255.9 — 6 1 7 8 .2 15 732.3 18 266.7 19 834.2 8 064.5 74 667.1 41
— 915 — 4 1 8 4 — 12 919 80 015 93 454 113 975 78  546 3 8 4 2 6 5 — 42
1 1 2 9 545 384 393 196 225 63 32 13 • 7 . 210 822 456 436 43
. 90 Ö33.0 57 110.3 45 949.4 67 889.0 42  563.7 73 838.6 37 615.9 28 365.6 22 703.6 9 816.4 3 4 9 1 2 1 8 .6 3 9 5 1 1 2 7 .7 44
7 7 4 1 8 5 480 888 418 394 5 6 2 1 1 7 407 005 740 762 362 620 284 517 193 496 203 228 20 992 538 45
7 3 4 4 2 3 2 — 1 — 4  764 — 46
— — — — — — — ____ ____ ____ _ _ 47
4 926 2 684 4  324 5 328 4 353 9 940 10 5 5 5 ' — 13 948 — 287 839 — 48
1
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(Taulu 6. Jatk.) 2. Kaupungit —
Tulot ja omaisuus 1000 markoin: — lnkomster och förmögenhet
Tuloluokka — Inkomsfcklass

























1 ( Luku —  Antal — Nombre .............................. 1250 484 75 17 4
2 ■ 3 000— 5 900 < Tulot — lnkomster —' Revenus ...................... 5 297.0 2 233.1 346.9 74.1 15.2
3 ( Omaisuus — Förmögenhet— Fortune .......... 45 447 37 746 11106 4 683 1878
4 ( Luku — Antal — Nombre ............................. 1251 616 201 66 11
6 000—9 900 < Tulot — lnkomster — Revenus...................... 9 838.3 4 758.6 1 664.0 520.2 85.4
6 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 42 612 51 810 29 453 17 275 5141
7 C Luku Autal Nombre............................... * 2 978 1062 577 367 46
S 10 000—19 900 < Tulot — lnkomster — Revenus...................... 44 460.4 15 815.3 8 205.3 5 763.5 747.0
9 [ Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 100 950 87 721 88 449 95 497 21 442
10 ( Luku — Antal — Nombre ............................. 1 954 938 439 379 88
11 20 000—29 900 < Tulot — lnkomster — Revenus...................... 47 344.9 23101.8 10 775.9 9 294.1 2 249.5
12 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune.......... 67 981 78124 66 995 105 609 42 395
13 f Luku Antal — Nombre................................. 890 590 337 270 92
14 30 000— 39 900 < Tulot — lnkomster — Revenus ...................... 30 620.6 20 317. s 11 738.6 9 450.3 3183.8
15 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 32 802 49 529 51 837 74 849 44 427
16 C Luku Antal — Nombre................................ 542 391 261 238 83
17 40 000—49 9Ö0 < Tulot — lnkomster — Revenus ...................... 24128.5 17 240. s 11 646. S 10 632.2 3 699.4
! IS (Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 20 270 33 780 40 290 66174 41151
19 ( Luku —  Autal — Nombre............................... 315 258 . 211 192 75
20 50 000— 59 900 < Tulot — lnkomster — Revenus...................... 17 202.2 14 034.3 11 522.0 10 487.7 4133. S
21 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 12 092 22 672 32 819 54 058 35 896
22 . C Luku — Antal — Nombre............................... 334 385 354 437 154
23 60 000—89 900 < Tulot — lnkomster — Revenus ...................... 23 356. s 27 639.3 25 248.1 31 837.1 11 387.2
24 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune.......... 12 865 33 749 55 998 124 923 75198
25 C Luku — Antal — Nombre .............................. 93 118 110 199 101
26 90 000 119 900 < Tulot — lnkomster — Revenus...................... 9 259.1 12 074.8 11151.7 20 599.6 10 490.1
27 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 3 639 10 327 17 234 59 423 49 226
2S ( Luku — Antal — Nombre ............................. 39 53 69 179 124
29 120 000—239 900 < Tulot — lnkomster — Revenus ...................... 5 924.1 8112.0 10193.4 28 254.7 19 883.7
30 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune.......... 1626 4 850 10 802 52 439 61 497
31 i Luku Antal — Nombre ............................. 5 3 8 14 ■ 19
32 240 000—359 900 < Tulot — lnkomster — Revenus ...................... 1 457.0 787.2 2 225.6 4 055.6 5 274.1
33 • ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune........... 214 298 1303 4 767 9 644
34 ( Luku Antal — Nombre................................ 2 — 2 5 6
35 360 000 599 900 < Tulot — lnkomster — Revenus \.................... 1031.2 — 888. S 2 205.3 2 455.9
36 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 50 — 272 1346 2 831
37 ( Luku Antal — Nombre........................... ... 1 i --- — 1 ■ •---
38 600 000 999 900 < Tulot lnkomster — Revenus ...................... 728.2 ' --- — • 918.0 —
39 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune.......... 30 — — 339 —
40 ( Luku Antal — Nombre ........................ — ■ --- — 1 —
41 1 000 000— ■! Tulot — lnkomster — Revenus ....................... — — — 1018.8 —
42 I Omaisuus — Förmögenhet — Fortune . . . . . . — — — 257 ---•
43 Yhteensä ( Luku Antal — Nombre ............................... 9 654 4 898 2 644 2 365 803
44 Summa < Tulot — lnkomster— Revenus........................ 220 648.3 146114.9 105 607.1 135111.4 t>3 HU5.1
45 Total ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 340 578 410 606 406 558 661 639 390 726
46 0 2900 (verotta^ ( Luku Antal — Nombre ............................. 1136 158 43 33 12
47 maton — obeskat- < Tulot -— lnkomster — Revenus ...................... — — — — —
48 tad nonimposö) ( Omaisuus Förmögenhet — Fortune.......... 36 655 12 618 6 819 9 277 6181
37
F ô  r m 0 g e n h e t s k 1 a s s, M k  — C l a s s e s  d e  f o r t u n e ,  m a r c s
St&dcr —  Yilles (Tabéll 6. Forts.)























S ti in m
T o ta l
0—19 000 
(verottama­
ton ;— obe- 
slcattad — 
n o n  i m p o s é )
i i 1 8 3 2 2 8 1 5 2 1
4.5 __ __ __ 5.8 __ __ — —  . — 7 976.6 121 998.9 -2
660 — — — 2 287 — — — — — 103 807 — 3
5 i _ _ 1 __ __ • __ __ _ 2 1 5 2 4 3 1 7 1 4
37.7 9.7 — — 6.7 — — — — — 16 920.5 329 449.4 5
3 403 851 — — 2 205 — — — — — 152 750 — 6
6 4 7 3 __ i __ __ __ __ 5 051 5 8 1 9 2 7
93.9 53.5 102.8 4 1 .S — 14.6 — — — — 75 298.1 818 794.8 8
4  437 3  465 7 688 4 019 — 2 737 — — —  • — 416 405 — 9
22 10 5 1- 1 1 __ __ _ __ 3 838 14  384 10
552.9 245. S 131.1 21.7 29. S 21.4 — ' — — — 93 768.9 338 331.5 11
14 457 8 778 5 455 1 6 3 1 2 1 2 0 3 1 3 6 . — — , ■ — — 396 681 — 12
30 7 4 3 __ 1 2 __ __ • __ 2 226 3 746 13
1 0 8 0 .1 250.6 147.5 105.9 — 35.1 67.1 — — — 76 997.4 127 507.3 14
20 010 6 1 5 6 4  396 4 663 — 3 828 1 1 2 3 2 — — — 303 729 — 15
40 12 9 6 __ 1 __ i __ — 1 5 8 4 1 6 0 3 16
1 8 3 6 .3 538.0 408.4 272.0 — 48.2 — 49.4 — — 70 500.O 70 868.2 17
27 252 10 336 9 743 8 204- ■ — 3 310 — 7 214 — — 267 724 — 18
37 12 9 •7 1 2 __ __ __ — 1 1 1 9 737' 19
2 037.5 656.2 .49 5 .8 388.5 54.1 112.0 — — • — — 6 1 1 2 4 .1 4 0 1 1 2 .1 20
25 714 9 987 9 596 9 435 1 8 0 0 5 008 — — — - 219 077 . ---- 21
87 67 46 15 4 6 1 __ — — 1 8 9 0 726 22
6 348. S 4  816.6 3  502.9 1 1 6 3 .2 289.4 421.7 63.6 — — — 136 074.7 50 593. S 23
61 276 5.9 511 50 586 21 396 8 088 22 863 6 615 — — — 533 068 — 24
64 36 49 51 11 4 2 __ __ i 839 138 25
6 675.5 3 729.3 5 1 6 3 .3 5 314.4 1 1 4 7 .3 448.3 212.2 — — 96.1 86 361.7 13 911.4 26
44  062 31 693 53 827 71 931 2 2 1 6 9 13 6 6 9 1 1 1 2 9 — — 39 063 427 392 — 27
110 68 36 82 48 38 — 2 __ __ 848 6 6 28
. 17 981.5 1 1 1 7 8 .1 5 925.7 13 608.2 8  285.8 6 987.2 — 382.8 — .---- 136 717.2 9 893. s 29
76 345 60 738 39 660 119 010 101 851 121 474 — 17 357 • — — 667 649 — 30
17 ' 21 14 21 26 50 7 3 i 209 5 31
4 973.2 6 1 6 7 .1 3 861.9 6 246.0 7 664.1 14 859.7 2 1 7 0 .3 813.0 344.2 — 60 899.0 1 3 7 3 .5 32
11 753 18 787 15 215 31 071 53 826 1 6 4 1 6 8 37 767 25 985 17 174 — 3 9 1 9 7 2 — 33
9 5 11 2 2 18 31 12 4 1 ___ 128 2 34
4 302.2 2 034.1 4  984.1 9 628.7 8 058.4 14 275.4 5 708.3 2 064.3 495.7 — 58 132.6 857.0 35
6 328 4  511 11 975 31 785 3 8 1 6 1 106 683 68  310 34  870 17 974 — 325 096 — 36
• __ 2 4 6 4 . 16 ' 10 6 1 1 52 2 37
— 1 323.8 '3  460.8 4 332.5 .2  917.1 11 771.7 8 1 2 8 .9 4 278.4 938.1 890.4 39 687.9 1 879.4 3S
— 1 7 1 6 4  413 9 289 9 1 1 9 55 735 58  742 49  521 13 502 20 934 223 340 — 39
__ 1 __ 3 __ 3 10 6 7 3 34 — 40
— 1 3 1 6 .5 — 4  255.9 — 4 831.0 12 416.9 8 911.0 16 495.1 8 064.5 57 309.7 — 4 1
. — 915, • — 4 1 8 4 — 9 523 61 943 55 098 101 090 78 546 3 1 1 5 5 6 — 42
428 246 194 220 115 154 44 22 10 5 2 1 8 0 2 150 924 43
45  924.1 32 319.3 2 8 1 8 4 .3 45 378.8 28 458.5 53 826.3 28 767.3 16 498.9 18 273.1 9 051.0 977 768.4 1 9 2 5  571.1 4 4
295 697 217 444 212 554 316 618 241 626 5 1 2 1 3 4 255 738 190 045 149 740 138 543 4 740 246 — 45
1 1 1 2 1 3 2 ■ — 1 — 1 3 9 4 — 46
747 880 1 042 2 548 2 1 0 6 9 940 10 555 13 948 _ 113 316 _ 48
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(Taulu 6. Jaik.) 3. Maaseutu (kaikki ammattiryhmät) — Laudsbygd (alla
Tulot ja omaisuus 1000 markoin. — Inkomster och förmöyenhet
Tuloluokka — Inkomstklass
















1 | Luku — An tai — Nonibre............................... 37 131 2 396 193 106 23
2 3 000— 5 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 163 304. o 11163.3 897.1 560.2 94.1
3 | Omaisuus — Förmögenhet — Fortune.......... 1 064194 178 663 28 562 27191 11028
4 ( Luku —  Antal — Nombre ............................. 42 871 12133 1001 200 17
5 6 000—9 900 < Tulot —  Inkomster — Revenus ..................... 320 720.3 97 315.3 8 306.3 1 594.5 136.0
6 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune.......... 1 477972 928 058 143 420 48 838 8 026
7 ( Luku —  Antal — Nombre............................... 23 304 28 702 11546 2 822 142
s 10 000—11 900 < Tulot — Inkomster —.Revenus ...................... 300 406.4 392 427.8 174 674.7 45186.6 2180.6
9 y Omaisuus — Förmögenhet — Fortune.......... 888 974 2 442 418 1 711 456 687 632 66 119
10 ( Luku — Antal — Nombre .............................. 2 414 3 690 4 514 4 398 385
11 20 000— 29 900 < Tulot —  Inkomster — Revenus ..................... 56 636.6 85 339.3 105 296.3 106 240.9 9 758.7
12 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune.......... 89 878 329 967 704 439 1150 096 177 298
13 ( Luku — Antal — Nombre............................... 595 760 1017 1931 500
14 30 000—39 900 < Tulot —  Inkomster — Revenus ...................... 20 071.0 25 570.6 34 258.2 65183.3 17 306.9
15 1 Omaisuus — Förmögenhet t  Fortune .......... 22 463 67 036 159 244 546 543 236 274
10 f Luku — Antal — Nombre................................ 225 293 355 692 377
17 40 000—49 900 < Tulot — Inkomster — Revenus...................... 9 871.S 12 898.5 15 524.9 30 560.6 16 579.2
IS ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 8 601 25 862 56 028 197 099 182928
19 ( Luku — Antal — Nombre................................ 123 152 172 331 179
20 50 000—59 900 •! Tulot — Inkomster — Revenus .................... 6 672.0 8 266.6 9 248.6 17 918.9 9 642.8
21 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune.......... 4 604 13 257 26 916 93 839 87 651
22 ( Luku — Antal — Nombre ............................ ! 124 183 236 446 240
23 60 000—89 900 l Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 8 721.7 12 788.2 16 784.8 ' 31966.9 17 134.8
24 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 4 845 16 442 37 790 127 454. 118 011
2o ( Luku — Antal — Nombre ............................... 26 40 53 116 66
26 90 000— 119 900 < Tulot — Inkomster — Revenus...................... 2 617.0 .4 031.3 5 438.6 11771.4 6 761.0
27 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 1028 3 480 8 271 34 394 32 200
2S ( Luku — Antal — Nombre................................ 11 . 19 38 75 75
29 120 000—239 900 < Tulot — Inkomster — Revenus..................... 1700.3 2 930.3 5 583.1 11 363.7 11 554.5
30 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune . . . . . . 414 1788 6134 21146 36 517
31 ( Luku -i- Antal — Nombre................................ _ 1 1 11 12
32 240 000—359 900 < Tulot — Inkomster — Revenus....................... — 273.0 303.4 ■ 2 976.0 3  46D .4
33 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... — 104 147 3 543 5 887
34 ( Luku — Antal — Nombre................................ — — 1 5
35 360 000—599 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ...................... — — — 460.8 1 976. S
36 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... — — — 384 2 372
37 ( Luku — Antal — Nombre................................ — 1 — 1 —
38 600 000—999 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ...................... — 696.9 — 633.5 —
39 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... • — 61 — 233 —
40 C Luku — Antal — Nombre................................ — — — — —
41 1 000 000— < Tulot — Inkomster — Revenus ...................... — — — ' --- —
42 \ Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... — — — — —
43 Yhteensä (  Luku — Antal — Nombre ................................ 106 824 48 370 19 126 11130 2 021
44 Summa < Tulot —  Inkomster — Revenus........................ 890 721.1 653 701.1 376 316.0 326 417.3 96 590.8
45 Totut ( Omaisuus — Förmögenhet —  Fortune .......... 3 562 973 4 007136 2 882 407 2 938 392 964 311
46 0—2900 (verotta- ( Luku —  Antal — Nombre ............................\ 2 697 472 105 70 12
47 maton -  obeskat-< Tulot — Inkomster — Revenus...................... J--- — — .. --- —
48 tad — nonvmposb) ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ■.......... 83 890 .36760 . 15 578 18 221 5.782
3 9
yrkesgrupper) —  Campagne (tous les groupes professionnels) (Tabell 6. Forts.)
x 1 000 mark. —  Les revenus et la fortune en 1000 mares.



























T o ta l
0 -1 9  000 
(verottama­
ton —  obe- 
skatfcad — 
n o n  i m p o s é )
9 2 3
-
39 863 180 885 1
41.0 8.9 15.0 — — — — — — — 176 083.6 7 1 1 9 9 7 .5 2
5 831 1 8 4 9 3 202 — — — — — “5“ 1 320 520 — 3
4 ■ 4  ' 1 î :__ __ __ -__L __ __ 56 232 74  426 4
30.2 35.2 8.2 8.0 — — — — — — 428 154.0 546 778.5 5
2 760 . 3 383 1 1 5 6 1 5 0 0 — — — — — 2 6 1 5 1 1 3 — 6
44 22 6 3 2 î __ __ __ ■ __ 66 594 43  384 7
642.2 305.6 81.9 39.7 28.0 13.1 — — — — 915 986.6 572 802. o 8
30  508I 18 980 6 632 4 234 4 1 3 9 2 885 — — . — — 5 863 977 — 9
65 17 6 ' 9 1 1 __ __ ___ '  __ 15 500 5 007 10
1 6 1 6 .9 423.5 159.3 221.1 23.6 29.6 — — — — 365 745.8 116 418.6 11
43  679 14 839 6 489 1 3 1 8 1 2 068 2 688 — — — — 2 534 622 — 12
' 85 24 11 4 3 1 2 __  . __ __ 4 933 1 0 9 8 13
2 919.2 861.6 385.2 142.1 115.8 31.4 62.6 — . —  . — 166 907.9 36 853.2 14
56 518 21 073 11 504 5 353 5 867 2 545 11 921 — — . — 1 1 4 6  341 — 15
124 38 13 7 __ 3 __ __ __ î 2 1 2 8 395 16
5 580.0 . 1 6 9 1 .7 590.0 329.3 — 136.5 — -— — 45. S 93 808.3 17 466.8 17
83  351 .3 3 1 6 2 14 271 . 1 0 0 6 7 — 8 743 — — — 30 496 650 608 — IS
109 36 22 7 4 1 1 __ • __ __ 1 1 3 7 134 19
5 960.5 1 9 5 6 .1 1 1 9 5 .5 377.9 228.3 50 .6 57.1 — — — 6 1 5 7 4 .9 7 233.1 20
74  816 31 427 24  004 9 502 8 1 7 9 4  009 5 965 — — — \ 3 8 4 1 6 9 —  • 21
• 146 70 51 40 7 3 __ ___ __ ' __ .1 5 4 6 143 22
, 10 396.9 '5 1 7 5 .3 3 776.6 3 069.9 564.1 224.2 — — — __ 110 603.4 1 0 2 8 2 .4 23
100 950 61 485 > 54 891 55 734 14 526 9 753 —  ■ — — — 601 881 — 24
52 35 31 41 12 8 __ __ __ __ 480 26 25
5 318.9 3 672.2 3 1 8 2 .7 4 244.5 1 256.8 885.2 — — — — 4 9 1 7 9 .6 2 545.4 26
36 861 31 302 33  280 58 268 24 281 26 589 — — — — 289 954 . — 27
52 39 39 44 ■ 28 18 3 3 __ _ 444 9 28
8 331.2 6 271.7 6 057.3 7 003.9 4 658.1 3 240.0 475.4 402.4 — — 69 571.9 1 488.9 29
35 961 35 036 42 696 63 434 56  156 55  474 16 594 26  793 — — 3 9 8 1 4 3 — 30
8 7 5 9 22 17 3 __ r __ 9.7 4 31
2 356.2 1 925.8 1 383.0 2 718.0 6 385.5 5 232.8 1 0 2 5 .1 — 240.9 — 28 285.4 • 1 1 6 6 .4 32
5 341 6 370 5 615 13 021 45  520 56 457 15 658 — 17 965 — 175 628 — 33
3 4 2 ■ 7 2 12 5 1 _ _ 42 1 34
1 415.7 1 8 0 8 .8 930.4 3 401.2 845.0 5 346.0 2 294.1 473.9 — — 18 952.7 523.8 35
1 9 1 2 3 598 2 1 0 0 9 954 4 643 40 978 28 688 8 674 — — 103 303 — 36
— 1 — 1 __ ' 5 2 2 1 1 15 __ 37
— 654.6 — 954.6 — 3 475.7 1 6 1 8 .9 1 634.7 850.5 719.6 1 1 2 3 9 .0 — 38
— 940 — 1 251 — 1 5 1 1 1 9 984 20 649 12 906 3 4 1 8 9 95  324 — 39
— — — — __ 1- 3 4 1 __ 9 40
— — — — — 1 347.2 3 315.4 9 355.7 3 339.1 — 17 357.4 41
— — — . . — — 3 396 18 072 38  356 12 885 — 72 709 — 42
701 299 190 173 81 . , 7 1 . 19' 10 3 2 189 020 305 512 43
44  608.9 2 4  791.0 17 765.1 22 510.2 1 4 1 0 5 .2 20 012.3 8 848.6 1 1 8 6 6 .7 4  430.5 765.4 2 513 450.2 2 025 556.6 44
478 488 263 444 205 840 245 499 165 379 228 628- 106 882 94  472 43 756 64  685 16 252 292 ---- . 45
6 2 3 2 1 ' — — — — — 3 370 — 40




(Taulu 6. Jatk.) 4. Maaseutu (maanviljelijät) — JLandsbygd
, Tulot-ja omaisuus 1000 markoin. — Inkomster ooh förmögenhet
/
Tuloluokka — Inkomstklass 
























1 ( Lulcu •— Antal — Nombre . . . .  - ........... ........... 29 383 1732 133 83 19
2 3 000— 5 900 < Tulot — Inkomster — Revenus...................... 130 720. S 8 221.6 627.5 458.1 75.5
3 | Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 843 884 128 709 19 869 21 643 '  8 953
4 f Luku — Antal — Nombre................................ 36 629 11087 834 145 12
5 6 000—9 900 < Tulot — Inkomster -r- Revenus ...................... 273 880.5 89 241.2 6 961.5 1146.5 89.6
G ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 1 288 754 845 472 119 261 35 046 5 818
7 ( Luku — Antal — Nombre................................ 17128 26 565 10 873 2 586 120
s 10 000—19 900 < Tulot •— Inkomster — Revenus...................... 215167.0 361 975.1 164 741.3 41 630.5 1864.1
9 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 686 803 2 266 629 1611029 627 342 55 545
10 ( Luku — Antal — Nombre............................... 804 2 743 4 068 4113 333
n 20 000— 29 900 < Tulot — Inkomster — Revenus....................... 18437.2 62 649.6 94 570.1 99 282.3 8 440.7
12 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 34 065 250 053 636 863 1 076 342 153 354
13 ( Luku —  Antal — Nombre................................ 132 435 792 1711 434
14 30 000— 39 900 < Tulot — Inkomster — Revenus....................... 4 419.4 14 585.0 26 544.0 57 650.4 15 001.3
15 I Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 5145 39 534 125153 485 600 205 188
16 f Luku •— Antal — Nombre............................... 45 127 229 543 325
17 40 000—49 900 < Tulot —■ Inkomster— Revenus....................... 1953.6 5 547.1 9 981.9 23 948.8 14 273.9
18 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... - 1724 11 681 36 442 156 147 158 323
19 ( Lulcu — Antal — Nombre............................... . 19 56 104 241 146
20 50 000— 59 900 { Tulot — Inkomster — Revenus....................... 1 036.0 3 051'. 3 5 552.7 13 043.8 7 836.5
21 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 670 5191 . 16 466 69 204 71 601
22 ( Luku — Antal — Nombre................................ 23 59 121 308 . 197
23 60 000—89 900 < Tulot — Inkomster — Revenus....................... 1 667.9 4 071.6 8 531.6 21 831.1 14 001.7
24 [ Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 899 5 405 19 401 88 886 96 907
25 Y Luku — Antal — Nombre................................ 6 11 31 79 46
26 90 000— 119 900 c Tulot — Inkomster — Revenus...................... 596.2 1145.6 3173.0 8 004.5 4 682.4
27 ( Omaisuus — Förmögenhet ■— Fortune .......... 226 979 4 861 23 634 22 716
28 ( Luku — Antal — Nombre.......................... 1 3 16 36 46
29 120 000— 239 900 < Tulot —• Inkomster — Revenus ..................... 170.9 551.9 2 270.9 • 5 390.9 6 945. S
30 ( Omaisuus — Förmögenhet •— Fortune .......... . 44 ■293 2 498 10135 22 547
31 . ( Luku — Antal — Nombre................................ — 1 1 ' 6 8
32 240 000—359 900 < Tulot — Inkomster — Revenus....................... — 273.0 303.4 1 696.2 2 244.9
33 \ Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... — 104 147 2 068 4 093
34 ( Luku —  Antal —.Nombre -.............................. — — — — 2
35 360 000— 599 900 -! Tulot —• Inkomster — Revenus....................... — — • --- — 750.0
36 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... — — — 832
37 ( Luku — Antal — Nombre...............: ............... — 1 — — —
38 600 000—999 900 < Tulot — Inkomster — Revenus....................... — 696.9 — — --- •
39 \ Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... — 61 — — —
40 | Luku — Antal — Nombre................................ — --- • — — —
41 1000 000— c Tulot — Inkomster —  Revenus....................... --- • — — — —
42 | Omaisuus — Föimögenhet — Fortune .......... — — — —
43 Yhteensä t Luku — Antal — Nombre ............................'.. 84170 42 820 17 202 9 851 1688
44 Summa c Tulot — Inkomster — Revenus........................ 648 049.5 552 009.9 323 257.9 274 083.1 76 206.4
45 Total [ Omaisuus — Förmögenhet — Fortune . . . . . . . 2 862 214 3 554111 2 591 990 2 590 047 805 877
46 0—2 900(verotta- i Luku — Antal — Nombre............................'.. 1082 215 52 47 8
47 maton — obeskat- < Tulot — Inkomster — Revenus....................... — — — — —
48 tad — nonimposö)  ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 34 019 16 791 7 802 12159 3 778
4 1
(J o r d k r u k a r e )  — Campanile (a g r ie u lte u r s )  , (Tabell 6. Forts.)
1000 mark. —  Les revenus et la fortune en 1000 marcs.

























T o ta l
0 -1 9  000 
(verottama­
ton —  obe- 
skattad — 
n o n  i m p o s t )
7 1 3 31 361 31 040 1
34.3 4.1 15.0 — — — — — — — 140 156.9 124 173.0 2
4 610 936 3 202 — — — — — — — 1 031 806 — 3
3 2 1 — .— — — — __ __ 48 713 1 1 1 6 4 4
22.4 18.0 8.2 — — . — . — — — — 371 367.9 79 845.4 0
2 1 6 0 1 7 2 0 1 1 5 6 — — — — — — — 2 299 387 — 6
34 19 4 2 i — — — __ __ 57 B32 2 473 7
509.7 264.9 54.0 24.9 16.0 — , — — — — 786 247.5 30 636.9 8
23 414 16 398 4  362 ■ 2 929 1 8 6 7 — — — , — 5 296 318 — 9
58 16 6 8 1 — — __ __ __ 1 2 1 5 0 157 10
1 437.4 399.5 159.3 1.94.3 23.6 — — — — — 285 594.0 3 585.2 11
38  979 ■ 14 015 6 489 11 926 2 068 — •— — — — 2 2 2 4 1 5 4 — 12
72 21 10 2 1 l 2 — — __ 3 613 . 37 13
2 479.3 751.9 354.0 69.4 39.4 31.4 62.6 — — — 121 988.1 1 218.3 14
48  229 18 408 10 504 2 640 2 005 - 2 545 11 921 — — — . 956 872 — 15
108 31 12 4  ' — 2 — __ __ l 1 4 2 7 6 16
4 872.2 1 376.4 543.5 ' 180. s 96.5 — — — 45.8 62 820.5 264.6 17
72 703 27 005 1 3 1 0 9 6 1 5 7 5 910 —  ' — — 30 496 519 697 — 18
91 30 20 4 4 __ 1 — __ __ 716 9 19
4 970.1 1 623.0 1 090.4 218.5 228.3 — 57.1 — — — 38 707.7 ' 496.5 20
6 2 1 4 2 26 335 21 876 5 588 8.179 — 5 965 — — — 293 217 — 21
112 55 41 29 5 3 __ __ __ __ 953 12 22
7 967.7 4 053.1 3 009.8 '2 205.8 413.1 224.2 — — — — 67 977.6 877.6 23
7 7 1 0 8 48  346 44 081 4 1 1 8 9 lCPl52 9 753 — — — — 4 4 2 1 2 7 — 24
39 24 18 24 •5 3 __ __ __ __ 286 4 25
3 934.7 2 484.9 1 860.7 2 463.6 489.9 332.2 — — — — 29 167.7 394. s 26
27 740 21 412 19 429 33 335 10 221 10 793 — — — — 175 346 27
43 26 25 26 20 12 2 2 ’ __ ___s 258 1 2 S
6 843.6 4 1 4 9 .3 - 3 893.4 4 1 4 4 .3 3 389.4 2 176. S 335.3 277.3 — — 40 539. s 260.0 29
29 864 23 386 27 486 36 666 40 606 35 795 11 788 15 884 — — 256 992 — 30
5 6 2 5 11 7 1 . __ __ __ 53 _ 31
1 459.4 1 622.6 529.3 1 4 3 4 . S 3 240.0 2 1 3 0 .8 323.7 - ---- — — 15 258.1 — 32
3 394 5 524 2 328 7 511 22 898 23 798 5 668 — — — 77 533 — 33
— 4 1 2 1 7 __ 1 __ __ 18 ‘ __  . 34
— 1 808.8 545.7- 925.8 ' 372.3 3 063.9 — 473.9 — — 7 940.4 — 35
3 598 1 0 8 7 2 986 2 304 26 201 - 8 674 — — 45 682 — 36
— __ __ __ __ 2 __ 1 i _ 5 __ 37
— — — — — 1 282.3 — 697.3 850.5 — 3 527.0 — 3S
— — — — — 6 334 — 11 053 12 906 — 30 354 — 39
— — __ __ __ __ 2 3 __ __ 5 __ 40
— — . ---- — — — 2 300.7 5 265.9 — — 7 566.6 — 41
_ _ ■ — - ~ —  ■ — — 12 296 28 511 — — 40 807 — 42
572 235 143 106 49 37 8 7 1 1 156 890 44  903 43
34  530.8 18 550.6 12 063.3 1 1 8 6 2 .2 8 212.0 9 338.1 3 079.4 6 714.4 850.5 45.8 1 9 7 8  859.8 2 4 1 7 5 2 .3 44
390 343 207 083 155 109 150 927 100 300 1 2 1 1 2 9 47 638 6 4 1 2 2 12 906 30 496 13 690 292 — 45
2 — 2 1 — — — __ __ __ 1 4 0 9 __ 46
— — __ __ __ __ __ ■ __ _ _ _ * _ 47
1 4 7 1 — 2 098 ' 1 3 8 0  ■ — — — — ' — 79 498 — 48
T u l o -  j a  o m a i s u u s v e r ö t i l a s t o  1 9 2 2 .
S t a t i s i i k  o v e r  i n k o m s t - o c h  f ö r m ö g e n h e t s s k a t t  1 9 2 2 .
8 6 6 — 2 6
4 2
Taulu 7. Vuodeii 1922 tuloista verotetut n. s. yhteisveroilmoittajat, 
Tabell 7. For 1922 ârs inkomster beskattade s. k. samdeklaranter, Tableau 7. Contribuables collectifs imposés sur le revenu en 1922,
Tuloluokka
Inkomstklass
• C la s s e s  d e  
r e v e n u s
100 rak.
Maanviljelijät —  Jorclbrukare 
A g r ic u l t e u r s
Talonomistajat —  frärdsägare 
P r o p r i é t a i r e s  d ' im m e u b le s
Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat 
Rentierer och pensionstagare 










































































































































































1000 Mk. 1 000 Mk. 1000 Mk.
- K au pu ngit —
1 30— 59 1 3.4 49 14 î 4.0 105 20 — — — —
2 6 0 - 9 9 1 6.7 329 51 î 6.7 42 50 î 9.5 250 93
3 100— 199 1 10.0 117 100 5 71.6 957 1 1 4 8 î 15.3 128 259
4 200— 299 2 52.4 240 1 4 2 0 1 22.1 165 505 — — — —
5 300— 399 î 35.4 . 27 1 2 7 8 — — — — — — — —
G 4 0 0 - 4 9 9 — — — — 1 43.0 153 1 8 7 0 — — — —
7 5 0 0 - 5 9 9 î 57.7 800 3 347 1 58.0 485 3 380 — — — —
s 600— 899 __ __ __ — 2 132.2 1 1 1 3 8  664 î 64.7 931 4 1 6 4
9 900— 1 199 _ — — — — — — — î 100.9 1 9 7 6 8 944
10 1 200— 2 399 — — — — 1 127.6 1 0 0 7 13 368 — — — —
11 2 400— 3 599 — — — — — — — — — — — —
12 3 600— 5 999 — — — — — — — — — — — —
13 6 000— 9 999 — — — — — — — — — — — —
14 1 0 0 0 0 — — — — — _ _ — ■---- — — — —
15 Y ht. —  S: m a l 7 165.6 1 5 6 2 6 210 13 465.2 4  027 29 005 4 190.4 3 285 13 460
IG 0 - 2 9 ' — — 3 233 3 2 489
M aaseutu —
17 30— 59 181 787.8 4 759 4 258 — — — — 2 10.0 97 60
1S ' 60— 99 358 2 768. S 13 304 23 632 1 6.3 51 45 . 1 6.0 32 40
19 100— 199 796 1 1 1 7 0 .8 63  620 175 924 1 17.9 85 ' 337 1 19.3 856 379
20 200— 299 297 6 942.2 46  948 168 910 1 26.7 50 735 — — — —
21 30 0— 399 65 2 225 .0 1 5 1 4 2 77 750 — — — — — — — —
22 40 0— 499 33 1 4 3 4 .4 8  826 63  096 — — --- - — — — — —
23 50 0— 599 10 541.2 4 895 29 532 — — — — — — — —
24 6 0 0 - 8 9 9 18 1 302.2 7 241 91 464 — — — — — — — —
25 90 0— 1 1 9 9 . 3 321.1 969 29  776 — — — — — --- ; • ---- —
26 1 20 0— 2 399 5 759.1 1 4 7 1 88 638 — — — — — — , ---- —
27 2 4 0 0 — 3 599 — — — — — — — •---- — . — — —
2S 3 600— 5 999 2 1 025.7 3  457 179 397 — — — — — — —
29 6 000— 9 999 .---- — — — — — — — — — — —
30 10  000— . 1 1 0 0 7 .8 5 595 201 560 — — — — ■ — — — —
31 Y ht. —  S an at
T o t a l f
1 7 6 9 30 286.1 176 227 1 1 3 3  937 3 50.9 186 1 1 1 7 4 35.3 985 479
32 0— 29 34 3 247 — — • -- —
Kaupungit ja maaseutu - - Stader och
33 3 0 - 6 9 182 791.2 4  808 4 272 1 4.0 105 20 2 10.0 97 60
34 60— 99 359 2 775.5 13 633 23 683 2 13.0 93 95 2 15.5 282 133
35 100— 199 797 11 180 .8 6 3  737 1 7 6 0 2 4 6 89.5 1 0 4 2 1 4 8 5 2 34.6 984 638
36 200— 299 299 6 994 .6 4 7 1 8 8 170 330 . 2 48 .8 215 1 2 4 0 — — — —
37 300— 399 66 2 260 .4 1 5 1 6 9 79 028 — — — — — — — —
3S 400— 499 33 1 4 3 4 .4 " 8 826 63  096 1 43.0 153 1 8 7 0 — • — — —
39 500— 599 11 . 598.9 5 695 32 879 1 58.0 485 3 380 — — — - ----
40 600— 899 18 1 302.2 7 241 . 91 464 2 132.2 1 1 1 3 8 664 1 64.7 931 4 1 6 4
41 900— 1 1 9 9 3 321.1 969 29  776 — — — — 1 100.9 1 9 7 6 8  944
42 1 200— 2 399 5 759.1 1 471 88 638 1 127.6 1 0 0 7 13 368 — — — —
43 2 400— 3 599 — — — — — — — .---- — — — —
a 3 600— 5 999 2 •1025.7 3  457 179 397 — — — — — — — —
45 6 000— 9 999 — — — — — — — — — — — —
46 1 0 0 0 0 — 1 1 007 .8 5 595 201 560 — — — — — . . — —
47 Yht. — S:ma\ 1 7 7 6 30 451.7 177 789 1 140 147 16 516.1 4 213 30 122 8 225.7 4  270 13 939
4S 0 - 2 9 34 3 247 3 233 3 2 489
4 3
ryhmitettyinä ammatin ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan.
fördelade enligt yrken och den beskattade inkomstens storlek: répartis selon la profession et la grandeur des revenus imposés.
Teollisiiudenharjoittajat Kaupan- ja merenkulunharjoittajat Käsityöläiset ja käsitvöläistvöväki
Iüdustriidkare Handels- och sjöfartsidkare Hantverkare och hantverkeriarbetarc











































































































































































1000 Mk. ©V 1 000 Mk. Cb. 1000 Mk. es
Stader -  V i l l e s
_ _ — — — 1 4.7 — 27 —T — — — 1
■ ---- — — — 1 6.5 — 47 3 28 .3 339 275 2
— — — — 3 49.8 76 894 2 22 .6 49 278 3
— — — — 5 121.9 536 3  095 1 20.0 35 400 4
— — — — 3 104.1 199 3 687 1 36.2 50 1 3 3 4 5
— — — , — 1 40.6 149 1 6 5 4 — — /  ---- — 6
— — — — 1 ' 54.3 122 2 973 2 112.1 442 6 331 7
— — — — 2 129.9 771 8 388 1 86.0 27 6.720 8
1 100. ö 200 8 800 —









14— — — — — — — — — — — —
1 100.0 200 8 800 17 511.8 1 8 5 3 20 765 10 305.2 942 15 338 15
— — 1 995 — — 16
L andsbygd  —  C a m p a g n e
4 17.0 60 90 3 13.3 20 73 8 39.1 97 . 231 17
1 8.0 60 70 5 40.1 254 351 4 29 .3 104 240 18
1 10.1 38 103 8 93.1 517 1 1 9 3 11 152.0 275 2 360 19
— — — • ---- 3 60 .3 103 1 2 1 5 1 20.2 28 410 20
1 35.2 — 1 2 6 4 2 68 .8 256 2 416 1 30.0 156 900 21
— — — — 1 42.0 21 1 780 — — — — 22
1 54.0 53 2 940 2 104.3 702 5 473 — — — — 23







1 230.3 1 6 4 3 31 854 —
— —
—
— ' ---- — —
— —
Z
— — — — — — ' — — ' —
9 354.6 1 8 5 4 36 321 25 490.2 2 323 17 097 25 270.6 660 4 1 4 1 31
— — 9 '  2 420 — — ■ 3,2
landsbygd  —  V i l l e s  e t  c a m p a g n e
4 17.0 60 90 4. 18.0 20 100 8 . 39.1 97 231 33
1 8.0 60 70 6 46.6 254 398 7 57 .6 443 515 34
1 10.1 38 103 11 142.9 593 2 087 13 174.6 324 2 638 35
— — — — 8 182.2 639 4 310 2 40.2 63 810 36
1 35.2 — 1 2 6 4 5 172.9 455 6 1 0 3 2 66.2 : 206 2 234 37
— — — — 2 82.6 ' 170 3 434 — — — — 38
1 54.0 53 2 940 3 158.6 824 8 446 2 112.1 442 6 331 39
— — — — 3 198.2 1 2 2 1 .12 984 1 86.0 27 6 720 40
1 100. o 200 8 800 — — — — — __ __ — 41











— — — — — — z ■ z
to 454.6 2 054 45 121 42 1 0 0 2 .0 4 1 7 6 37 862 3d 575.8 1 6 0 2 19 479 47





C la s s e s  d e  
r e v e n u s
100 mk.
Vapaiden ammattien harjoittajat 
Idkare av fria yrken 
• P r o f e s s i o n s  l ib é r a l e s
Valtion ja kuntien virkamiehet' ja apu- 
virkailijat— Tjänstemän och biträdeni 
statens o. kommunens tjänst— F o n c t i o n ­
n a i r e s  e t  e m p lo y é s  d e  l ’É t a t  e t  d e s  c o m m .
Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja 
teollisuuden palv. —  Tjänstemän o. kon- 
torsbitr. i handelns o. industrins tjänst 
F o n c t i o n n a i r e s  e t  e m p lo y é s  d e  b u r e a u  d u  
c o m m e r c e  e t  d e  l ’ in d u s t r i e
£










































































































































































1000 Mk. 1000 Mk. 1 000 Mk.
K au pu ngit —
1 30— 59 — — — — — — — — 1 • 3.3 50 13
2 60— 99 — — — — 1 8.9 90 • 83 — — — —
3 100— 199 — — — — — — — — — — — —
A 200— 299 — — — — — — — — — — • ---- —
5 300— 399 — — — — — — — 2 62.3 35 1 9 6 1
6 400— 499 — — — — 1 42 .5 456 1 8 2 5 — — — —
7 500— 599 — ' — — — 2 113.7 85 6 507 1 56.8 — 3 248
8 600— 899 2 138.7 136 9 444 3 212.5 166 14 700 1 65.8 250 4 296
9 900— 1 1 9 9 — — — — 3 325.3 380 30 448 — — — —
10 1 200— 2 399 — — — — — — — — 1 143.9 98 • 16 302
11 2 400— 3 599 — — — — — — — — — — — —
12 3 600— 5 999 — — — — 1 373.0 311 60 330 — — — —
13 6 000— 9 999 — — — — — — — — — — — . ----
14 10000- — — — — — — — — — — — —
15 Y ht. —  S:m a\ 2 138.7. /  136 9 444 I l 1 0 7 5 .9 1 4 8 8 118 893 6 332.1 433 25 820
16 0— 29 — — — — — —
M aaseu tu  —
17 30— 59 1 4.5 — 25 • 1 3.0 — 10 3 12.0 210 60
18 6 0 - 9 9 1 6.7 24 51 . ---- — — — 1 8.1 23 72
19 100— 199 . — — — — 1 12.8 25 ■ 184 — — — —
20 200— 299 — — — — 3 74.7 62 1 935 1 23.3 27 565
21 . 300— 399 — — — — — — — — — — — —
22 • 4 0 0 ^ 4 9 9 — — — — — — — — — — — —
23 500— 599 — — — — — — — — — • ---- — —
24 600— 899 — — — — — — — — — — —
25 900— 1 1 9 9 — — — — — — — — — — — —
26 1 200— 2 399 — — — — — — — — — — .---- —
27 2 400— 3 599 — — — c — — — — — — — — —
28 3 600— 5 '999 — — — — — — — —f — — — —
29 6 000— 9 999 :--- — — — — — — — — — — —
30 10000- — — — — — — — — — — — —
31 Y h t. —  S:m a\ 2 11.2 24 76 5 90.5 87 2 1 2 9 5 43.4 260 697
32 0— 29 — — — — — —
s- K au p u n g it ja  m aaseu tu  - -  Stader o ch
33 30— 59 1 4.5 — 25 1 3.0 — 10 4 15.3 260 73
34 60— 99 1 6.7 24 51 1 8.9 90 83 1 8.1 23 72
35 100— 199 — — — — 1 12. S 25 184 — — — —
36 200— 299 — — — .— 3 74.7 62 . 1935 1 23.3 27 565
37 300—399 — — — ( — — — — — 2 62.3 35 1961
38 400—499 — — — — 1 42.5 456 1825 — — — —
39 500—599 — — — — 2 113.7 85 6 507 1 56. S — 3 248
40 • 600—899 2 138.7 136 9 444 3 212.5 166 14 700 1 65.8 250 4 296
41 900—1 199 — — — — 3 325.3 380 30 448 — — — —
42 1 200—2 399 — — — — — — — . -- 1 143.9 98 16 302
43 2 400—3 599 — — — — — — — — — — — —
44 3 600—5 999 — — — — 1 373.0 311 60 330 — — — —
45 6 000—9 999 — — — — — — — — — — — —
46 10000— — — — — — __ — — — “ “ —
47 Y ht. —  S:ma| Total) 4 149.0 16« 9 52« 16 1166.4 1 575 116 022 11 375.5 . 693 26 517




Tjänstemän i annan tjänst 
A u t r e s  f o n c t i o n n a i r e s
Työnjohtajat, teknikot y. m. 
Arbetsledare, tekniker o. dyl. 
C o n t r e - m a î t r e s , t e c h n i c i e n s , e t c . %
Työmiehet
Arbetare



































































































































































































































1000 Mk. . 1000 Mk. 1 000 Mk.
Stader
1
































































































































































































1 9 1 5
. 2 056 
2 620 
4  229 
1 3 5 0
. — “ T — — — — — — 173 1 1 1 9 .6 869 lü  255 31
32
landsby g d  —  V i le s .  e t . c a i n / p a g n e
— — — — — — — — 96 397.6 - 103 2 056 33
1 8..1 . —T- 72 — — — — 45 324.7 323 2 620 34
— — — — •— — — 29 334.3 443 4 229 35
— ---- : . r - r — — — _ — 3 63.0 — 1 3 5 0 36
— — — — — — . — — — — — __ 37
— — — — — — — — f 1 43.5 150 1 9 1 5 38
— — — — — — — — — — — — 39
— — — — — — — — — — _ 40
t ---
— — — _ _ _ _ • — — — 41— — — — — - — , — — — — — 42
— — — — — — — — — — — — 43
! ---- — — — — — — ■ ---- — — — — 44
— — — . ---- — — — .. ---- — — — — 45
— — — — — — — ; - — — — — — 46
.1 8.1 — 72 — — ... r t  — î. ¡ . - ¡ .r i 174 . 1 1 6 3 .1 . 1 0 1 9 1 2 1 7 0 47





(Taulu 7  Jatk.)
Tuloluokka
Inkomstklass
C la s s e s  d e  
. r e v e n u s
100 mk.
Palvelusniiehet ja kauppa-apulaiset 
Betjänte och handelsbiträden 
P e r s o n n e l  d e / s e r v ic e  e t  d e  m a g a s in s
Henkilökohtaiset palvelijat 
Personlig betjäning 
D o m e s t iq u e s
Rouvat, neidit, lesket y. m. 
Fruar, fröknar, änkor o. dyl. 



















































































































































































1 000 Mk. 1 000, Mk. 1000 Mk.
K au p u n g it —
30— 69 i 3.0 28 10 — — — — 2 7.2 135 32 ,
0 6 0 — 99 i 7.6 — 64 — — — — 2 13.6 65 104 !
3 100— 199 i 14.5 — 235 —
• — — . — 2 24.2 404 326
200— 299 — — — — — — — — — ---- — —
5 300— 399 i 36.1 — 1 3 2 7 i 33.6
— 1 1 5 2 — — _ _
6 40 0— 499 — — — — — — — ' ----
— — — —
7 600— 599 — — — — — — —
— — — — —
8 60 0— 899
— — — — — — — — — — — —
9 900— 1 1 9 9 — — — — — — —
— — '• ---- — _ _
10 1 200— 2 399
— — — — — — — — — — — —
11 2 400— 3 699 — — — '---- ■— — — —
— — — —
12 3 600— 5 999 — — — — — — — — — — — —
13 6 0 0 0 - 9  999 — — — — — — — — — — — —
14 1 0 0 0 0 — — — — — — s ---- — —
— — - ---- —
15
Y ht. —  S:m a\ 4 61.2 28 1 6 3 6 i 33.6 — 1 1 5 2 6 45.0 604 462
16 0— 2 9 ' — — — — 4 295
M aaseu tu  —
17 30— 5 9 ' — — — — — — — — 2 • 9.9 20 59
IS 60— 99 1 9.6 60 94 — — — — 2 18 .3 179 175
19 1 0 0 - 1 9 9 — — — — — — — — ï 10.3 — 109
20 200— 299 1 20.7 30 435 -A- — — •---- i 24.9 350 645
21 300— 399 — — — — -r- — — — — • — — —
22 400— 499 , — — — — — — — — — — — —
23 5 0 0 - 5 9 9 — — — ( ---- — — — — i 53.9 , 131 2 929
24 600— 899 — — — — — — — — i 62.0 27 3 840
25 900— 1 1 9 9 — — — — — — — — — — — —
26 1 2 0 0 — 2 399 — — . ---- — — — — — — . ---- — —
27 2 4 0 0 -  3 599 — — ----. — — — — — • — — — —
28 3 600— 5 999 — — — — — — — — — — — —
29 6 000— 9 999 — — — — — — — — — — '  ---- —
30 1 0 0 0 0 — — — — — — — — — — — — —
31
Y ht. —  S:m a\ 2 30.3 90 529 — — — — 8 179.3 707 7 757
32 0— 29 — — — — 1 91
K a u p u n g it  ja  m aaseu tu — Städer o ch
33 30— 59 i 3.6 28 10 — — ' — — 4 17.1 155 91
34 6 (1 -9 9 2 17.2 60 158 — — — — 4 31.9 244 279
35 100— 199 ï 14 .5 — 235 — — — — 3 34.5 404 435
36 200— 299 i 20.7 30 435 — — — — 1 24.9 350 645
37 30 0— 399 i 36.1 — 1 3 2 7 i 33.6 — 1 1 5 2 — — — —
38 4 0 0 - 4 9 9 / — . ---- — — k — — — — — — — —
39 50 0— 599 — — — — — — 1 53.9 131 2 929
40 600— 899 — — — — — — — — 1 ■62.0 .27 3 840
41 900— 1 1 9 9 — — — — — ' ---- — — — — — —
42 1 200— 2 399 — — — — — ■---- — — — — — —
43 2 4 0 0 - 3  599 — — — — .— — — — — — — —
44 3 600— 5 999 — — — — — — — — — — — . ----
45 6 000— 9 999 — — — — — — — — — — — —
46 1 0 0 0 0 — — ~ — ' — — — — — — — —
47 Y ht. —  S :m al 6 91.5 118 2 1 6 5 i 33.6
\
1 152 14 224.3 1 3 1 1 8 219
48 0— 29 — — — - — 5 386
4 7
(Tabell 7 Forts.)
Tuntemattomat —  Obekanta 
I n c o n n u s  '
M uut— övriga 
A u t r e s
Kaikki ammattiryhmät 
Aila yrkesgrupper 
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1 2 9 3  
1 2 4 0  





















1 1 2 4  























1 0 3 2  
1 6 5 0  
> 3  262 
1 2 5 4  
1 3 5 3  
1 6 2 1  
1 9 3 4





1 2 8 1  
4  533 
7 075 
1 3 0 4 3  
14  717 
25  786
59 976 
4 8 1 9 2  
83 658
60 330
27 830. o 7 350 67 532 5 109.5 1 0 3 1 3 366 116 4  415. S 23 089 318 870 15
8 790 i 35 20 4 837 16
L andsbygd —  C a m p a g n e
42 184.5 1 4 5 1 1 005 7 26.3 ■45 123 350 1 505.0 6 862 8 050 17
66 511.3 2 468 4  369 2 15.9 115 138 488 3 753.1 16 997 31 897 1S
130 1 804.5 7 558 2 8 1 3 5 7 102.9 536 1 6 8 7 9861 13 728.0 73 953 21 4  640 19
42 989.8 4 439 24  290 2 49.5 312 1 2 7 5 355 8 295.3 52 349 201 765 20
11 • 364.9 2 054 12 343 1 36.9 264 1 3 8 3 81 2 760.8 17 872 96 056 21
1 42.4 258 1 8 1 6 — — — — 35 1 518.8 9 1 0 5 66 692 22
1 52.0 421 2 720 — — — — 15 805.4 6 202 43  594 23
2 137.7 1 0 1 6 9 324 — — — — 22 1 570.2 8 734 109 224 21
2 186.6 598 15  456 2 210.1 359 19 216 7 717.8 1 9 2 6 64  448 25
1 133.5 1 2 0 2 14 430 — — — — 7 1 1 2 2 .9 4 316 134 922 26
1 321.4 242 49  880 — — — — 1 321.4 242 ■ 49  880 27
— — — — — — ' ---- — 2 1 0 2 5 .7 3 457 179 397 2S
20
— — — — — — — 1 1 0 0 7 .8 5 595 201 560 30
299 4  728.6 21 707 163 768 21 441.6 1 6 3 1 23 822 2 3 5 0 38 132.2 207 610 1 4 0 2 1 2 5 31
21 2 707 — — 65 8 465 32
landsbygd  —  V i l l e s  e t  c a m p a g n e
49 211.7 - 1 9 9 1 • 1 1 3 7 8 31.4 170 154 365 1 562.9 7 894 8 3 2 9 33
71 551.0 2 930 4 714 3 25.7 188 235 506 3 898.5 18  647 ■ 3 3 1 7 8 34
136 1 887.6 9 089 2 9  428 7 102.9 536 1 6 8 7 1 0 0 7 14 019.1 77 215 219 173 35
44 1 038.6 4 539 25 530 3 69.8 490 1 6 9 0 367 8 580.8 53 603 20S 840 36
12 398.9 2 441 13  523 2 70.1 919 2 507 92 3 1 3 5 .7 19 225 109 099 37
4 173.0 971 7 570 1 41.1 — 1 6 9 9 43 1 8 6 0 .1 10 726 81 409 38
1 52.0 421 2 720 — — — — 23 1 258.0 8 1 3 6 69 380 39
3 197.7 1 0 1 6 12 924 — — — — 35 2 460.0 12 128 169 200 40
2 186.6 598 15  456 2 210.1 359 19  216 12 1 2 4 4 .0 4 482 112 640 41
3 • 540.1 4:819 68  418 — . ---- — — 11 1 801.0 9 038 218 580 42
1 321.4 242 • 49  880 — — — — 1 321.4 242 49  880 43
— — — — — — — 3 1 398.7 3  768 239 727 44 
*1 5
— — — — — — — — 1 1 0 0 7 .8 5 595 201 560 46
826 5 558.6 29 057 231 300 26 551.1 2 662 27 188 2 466 42 548.0 230 699 1 720 995 47
29 3 497 1 35 • -85 13 302 4S
4 8
Taulu 8. Vuoden 1922 omaisuudesta verotetut n. s. yhteisveroilmoittajat, 
Tabell 8. För 1922 ärs förmögenhet beskattade s. k. samdeklaranter, Tableau 8. Contribuables collectifs imposés sur la fortune en 1922,
M aanviljelijät—= Jordbrukare 
A g r i c u l t e u r s
Talonomistajat —  GArdsägare 
P r o p r i é t a i r e s  d ’ im m e u b le s
Koroiilaaneläjät ja eläkkeennauttijat 
Rentierer ooh pensionstagare 
R e n t i e r s  e t  p e n s i o n n é s
Omaismisluokka 
Förmögenhctsklass 



















































































































































































■Ö ¡3C* • <-ie- O 1000 Mk.
S  O o©> « i-io 1 000 Mk.
S 3®O» i -i O
K aupungit —
.1 20— 59 2 . 76 38. s 8 3 102 6.7 10 i 54 — 5
2 60— 119 2 217 38.1 41 1 105 4.0 20 i 60 — 6
3 120— 199 1 140 24 .3 33 7 1 0 8 3 126.3 277 i 128 15.3 28
A 200— 399 1 329 6.7 176 • 1 365 10.4 208 : 1 250 9.5 105
. 5 400— 599 — — — — 1 485 5S.0 368 — — — —
0 600— 799 — — — — — — — — — — —
7 . 800— 999 1 800 57.7 960 — — — — 1 931 64.7 1 314
3 1 000— 1 1 9 9 — — — — 2 2 120 192.0 3 396 — — — —
9 1 200— 1 799 — — — — — — — — — — — —
10 1 800— 2 399 — — — — — — — — 2 4 351 100.9 12 245
11 2 400— 4  799 — — — — — — . ---- — — — — —
12 4 800— 7 199 — — — — — — — — — — — —
13 7 200— 11 999 — — — — — — — — — — — —
14 12 000— 19 999 — — — — — — — — — — — —
15 20 000— — — — — — ~ — — .---- — — —
16 Y ht. —  S:m a\
T o t a l )
7 1 5 6 2 165.6 1 2 1 8 15 4  26 « 397.4 4 279 7 5 774 190.4 13 703
17 0— 19 ■ ---- — 1 67.8 — —
M aaseutu —
IS 20— 59 625 22 721 6 302.2 2 272 2 101 33.0 10 2 52 10.5 5
19 60— 119 549 46 071 8 1 9 1 .7 7 233 1 . 85 . 17 .9 14 i 77 5.5 11
20 120— 199 252 37  857 5 521.8 9 475 — . ---- — - ---- — — — —
21 200— 399 158 41 812 5 220.2 18 671 — — — ! — — — — —
22 400— 599 20 9 373 888.2 6 860 — — — — — — • — —
23 600— 799 10 6 941 328.2 7 376 — — — — — — — —
24 800— 999 2 1 6 9 9 476.1 2 1 8 7 — — — • ---- i 856 19.3 1 1 1 1
25 1 000— 1 1 9 9 — — — — — .---- — — — — — —
26 1 200— 1 799 2 2 780 124.3 5 688 — . ---- — — — — —
27 1.800— 2 399 i 2 016 55.3 5 357 • -sa, - -- — — — — — —
28 .. 2 400— 4 799 •i 2 609 . 576.4 8 329 — — — — ..— — — —
29 4 800— 7 199 i 5 595 1 007.8 24  930 — — — — * — — —
30 7 200— 11 999 — — — — — — — — — — — —
31 12 000— 19 999 — . ---- — — — — — — — • , . ---- — —
32 20 000— — — — — . — — — — — — — —
33 Y ht. —  S:m a\ 1 6 2 1 179 474 28 692.2 98 378 3 1S6 50.9 24 4 985 35.3 1 1 2 7
34 0 - 1 9 182 1 593.9 — ' — — —
K au pu n git ja  m aaseutu —
35 20— 59 627 22 797 6 341.0 2 280 5 . 203 . 39.7 ; 20 3 106 10.5 10
36 60— 119 551 46 288 8 229 .8 . 7 274 2 . 190 21.9 134 ■ 2 137 5.5 17
37 120— 199 253 37  997 5 546.1 9 508 7 1 0S3 126.3 277 1 128 15.3 28
38 200— 399 159 42 141 5 226.9 18 847 i 365 . 10.4 208 1 250 9.5 105
39 400— 599 20 9 373 8S8.2 6 860 i : .. 485 . 58 .0 368 — • ---- — —
40 600— 799 10 .6 941 328.2 7 376 — — — — — : ---- — —
41 800— 999 3 : 2 499 533.8 3 1 4 7 — — — '---- 2 1 7 8 7 84.0 2 425
42 1 000— 1 1 9 9 — — — — 2 2 120 „ 1 9 2 .0 .. 3 396 — — — —
43 1 200— 1 799 • -2 • 2 780 124.3 5 688 • —^ — — . — — — —
44 1 8 0 0 — 2 399 < 1 1 2 016 55.3 5 357 — — ; ---- — •2 4 351 100.9 12 245
45 2 400— 4 799 1 2 609 576.4 8 3 2 9 — — — - ---- — — — —
46 4 800— 7 1 9 9  ' 1 5 595 1 0 0 7 .8 •24 930 — — — — — — — —
47 7 200— 11 999 ( —, — — — — — — — — — — —
4 S 12 000— 19 999 — — — — — — — — — — — —
49 20 000— — — — — — — — — — — — —
50 Y ht. —  S:m a\ 1 6 2 8 181 036 28 8 d7 .s 99 596 18 4 446 448.3 4 303 n 6 759 225.7 14 830
51 0— 19 182 1 593.9 1 67.8 ■ — —
4 9
ryhmitettyinä ammatin ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
fördelade enligt yrken ock den beskattade. förmögenhetens storlek. répartis selon la profession et la grandeur de la fortune imposée.
T e o ll is u u d e n h a r jo it ta ja t
In d u s tr iid k a re
Industriels
K a u p a n *  ja  m e re n k u lu n h a r jo itta ja t  
H a n d e ls - o c h  s jö fa r ts id k a re  
Commerçants et navigateurs
K ä s ity ö lä is e t  ja  k ä s ity ö lä is ty ö v ä k i 
H a n tv e rk a re  o c h  h a n tv e rk e r ia rb e ta re  
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sur la fortune 
M
k.
1 0 0 0  M k. 1 0 0 0  M k . 1 000  M k .
S t a d e r
1
—  V i l l e s  






































Vgd —  C a í  
151 
. 60
1 6 4 3
... 100.O




















.  1 1 8 0  



































" -7 1 8 5 4 '  314.4 3 776 29 4  743 439.9 2 810 15 660 188.6 100 3 3
2 40.2 5 ■ 50.3 . 10 82.0 34
S t a d e r  o e h  la n d s b y g d  —  V i l l e s  e t  c a m p a g n e t
5 151 76.1 ' 15 15 56.0 214.4 56 17 520 • 292.8 . • • 52 35
1 60 8.0 6 7 514 102.5 70 2 170 28 .6 27 36
— — — — 6 909 218.9 230 1 156 30.0 40 37
1 200 100. o 60 5 -  1 4 4 7 80.6 702 3 756 121.8 '■ 320 38
— — — — 5 2 351 213.2 1 7 2 6 — — ' ---- — 39
— — — — — — — — — — — ___ 40
— — — . ---- 2 1 8 1 0 — 2 487 — — — — 41
— — — — — — — — — — ___ ___ 42
1 1 6 4 3 230.3 3 755 — — — — — — — — 43
— — — — — — — — — — — — 4 4
— — — — — — — — — — — . ---- 45
- —^ — — — •— ” ---- •---- — — — . . ---- — 46
’  ---- ■--- L ---- ---- — — 1---- — — — V — 4 7
— — — — — — . — — — — — — 4 9
8 2 054 414.4 3 836 40 7 591 829.6 5 271 23 1602 473.2 439 50
2 40.2 12 172.4 ■ 12 102.6 51
T u l o - j a  o m a i s u x i s v e r o t i l a s t o  1 9 2 2 .






C l a s s e s  d e  fo r tu n e  
1000 Mk.
/
Vapaiden ammattien harjoittajat 
Id kare av fria yrken
P r o f e s s i o n s  l i b é r a l e s
Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu* 
virkailijat — Tjänstemän och biträden 
i statens och kommunens tjänst — F o n c ­
t i o n n a i r e s  e t  e m p lo y é s  d e  l ’ É t a t  e t  d e s  
c o m m u n e s  t. „
Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja 
teollisuuden palv.— Tjänstemän o. kon- 
torsbiträden i handelns och industrins 
tjänst — F o n c t i o n n a i r e s  e t  e m p lo y é s  d e  


























































































































































































1000 Mk. 1000 Mk. 1000 Mk.
K a u p u n g it  —
'l 20— 59 i 36 60. o 4 i 50 72.3 5 2 85 33.7 9
2 60— 119 i 100 78.7 18 4 391 231.4 69 i .. 98 -143.9 17
3 '  120— 199 — — — — — — — — — — — —
4 2 0 0 - 3 9 9 — — — — '2 591 491.9 292 i 250 65. s ‘ 105
5 400— 599 — — — — I 456 42.5 324 — — — —
6 60 0— 799 — — — — — — — — — — ' ---- —
T 800— 999 — — — — — — — — — — — —
8 1 000— 1 1 9 9 — — — — — — — — — — — —
9 1 200— 1 799 — — — — — — . ---- — • — — — —
10 1 800— 2 399 — . ---- — — — — — — — — — —
11 2 400— 4 799 — — — . ---- — — — — — — — —
12 4 800— 7 199 — — — — — — — — — — —
13 7 200— 11 999 — — — — — — — — — — — —
14 12 000— 19 999 — — — — — — — — — • ---- — —
15 20 0 0 0 - — — — _ _ . — — — — — — —
16 Y h t. —  S: m a l 2 136 138.7 22 ; 8 1 4 8 8 838.1 690 4 433 243.4 131
17 0— 19 — — 3 237.8 2 ’ 88.7
■f M aaseutu —
18 1 20— 59 1 24 6.7 2 4 ' 87 87.5 9 2 50 31.4 5
19 60— 119 — — — . — — — — — — — — —
20 120— 199 — — — — — — — — — — — —
21 20 0— 399 — — — — — — — — 1 210 4.0 69
22 400— 599 — • ---- • -  — — — — — . >--- — — — —
23 600— 799
flfifi non
— — — — — — — — — • ---- — —
25 1 00 0— 1 1 9 9 __ , '__ __ — — — — — — — *---- —
26 1 20 0— 1 799 — — — — — — — — — — — —
27. 1 800— 2 399 — — -J- — — — — — — — — —
28 2 400— 4.799 — — — — — — — — — — — —
29 4 800— 7 199 — — — — — — — — — — — —
30 7 200— 11 999 — — — — — — — — — — — —
31 . 12 000— 19 999 — — — — — — — — — — —
32 20 000— — — — — — — — — — — — —
33 Y h t. —  S:m a\ 1 24 6.7 2 4 87 87.5 9 3 260 35.4 74
34 0— 19 1 4.5 1 3.0 2 8.0
Kaupungit Ja maaseutu —
35 20— 59 2 60 66.7 6 5 137 159.8 14 4 ■ 135 65.1 14
36 60— 119 1 100 78.7 18 4 391 231.4 ' .69 1 98 143.9 17
37 1 2 0 - 1 9 9 — — — — — — — — — — — * ----
38 2 0 0 - 3 9 9 — — — — ’ 2 591 491.9 292 : ' . ' 2 460 69 :s 174
39 40 0— 599 — — — — ' 1 456 42.5 324 — — — —
40 600— 799 — — — — — — — — — — — —
41 800— 999 — — — — .--- — — — — — — —
42 1 0 0 0 - 1 1 9 9 — — — — — . ---- — — — — — —
43 1 200— 1 799- — — — — — — — — — — — —
44 1 800— 2 399 — — - ---- — — ■ ---- ' ---- — — — — —
45 2  400— 4 799 — — — — — — — — — — — —
46 4 800— 7 199 — — — — — — — — — — — —
47 7 200— 11 999 — — — — — — — — • ---- ‘ ---- — —
48 12 000—19 999 — — — — — — — — — — — —
49 20 000— - ---- — — — — — — — — — — —
50 Yht.— S:mal 3 160 145.4 24 12 1575 925.6 699 7 693 278.8 205





.Tjänstemän. i annan tjänst 
'  A u t r e s  f o n c t i o n n a ir e s '
Työnjohtajat, teknikot y .m . 
Arbetsledare, tekniker o. dyl.
C o n t r e - m a î t r e s ,  t e c h n i c i e n s , e tc .
’ Työmiehet • 
Arbetare 














































































































































































1 000 Mk. T S• . o 1 000- Mk.
3 O o* • n 
** O 1000 Mk. o» i 2
Städer —  V i l l e s
1
__ __ __ __ — — — — — — — — 2
— _ — . — — — — - i 150 43.5 37 :i
— — — — — — — — — — — — 4
— — — • — — — — — — — — — 5
— — — — — — — — — — — — 6
— — — — — — — — — — — — 7
— ' ,---- — — — — — — ' — ■ ---- . ---- — s
— — — • — — — — — — — — — 9
— — — — — — — — — — — — 10
• ---- — — — — — — — — — — — 11
— — — — — — — — — — — — 12
— — — — — . — — — — — — — 13
— — — •— — — — •---- — — — . ---- 14
— — — — — — — — — — — 15
— — — — — — — — i 150 43.5 37 16
1
Landsb ygd —  Cm
8 a
npagne
12 347 91.3 35
17
18
— — ■— — • ---- — — — 4 399 52.7 72 19
— — — — — — — 1 123 12.5 25 20
— — — — — — — — — — — — 21
— — — — — — . — — — — — — 22
----' — — — — — — — — — — — 23
— — — — — — — — — — — — 24
— — — — — — — — — — — - ---- 25
— — — — — — — — — — :---- . . ---- 26
— — — — — — — — — . ---- — — 27
— — — — — — — — — — — — 28
— — — — — — — — — — — — 29
— — — — — — — — — — — — 30
— — — — — — — — — — — — 31
— — — — — — — — —- — 32
— — — — . — ■ — — — 17 869 156.5 132 33







■--- — — — — — — — 4 399 52.7 72 36
— — — — — — — — 2 273 56.0 62 37
— — — — — — — — — — — — 38
— — — — — — — — — — — — 39
— — — — — — — ' ---- — — — — 40
— — — — — — — — — — — — 41
— — — — — — — — — — — — 42
— — — — — — — — — — — — 43
— - -- — — — — — — — — — — 44
— — — — — — — — --- ' — — — 45
— — — — — — — — — — — — 46
— — — — — — — — — — — 47
— — — ■ ---- — — *— — ■ ---- — — — 48
— — — — ■ ---- — — — — — — — 49
— — — — — — — — 18 1 0 1 9 200. o 169 50
1 8,1 — • 156 963.1 51
5 2
(Taulu 8. Jatk)
Palvelusmiehet ja kauppa-apulalset Henkilökohtaiset palvelijat Rouvat, neidit, lesket y. m.
Betjänte och handelsbiträden Personlig betjäning Fruar, fröknar; änkor o. dyl.
[ P e r s o n n e l  d e  s e r v i c e  e t  d e  m a g a s i n s D o m e s t iq u e s F e m m e s i  d e m o i s e l l e s ,  v e u v e s , e tc .
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
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•§ 5 oCs i j-jO /  1 000 Mk.
& ?  3. <r~.. o 1000 Mk.
S», s? «
*"■ o
K au pu n git —
20— 59 i 2 8 3:0 3 — — — — 2 75 4.2 7
0 60— 119 __ — — — — — — — 5 420 9.6 6 6
3 120— 199 — — — — — — — — 1 1 2 0 12 .9 24
■4 200— 399 — — — — — — . — — 1 284 11.3 136
ó 400— 599 — — — — — — — — — —
— —
6 600— 799 — — — — — — — — — — — —
7 800— 999 — — , ---- — — — . — — ' ---- 1” — —
8 1 000— 1 1 9 9 — — —
— — - i  — — — — — — —
9 1 200— 1 7 9 9 — — —7 — — — —
— — — — .----
10 1 800— 2 399 — — — — — — . — — — — — • ----
11 2 400— 4 799 — — — — — — — —
— — — —
12 4 8 0 0 — 7 199 — — — — — — *—
— — — — —
13 7 200— 11 999 — — —- “ T — — — ' — — — — —
14 12 000— 19 999 — — — — — — — * — — — — —
15 2 0  0 0 0 — — — — • — , . . — 1— — — , ---- " —
Í 6
Y ht —  S:ma\
T o t a l f
i 28 3.0 3 — — — — . 9 899 38.0 233
17 0 — 19 3 58.2 1 33.6 1 7.0
i
- • Maaseutu —
i s 2 0 — 59 1 30 20.7 3 — — — — 3 69 76.4 7
19 60— 119 1 60 9.6 6 — — — — 1 91 — 15
20 120— 199 __ — — — — , — — — 2 28 8 62.8 70
21 200— 399 — — — — — — . ‘ ---- — 1 350 24.9 195
22 40 0— 5 9 9 ' — — — — — — — — — — — —
23 600— 799 — — — — — — — — — — — —
24 8 0 0 - 9 9 9 — — — — — — ___ — — — — —
25 1 0 0 0 — 1 199 — — — — — — — — — — — —
26 1 200— 1 799 — — ■ ---- — — • — — — ----. — — —
27 1 800— 2 399 — — — — — — — — —; — — —
28 2 400— 4  799 — — ‘ ---- — — — — — — — —
—
29 4 800— 7 199 — — — — — - — — — — — — —
30 7 200— 11 999 — — — — — — — — — — — —
31 1 2 0 0 0 — 19 999 — — — — — — — — — — — —
32 20 000— . ---- — — . . ---- . .— .— — — . — — — —
33
Yht. —S:mä\
T o t a l /
2 90 30.3 9 — — — — '7 y798 164.1 287
31 0 — 1 9 — — — — 2 • - 15.2
Kaupungit ja maaseutu —
35 20—59 2 58 23.7 6 — — — — 5 144 80.6 14
36 60—119 1 . 60 9.6 . 6 — , — — — 6 511 9.6 81
37 120—199 __ — — 1 ---- — — — — 3 408 75.7 94
38 200—399 — — — — — — — • — 2 634 36.2 331
39 400—599 — — T“ . --- — — — — — — — —
40 600—799 — — — — — — — • — — — —
—
41 800—999 — — 7— — — , — — — — — — —
42 ' 1000—1199 — - — — — — — — — — — —
43 1200—1799 — — v - — — — ,  --- — --^ —
— —
44 . 1800—2 399 — — -— .---- — — — . ‘ — — — ;— —
45 2 400—4 799 — — — — — “ ! ’ — — — — —
46 4 800—7 199 — — , 7 - — — — — — — — —
47 7 200—11 999 , — — ' — — — — — , ’ — — — — —
48 12 000—19 999 — — — — — — --- - — — — — —
49 20 000— • . ---- - -  ---- ......  .... ___ — . , . — ' ___  __ ..“ r — — —
50
Yht. —  S:ma\
Total) '3 118 33.3 12 '■ — — — —
16 1697 202.1 520




Tuntemattomat —  .Obekanta , 
I n c o n n u s
* Muut —r övriga 
A u t r e s
Kaikki ammattiryhmät 
Alla yrkesgrupper 
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1 000 Mk. 55 ¡3 0 Ov • . »»O 1000 Mk. & o 1  000 Mk. S.
Städer —  V i l l e s
10 397 49.7 39 i 35 — 3 ' 31 1 1 9 1 475.2 119 X
6 479 48.9 72 i 73 9. s 10 24 2 097 620.7 341 2
7 1 0 8 3 61.9 278 2 303 25.1 76 23 3  399 439.4 ' 840 3
4 1 1 6 3 84.0 567 — — — — 16 4 455 970.0 2 089 X
2 1 0 8 2 238.2 903 — — — — 6 2 996 429.7 2 334 5
__ — — — i 655 33.2 656 1 655 33.2 656 6
1 906 - 11.0 1 2 4 6 — — — — 4 3 632 133.4 5 006 7
' — — — — '■—
— — — . 2 . 2 1 2 0 192.0 3  3.96 8
.9
10__ __ __ __ __ __ __ __ 2 4 351 lOoTü1 12 245



























31 8 1 4 0 703.3 13 707 5 1 0 6 6 68.4 745 110 27 926 3 604.1 37 628 16
•4 126.7 i 41.1 26 811.7 17
L andsbygd  —  C a m p a g n e
144 5 239 1 408.3 524 6 267 77.3 27 832 2 9  965 8 521.8 2 996 IS
80 6  647 1 355.9 1 0 3 4 . 2 187 20 .8 32 647 54  20 7 9 736.9 8  498 19
36 5 353 620.5 1 3 2 9 3 421 154.3 100 298 4 4  715 6  491.0 1 1 1 8 2 20
■7 1 7 5 2 • 469.5 737 3 756 156.9 320 174 46  060 5  887.5 20  574 21
8 3  608 291.9 , 2 532 — — — — 31 14 359 1 3 0 2 .3 10  379 22
1 613 67.7 567 — — — — 11 ■ 7 554 . 395.9 7 943 23
— — • • ---- — — — — — 4 3 370 495.4 4  299 24
25
261 1 2 0 2 133.5 2 1 6 7 __ __ __ __ 4 -  5 625 488.1 11 610
— — — — — — • ---- — 1 2 016 55.3 5 357 27— — — — — — ‘ ---- . —7 1 - 2 609 576.4 8  329 28







— — — •---- 31
32
277 24  414 4  347.3 8 890 14 1 6 3 1 409.3 479 2 004 216 075 34  958.4 116 097 33
43 381.3 7 32.3 .411 3 1 7 3 .8 34
Städer o ch  landsbygd —  V i l l e s  e t  c a m p a g n e
154 5 636 1 458.0 563 7 302 77.3 30 863 3 1 1 5 6 8 997.0 3 1 1 5 35
86 . 7 1 2 6 1 4 0 4 .8 1 1 0 6 3 260 30.6 42 671 56 304 10  357.6 8 839 36
43 6 436 682.4 1 6 0 7 5 724 179.7 176 321 ■ : 4 8 1 1 4 6 930.4 12 022 37
11 2 915 553.5 1 3 0 4 3 756 156.9 320 190 50 515 6 857.5 22 663 38
10 4 690 530.1 3 435 — — — ’• ---- 37 17  355 1 732.0 12 713 39
1 613 67.7 567 1 655 33.2 656 12 8 209 429.1 8  599 40
1 906 11.0 1 2 4 6 — — — — 8 7 002 . 628.8 9 305 41
— — — • ---- — — — — • 2 2 1 2 0 192.0 ■ 3 396 42
1 1 2 0 2 133.5 2 1 6 7 — — — — 4 5 625 488.1 11 610 43
---- — — — — ■ ---- — — . 3 . 6 367 156.2 ■17 602 44


















308 32 554 5 050.6 ‘ 22 597 19 2 697 477.7 1 2 2 4 2 1 1 4 244 001 38 562.5 153 725 50
47 508.0 8 73.4 437 3 985.5 51
5 4  '
Taulu 9. Vuoden 1922'tuloista verotetut jakamattomat kuolinpesät, 
Tabell 9. För 1922 ârs inkomster beskattade oskiftade dödsbou, Tableau 9. Successionsrindivises, imposées sur le revenu en 1922,
Koroillaaneläjät ja cläkkeennauttijat
Maanviljelijät —  Jordbrukare Talonomistajat —  Gardsagare Rentierer och nensionstasare
A g r i c u l t e u r s P r o p r i é t a i r e s  d  im m e u b le s R e n t i e r s  e t  p e n s i o n n é s
Tuloluokka 
Inkomstklass 


















































































































































































1000 Mk. ©v ' 1000 Mk. ©v • 1000 Mk. ©>
( K au pu ngit —
1 3 0 — 59 3 12.9 232 69 10 41.1 1 2 0 8 211 . i 4.0 57 20
9 • 60— 99 2 17 .8 146 167 8 57.9 849 469 i 9.7 99 95
3 100— 199 3 43.8 756 714 11 155.3 2 850 2 459 i 19.6 347 388
4 , 200— 299 1 23.7 491 585 3 70. S 1 1 6 6 1 740 i ■ 23.4 603 570
5 300— 399 1 30.0 160 900 3 92. s 1 3 0 2 2 896 — — — —
G 400— 499 __ __ __ — 1 46.5 796 2 1 8 5 i 45.3 427 2 077
7 500— 599 — — — — — — — — i 55.4 1 1 7 1 3 094
s 600— 899 1 62.8 785 3 936 2 121.8 599 7 416 — — . ---- —
9 900— 1 1 9 9 — — • ---- — 1 106.0 112 9 760 — — — —
10 1 200— 2 399 1 151.3 613 17 634 1 135.2 • 1 5 5 8 14 736 — — — —
11 2 400— 3 599 — — — — 1 -255.1 10 292 36 620 — —
— —
12 3 60 0— 5 999 — — — — — — — — — — — —
13 6 000— 9 999 — — — — — — — — — — — —
1-4 10 000— — — — — — — — — — — — —
15 Y ht. —  S:m a\ 12 342.3 3 1 8 3 24  005 41 1 0 8 2 .5 20 732 78 492 6 157.4 2 704 6 244
16 0— 29 2 66 4 218 —
— /
M aaseutu —  • L a n d s-
17 30— 59 . 1 4 8 1 é  355 .4 43  155 33  934 4 17 .8 176 98 2 7.7 124 37
1S 60— 99 1 6 9 5 12 969.5 84 153 109 793 2 13.1 205 101 3 20.8 115 162
19 100— 199 2 340 32 102.3 222 526 495 069 1 13.3 78 199 1 12.0 337 160
20 200— 299 508 1 1 9 3 7 .6 87  406 292 080 — — — — 1 20.0 400 400
21 '  300— 399 161 5 483.2 40  530 190 624 — — — — 1 33.2 415 1 1 2 4
22 400— 499 65 2 862.2 26 042 127 598 — — — --- : — — — —
23 500— 599 29 1 577.7 10 088 86 547 — — — — — — —
—
24 , 600— 899 36 2 604.3 1 3 1 4 3 182 916 — — — — —
— —
25 900— 1 1 9 9 17 1 730.0 6 017 154 400 — “ T — — — — — —
26 1 200— 2 399 15 2 252.5 i l  518 261 450 — — — . ---- — — — —
2 7 2 400— 3 599 4 1 050.6 7 814 152 520 — — — — — — — —
28 3 600— 5 999 . 1 509.8 1 0 4 7 89 058 ■ ,------ — — —- — —
— —
29 6 000— 9 999 — — • — — — — — — — — —
—
30 10 0 0 0 - — — —- — — — — — — —
— —
31 Y ht. —  S:m a\
T o t a l / 6 352 81 435.1 553 439 2 175 989
7 44.5 459 398 8 93.7 1 3 9 1 1 8 8 3
32 0— 29 139 12 084 14 621 1 57
K au pu ngit ja  m aaseu tu  — Städer o ch
33 30— 59 1 4 8 4 6 368 .3 43  387 3 4  003 14 58.9 1 3 8 4 309 3 11.7 181 57
34 60— 99 ’ 1 6 9 7 12 987.3 84  299 109 960 10 71.3 1 0 5 4 570 4 30.5 214 257
35 100— 199 2 343 32 146.1 223 282 495 783 12 168.6 2 928 2 658 '2 31.6 684 548
36 20 0— 299 509 11 961.3 87  897 292 665 3 70.8 1 1 6 6 1 740 2 43.4 1 0 0 3 , 970
37 • 300— 399 162 5 513.2 40  690 191 524 3 92.8 1 3 0 2 2 896 1 33.2 415 1 1 2 4
38 40 0— 499 65 2 862.2 26  042 127 598 1 46.5 796 2 1 8 5 1 45.3 427 2 077
39 50 0— 599 ' 29 1 577.7 10 088 86 547 — — — — 1 55.4 1 1 7 1 3  094
40 600— 899 37 2 667.1 13 928 186 852 2 121.8 ■ 599 7 416 — .----
— —
41 900— 1 199 17 1 730.0 6 017 154 400 1 106.0 . 112 9.760 — — — • ----
42 1 20 0— 2 399 16 2 403. S 12 131 279 084 1 135.2 1 5 5 8 14  736 — —
— —
43 2 400— 3 599 4 1 050.6 7 814 152 520 1 255.1 1 0 2 9 2 36 620 — — — —
44 3 600— 5 999 1 509. S 1 0 4 7 89 058 — — — — — — — —
45 6 000— 9 999 — — — — — — —- — — — — —
46 1 0 0 0 0 —  - — — — — — — — — — — — —
47 Y ht. —  S:m a\
T o t a l )
6 364 8 1 7 7 7 .4 556 622 2 199 994 48 1 1 2 7 .0 2 1 1 9 1 78 890 14 251.1 4 095 8 1 2 7
48 0— 29 141 1 2 1 5 0 18 839 1 57
5 5
ryhmitettyinä ammatin ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, 
•fördelade enligt yrken och den beskattade inkomstens storlek.réparties selon la profession et la grandeur des revenus imposés.
Teollisuudcnharjoittajat
Industriidkare
I n d u s t r i e l s
K aupan- ja  m crenkulunharjoitta jat 
Handels- och  sjöfartsidkare 
C o m m e r ç a n t s  e t  n a v i g a t e u r s
K äsityölä iset ja  käsityöläistyöväki 
H antverkare och  hantverkeriarbetare 


















































































































































































































1 000  Mk. 1 000 Mk. 1 00 0  M k.
Städer — Villes
1 3.2 — 12 4 16.7 220 87 1 5.5 37 35— . --- — — 3 20.1 ■ 818 152 2 14.8 173 122
1 10.3 675 109 8 124.2 1 3 1 6 2 126 2 23. S 123 314
1 20.9 208 445 5 114.5 581 2 725 2 54.4 175 1 5 2 0— — — — 2 67 .6 351 2 332 — ■ __ __— — — — 2 92.3 1 4 9 3 . 4 307 — __ __ __
— — — •--- 3 173.8 3 877 1 0 1 1 8 — __ __ __
— — — — 3 240.0 3 573 18 000 — — — __
— — __ — 1 101.2 1 3 1 3 8 992 1 119.4 3 249 11 904
• — — — — 4 ■ 690.0 4 324 85  800 1 153.4 1 4 9 8 18  012
— — — --- : 1 255.0 1 1 4 3 36 600 1 ■ 271.5 5 549 39  900
— — — — 2 905.0 3 1 4 2 154 050 _ _ — — —
— — — — 1 3 2 6 8 .2 23  383 653 640 — — — —
3 34.4 883 566 39 6 068.6 45 584 978 929 10 642. S 10 804 71 807
1 594 4 852 2 56
bygd — Campagne
1 5.8 30 38 6 28.5 216 165 10 36.6 195 166
2 15.0 113 125 12 86.8 1 0 3 8 702 3 22.3 91 184
2 . 25.2 105 356 14 198.5 1 4 3 4 3 1 5 5 5 75.9 423 1 2 7 7
— — — 5 121.5 1 0 4 5 3  075 3 64.7 245 1 4 3 5
1 32.3 134 1 0 6 1 1 30.1 86 907 — — ■ —
1 58.6 125 3  446 1 50.0 3 000 2 500 z
— — — — 3 218.1 1 5 2 0 15  372 — __ __ __
— — — — 1 110.6 757 10 496 •— __ __ __
z — __ — 2 270.2 870 29  436 — — — —
r  — — — — — — — — — — —
7 136.9 507 5 026 . 45 1 1 1 4 .3 9 966 65 808 21 199.5 954 3 062
— ■ — 2 657 2 59
andsbygd — Villes et campagne
2 ■ 9.0 30 50 10 45.2 436 252 11 42.1 232 201
2 15.0 113 125 15 106.9 1 8 5 6 854 5 37.1 264 306
3 35.5 780 465 2 9 322.7 2 750 5 281 7 99.7 546 1 591
1 20.9 208 445 1Ö 236.0 1 6 2 6 5 800 5 119.1 420 2 955
1 32.3 134 1 0 6 1 3 97.7 437 3  239 — ___ ___
‘ --- — — — 2 92.3 1 4 9 3 4  307 ___ ___ ___
1 58.6 125 3  446 4 223.8 6 877 12 618 — • _ ___
— — — — 6 • 458.1 5 093 33 372 — ___ ___ ___
— — — — 2 211.8 2 070 19 488 1 119.4 3  249 1 1 9 0 4
— — — — 6 960.2 5 194 ■ 115 236 1 153.4 1 4 9 8 18  012
— — — — 1 255.0 1 1 4 3 36 600 1 271.5 5 549 39  900
— — — — 2 905. o 3 1 4 2 154 050 — — —
— — — — 1 3 268.2 23 383 653 640 — — ___ ___
10 • 171.3 1 3 9 0 5 592 84 7 182.9 55 500 1 0 4 4  737 31 842.3 11 758 74 869



















































Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan jaV ttptUUIjU tllJlllkliUbltill llcll JUlbLtlJtllr ■ virkailijat — Tjänstemän och biträden teollisuuden paiv. —  Tjänstemän 0 . kon-
Id kare av fria yrken i statens och kommunens tjänst — F o n c - torsbiträden i handelns och industrins
t i o n n a i r e s  e t  e m p l o y é s  d e  l ' É t a t  e t tjänst — F o n c t i o n n a i r e s  e t  e m p l o y é s  d e
d e s  c o m m u n e s bureau du c o m m e r c e  e t  d e  V i n d u s t r i e
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1000 Mk. Ov 1 000 Mk. 0» 1 000 Mk.
■3 0C-.
Kaupungit —
1 30— 59 2 8 .9 206 49 6 2 1 .5 5 5 5 . 9 5 — __ __ __
2 60— 99 ï 6.5 76 • 47 8 6 8 .3 790 625 2 14.5 62 117
3 100— 199 ■ 4 51.4 1 0 1 4 . 742 12 170.2 •3 298 2 706 1 15.8 — ' 274
4 200— 299 2 49.2 510 1 2 6 0 8 188.6 1 7 4 6 4  630 2 56.0 50 1 6 0 0
5 300— 399 — — — — 5 178.3 3 768 6 481 2 65.4 333 2 1 7 8
6 400— 499 — — — — 2 92.4 352 4  316 — — ----'
7 5 0 0 - 5 9 9 — — — — 4 223.0 387 12 530 1 57 .6 51 3 336
8 600— 899 1 65.8 165 4 296 5 358.8 3 242 2 5  056 — — — __
9 900— i  199 ' — — — — 1 103.8 58 9  408 1 97.1 1 2 5 8 8 3 3 6
10 1 200— 2 399 1 183.7 1 3 7 1 23  466 — — — — — — — __
11 2 400— 3 599 — — — , __ 1 271.7 ' 2 661 • 39  940 — __ __ __
12 3 600— 5 999 — — __ __ - --- — — — — __ __ __
13
14
6 000— 9 999 
1 0 0 0 0 —




15 Yht. — S:ma\ 
Total/ 11 365.5 3 342 29 860 52 1 6 7 6 .6 16 857 105 787 9 306.4 1 7 5 4 15 841
16 0 — 29 — — 3 296 3 118
Maaseutu — Lands-
17 30— 59 — — — — 3 11.5 30 55 2 9.0 70 50
18 6 0 - 9 9 1 6 .0 46 40 5 37.1 146 307 3 22.7 202 191
19 100— 199 — — — — 6 89.4 716 1 4 8 2 2 26.2 157 386
20 200— 299 1 29.0 378 850 1 20.1 150 405 1 25.3 54 665
21 300— 399 1 30.6 — 942 2 70.6 — 2 542 1 31.7 142 1 0 1 9
22 400— 499 2 * 89.1 412 ■ 4  019 1 48 .4 — 2 356 1 46.8 143 2 212
23 500— 599 — — — — 1 50.0 150 2 500 1 52.2 186 2 742
24 600— 899 — — — — 2 141.8 462 9 816 — — — —
25 900— 1 1 9 9  ■ — — __ — 1 108.4 — 1 0 1 4 4 — __ __ __
26 1 200— 2 399 — — — — — — — — — — — __
27 2 400— 3 599 __ __ __ __ __ __ __ __ __: __ __ __
28 3 600— 5  999 — — — — — — — — — — — __
29 ¡6  000— 9 999 — — — — — — — — — — — —
30 1 0 0 0 0 — — — — — — — — — — — — —
31 Yht. —  S:ma\ 
Total) 5 154.7 836 5 851 22 577.3 1 6 5 4 29 607 . U 213.9 954 7 265
32 0— 29 ' — — — — — —
Kaupungit ]a maaseutu — Städer och
33 . 30— 59 2 8.9 206 49 9 33.0 585 150 2 9.0 70 50
34 60— 99 ■ 2 12.5 122 87 13 105.4 936 932 5 37.2 264 308
35 1 0 0 - 1 9 9 4 51.4 1 0 1 4 742 18 259.6 4  014 4 1 8 8 3 42.0 157 660
36 200— 299 3 78.2 888 2 1 1 0 9 208.7 1 8 9 6 5 035 3 81.3 104 2 265
37 300— 399 1 30.6 — 942 7 248.9 3  768 9 0 2 3 3 97.1 475 3 1 9 7
38 400— 499 2 89.1 412 4  019 3 140.8 352 6 672 1 • 46.8 143 2 212
39 , 500— 599 — — — — 5 273.0 537 15 030 2 109.8 237 6 078
40 600— 899 1 65.8 165 4 296 7 500.6 3  704 34  872 — — — —
41 900— 1 1 9 9 — — — — 2 212.2 58 19 552 1 97.1 1 2 5 8 8 3 3 6
42 . 1 200— 2 399 1 183.7 1 3 7 1 23 466 — — — — — — — —
43 2 400— 3 599 — — — — 1 271.7 2 661 39 940 — — — —
44 3 600— 5 999 — — :— — — — — — — — — —
45 6 000— 9 999 — — — — — — — — — — — —
46 1 0 0 0 0 — — — — — — — — — — — — —
47 Yht. — S:ma\
Total / 16 520.2 4 1 7 8 35 711 7 4 2 253.9 18 511 135 394 20 520.3 2 708 23 106
4S 0— 29 ' — — 3 296 3 118
5 7
(Tabell 9. Forts.)
M uut virkam iehet 
T jänstem än i annan tjänst 
A u t r e s  f o n c t i o n n a i r e s
T yön joh ta ja t , tek n ik ot y . m . 
Arbetsledare, tekniker o. dyl. 
C o n t r e - m a î t r e s ,  t e c h n i c i e n s ,  e t c .
T yöm iehet -r- Arbetare 
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. 22 .7  
















— — — r — 1J .3 .0 25 10 81 3 10 . o 411 1 480; 17
1 6.7 22 ' 50 7 49.7 170 395 19 1 3 4 .0 . 65 . 1 0 6 0 1 »
— — — — 2 3 3.0 251 590 11 1 4 3 .5 397 2 105 19— — . — — — — — — — — — — 20
> 1 • 3 0 . o 350 900 i 3 6 .3 89 1 3 4 1 — — ■ — —: 21
— — — — — — — — — — — — 22— — — — — — — — — \ — — 23
— — — — — — — — — — — — 24
— — — — — — — — — — — — 25
— —- — — — — — — — — — . — 26
— — — — — — — ■ -- — — — 27— — — — — — — — — — • :-- — '28
— — — — — . -- — — , -- — — 29




»d — V ille
372
s  e t  c a m p a
9 50
g n e .
u
' i
1 2 2 .0 5 35
1 00




4  645 31
32
3 1 6 .3 1 8 9 1 03 2 6.0 1 15 20 86 3 3 0 .4 4 8 9 1 584 33
2 1 3 .1 1 47 96 7 49.7 1 70 3 95 . 20 1 4 0 .0 65 n o o 34
— — — — 3 49.7 4 1 8 891 11 1 4 3 .5 3 97 2 1 0 5 35
— — — — 1 2 2.5 1 10 525 — — — —r 36
1 3 0 . o 3 50 9 00 1 3 6 .3 89 1 3 4 1 — — — — 37
— — — _ 1 44.7 59 2 0 23 - _ — _ _ — 38
— — — — , -- — — — — — — — 39
— — — — — — — — — — — — 40
— — — — — — — — — — — — 41
— — — — — — — ' -- — — — — 42
— — — — — — — — - - — — — 43
— — — — — — — — — — — — 44
— — — — — — — — — — — — 45
— — — — — — — — — •---- — — 46
6
1
T u lo -
S t u t i .
5 9 .4
j a  o m a is i in  
' t i k  ö v e r  in
. 6 86
52
s v e r o t i la s t o  
i o m s t  o c h  /
i  099
1922-
ö r m ö g e n h e t
15
2
s s k a t t  l i






6 1 3 .9 951
4 5 9







C la s s e s  .d e  r e v e n u s  
100 Mk.
Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset 
Betjänte och handelsbiträden 
P e r s o n n e l  d e  s e r v i c e  e t  d e  m a g a s in s
Henkilökohtaiset palvelijat 
Personlig betjäning 
D o m e s t iq u e s
s
Rouvat; neidit, lesket y. m. 
Fruar, fröknar, änkor 0 . dyl. 
















































































































































































100C Mk. 1 000 Mk. 1000 Mk.
K au pu n git —
1 30— 59 5 22.7 445 127 — — — — 13 5 5 .4 841 294
2 60— 99 ■ 4 28.5 409 228 .— — — 6 47. s 269 417
3 100— 199 2 23.3 . 242 299 — — — — 9 130.1 1 778 2 1 0 3
4 200— 299 :— — — — — — — — 2 50.1 294 1 3 0 5
5 300— 399 — — — — — — — — 2 70.1 549 2 507
6 400— 499 — — — — — — - — — — — — —
7 .50 0— 599 — — ,--- — — — — — — — — —
S 600— 899 — - ---- ■ --- — — , ---- — — 2 140.7 2 029 9 684
9 . 900— 1 1 9 9 — —I ‘ ---- — — — — — — — — —
10 1 200— 2 399 — — — — — — — . — 2 297.8 2 812 34  404
11 2 400— 3 599 ' — — — * ---- — — — — — — —
12 3 600— 5 999 — ■— — — — — — — — — — —
13 6 000— 9 999 — — — — — — — s ‘ — — — — —
14 10 000— — ■ ■ — ~ — _ — — — — . ---- _ —
15 Y ht. —  S:raa\ i l 74 .5 1 0 9 6 654 — — — 36 792.0 8 572 .50 714
16 0— 2 9 ' i 24 — — 7 504
• M aaseutu —  L and s-
17 30— 5 9 ' 3 12.2 — 62 — — — — 3 ■ 10 .8 95 48
18 60— 99 1 7.0 46 55 — ■ ---- — — 2 14.2 40 113
19 ' 100— 199 1 14.3 60 229 — — — — 3 43.4 105 702
20 200— 299 1 20 .4 97 420 — — — — — — — —
21 300— 399 . ---- — — — — — — — — — — —
22 400— 499 — — — — — • ---- — — — — — —
23 500— 599 — — — — — — — — — — — —
24 600— 899 — .---- — — — — — — — — — —
25 900— 1 1 9 9 — — — — — — — — — — ' ---- —
26 1 200— 2 399 — — — — — .---- — — — — — —
27 2 4 0 0 — 3 599 — — — — — — — — — — — . ---
28 3 600— 5 999 — ----- — — — — — — — — — .----
2 9 6 000— 9 999 — — — — -— — — — — — — —
30 10 000— — — — — — — j ~ _ — — —
31 Yht. —  S:ma\ 6 53.9 203 766 — — — ■ — 8 68.4 240 863
32 0— 29' 1 50 — ■ — 1 40
■ Kaupungit ja maaseutu — Stader och
33 30— 59 8 34.9 - 445 . 189 — — — — 16 66.2 936 342
34 60—99 5 35.5 455 283 — — — ' ---- 8 62.0 309 530
35 100—199 3 37.6 302 528 — — — 12 173.5 1883 2 805
36 200-^299 • 1 20.4 97 420 — — — — 2 ’ 50.1 294 1305
37 300— 399 — — ' --- — — — — — 2 70.1 549 2 507
38 400—499 — — — — — - --- ' — — — — — —
39 500— 599 — — — — — — — " --- — — — —
40 600—899 — — — — — — — — 2 140.7 2 029 9 684
41 900— 1 199 — — — — — , --- — — — — — —
42 1 200—2 399 — • --- — — ;— — — • --- ■ 2 297. S 2 812 34 404
43 2 400—3 599 — — — ■ --- — — — — — — — —
44 3 600—5 999 — — — — — — — — — — — —
45 6 000—9 999 — — — — — — ' — — — — — —
46 10 000— — — — — — — ■ — — — — — —
47 Yht. — S:ma) 17 128.4 1299 1420 — — — — 44 860.4 8 812 51 577
4S 0—29' 2 . 74 — 8 544
5 9
(Tabell 9. Forts.)
T untem attom at — O bekanta 
I n c o n n u s
M u u t— Ö vriga 
A u t r e s
K aikk i am m attiryhm ät 
A lla yrkesgrupper 






















































































































































































































1 000 Mk. 1 000 Mk. 1 00 0  Mk.
S tä d e r  —  V i l l e s
S3 348.6 • 4 850 1826 11 47.3 1002 253 149 627.5 10 010 3 295 1
54 403.4 5 740 3 351 10 81.4 1135 721 103 783.1 10 691 6 597 2
68 949.1 12 907 14 873 9 137.6 2 017 2 328 132 1871.2 27 490 29 736 3
25 600.4 6 485 15 020 5 114.9 808 2 745 58 1 389.4 13 227 34 670 it
13 444.3 7 331 15 501 — — — — 28 948.5 13 794 32 795 ó
10 440.0 5 399 19 600 1 49.3 310 2 437 18 810.5 8 836 36 945 6
4 208.4 1889 10 924 1 51.9 336 2 709 14 770. i 7 711 42 711 7
10 777.3 6 525 57 276 1 68.2 92 4 584 25 1 835.4 17 010 130 248 S
4 370.7 2 484 30 512 1 95. s 255 8128 10 994.0 8 729 87 040 9
6 958. S 13 039 114 984 2 341.6 904 42 288 18 2 911.8 26119 351 324 10
2 596.1 7 035 90 420 — — — — 6 1 649.4 26 680 243 480 11
i 580.3 1 628 103 863 — — — — 3 1485.3 4 770 257 913 12
2 1 604.1 7 928 308 943 — — — — 2 1604.1 7 928 308 943 13
— _ — — — — — — 1 3 268.2 23 383 653 640 14
282 8 281.5 83 240 787 093 41 988.0 6 859 66 193 567 20 948.5 206 378 2 219 337 15
77 4 331 19 1314 129 8 706 16
bygd — Campagne
227 928.6 9 058 4 746 19 88.7 524 507 1843 7 825.6 64109 41 396 17
207 1 582.4 12 886 13 386 8 56.2 294 443 1 971 15 043.8 99 632 • 127107 18
264 3 694.0 30 351 58 020 18 247.9 1926 3 837 2 670 36 718.9 258 866 567 567 19
91 2 152.4 20 231 53 020 • 6 139.5 1 782 3 375 618 14 530.5 111 788 355 725 20
44 1 521.7 13 299 53 719 2 66.4 152 2 248 216 7 366.1 55197 256 427 21
11 480.5 3952 21 245 1 40.6 320 1654 81 3 567.6 30 869 159 084 22
' 11 586.5 6 218 31515 — — — — 44 2 375.0 19 767 129 250 23
18 1277.8 11605 88 536 1 79.6 eiá 5 952 60 4 321.6 27 343 302 592 24
2 208.0 * 2 904 18 880 1 113.3 5 763 10 928 22 2 270.3 15 441 204 848 25
8 1 336.6 6 024 163 788 1 139.0 265 15 420 26 3 998.3 18 677 470 094 26
4 1214.5 11 589 185 300 1 ' 332.9 — 52180 9 2 598.0 19 403 390 000 27
1 448.9 4 325 76 269 — — — — 2 958.7 5 372 165 327 28




1 924.2 15 310 182 566 29
30
889 16 356.1 147 752 950 990 58 1304.1 11639 96 544 7 563 102 498.6 731 774 3 351983 31
132 10 148 6 472 303 24 486 32
andsbygd — Villes et campagne
310 1 277.2 13 908 6 572 30 136.0 1526 760 1992 8 453.'1 64119 44 691 33
261 1 985.8 18 626 16 737 18 137.6 1429 1164 2 074 15 826.9 110 323 133 704 34
332 4 643.1 43 258 72 893 27 385.5 3 943 . 6165 2 802 38 590.1 286 356 597 303 35
116 2 752.8 26 716 68 040 11 254.’4 2 590 6120 676 15 919.9 125 015 390 395 36
57 1 966.0 20 630 69 220 2 66.4 152 2 248 244 8 314.6 68 991 289 222 37
21 920.5 9 351 40 845 2 89.9 630 4 091 99 4 378.1 39 705 196 029 38
15 794.9 8107 42 439 1 51.9 336 2 709 58 3 145.1 ■ 27 478 171 961 39
28 2 055.1 18130 145 812 2 147.8 705 10 536 85 6 157.0 44 353 . 432 840 40
6 578.7 5 388 49 392 2 209.1 6 018 19 056 32 3 264.3 24170 291888 41
14 2 295.4 19 063 278 772 3 480.6 1169 57 708 44 6 910.1 44 796 821 418 42
6 1 810.6 18 624 275 720 1 332.9 — 52180 15 4 247.4 46 083 633 480 43
2 1 029.2 5 953 180 132 — — — — 5 2 444.0 10142 423 240 44
3 2 528.3 23 238 491 509 — — — — 3 2 528.3 23 238 491 509 45
— — — — — — — 1 3 268.2 23 383 . 653 640 46
1171 24 637.6 230 992 1 738 083 99 2 292.1 18 498 162 737 8130 123 447.1 938 152 5 57132« 47
209 14 479 25 1 786 432 33 192 48
6 0
i . . -Taulu 10. - -Vuoden 1922 omaisuudesta verotetut jakamattomat ,kuo-
Tabell 10. För 1922 ars iörmögenhet beskattade oskiltade dödsbon,Tableau 10. Successions indivises imposées sur la fortune en 1922,
Omaisuusluokka 
Förmögcnhetsklass 
C l a s s e s  d e  f o r t u n e  
1000 Mk.
Maanviljelijät —  Jordbrukare 
• A g r i c u l t e u r s
Talonomistajat —  Gàrdsagare 
P r o p r i é t a i r e s  d ’ i m m e u b l e s
Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat 
Rentierer och pensionstagare 
























































































































































































































1 000 Mk. 1Ö00 Mk. 1000 Mk.
Kaupungit — Städe r
1 20—59 3 86 9.6 8 . O 197 ll.i 19 1 57 4.0 6
2 60—119 1 ■ 72 3.7 10 11 941 174.0 150 1 99 9.7 18
. 3 120—199 3 446 43.4 111 14 2 082 206.0 517 — — — —
4 200—399 ' 3 756 43. S . 320 4 1131 71.6 538 1 347 19.6 192
5 400-599 1 . 491 23.7 ■ 377 6 3 022 ' 165.2 2 373 ■ 1 427 45.3 281
6 600—799 2 1398 214.1 1496 1 796 46.5 951 1 ■ 603 23.4 546
7 800—999 — — — — 1 931 14.8 1314 — — —
8 1000—1199 — — — ' -- — — — — 1 1171 55.4 2 064
9 1200—1 799 — — — .1 1 558 135.2 3 449 — — — —
10 ■ 1800—2 399 — — — — — — — — . -- — — —
11 2 400—4 799 — — — — — --- —7 — — — -r- —
12 4 800-^7 199 • — — — • — — “ f -- — — * . — —
13 7 200—11 999 — — — ' 1 10 292 255.1 54 040 . , -- — — —
14 12 000—19 999 — — — — — — — — — — — —
15 20 000— — — — — — — — — — — — —
16 Yht. — S:ma» 13 3 249 . 338.3 2 322 .44 20 950 1079.5 63 351 6 2 704 157.4 3 107
17 • 0—19 1 4.0 1 3.0 — —
- , Maaseutu —
18 . 20—59 . 2 839 . 103 473 20911.4 10 347 14 522 14.7 52 5 230 24.9 23
19 60—119 1 9li 158 285 24 961.6 24 553 . 5 408 18.8 v 62 1 66 3.6 8
20 120—199 758 114 283 14 068.5 28 687 1 • 150 6.0 . 38 — — — —
21 200-399- 402 105 771 11590.0 46 954 — — — — 1 337 12.0 183
22 . 400—599 68 32 296 2 940.9 23 964 — — — — 2 815 * 53.2 503
23 600—799 26 17 976 1 687.6 19 030 — -- ' — — — — -- —
24 800—999 5 4 222 207.2 5 400 — --• — — — *-- — —
25 1000—1199 4 4 211 590.2 6 696 — — — — — — — —
26 1200—1 799 5 . 7 269 524.1 15 368 — r— — ' -- — — — —
27 1800—2 399 3 6175 502. s 16 680 — — — — — — — —
28 ' 2-400—4 799 - 4 11-562 632.4 39 395 — - -- — — • -- — ---
29 4 800—7 199. — ' . -- — — — — — — — — — —
30 7 200—11 999 -r- — — — — — — — — — — —
31 12 000—19 999 — — — — — — — — — — — —
32 20 000— — — — — — — — — — —
33 Yht. — S:ma\ 6 025 565 523 78 616.7 237 074 20 1080 39.5 152 9 1448 93.7 717
31 ' ; . • 0—19 466 2 818.4 1 5.0 — ,
Kaupungitpa maaseutu — Städcr
35 20—59 2 842 103 559 20 921.0 ' 10 355 19 719 25.8 71 6 287 28.9 29
36 60—119 1912 158 357 24 965.3 24 563 16 1349 192. s 212 2 165 13.3 26
37 120—199 761 114 729 14111.9 28 798 15 2 232 212.0 555 — .--- — —
38 200—399 405 106 527 11 633.8 47 274 •4 1131 71.6 538 . 2 684 31.6 375
39 ■ 400—599 69 32 787 2 964.6 24 341 6 3 022 . 165.2 2 373 3 1242 98.5 784
40 600—799 28 19 374 1 901.7 20 526 1 796 46.5 951 1 603 23.4 546
41 800-999 5 ■4 222 207.2 5 400 1 931 14. S 1314 — •--- — —
12 1000—1199 . 4 4 211 590.2 6 696 • --- ' — — — 1 .1171 :■ 55.4 ■ 2 064
43 1 200—1 799 5 7 269 524.1 15 368 1 1558 135.2 .3 449 — — — —
l i 1 800—2 399 3 6175 502.8 16 680 — — — — — — '--- - -s-
45 2 400—4 799 4 11 562 632.4 39 395 — — . --- — ‘ . -- ' — — —
46 4 800—7 199 — — — — — — — __ — — — —
47 7 200—11 999 — — — — 1 10 292 255.1 •54 040 — — — —
IS 12 000—19 999 — — — • --- — — — — — — — —
49 20 000— — — — — — — — — — —
50 Yht. — S:ma\Total1 6 088 568 772 78 955.0 239 396 64 •22 030 1119.0 63 503 . 15 4152 251.1 3 824
51 0—19 467 2 822.4 2 S.o — —
61
linpesät, ryhmitettyinä ammatin ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
fördelade enligt yrken och den beskattade iörmögenhetens storlek. ■ réparties selon la profession et la grandeur de la fortune imposée.
Teollisuudenharjoittajat
Industriidkare
I n d u s t r i e l s
Kaupan- ja merenkulunharjoittajat 
Handels- och sjöfartsidkare 
C o m m e r ç a n ts  e t  n a v ig a t e u r s
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki 
Hantverkare och hantverkeriarbetare 
A r t i s a n s  e t  o u v r i e r s  a r t i s a n s
£
l i-J >»
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1000 Mk. O. O 1000 Mk.
O O
** o 1000 Mk. ' . S. o
—  V i l i  
__
es
7 322 47.7 32 4 131 31.0 13 1
— — — —i 2 135 6. S 16 2 173 14. S 28 2
— — — — 8 1 3 5 6 256.5 370 2 260 40.2 57 3
1 20 8 20.9 67 4 1 1 3 9 218.4 545 — — — — 4
1 594 — 531 3 1 6 0 1 85.7 1 3 2 1 — — — — 5'
1 675 10.3 698 3 ■ 2 093 92.3 2 235 — — — — • 6
— — — — 1 800 87.2 960 — — — — 7
— — — — 9 2 338 326.2 4 1 1 6 — — '---- - ---- 8
— — — — 4 5 738 397.8 12 017 1 1 4 9 8 153.4 •3 233 9
— — — — 1 1 9 3 2 57.8 4  954 — — — • ---- 10
__ __ __ — o 5 549 748.1 18 445 1 3 249 1 1 9 .4 11 784 11
— — — — — — — — 1 . 5 549 271.5 ■ ■ . 24  654 12
— — — — — — — — — ■ ---- 7— — 13
__ __ __ — — — — — — — — — 14
— — — — i 23 383 3  268.2 140 298 — ' — — 15




ygd —  C cm 
70
3.2









’ 48 . .o 32
17
18
2 17S . 17.2 29 13 1 1 6 7 246 .6 194 5 408 88. s 62 19
. 2 259 90.9 57 6 901 72.4 226 9 285 32.1 68 20
— — — ' ---- 4 1 1 9 5 193.1 596 — — t---- ' ---- '21
— — — — 3 1 5 7 3 216.4 1 2 7 9 — — — — 22
— — — , ---- 2 1 3 9 4 110.6 1 4 8 7 — — — — 23
— — — — 1 893 82.5 1 2 1 1 — — _ _ ’ “ “ 24
— — — — — — — — — — — — 25
— — — — . ---- — — — — — — — 26
__ __ __ — — — — — — — — ‘ ---- 27
— — _ — 1 3 000 50.0 10 440 — ........... — — — 28
— — — — — — — — -— — — 1 . • ---- 29
— — — — — — — — — — — — 30
__ __ __ — — — — — — — — — 31
' , . — — — — — ■— — — 32
6 507 121.9 93 43 1 «  623 . 1 0 8 9 .8 15 483 : 17 1 0 1 3 ■ 168.9 162 33
1 15.0 4 24.5 ; : 6 ■30.6 34




V i l l e s  e t  c  
13.8
% m p a g n e
7 20 822 165.9 82 14 451 79.0 45 35
2 178 17.2 .2 9 • 15 1 3 0 2 253.4 210 • 7 581 103.6 90 36
2 259 90.9 57 14 2 257 328.9 596 4 545 72.3 125 37
ï 208 20.9 67 8 2 33 4 411.5 1 1 4 1 — - • ---- — 38
i 594 — 531 6 3 1 7 4 302.1 2 600 — . ---- . . — 39
i 675 10.3 698 5 • 3 487 202.9 3  722 — — — — 40
— _ — — 2 1 6 9 3 ■ 169.7 2 1 7 1 — — — — 41
— — — . ---- 2 2 338 326.2 4 1 1 6 — , ---- — — 42
— — — — 4 5 738 397.8 12 017 1 1 4 9 8 153.4 3 233 43
— _ — — 1 1 9 3 2 57 .8 4 954 — — — — 44
__ t__ __ - :--- 3 8 549 798.1 • 28-885 ■ ' 1 3  249 •■ 119.4 11 784 45
— '---- ' , ---- — — — 1 : 5 549 271.5 ' • 24  654 46
— — — — — — — — — — ‘ ---- — 47_ _ _ _ _ — — — — — — — 4S
— — — — 1 23 383 ■3 268.2 140 298 — — — 49
9 1 9 8 4 153.1 1 3 8 9 81 57 009 6 682.5 200 792 28 11 873 799.2 39 931 50
2 18.2 9 500.4 7 43.1 51
6 2
(Taulu 10. Jatk )
Omaisuusfuokka 
Förraögenhetsklass 
C l a s s e s  d e  f o r t u n e  
1000 Mk.
Vapaiden ammattien harjoittajat 
Idkare av fria yrken 
P r o f e s s i o n s  l i b é r a l e s
Valtion ja  kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat — Tjänsteraän och biträden 
i statens och kommunens tjänst 
F o n c t i o n n a i r e s  e t  e m p l o y é s  d e  
l ’ É t a t  e t  d e s  c o m m u n e s
Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja 
teollisuuden palv. —  Tjänstemän o. kon- 
torsbiträden i handeina och industrins 
tjänst — F o n c t i o n n a i r e s  e t  e m p l o y é s  d e  























































































































































































































1 000 Mk. 1000 Mk. 1000 Mk.
• Kaupungit — Städer
1 2 0 -^ 59 2 94 15.8 9 8 317 280 .0 32 5 181 118.0 18
2 6.0— 119 î 76 6.5 11 10 864 185.6 139 2 133 7.2 16
3 120— 199 3 512 " 83.5 14.0 8 1 2 8 8 167.4 340 — — — —
4 200— 399 3 756 59.8 321 10 2 561 229.9 1 1 0 5 1 300 32.0 150
5 400— 599 1 533 16.2 439 4 1 9 4 3 69.8 1 4 7 4 — — — —
6 600— 799 — , --- — — 3 1 9 8 6 195.2 2 011 — — — —
7 800— 999 — ---: — — — — — — — ' --- — —
8 1 000— 1 1 9 9 — — — — 1 1 1 3 4 14.5 1 9 4 2 — — — —
9 1 2 0 0 ^ 1 -7 9 9 1 1 3 7 1 183.7 2 776 1 1 2 1 4 89.5 2 210 1 1 2 5 8 97.1 2 369
10 1 8 0 0 - 2  399 — — — — — — — — — — — —
11 2 400— 4 799 — — — — 2 5 846 306.1 20  04S — — — —
12 4 800— 7 199 — — — — — — — — — — — —
13 7 200— 11 999 — — — — — — — — — — —
14 12 000— 19 999 — • --- — — — — — — — — — —
15 20 000— — — — — — — — — — — — _
16 Yht. — S:mal 11 3 342 365.5 3 696 47 17 153 1 5 3 8 .0 29 301 9 1 8 7 2 254.3 2 553
17 0— 19 — \ — 8 "1 3 8 .6 3 52.1
Maaseutu — Lands-
18 20— 59 1 46 6.0 5 4 116 35.5 12 5 185 47 .4 19
19 60— 119 __ — — — 4 343 49 ,6 •55 2 157 26 .2 23
20 120— 199 — — • --- — 3 487 151.9 129 4 612 140.3 155
21 200— 399 1 378 29 .0 220 3 708 90.0 277 — — — —
22 400— 599 1 412 42.5 258 — — — — • ---- — — —
23 600— 799 — — — — — — — — — — — —
24 800— 999 — — — — — — — . --- — ■ ---- — —
25 1 000— 1 1 9 9 — — — — — — — — — — — —
26 1 200— 1 799 — . . ---- — — — ■---- — — — — — —
27 1 800— 2 399 — — — — — — — — — — — —
28 2 400— 4 799 — — — — — — — • — — — — —
29 4 800— 7 199 — — — — — — — — — — — —
30 7 200— 11 999 — — — — — — — — — — — 1 ----
31 12 000— 19 999 — . ---- — — — — — — — — — —
32 20 000— — . ---- — • ---- *“ _ — — — — — —
33 Yht. — S:ma\ 3 836 77.5 483 14 1 6 5 4 327.0 473 11 954 213.9 197
34 0— 19 2 77.2 8 250.3 — —
Kaupungit ja maaseutu — Städer
35 20— 59 3 140 21 .8 14 12 433 315.5 44 10 366 165.4 37
36 60— 119 1 76 6.5 11 14 1 2 0 7 235.2 194 4 290 33.4 39
37 120— 199 3 512 83.5 140 11 1 775 319.3 469 4 612 140.3 155
38 200— 399 4 1 1 3 4 88 .8 541 13 3 269 319.9 1 3 8 2 ■ 1 300 32.0 150
39 400— 599 2 945 58.7 697 4 1 9 4 3 69.8 1 4 7 4 — — — —
40 600— 799 — — — — 3 1 9 8 6 195.2 2 011 — — — —
41 800— 999 • ---- — — — — — — — — — — —
42 1 0 0 0 — 1 1 9 9 — — — — 1 1 1 3 4 14.5 1 9 4 2 — — — —
43 1 200— 1 799 1 1 3 7 1 183.7 2 776 1 1 2 1 4 89.5 2 210 ,  1 1 258 97.1 2 369
44 1 800— 2 399 • ---- / ---- — — — — — — — — — —
45 2 400— 4 799 — — — — 2 5 846 306.1 20  048 — '---- — —
46 4  800— 7 199 — — — — — — — — — — — —
47 7 200— 11 999 — — — . --- — — — — — — — —
48 12 000— 19 999 — — — — — .---- — — — — — —
49 .2 0 .0 0 0 — — — — — — — — ’ — — — — —
50 Yht. — S:mal 14 4 1 7 8 443.0 4 1 7 9 61 18 807 1 8 6 5 .0 29 774 20 2 8 2 6 468.2 2 750
51 0— 19 2 .77.2 16 388.9 3 52.1
(Tabell 10. Forts.)
M uut virkam iehet T yön joh ta ja t, tek n ik ot y . m . Työm iehet
Tjänstem än i annan tjänst Arbetsledare, tekniker o . d yl. A rbetare





























































































































































































































1 000 M k. es °  n  
** o
1 000 M k. a  r  S 1 000 Mk. o. - S  o
— Villes
2 87 4.6 9 2 79 44.7 8 4 155 ' 8.2 16 l 1
— — — — f) 200 25.5 36 ' . 2 184 — 31 2 !2 279 12.2 65 î 167 16.7 45


















— — — — — — — — — — — —
— — — — - — — — ‘ ---- — — — — i : i
14
1.T— — _ _ — ' — — — — — — — — :
4 366 16.8 74 5 446 86.9 89 6 339 8.2 47 16
1 5.9 — ■ — 4 18:2 17-
b y g  d, - -  Campagne 11
1 22 6.7 2 2 52 10.5 5 . 14 397 73.4 40 18.'
— . ---- — — 5 432 66.7 70 6 496 40.8 77 19;
— — — — i 151 15.0 38 1 178 11.2 50 20'








































2 372 36.7 197 8 635 92.2 113 21 1071 125.4 167
1
33
— — 4 29.8 94 462.1 34
och landsbygd — Villes e i  campagne
3 109 11.3 . 11 4 131 55.2 13 18 552 81.6 56 35— — — — 7 632 92.2 106 8 680 40.8 108 36


































































































6 738 53.5 271 13 1081 179.1 2 0 2 27 1410 133.6 214 50
1 5.9 4 29. s 98 480.3 51|
6 4
(Taulu 10. Jatk.)
Paivelusmiehet ja kauppa-apulaiset 
Betjänte och handelsbiträden ' 
P e r s o n n e l  d e  s e r v i c e  e t  d e  m a g a s in s
Henkilökohtaiset palvelijat 
Personlig betjäning 
D o m e s t iq u e s
Rouvat, neidit, lesket y. m. 
Fruar, fröknar, äukor o. dyl. 
F e m m e s ,  d e m o i s e l l e s ,  v e u v e s ,  e tc .
Omaisuusluokka 
Förmögenhetskiass 




























































































































































































1000 Mk. O» Ç »  ** ' o 1000 Mk. 1. ? s- o 1000 Mk.
S. 3 $& 1 3
1 20— 59 ■ 2 49 5.3 5 13 477
Kaupuugi
52.6
t —  Städer
.48
2 60— 119 4 320 24.0 48 ■ — — — ■ — 11 924 81.2 145
3 120— 199 2 342 16.7 94 — — — — 3 415 25.5 97
4 200— 399 — — — — — — — — 5 1 3 8 8 70.3 649
5 100— 599 i 409 6.7 253 — — — — 2 1 0 3 1 49.2 827
6 600— 799 — — — — — — — — 1 683 69.4 714
7 80 0— 999 — — — — — — — — — — —
8 1 0 0 0 — 1 1 9 9 — — — , --- — — — — 1 1 0 7 1 177.8 1 7 3 4
9 1 200— 1 799 — — — — — — — — 2 3 087 191.3 6 793
10 1 800— 2 399 — — — — — — « — — — — — —
11 2 4 0 0 - 4  799 — — — — . — — -T- — — — — —
12 4 800— 7 199 — — — — — — — — — — — —
13 7 200— 11 999 — — — — — — — — — — —
14 12 000— 19 999 — — — — — — — — — — —
15 20  000— — — — — — - • — . .--- — —. —: — . ----














—  L ands-
21
13 6 0 - 1 1 9 2 157 34.7 23 — — ~ — 1 65 14.9 8
20 12 0— 199 — — — — — — — — — — — - ----
21 200— 399 — — — — — — — — — — — —
22 4 0 0 - 5 9 9 — — — — — — — — — — ■ — ' —
2,3 600— 799 — — — — — — — — . --- — . ---- —
24 800— 999 — . --- ' --- — — — — — — — — —
25 1 000— 1 1 9 9 —- — — — — — — — — — — —
26 1 200— 1 799 — — — — — ' — — — — — — —
27 1 80 0— 2 399 — — — — — — — — — — — —
28 2 400— 4 799 — — — — — — — . — — — — —
29 4 800— 7 199 — — — — — — — — ‘ --- — — —
30 7 200— 11 999 — — — — — — — — — — — —
31 12 000—19 999 — — — — — ■ — * — — — —
32 20 000— • — • ' --- — — - — ----  . — . . .  --- - -  • . .— .... --- . —T. . - --- —



















36 ■ 60—119 6 477 58.7 71 • — — — — 12 989 96.1 153
37 120—199 o 342 16.7 94 — — ■ --- — 3 . ■ 415 25.5 97
38 200-399 — — — — — '— — — 5 1388 70.3 649
39 400—599 i 409 6.7 253 — — — — 2 1 031 49.2 827
40 600—799 . — — — — — — — — 1 683 69.4 714
41 800—999 — — — — — — — — — — — —
42 1000—1199 — — — — — — — — 1 1071 177.8 1 734
43 1 200—1799 — — — — — — — — 2 3 087 191.3 6 793
44 1800—2 399 — — — — — — — — — — — —
45 2 400—4 799 — — — — — — — — — — — —
46 4 800—7 199 — — — * --- — — — — — — — —
47 7 200—11 999 — — — — — — — — •--- — — —
4S 12 000—19 999 — — — — — — — — — — — —
49 ■ 20 000— • — — — — — — —- .. . --- — — .. . ---
50 Yht. — S:ma\ 13 1,373 94.4 433 — ■ — — — 45 9 356 766.6 11036




Tuntemattomat —  Obekanta* 
I n c o n n u s
Muut —  övriga 
A u t r e s
Kaikki ammattiryhmät 
Alla yrkesgrupper



















































































































































































































1000 Mk. 1000 Mk. 1 000 Mk.
—  Villes
105 3 939 304.5 394 23 888 60.9 89 186 7 059 998.0 706 1
84 6 957 487.9 1 0 7 9 9 785 135.9 128 142 1 1 8 6 3 1 1 6 2 .8 1 8 5 5 2
44 6 734 636.3 ■ 1 710 7 1 1 1 2 63.8 291 97 14 993 1 568.2 3 837 3
39 10 672 1 080.9 4  925 12 3 367 498.8 1 5 9 0 83 22  625 2 346.0 10 402 4
30 14 329 970.6 10 694 ' 4 2 021 170.6 1 5 9 1 54 26  401 1 603.0 • 2 0 1 6 1 5
9 6 050 642.3 6 225 — — — — 21 14 284 1 2 9 3 .5 14  876 6
4 3 640 318.6 5 028 — — — — 6 5 371 420.6 7 302 7
2 2 1 2 5 93.1 3 413 — — — — 7 ■ 7 839 667.0 13 269 8
4 5 651 880.0 11 703 — — — • --- 15 21 375 2 1 2 8 .0 44  550 9
1 2 280 156.5 6 624 — — — — 2 4 212 214.3 1 1 5 7 8 10
2 5 606 230.2 18 753 — — — — 7 20 250 1 4 0 3 .8 69 030 11
2 11 660 499.8 52 680 . ---- — — — 3 17 209 771.3 77 334 12
1 7 928 970.1 3 9 1 4 6 — — — — 2 18 220 1 225.2 93 186 13
14
— — — — — — — — V . 2 3  383 3 268.2 140 298 15
327 87 571 7 270.8 162 374 55 8 1 7 3 930. o 3 689 626 215 Ó84 19 069.9 508 384 16
32 1 010.7 5 58.0 70 1 878.6 17
bygd - — Campagne
362 12 573 2 178.1 1 2 5 7 22 879 160.0 88 3 302 119 696 23  690.O 11 970 18
240 20 027 2 591.1 3 1 2 8 12 1 0 0 9 131.4 159 2 209 1 8 3 1 9 8 2 8 2 9 2 .0 2 8  451 19
130 19 455 2 057.4 4 855 • 4 588 61.3 144 912 137 349 16 707. o 34  447 20
100 2 7 1 1 8 2 643.3 12 406 6 1 6 9 4 248.5 805 518 137 551 Í 4  835.9 61 636 21
30 13 934 1 111.6 1 0 1 0 1 2 948 35.0 702 106 49  978 4  399.6 36 807 22
16 10 923 828.8 1 1 4 1 8 2 1 2 3 0 100.2 - 1 1 4 3 46 31 523 2 727.2 33  078 23
9 8 096 497.7 11 059 — — — — 15 13 211 787.4 17 670 24
3 3 096 446.6 4 817 — — — — 7 7 307 1 0 3 6 .8 11 513 25
5 7 686 547.2 16 870 — — — — 10 1 4  955 1 0 7 1 .3 32 23 8 26
2 4 014 252.9 10  627 — — — — 5 1 0 1 8 9 755.7 2 7  307 27
2 6 936 561.6 25  934 — • ---- — — 7 2 1 4 9 8 1 244.0 75 769 28— — — — 1 5 763 113.3 25 938 1 5 763 113.3 25  938 29
1 8  732 '  256.9 4 4 2 1 2 — ' ---- — — 1 8 732 •256.9 4 4  212 30
1 15 310 .924.2 87  639 — - - — — 1 15 310 924.2 87  639 31
— — — — — . ---- — — — — — — 32
901 157 900 14  897.4 244 323 49 12111 849.7 28 979 7 1 4 0 756 260 96 841.3 528 675 33
120 1 458.7 15 454.4 726 5 657.3 34
och landsbygd — Villes et campagne ’
467 16 512 2 482. f 1 6 5 1 45 1 767 220.9 177 3 488 126 755 24  688.0 12 676 30
324 26  984 3 079. c 4  207 21 1 794 267.3 287 2 351 195 061 2 9  454.8 30 306 36
174 26  18S 2 693.7 6 565 11 1 700 125.1 435 1 0 0 9 152 342 1 8 2 7 5 .2 38 284 37
139 37 790 3 724. S 17  331 . 18 5 061 747.3 2 395 601 1 6 0 1 7 6 1 7 1 8 1 .9 72 038 38
' • 60 2 8  263 2 082.5 20  795 '  6 2 969 205.6 2 293 160 76 379 6 002.6 56 968 39
25 16 973 • 1 4 7 1 .1 17  643 2 1 2 3 0 100.2 1 1 4 3 67 .45 807 4  020.7 4 7  954 40
13 11 736 816.3 16 087 — — — — 21 18 582 1 208.D 2 4  972 41
5 5 221 539.7 8 2 3 0 • ---- — — — 14 1 5 1 4 6 1 703.8 2 4  782 42
9 13 337 1 4 2 7 .2 2 8  573 — — — — 25 ' 36 330 3 1 9 9 .3 76 788 43
3 6 294 409.4 17 251 ’ ---- — V ---- — 7 14 401 970.0 38  885 44
4 ■12 542 .791.8 4 4  687 — — — — 14 41 748 • 2 647 .8 14 4  799 45
2 11 660 499.8 52 680 1 5.763 113.3 25  938 4 22 972 884.6 103 272 4 6
2 16 660 1 227.0 83 358 — — — — 3 26 952 1 4 8 2 .1 137 398 47
1 15 310 924.2 87  639 — — — — 1 15 310 924.2 87 639 48
— — — — — 1 23 383 3 268.2 140 298 4 9
1 1 228 245 471 22 168.2 406 697 104 20 284 1 779.7 ß2 668 7 766 971 344 115 911.2 1 037 059 50
_ 152 2 469.4 20 512.4 796 7 535.9 ö l
T u l o - j a  o m a i s u u s v e r o t i l a s t o  1 9 2 2 .
S t a t i s t i k  o v e r  í n k o m s t - o c h  f ö r m ö g e n h e t s s k a t t  1 9 2 2 .
6 6
Taulu 11. Vuoden 1922 tuloista verotetut osuuskunnat ja muut keskinäiset yhtymät.
Tab eli 11. För 1922 ârs inkomster beskattade andelslag och audi’a ömsesidiga sammanslutningar.Tableau 11. Coopératives et autres associations mutuelles imposées sur le revenu en 1922.
Kaupungit — Städer — V i l l e s Maaseutu — Landsbygd — C a m p a g n e Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd — V i l l e s  e t  c a m p a g n e
Tuloluokka
Inkomstklass










































































































































































































1000 Mk. o 1 000 Mk. o 1000 Mk. o
3 0 — 59 ...................... 13 58.7
A . Tul
5 286








er — Selon 
2 892





13 724 3 219
6 0 — 99 ............................ 13 98.5 2 1 7 1 828 106 817.6 8 479 6 964 119 916.1 10 650 7 792
1 0 0 — 19 9  ....................... 21 301.3 4  733 4  839 239 3  290.3 29  647 ' ' 50 909 260 3 591.6 3 4  380 55  748
2 0 0 — 29 9  ....................... 11 2 7 0 .i 2 537 6 920 124 2 957.7 23  943 7 3  485 135 3 228.1 26 480 80 405
3 0 0 — 39 9  ............................. 8 273-9 2 1 4 6 ■ 9  573 72 2 447.7 16 729 84  939 80 2 721.6 18 875 94  512
4 0 0 — 49 9  ............................. 7 310.1 1 6 0 2 13 909 43 1 870.2 12 707 82  318 50 2 1 8 0 .3 14 309 96 227
5 0 0 — 59 9  ............................. 4 218.1 2 503 1 1 9 9 1 25 1 345.2 6 328 72 972 29 1 563-3 8  831 84 963
6 0 0 — 899 ............................. 12 827.0 4 674 56 040 54 3 850.6 18 872 267 672 66 4 677.6 23  546 323 712
9 0 0 — 1 1 9 9  ..................... 8 '8 38 .7 4 1 3 9 76 592 13 1 334.3 6 1 0 6 119 888 21 2 1 7 3 .0 10 245 196 480
1 2 0 0 — 2 39 9  ..................... 15 2 443.7 11 483 295 866 17 2 643.2 10 368 312 576 32 5 086.9 21 851 608 442
2 4 0 0 — 3 5 9 9  ..................... 6 1 8 4 2 .1 1 4 1 2 8 282 020 1 254.5 899 36  500 7 2 096.6 15 027 318 520
3 .6 0 0 — 5 999 ..................... 4 1 948.9 7 3S2 337 269 — — — — 4 1 948.9 7 382 337 269
6 0 0 0 — 9 999 ........................... 3 2 182.3 6 582 411 929 — — — — 3 2 182.3 6 582 411 929
10 0 0 0 —  ..................................... 6 28 332.1 10.2 723 5 666 420 — — — — 6 28 332.1 102 723 5 666 420
Y hteensä —  S u m m a— Total 131 39 945.8 172 089 7 174 523 829 2 1 3 7 0 .5 142 516 1 111 115 960 6 1 3 1 6 .3 314 605 8 285 638
0 — 29 44 16 559 
B. T o im laloitta in  —
128
E nl igt verksi
12 406 





Teollisuus — Industri — 
Industrie................................ 7 1 4 5 6 .4 7 029 249 775 82 978.3 5 240 27  400 89 2 434.7 12 269 277 175
Siitä: — Bärav: — D o n t :  
Metalliteollisuus — Metall- 
Industri — I n d u s t r i e  m é t a l l ­
u r g i q u e  ...................................... 1 170.7 321 21126 6 52.4 214 657 7 223.1 535 21 783
Kutomateollisuus — Textil- 
industri — I n d u s t r i e  t e x t i l e . . _ _ 1 6.3 76 45 1 1 6.3 76 45
Paperiteollisuus — Pappers- 
industri — I n d u s t r i e  d u  p a p i e r • _ _ _ _ _ _ _
Puuteollisuus — Träindustri 
■ — I n d u s t r i e  d u  b o i s ................ 1 656.0 3 010 120 880 11 218.2 631 9 571 12 874.2 3 641 130 451
Ravinto- ja nautintoaineteol- 
lisuus — tarings- och njut- 
lnngsmedelsindustri — I n d u ­
s t r i e  a l i m e n t a i r e  e t  d e  j o u i s ­
s a n c e  ................................................ 3 2 980 107 431 36 428.5 2 815 11574 39 1033.6 5 795 119 005
Muu teollisuus — Övrig in- 
dustri — A u i r e  i n d u s t r i e ____ 2 24.6 718 338 28 272.9 1504 5 553 30 297.5 2 222 5 891
Maa- ja metsätalous sekä 
kalastus —  Lantbrub, 
skogshushäUning och fis- 
keri —  Agriculture, éco­
nomie forestière et pêche. . 4 339.4 1 4 3 3 35 157 230 4  710.5 42 632 193 829 234 5 049.9 44 065 228 986
Kiinteimistön omistus —  
Ägande av fastighet —  
Possession d'immeubles . . 18 239.6 5 734 7 1 9 7
•
18 239.6 5 734 7 1 9 7
Kauppa —  Handel —  Com­
merce......................................... 77 28 508.4 125 552 5 1 5 8  996 465 14 546 :s 89  371 835 263 542 43  055.2 214 923 5 994 269
Luottoliike — Kreditrörelse 
Mouvonent du crédit. . . . 1 11.1 41 133 2 6.3 23 3 17.4 41 156
Vakuutustoimi — Försäk- 
ringsrörelse — Assurances 9 8 586.9 24  678 1 6 5 5  345 31 • 791.0 3  707 40  259 40 9 377.9 28  385 1 695 604
Liikenne—  Kommunikatio- 
ner — Communications.. 7 458.7 6 307 1 39  446 17 ' 322.9 1 4 8 6 .14 180 24 781.6 7 793 53 626
Kirjapainot, sanomalehdet 
ja kustannustoimi —  
Tryckeri-, tidnings- och 
förlagsrörelse —  Impri­
meries, journaux et éditeurs 2 20.2 713 .  266 1 11.7 80 151 3 31.9 793 417
Muut —  Övriga —  Autres 6 325.1 602 28 208 1 3.0 — 10 7 328.1 602 28 218
Y h te e n sä — Summa— Total )131 39 945.8 172 089 7 174 523 829 2 1 3 7 0 .5 142 516 1  111 115 960 6 1 3 1 6 .3 314 605 8  285 638
6 7
Taulu 12. Vuoden 1922 omaisuudesta verotetut osuuskunnat ja muut keskinäiset yhtymät. 
Tabell 12. För 1922 ärs förmögenhet beskattade andelslag och andra ömsesidiga sammanslutningar. Tableau 12. Coopératives et autres associations mutuelles imposées sur la fortune en 1922.
Kaupungit —  Städer — V i l l e s Maaseutu —  Landsbyed — C a m y a g n e Kaupungit ja maaseutu --  Städer och
landsoygd - ■ V i l l e s  e t  c a m y a g n e
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 








































































































































































































• 1000 Mk. © 2 ST** ' 1000 Mk. s  § ST ' 1000 Mk.
A. Omaisuusluokittain —  Enligt förmögenhetsklasser —  Selon les classes de fortune
20— 59 ............................... 24 952 418.2 95 216 7 841 1 730.4 784 240 8 793 2 1 4 8 .6 879
60— 119 ............................. 31 2 760 601.2 456 226 19  738 3 1 6 7 .5 3 209 257 22 498 ■ 3  768.7 3 665
120— 199 ............................. 27 4  236 768.2 1 0 9 6 153 23 930 3 647.5 6 1 7 9 180 28 166 4  415.7 7 275
200— 399 ............................. 25 7 231 649.3 3  508 184 50 285 6 386.6 23 177 209 57  516 7 035.9 26 685
40 0— 599 ........................ 14 6 591 744 9 4  847 38 17 901 2 217.0 1 3 1 7 2 52 24  492 2 961.9 18 019
600— 799 ............................. 11 7 603 768.4 8 046 18 12 383 1 1 9 9 .4 13 044 . 29 19 986 1 967.8 21 090
800— 999 ............................. 7 5 907 665.9 7 549 15 13 262 1 206.6 17 807 22 19 169 1 872.5 25  356
1 0 0 0 — 1 1 9 9  . ; ...................... 1 1 0 0 4 234.4 1 5 1 3 5 5 470 466.5 9 051 6 6 474 700.9 10 564
1 2 0 0 — 1 799 .......................... 12 1 6 9 4 0 3 234.6 3 5 0 6 4 q 4 1 1 2 131.1 8 323 15 2 1 0 5 2 3 365.7 43 387
1 800— 2 399 .......................... 4 8 1 3 1 1 324.2 21 749 4 8 1 3 1 1 3 2 4 .2 21 7492 40 0— 4 799 ........................... 5 15 665 2 590.5 55 791 5 15  665 2 590.5 55 7914 800— 7 1 9 9  ...................... 0 11 616 307.2 52 416 2 307.2 52 416
7 200— 11 999 ........................
12 00 0— 19 999 ........................ 4 64 737 18 599.0 374 685 4 64  737 18 599.0 374 68520 000— .................................... 1 35 275 8 723.7 2 1 1 6 5 0 1 35 275 8 723.7 211 650
Yhteensä— Summa— Total 168 188 648 39 629.7 778 465 858 154 922120 152.6 94 746 1026 343 570 59 782.3 873 211
0— 19 7 316.1 99 1 217.9 106 1 534.0
B. Toimialoittain — Enligt verksamhetsomráden —  Selon la sphère d'activité
Teollisuus —  Industri —
Industrie................................ 7 7 401 ■1451.4 . 2 1 7 2 6 91 6 290 872.4 2 030 98 13 691 2 323.8 23 756
Siitä: — Därav: — D o n t :
Metalliteollisuus — Metall- 
industri — I n d u s t r i e  m e t a l l -
693 170.7 384 214 38.0 208.7 410Kutomateollisuus — Textil-
industri — I n d u s t r i e  t e x t i l e . . 
Paperiteollisuus — Pappers-
— — — — 1 76 6.3 11 1 76 6.3 11
industri — I n d u s t r i e  d u y a y i e r  
Puuteollisuus — Träindustri — - — — — — - - - - - -
1 3 010 656.0 10 494 10 631 212.2 868.2 10 600Ravinto- ja nautintoaineteol- 
lisuus — Narings- och njut- 
ningsmedelsindustri — I n d u -
s t r i e  a l i m e n t a i r e  e t  d e  j o u i s -
2 980 600.1 10 104 48 6 616 963.5 11675Muu teollisuus — övrig  in-
dustri — A u t r e  i n d u s t r i e . . . . 2 718 24.6 744 27 1733 252.5 316 29 2 451 277.1 1060Maa- ja metsätalous seka
kalastus — Lantbruk, 
skogshushfdlning och fis- 
keri — Agriculture, éco­
nomie forestière et pêche. . 6 2 044 339.4 1 7 3 9 264 4 8 4 3 5 4  443.8 28 757 270 50 479 4  783.2 30 496Kimteimistön omistus —
Ägande av fastigliet '— 
Possession d'immeubles .. 40 8 890 231.0 6 879 40 8 890 231.0 6 879Kauppa — Händel — Com-
merce................................. 86 13 5  504 2 8 2 3 6 .4 613 094 455 94 316 13 788.2 61 855 541 229 820 42  024.6 674 949
Luottoliike — Kreditrörelse
Mouvement du crédit. . . .  
Vakuutustoimi — JFörsäk-
1 41 11.1 4 — — — — 1 41 11.1 4
ringsrörelse — Assurances 
Liikenne — Konini unikatio-
13 26 866 8 586.9 117 488 29 3 976 735.7 1 5 3 8 42 30 842 9 322.6 119 026
ner — Communications.. 
Kirjapainot, sanomalehdet
8 6 510 458.7 16 678 18 1 8 2 5 300.8 554 26 8 335 759.5 17 232
ja kustanrmstoimi —
Tryckeri-, tidnings- och 
föriagsrörelse — Impri-
meries, journaux et éditeurs 3 790 20.2 500 1 80 11.7 12 4 . 870 31.9 512
Muut — Övriga — Autres 4 602 294.6 357 — — — — 4 602 294.6 357
Yhteensä— Summa— Total 168| 188 648 39 629.7 778 465 858 154 922 20152.6 94 746 1026 343 570 59 782.3 873 211
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Taulu IB. Vuoden 1922 tuloista verotetut avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt.
Tabell 13. För 1922 àrs inkomster beskattade öppna, kommandit- och rederibolag. .Tableau 13. Sociétés ouvertes, par commandite et d’armateurs imposées sur le revenu en 1922.
Tuloluokka
Inkomstklass
C l a s s e s  d e  r e v e n u s  
100 Mk.








































































































































































































1000 Mk. 1000 Mk. v 1000 .Mk.
A. Tuloluokittani - - Enligt inkomstklasser — Selon les classes de revenus
30—5 9 '......................... .28 124.4 2 697 684 73 304-2 2 585 1582 101 428.6 .5 282 2 266
60—99 ......................... 36 271.3 1990 2 270 89 664.9 4 330 5 524 125 936.2 6 320 7 794
100—199 ......................... ... 90 1 346.3 7442 22 389 113 1  501.6 9 285 22 448 203 2 847.9 16 727 44 837
200—299 ............................................ 53 • 1 318.0 3 4S7 34 100 47 1109.8 7 076 27 290 100 2 427.8 10 563 61 390
300—399 ....................... 47 1 659.8 7159 59 786 28 947.3 4 378 32 711 75 2 607.1 11537 ' 92 497
400—199 ....................... 23 989.0 2 961 43 010 9 395.4 2 659 17 586 32 1 384.4 •5 620 60 596
500—599 ....................... 22 1 220.4 6 478 68 244 6 324.2 1254 17 662 28 1 544.6 7 732 85 906
600— 899 ....................... 46 3 345.5 11491 235 860 8 579.3 3 213 40 716 54 3 924.8 14 704 276 576
900—1199 ..................... 28 2 892.1 9 231 261136 6 632.4 10 654 57 9S4 34 3 524.5 19 885 319 120
1 200—2 399 ...................... 44 7 154.3 35 982 865 374 8 1 364.9 6 600 168 882 52 8 519.2 42 582 1 034 256
2 400—3 599 ................... : 13 3 791.8 15 789 571160 1 1 349.1 2 342 ' 55 420 14 4 140.9 18131 626 580
3 600—5 999 ..................... 12 5 565.2 24 002 952 692 3 1 323.1 7 256 223 851 15 6 888.3 31 258 1176 543
6000—9 999 ...................... 3 2 172.8 19 724 409 744 1 888.0 1645 174 24C 4 3 060.8 21 369 583 984
lOOOO— ............................. 7 26 402.4 138 269 5 280 480 3 8188.4 39 093 1 637 680 10 34 590.8 177 362 6 918 160
Yhteensä— Summa— Total 452 58 253.3 286 702 8 806 929 395 18 572.6 102 370 2 483 576 847 76 825.9 389 072 11290 505
0— 29 60 23 947 51 12 313 111 36 260
B. Toimialoittain — Enligt verksamhetsomräden —  Selon la sphère d’activité
Teollisuus — Industri —
Industrie......................... 59 7 775.6 36 436 1199 228 191 5 883.6 35 225 .596 825 250 13 659.2 71 661 1796 053
Siitä: — Därav: —  D o n t :
Metalliteollisuus — Metall
industri — I n d u s t r i e  m e t a l l
u r g i o u e ........................................ 11 170.s 570 4 409 4 56.2 249 1162 15 227.0 819 5 571
Kutomateoliisuus — TextiJ
industri —  I n d u s t r i e  t e x t i l e . 4 71.2 1819 2138 4 527.7 1089 71016 8 598.9 2 908 73154
Paperiteollisuus — Pappers
industri —  I n d u s t r i e  d u  p a p i e 1 32.0 — ■ 1040 3 447.5 1029 73 355 4 479.5 1 029 74 395
Puuteollisuus —  Träindustr ‘
—  I n d u s t r i e  d u  b o i s .................. 9 4 531.6 13 934 858 695 60 1889.9 9 207 144 779 69 6 421.5 23 141 1003474
Ravinto- ja nautintoaineteol
lisuus —  tarings- och njut
ningsmedelsindustri —  I n d u
s t r i e  a l i m e n t a i r e  e t  d e  j o u i s
s a n c e ............................................. 8 1256.8 5 698 ' 179 281 82 1800.7 6 930 190 417 90 3 057.5 12 628 369 698
Muu teollisuus —  övrig  in
dustri —  A u t r e  i n d u s t r i e  . . . 26 1.713.3 14 415 153 665 38 1 161.6 16 721 116 096 64 2 874.8 31136 ' 269 761
Maa- ja metsätalous sekä
kalastus —  Lantbruk, -
skogshuslu'iUning och fis-
keri —  Agriculture, éeo-
nomie forestière et pêche.. 1 80.9 72 6108 34 1 928.4 4 325 ■ 308 332 35 2 009.3 4 397 314440
Kiinteimistön omistus —
Ägande av fastighet —
Possession d'immeubles. . 8 827.7 19 560 138141 4 110.9 790 3 647 12 93S.6 20 350 141 788
Kauppa —  Handel —  Com-
mer ce.............................................................. 284 35 926.5 166 916 5 429 159 106 9 108.2 55 469 1 408 467 390 45 034.7 222 385 6 837 626
Luottoliike —  Iireditrörelse
Mouvement du crédit. . . . — — — — — — — — — — — —
Vakuutustoimi —  Försäk-
ringsrörelse —  Assurances 11 5 826.6 34 891 1089 616 — .  ------ — — 11 5 826.6 34 891 1089 616
Liikenne —  Kommunikatio-




förlagsrörelse —  Impri-
meries, journaux et éditeurs 8 157.1 685 4 253 — — — • ------ 8 157.1 685 4 253
Muut — Övriga — Autres 55 5 135.1 9121 617 314 6 475.6 1212 84478 61 5 610.7 10 333 701 792
Yhteensä— Summa—Total |452 58 253.3| 286 702 8 806 929|395 18 572.6| 102 370 2 483 576 847 76 825.91 389 072 11290 505
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Taulu 14. Vuoden 1922 omaisuudesta verotetut avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt. 
Tabell Id- För 1922 àrs förmögenhet beskattade öppna, kommandit- och rederibolag. Tableau 14. Sociétés ouvertes, par commandite et d’armateurs imposées sur là fortune en 1922.
Kaupungit— Städer — V i l l e s Maaseutu —  Landsbygd C a m p a g n e Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd — V i l l e s  e t  c a m p a g n e
Omaisuusluokka 
Pörmögenhetsklass 


















































































































































































1000 Mk. 1000 Mk. 1000 Mk. a S STiff '
A. Omaisuusluokittain —- Enligt förmögenhetsklasser —  Selon les classes de fortune
20— 5 9 ' ............................... 88 3 260 2 683.0 326 162 5 897 1 356.4 590 250 9 1 5 7 4  039.4 916
60— 119 ............................. 79 6 416 2  124.8 977 111 9 332 1 581.7 1 4 6 8 190 15 748 3 706.5 2  445
120— 199 ............................. 70 10 909 3  019.7 2 809 35 5 218 851.2 1 2 9 8 105 16 127 3 870.9 4 1 0 7
200— 399 ............................. 70 19 285 6 043.6 8 957 44 11 967 1 551.8 5 490 114 31 252 7 595.4 14  447
400— 599 ............................. 34 15  951 3  049.2 1 1 6 8 6 12 5 832 702.1 4  428 46 21 783 3 751.3 1 6 1 1 4
600— 799 ............................. 12 7 929 1 825.9 8 011 7 4  568 793.7 4  553 19 12 497 2  619.6 12 564
800— 999 ............................. 7 6 375 727.1 8 812 3 2 868 474.4 4 1 4 3 10 9 243 1 201.5 ■ 12 955
1 0 0 0 — 1 1 9 9  ........................... 6 6 639 1 985.6 . 1 1 1 0 9 1 1 0 5 8 417.0 1 6 9 1 7 7 697 2 402.6 12 800
1 200— 1 799 .......................... 15 2 1 8 2 7 2 709.0 4 6 1 7 7 5 7 553 1 442.6 16 391 20 29 380 4 1 5 1 .6 62 568
1 80 0— 2 399 ........................... 5 1 1 1 0 5 4  255.8 31 704 2 . 4  691 349.1 13 877 7 15 796 4 604.9 45 581
2 40 0— 4 799 ........................... 9 27 637 2  447.1 97  400 1 3 545 — 13  383 10 3 1 1 8 2 2 447.1 110 783
4 800— 7 1 9 9  ........................... 3 18 768 3 1 5 6 .1 ■ 86 688 1 5 660 521.0 25  320 4 24 428 3 677.1 1 1 2 0 0 8
7 200— 11 999 ................... 2 17 256 1 377.0 87 113 1 8 459 112.9 42 492 3 25 715 1 489.9 129 605
12 00 0— 19 999 ........................ 3 47  271 5 911.6 272 170 — __ __ — 3 47 271 5 911.6 2 7 2 1 7 0
2 0 0 0 0 —  ..................................: 1 90 021 13 901.9 540 126 1 38 035 6 297.5 22 8  210 2 128 056 20 199.4 768 336
Yhteensä — Summa— Total 
. 0—19
Teollisuus — Industri —
404
108

























Siitä: — Därav: — D o n t :  
Metalliteollisuus — Métal) 
industri — I n d u s t r i e  m e ta l l
46 37 811 7 196.6 146 747 188 4 0 1 2 9 5 643.3 92 570 234 77 940 12 839.9 239 317
u r g iq u e  .............................
Kutoraateollisuus — Textil
s ■570 126.8 136 4 '  249 56.2 38 12 819 183.0 174
industri — I n d u s t r i e  t e x t i l e .  
Paperiteollisuus — Pappers
4 1871 54.6 2 779 4 1089 527.7 830 8 2 960 582.3 3 609
industri — I n d u s t r i e  d u p a p i e  
Puuteollisuus — Träindustr — — — — 3 1029
447.5 1370 3 1029 447.5 1370
— I n d u s t r i e  d u  b o i s ..........
Ravinto- ja nautintoaineteol 
lisuus — Närings- och njut 
ningsmedelsindustri — I n d u  
s t r i e  a l im e n t a i r e  e t  d e  j o u i s
7 13 934 4 476.4 74 002 59 11997 1738.1 15 223 66 25 931 6 234.5 89 225
s a n c i .................................
Muu teollisuus — övrig  in
7 6 599 1150.7 13 815 79 7 228 1 736.7 5 005 86 13 827 2 887.4 18 820
dustri — A u t r e  in d u s t r i e  . . .
Maa- ja metsätalous sekä 
kalastus — Lantbruk, 
skogshushallning och fis- 
keri — Agriculture, éco-
20 14 837 1388.1 ■ 56 015 39 18 537 1 117.1 70 104 59 33 374 2 505.2 126 119
nomie forestière et pêche. ■ 
Iüinteimistôn omistus — 
Ägande av iästighet —
i 72 80.9 10 35 ' 5 311 420.3 2 825 36 5 383 ' 501.2 2 835
Fossession d’vmmeuhles .. 
Kauppa — Handel — Com-
í i 19 915 827.7 101 664 6 1 4 1 3 98.7 648 17 2 1 3 2 8 926.4 102 312
merce.................................
Luottoliike — Kreditrörelse
246 177 650 34  229.7 698 192 94 56 472 8 814.6 244 192 340 2 3 4 1 2 2 43  044.3 942 384
Mouvement du crédit. . . .  
Vakuutustoimi — Försäk-
1 183 — 52 — — — — 1 183 — 52
ringsröreise — Assurances 
Liikenne — Kommunikatio-
12 35 057 5 826.6 169 360 1 68 — 8 13 35 125 5 826.6 169 368
ner — Communications..
Kirjapainot, sanomalehdet 
ja kustannnstoimi — 
Trycbevi-, tidnings- och 
förlagsrörelse — Impri-
35 2 7  951 2 318.2 82 028 56 9 718 1 0 1 8 .9 2 1 2 6 1 91 37 669 3 337.1 103 289
meries, journaux et éditeurs 6 685 140.8 271 — — — — 6 685 140.8 271
Muut — Övriga — Autres 46 1 1 3 2 5 4 596.9 15 741 6 1 5 7 2 455.6 1 8 3 0 52 12 897 5 052.5 17 571
Yhteensä — Summa—Total 404 310 649 55 217.4 1214 065 386 114 683 16 451.4 363 334 790 425 332 71668.8 1577 399
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Taulu 15. Vuoden 1922 tuloista verotetut yhdistykset, säätiöt y. m.
Tabell 15. För 1922 ärs inkomster beskattade löreningar, stiftelser m. m.
Tableau 15. Sociétés, fondations, etc., imposées sur le revenu en 1922.
Tuloluokka 
Inkomstklass 
C la s s e s  d e  r e v e n u s  
100 Mk.
Kaupungit —  Stader — V i l l e s Maaseutu —  Landsbygd — C a m p a g n e Kaupungit ja maaseutu — Städer och 
















































































































































































1000 Mk. 1 000 Mk. 1000 Mk.
3 0 — 59 ............................... 9 36.9 <■ 782 189 199 741.6 5 831 3 436 208 778.5 6 6 1 3 3 625
60— 99 ............................... 14 103.2 2 1 7 6 848 45 331.6 2 384 2 724 59 434.8 - 4  560 3 572
100— 199 ........................ 14 176.2 3 246 2 486 35 428.7 2 882 5 861 49 604.9 6 1 2 8 8 347
200— 299 ............................. 11 271.5 . 4  043 6 975 5 124.6 607 3 230 16 396.1 4  650 10 205
300— 399 ............................. 6 207.5 1 9 3 6 7 325 — — — — 6 207.5 1 9 3 6 7 325
40 0— 499 ............................. 3 125.2 298 5 268 i 44.0 — 1 9 6 0 4 169.2 298 7 228
500— 599 ............................. 1 55.4 282 3 094 •i 54.4 98 2 984 2 109.8 380 6 078
600— 899 ............................. 3 2 0 8 .S 548 14 256 i 61.9 224 3 828 4 270.7 772 1 8 0 8 4
900— 1 1 9 9  ........................... 2 207.7 4 1 3 6 18 832 i 106.6 306 9 856 3 314.3 4 442 2 8 6 8 8
1 2 0 0 — 2 399 ........................... 3 396.0 6 639 42 480 — __ __ __ 3 396.0 6 639 42 480
2 40 0— 3 599 ........................... _
3 600— 5 999 ........................... __ _ __ _ __ __ _ __
6 0 0 0 — 9 999 ...........................
10 00 0—  ................................
—
__
— — — — — — _ _ _ _
ïhteensa— Summa — Total 66 1-788.4 2 4  086 1 0 1 7 5 3 288 1 8 9 3 .4 . 12 332 33 879 354 3 681. S 36 418 135 632
0— 29 33 6 934 164 11 248 197 18 182
Taulu 17. Vuoden 1922 tuloista verotetut ulkomaiset osakeyhtiöt. 
Tabell 17. För 1922 ärs inkomster beskattade utländska aktiebolag. Tableau 17. Sociétés 'anonymes étrangères imposées sur le revenu en 1922.
Tuloluokka
Inkomstklass
Classes de revenus 
100 Mk. '
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Yhteensä — Summia— Total 13 1814.3 5 378 272 246 __ __ __ __ 13 1814.3 5 378 272 246
0 -2 9 8 35 359 — _ 8 35 359
B. Toimialoittain — Enligt verksamhetsomräden — Selon la sphère d'activité
Teollisuus — Industri — -
Industrie......................... — — — — — — — _ — — — —
Siitä: — Därav: — Dont: V
Puuteollisuus — Träindustri




alimentaire et de jouissance. . — — — — — __ — — _ — — __
Muu teollisuus — övrig in-
dustri — Autre industrie. . .. — — — — — __ — _ __ — — _
Kaup p a - Han del -  Commerce 4 1 204.6 2136 216 186 — — — — 4 1 204.6 2136 216 186
Vakuutustoimi — Försäk-
ringsrörelse — Assurances 8 586.6 625 55 505 — — — — 8 586.6 625 55 505
Liikenne — Kommimikatio-
ner — Communications .. 1 23.1 2 617 555 — — — — 1 23.1 2 617 555
Yhteensä — Summa— Total 13 1814.3 5 378 272 246 — — — — 13 1814.3 5 378 272 246
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Taulu 16. Vuoden 1922 omaisuudesta verotetut yhdistykset, säätiöt y. m. 
Tabell 16. För 1922 ars förmögenhet beskattade iöreningar, stiftelser m. m.Tableau 16. Sociétés, fondations, etc., imposées sur la fortune en 1922.
Kaupungit —  Städer — V i l le s Maaseutu —  Landsbygd — C a m p a g n e Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd — V i l le s  e t  c a m p a g n e
Omaisuusluokka ‘ 
Förmögenhetsklass 


















































































































































































1000 Mk. e §  ST pr ' 1 000 Mk. »  §  KK* ' 1000 Mk. © §  ST W  '
20— 59 ........................ 17 690 70.5 '69 277 9 1 3 6 839.6 914 294 9 826 910.1 983
60— 119 ............................. 17 1 4 9 0 162.2 243 79 6 1 9 5 348. S 910 96 7 685 511.0 1 1 5 3
120— 199 ............................. 21 3 332 313.S 869 13 1 9 7 1 88.0 497 34 5 303 401.8 1 3 6 6
200— 399 ............................. 14 3 888 330.5 1 8 1 9 10 2 565 246.1 1 1 0 9 24 6 453 576.6 2 928
4 0 0 — 599 ............................. 10 4 707 228.5 3 461 4 1 713 19.9 1 1 2 9 14 6 4 2 0 248.4 4  590
600— 799 ................... • . . . . 5 3  240 83.3 3 204 — — — — 5 3 240 83 .3 3 204
800— 999 ............................. — — — — — — __ __ — __ __ __
.1000— 1 1 9 9  .......................... * ---- — — __ __ — __ / — _ __ __ __
1 200— 1 799 ........................... 1 1 4 4 8 28 .6 3  053 — — — — 1 1 4 4 8 28.6 3 053
1 800— 2 399 ........................... 4 8 041 355.6 21 317 1 2 000 — 5 280 5 10 041 355.6 1 26 597
2 40 0— 4 799 ........................... 1 4 1 8 4 . 123.7 16 833 — — __ __ 1 4 1 8 4 123.7 16 833
4 800— 7 1 9 9  ........................... — — __ __ — __ __ __ __ __ __ '  _
7 200— 1 1 9 9 9  ........................ — — __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
12 00 0— 19 999 ........................ — — — — — — — — — — —
20 000— ...................... „ ............ — — — — — — — — — — — —












54  600 3 2 39.1 
442.7
60 707
Taulu 18. Vuoden 1922 omaisuudesta verotetut ulkomaiset osakeyhtiöt. 
Tabell 18. För 1922 ärs förmögenhet beskattade utländska aktiebolag. Tableau 18. Sociétés anonymes étrangères imposées sur la fortune en 1922.
Omaisuusluokka ' 
Förmögenhetsklass 
C la s s e s  d e  f o r tu n e  
1000 Mk.
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1000 Mk. 1000 Mk. • 1000 Mk.
A . O m aisuusluokittain - -  E nligt förm ögenhetsklasser —  S e l o n  l e s  c l a s s e s  d e  f o r t u n e
20— 59 ............................... 2 61 45.3 6 __ __ __ — 2 61 45.3 6
6 0 — 1 1 9 ............................. 2 158 __ 23 • __ _ _ __ 2 158 __ 23
120— 199 ............................. — __ __ __ __ __ __ ___ __ ___
20 0— 399 ............................. 1 296 ___ 146 __ ___ — — 1 296 ___ 146
40 0— 599 .............................
fiOO 7QQ
2 1 0 0 8 529.0 792 — — — ' — 2 1 0 0 8 529.0 792
800— 999 ............................. 1 883 1 1 8 4 __ __ 1 883 1 1 8 4
1 000— 1 1 9 9  ............ . . ; . . . — — __ __ __ __ — — __ __ __ __
1 20 0— 1 799 ........................... 2 2 920 746.5 6 1 9 2 __ __ — — 2 2 920 746.5 6 1 9 2
1 8 0 0 — 2 3 9 9 . . . , ................. 1 2 367 __ 7 042 __ __ — . — 1 2 367 __ 7 042
2 40 0— 4  799 ........................... 1 2 617 23.1 8 372 __ __ __ — 1 2 617 23.1 8 372
4  800— 7 199 ........................... __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ _
7 20 0— 11 999 ........................ ___ ___ __ __ __ ; _ _ ___ * ___ __ __ __ __
12 000— 19 9 9 9 ......................... — ___ ___ ___ __ ___ — — ___ ___ ___ ___
20 00 0—  .................................... 1 30 427 — 182 562 — — — — 1 30 427 — 182 562
Yhteensä— Summa— Total 13 40 737 1 343.9 206 319 — — ___ — 13 40 737 1 3 4 3 .9 206 319
0 - 1 9 8 470.4 — — 8 . 470.4
B. Toimialoittain — Enligt verksamhetsomràden — Selon la sphère d'activité
Teollisuus — Industri —
Industrie......................... 4 32 603 — 185*942 — — — — 4 32 603 — 185 942
Siitä: — Därav: — D ont:
P u u te o llisu u s  —  T rä in d u str i '
Industrie dw bois ...................... 2 1293 — 2196 __ • __ __ ,  __ 2 1293 — 2196
R a v in  t o - ja  n a u tin to a in e te o lli- »
s u u s — t a r in g s -  o c h  n ju tn in g s -
m e d e ls in d u str i — Industrie
alim entaire et de j o u is s a n c e . . 1 30427 __ 182 562 _ __ __ __ 1 30 427 _ 182 562
M u u  te o llisu u s  —  ö v r i g  in -
d u s tr i —  A utre in d u str ie____ 1 883 __ 1184 __ — __ _ •1 883 __ 1184
Kauppa—Handel -  Commerce 3 2 432 1 1 8 6 .0 4 429 ___ • ___ ___ ___ 3 2 432 1 1 8 6 .0 4  429
Vakuutustoimi —  Försäk-
ringsrörelse — Assurances 4 718 134.8 534 — — __ - ___ 4 718 134.8 534
Liikenne — Kommunikatio-
ner — Communications . . 2 4 984 23.1 15 414 — — — — 2 4 984 23.1 15 414
Yhteensä — Summa— Total 13 40  737 1 3 4 3 :9 206 319 — — — — 13 40-737 1 3 4 3 .9 206 319
72
Taulu 19. Vuoden 1922 tuloista verotetut kotimaiset osakeyhtiöt,
Tabell 19. För, 1922 ars inkomster beskattade inhemska aktiebolag, för-
Tableau 19. Sociétés anonymes indigènes en 1922, réparties
> S i i t ä :  —
T  e o  11 i s u u 3-o y :t  — I  n  d u s t  r i-a b.
S .  A .  i n d u s t r i e l l e s
M etalliteollisuus-oy:t —  M etallindustri-ab. 
S! A .  d ' i n d u s t r i e  m é t a l l u r g i q u e  *
Tuloluokka
Inkom stklass
C l a s s e s  d e  


















R e v e n u s  
n o n  d i ­
m i n u é s
Tulon- 
vàhen- 







D é d u c t i ­
o n s  s u r  l e  
r e v e n u  s e ­





R e v e n u s
i m p o s é s
Tulovero 




sk att jam te 
förhöjn ing 
en iigt § 23 
I m p ô t  s u r  l e  
r e v e n u  p l u s  
V  a u g m e n t a ­
t i o n  s e l o n  





I m p ô t  s u r  


















R e v e n u s  
n o n  d i ­










D é d u c t i ­
o n s  s u r  l e  
r e v e n u  s e ­





R e v e n u s
i m p o s é s
Tulovero 




skatt jiim te 
förh öjn ing 
eniigt § 23 
I m p ô t  s u r  l e  
r e v e n u ,  p l u s  
l ’ a u g m e n t a ­
t i o n  s e l o n  





I m p ô t  s u r  
l a  f o r t u n e
1 000 M k. M k. 1 000 M k. Mk.
1 30—59 78 351.5 16.1 335.4 4 833 42 835 i l 60.1 5.9 54.2 325 755
2 60—99 67 547.4 37.6 509.8 4459 9 892 3 23.S 3.0 20.8 169 87
3 100—199 157 2 542.5 310.9 2 231.6 151 611 157 688 23 332.2 18.8 313.4 5 534 2199
4 200—299 93 2 472.2 242.9 2 229.3 60 944 31115 17 506.5 85.5 421.0 11 866 3 695
0 300—399 65 2 450.4 220.1 2 230.3 156 417 25 332 3 106.0 3.0 103.0 4108 815
6 400—499 49 2 309.5 178.6 2130.9 106 523 25 020 6 305.4 40.3 265.1 13 279 2 692
7 500—599 45 2 735.8 333.7 2 402.1 249115 77 556 6 409.3 92.1 317.2 17 580 5 636
s 600-899 89 7 320.1 824.3 6 495.8 550 898 129 357 15 1 282.6 120.2 1162.4 . 93 025 18 611
9 900—1199 58 6 875.8 754.7 6121.1 650 393 230 035 11 1 242.5 72.6 1169.9 126 841 29 358
10 1 200—2 399 98 IS 863.3 1 960.2 16 903.1 2 430 384 637 544 11 2 040.9 258.6 1 782.3 263 640 54 406
11 2 400—3 699 57 19 320.7 1 988.5 17 332.2 3 081 513 471 013 7 2 602.9 316.8 2 286.1 417 463 68 101
12 3 600—5 999 52 27 963. S 3 313.7 . 24 650.1 4 954220 855 004 8 4 647.7 856.0 3 791.7 793 214 196 822
13 6 000—9 999 42 35 774.9 3 271.4 32 503.5 . 7 333 230 1 276 697 9 7 717.8 1146.5 6 571.3 1 452 126 344127
14 10000— ' 81 451 687.3 52 224.4 399462.9 97 301 576 17 589 967 10 42 648.0 7 071.6 35 576.4 8 209 267 1 648 484
15
Yhteensä!
Summa) 1031 581215.2 65 677.1 515 538.1 117 036116 21 559 055 140 63 925.7 10 090.9 53 834.8 11408 437 2 375 788
16
Total) 
0 -2 9 302 1121 637 43 151 414
S i i t ä :  —
Puuteollisuus-oy:t — Träindustri-ab.
S . A .  d ' i n d u s t r i e  d u  b o i s
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus-oy:t 
Narings- och njutningsmedelsindustri-ab.
S .  A .  d ’ i n d u s t r i e  a l i m e n t a i r e  e t  d e  j o u i s s a n c e
Tuloluokka
Inkomstklass
C l a s s e s  d e  
r e v e n u s
100 Mk.
£









R e v e n u s  
n o n  d i ­










D H u c t i -  
o n s  s u r  l e  
r e v e n u  s e ­





R e v e n u s








eniigt § 23 
I m p ô t  s u r  l e  
r e v e n u , p l u s  
l ' a u g m e n t a ­
t i o n  s e l o n  





I m p ô t  s u r  
l a  f o r t u n e
&









R e v e n u s  
■ n o n  d i ­










D é d u c t i ­
o n s  s u r  l e  
r e v e n u  s e ­





R e v e n u s








eniigt §  23 
I m p ô t  s u r  l e  
r e v e n u ,  p l u s  
l ’ a u g m e n t a ­
t i o n  s e l o n  ■ 





I m p ô t  s u r  
l a  f o r t u n e























900— 1 1 9 9
1 20 0— 2 399
2 400— 3 599
3 600— 5 999
6 000— 9 999























1 2 1 3 .0
6 1 7 7 .0  
4  989.9
8 918.0






















1 1 7 0 .6  
1 1 5 1 .4  
5 679.4 
„  4 652.4 





67  492 
9 504 
29  742 











4 1 3 2
1 0 1 6 5
3 973 
5 726
39  386 
15 977



























1 2 8 3 .9
960.1
3 1 9 1 .0  
3 1 7 5 .2  
1 859.6



























4 8 1 9 8 .7
258 
1 175 
















4 0 6 4  
2 366 
7 940 
20  875 
6 3 1 4 1  
282 398 
55 059 





Summa) 225 183 757.0 16 512. S 167 244.2 37 909 497 8 205 452 162 69 885.1 6 552.7 63 332.4 15 745 012 1710 084
16
T o ta l)
0 - 2 9 50
■ 342 371 62 1 3 3  466
7 3
ryhmitettyinä toimialan ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, 
delade enligt verksamhetsomräden och den beskattade inkomstens storlek. selon leur sphère d'activité et la grandeur des revenus imposés.
D ä r  a v : — D o n t :
Kutoraateollisnus-oyit —  Textilindustri-ab. 
S .  A .  d ’ i n d u s t r i e  t e x t i l e
* PaperiteoUisuus-oy:t —  Pappersindustri-ab.
S .  A .  d ’ i n d u s t r i e  d u  p a p i e r
£
§ i-
s*•s >  








R e v e n u s  n o n  








D ö d u c t i o n s  
s u r  l e  r e v e n u  





R e v e n u s








enligt § 23 
I m p ô t  s u r  l e  
r e v e n u , p l u s  
l ’ a u g m e n t a ­
t i o n  s e l o n  





I m p ô t  s u r  
l a  f o r t u n e
O s 








R e v e n u s  n o n  
d i m i n u é s
Tu Ion vä­
hennykset 





D é d u c t i o n s  
s u r  l e  r e v e n u  





R e v e n u s








enligt § 23 
I m p ô t  s u r  l e  
r e v e n u ,  p l u s  
l ’ a u g m e n t a ­
t i o n  's e l o n  





I m p ô t  s u r .  
l a  f o r t u n e



























































37  354 
9 341 
1 1 5 1 4  
32 244 
9 8 2 7 4  
358 035 
243 086 





'  • 2 822 
855 
• 5 039 
5 464 
968 
4  460 
28  258 
52 383 
34  650 







































37 .8  
84.5
107.5  
218 .1  
287.2 
476.0  
958. s  
558.9  
• 5 220.6  
6 8 1 2 9 .7
129
1 1 3 6
,595




2 7 1 2 4  
60 539 
‘  151 930 
1 0 3 1 2 5  







1 6 1 5  
9 692 




















109 113 203 .2 13 169.7 100 033.5 2 4 1 5 5 1 9 3 3 1 0 8  5.87 47 89 533 .3 13 365.2 7 6 1 6 8 .1 16 919 331 4 497 564 15
12 - 1 1 4 6 8 ‘ 1 4 8 2 1 7 16
D ä r a v : — D o n t : 4
M a a t a l o u s - ,  m e t s ä -  j a  k a  1 a s 1 11 s*oy:t 
L a n t b r u k s - ,  s k o g s -  o c h  f i s k e r i - a b .
. S .  A .  d ’ a g r i c u l t u r e ,  d e  f o r ê t s  e t  d e  p ê c h e
Muut teollisuus oy:t — övriga industri-ab. 
















R e v e n u s  n o n  
d i m i n u é s
Tiilónva- 
hennvkset 





D é d u c t i o n s  
s u r  l e  r e v e n u  





R e v e n u s









I m p ô t  s u r  l e  
r e v e n u ,  p l u s  
l ’ a u g m e n t a ­
t i o n  s e l o n  





I m p ô t  s u r  















R e v e n u s  n o n  
d i m i n u é s  .
Tulonvä- 
hennykset 





D é d u c t i o n s  
s u r  l e  r e v e n u  














enligt § 23 
I m p ô t  s u r  l e  
r e v e n u ,  p l u s  
l ’ a u g m e n t a ­
t i o n  s e l o n  





I m p ô t  s u r  
l a  f o r t u n e
1000 Mk. Mk. 1000-M k. Mk,
3 9 174.7 10 .2 164 .5 1 8 2 5 36 588 6 22. s , 2 2 .8 109 886 1
31 258.9 25.0 233.9 1 9 9 7 6 456 11 89.8 ■ 7 .4 82.4 722 568 2
66 1 0 3 0 .5 84.1 946.4 16  101 20 756 21 328.5 17.1 311.4 5 380 1 3 1 0 6 3
37 948.9 79.9 869.0 2 3  775 8 759 11 281.7 7.7 274.0 66 142 4  907 4
22 777.9 20.S 757.1 67  752 1 1 4 0 8 9 314.6 12.0 302.6 12 516 2 591 5
1 8 791.3 10.6 780.7 39 851 8 565 7 324.4 15.9 308.5 16 329 4 353 6
18 1 1 0 2 .8 136.4 966.4 57 550 22 011 5 276.4 9.8 - 266.0 19 336 3 394 7
32 2 793.8 501.5 2 292.3 2 0 6 1 8 4 59 742 9 689.9 . 9 .0 ' 680.9 5 5 1 7 3 12 962 8
17 2 081.4 276.6 1 804.8 19 8  740 4 1 3 8 9 12 1 351.5 59.6 1 2 9 1 ,9 145 085 71 212 9
2 3 4 1 2 2 .4 305.9 3 8 1 6 .5 550 831 6 0 1 6 0 10 1 765.7 7:9 1 757.8 3 2 4  535 82 068 10
17 5 682.9 688.4 . 4 9 9 4 /5 863 022 121 963 7 2 264.1 1 5 Í.9 2 1 1 2 .2 345 067 64 560 11
9 4  369.8 568.3 3 801.5 702 339 102 249 4 2 362.9 339.4 2 02Í3.5 450 785 78 321 12
• 8 7 2 5 6 .0 736.9 6 519.1 1 5 0 8 1 2 7 . 218 766 6 5 1 7 5 .4 282.5 4  892.9 1 260 557 153 930 13
11 29  519.6 2 541.2 26  978.4 6 660 552 942 768 3 . 6 386,9 400.0 • 5 986.9 1-197 387 310 083 14
348 66 916.9 5 985-8 54 925.1 16 898 646 1 6 6 1 5 8 0 121 21 634.6 1  320.2 2 0 3 1 4 .4 3 899 123 802 941 15
127 345 023 49 123 669 16
T u l o -  j a  o m a i s u u s v e r o t i l a s t o  1 9 2 2 .
S t a t i s t i k  ö v e r  i n k o m s t - o c h  f ö r m ö g e n h e t s s k a t t  1 9 2 2 .  10
7 4
(Taulu 19. Jaik.)
K  i i n t  e i m i s t ö- ja  a s u n t o - o  y:t 
F a s t i g h e t s -  o c h  b o s t a d s - a b .
S .  A .  i m m o b i l i è r e s  e t  d e  l o g e m e n t
K a u p p a - o  y:t — H a n d e 1 s-a b.
S .  A .  c o m m e r c i a l e s
Tulon- Tulovero Tulon- Tulovero
Vähentä- vahen- koroituksi- Vähentä- välien- koroituksi-
mättö- nykset neen 23 matto- nykset neen 23
Inkomstklass mät tulot 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mät tulot 23 §:n . Verotetut §:n mukaan Omaisuus-
tr* mukaan tulot Inkomst- vero mukaan tulot Inkomst- vero
r e v e n u s minskade Inkoin st- Beskattade skatt jämte Förmögen- minskade Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen-o'id avdrag förhöjning S i inkoms- avdrag inkoraster förhöjning100 Mk. • g j enligt enligt § 2.3 i 1 enligt enligt § 23"S 1 § 23 R e v e n u s I m p ô t  s u r f v ) § 23 R e v e n u s I m p ó t  s u r
tT R e v e n u s D é d u c t i - i m p o s é s r e v e n u ,  p l u s l a  f o r t u n e R e v e n u s ' D k l u e t i - i m p o s é s r e v e n u .  p l u s l a  f o r t u n e
n o n  d i - o n s  s u r  l e l ' a u g m e n t a - SL n o n  d i - o n s  s u r  l e V a u g m e n t a -
m i n u é s r e v e n u  s e - t i o n  s e l o n r e v e n u  s e • t i o n  s e l o n
l o n  l e  § 2 3 l e  § 2 3 . l o n  l e  § 2 3 l e  § 2 3
1 000 Mk. Mk. 1000 Mk. Mk.
1 30— 59 113 566.7 69.2 497.5 9 3 8 6 54 897 4 4 22 6 .1 34.3 192.1 3 062 2 697
2 60— 99 110 884.5 12.5 872.0 8 076 75 426 44 389.1 46.5 342.9 13 802 9 233
3 100— 199 213 3 1 1 6 .1 67 .9 3 048.-2 6 7  294 17 2  226 87 1 357.3 120:5 1 236. S 22 306 8 619
4 2 0 0 - 2 9 9 109 2 772.8 87.8 ■ 2 685.0 78 698 1 1 4 1 6 2 78 2 050.3 138.7 1 9 1 1 .6 55 305 4 1 8 7 5
5 300— 399 50 1 816.4 69.9 1 746.5 78 090 79 499 51 1 890.8 113.8 : 1  777.0 74 689 9 704
6 400— 499 61 2 769.0 69! l 2 703.9 1 5 1 1 8 0 150 664 47 2 349 .8 22 5 .7 2 1 2 4 .1 10 9  768 16 734
7 500— 599 39 2 182.4 57 .9 2 124.5 149 605 83 605 45 2 816.1 333.2 2 482 .9 1 6 4  725 30 105
8 6 0 0 - 8 9 9 69 5 1 5 5 .8 175.9 4 979.9 439 915 2 0 8 1 1 0 84 6 805.8 669.6 6 1 3 6 .2 497 154 78 888
9 900— 1 1 9 9 29 3 1 2 3 .4 137.3 2 986.1 404 982 83 749 4 4 5 072.5 486.5 4  586.0 47 0  281 55 870
10 1 200— 2 399 43 7-354.8 427 .9 6 926 .9 1 1 8 1 0 9 7 361 852 107 19 299. ó 1 508.0 17  791.0 2 499 206 25 9  690
11 2 400— 3 599 8 2 379.0 84.9 2 294.1 477 611 106 217 31 9 894.0 996.2 8 897.8 1 469 938 180 440
12 3 600— 5 999 2 963.1 30.0 933.1 220 903 24 '62 7 36 1 8 1 8 9 .7 1 606.6 16 583.1 3  330 270 385 449
13 6 000— 9 999 1 728.8 60 .0 66'8.s 139 921 29  490 .2 5 20  563.6 1 745.3 18  818.3 4 1 9 7  787 582 859
14 1 0 0 0 0 — — — — — • — ■ ' — 17 37  571.6 3 322.2 34  249.4 8 1 7 3  303 1 1 7 1  680
v Yhteensä]
15 Summa) 847 33 812.s 1346.3 32 466.5 3 406 758 1 544 524 740 128 476-3 11 347-1 117129.2 21 081596 2 838 843
Total]
16 0— 2 9 . 358 147 586 213 296 50 8
L i i k  e n n e-o y :t — K o m m u n i k a t i o n s - a b .
S .  A .  d e  c o m m u n i c a t i o n s
K i r j a p a i n o - ,  s a n o m a l e h t i -  j a k u  s t a n  n u  s-o y:t 
T r  y  c k e r i - ,  t i d n i n g s -  o c h  f ö r l a g s - a b .
S . A .  d * i m p r i m e r i e , d . e  j o u r n a u x  e t  d ’ é d i t i o n
Tulon- Tulovero Tulon- Tulovero
Vähentä- vähen- koroituksi- Vähentä- vähen- koroituksi-
matto- nykset neen 23 mättö- nykset neen 23
Inkomstklass mät tulot 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mät tulot 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus-
g* mukaan • tulot Inkomst- vero mukaan tulot Inkomst- vero
r e v e n u s minskade Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen- fc-E- minskade Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen-avdrag förhöjning 1 T inkoms- inkomster ' hetsskatt100 Mk. s 1 enligt enligt § 23 enligt enligt § 23
§ 23. R e v e n u s I m p ó t  s u r ^ ¡t- § 23 R e v e n u s I m p ó t  s u r«  y
R e v e n u s D é d u c t i - i m p o s é s r e v e n u , p l u s l a  f o r t u n e R e v e n u s D & l u c t i - i m p o s é s r e v e n u ,  p l u s l a  f o r t u n e
. n o n  d i - o n s  s u r  l e l ’ a u g m e n t a - o n s  s u r  l e V a u g m e n t a -t m i n u é s r e v e n u  s e - t i o n  s e l o n r e v e n u  s e - t i o n  s e l o n
l o n  l e  § 2 3 l e  § 2 3 l o n  l e  § 2 3 l e  § 2 3
1000 Mk. ' Mk. 1000 Mk. Mk.
1 30— 59 25 104.4 1.2 103.2 554 420 14 78.0 19.7 58.3 306 422
2 60— 99 •21 160.0 5.6 154.4 1 3 5 7 916 17 147.7 10.4 137.3 1 3 6 2 2 032
3 100— 199 36 563.3 55.9 507.4 9 1 8 7 3 002 19 305.41 25.2 280.2 5 748 466
4 200— 299 25 656.1 57.2 598.9 16 650 5 721 14 380.3 40.3 340. o 9 359 1 3 6 2
5 300— 3 9 9 18 720.2 92. S 627 .4 2 6  450 23  878 13 472.2 24.3 447.9 1 8 1 3 9 1 7 6 3
6 400— 499 15 713.2 55.3 657 .9 33  579 2 604 14 . 678.4 44.8 633.6 34 821 2 1 2 9
, 7 500— 599 . 11 660.2 61.1 599.1 47 011 922 6 371.1 38.3 332. S 21 732 7 1 9 0
8 600— 899 16 1 2 7 6 .2 91.2 1 1 8 5 .0 108 178 13 794 9 738.4 97.2 641.2 49  840 4 431
9 900— 1 1 9 9 13 1 528.6 152.7 1 375.9 146 306 11 467 8 997.5 156.9 840.6 93 570 2 7  533
10 1 200— 2 399 20 3 383.7 264.3 3 1 1 9 .4 45 4  508 73 388 •12 2 233.2 240.7 1 9 9 2 .5 288 711 36 482
11 2 400— 3 599 7 2 103.1 188.9 1 914.2 353 479 20  649 12 3 894.6 499.2 3 395.4 626 275 6 9 1 9 2
12 3 600— 5 999 6 2 792.5 234.0 2 558.5 502 254 40 492 6 3 366.5 550.0 2 816.5 563 702 100 539
13 6 000— 9 999 5 4 278.1 139.5 ■ 4 1 3 8 .6 1 0 2 3  918 65  756 2 1 7 6 1 .9 197.6 1 564.3 3 6 1 1 3 7 39 462
14 1 0 0 0 0 — 6 22 946.1 3  641.4 19  304.7 4  546 351 757 947 2 2 690.2 186.0 2 504.2 775 510 ' 27  900
Yhteensä]
15 Summa) 224 41885.7 5 «41.1 36 844.6 7 269 782 1 020 956 148 181154 2130.6 15 984.8 2 850 212 320 903
Total]
16 0— 29 56 123 26 5 38 4 274
7 5
(Tabeü 19. Forts.)
L u o 11 o-o y:t — K  r e d i t-a b.
S .  A .  d e  c r é d i t
V a k u u t u  s-o y :t — F ö r s ä k r i n g s - a b .
S .  A .  d ’ a s s u r a n c e s
HH









R e v e n u s  n o n  








D é d u c t i o n s  
s u r  l e  r e v e n u  





R e v e n u s








enligt § 23 
I m p ô t  s u r  l e  
r e v e n u , p l u s  
V a u g m e n t a ­
t i o n  s e l o n  





I m p ô t  s u r  















R e v e n u s  n o n  








D é d u c t i o n s  
sur l e  r e v e n u  





R e v e n u s








enligt § 23 
I m p ö t s u i  l e  
r e v e n u ,  p l u s  
V a u g m e n i a -  
t i o n  s e l o n  





I m p ô t  s u r  
l a  f o r t u n e
1000 Mk. Mk. 1000 Mk. Mk.
— — — — ____ ____ i 9.0 4.0 5.0 30 20 1
— — — — — — — — — — — ____ 2
1 11 .4 — 11.4 142 567 3 44.3 8.0 36.3 489 269 3
1 23.4 — 23.4 570 369 1 27.9 3.7 24 .2 732 21 4
2 65.9 — 65.9 2 213 2 026 — — — — ____ 5
— — — — — — 1 45.2 — 45 .2 2 068 534 6
— — — — — — 1 68.1 15.0 53.1 2 841 968 7
2 191.7 41.7 150.0 10 800 9 917 2 175.9 30.3 145.6 10  368 687 S
2 294.3 90.4 203.9 18 224 13 586 3 323.1 26.7 296.4 2 7  691 2 926 9
2 439.9 60.0 379.9 49 182 29 455 6 1 259.6 145.0 1 1 1 4 .6 156 156 38  553 10
— — — — — — 2 644.0 50. o 594.6 102 149 14  838 11
5 2 464.0 117.1 2 346.9 409 628 122 785 1 460.3 16.0 444.3 114 461 2 477 12
3 3 576.1 1 1 4 0 .0 2 436.1 470 303 231 764 1 903.3 180.0 723.3 140 450 3 5 1 0 2 13
13 178 581.5 3 3  3 4 5 .9 145 235.6 31 337 358 7 323 052 1 1 817.6 270 .0 1 547.6 3 3 1 1 8 6 75 909 14
31
8
185 648 2 34 795.1 150 853.1 32 298 420 7 733 521
3 2 7 1 3 4
23
6




M u u t  o y : t — ö v r i g a  a b .  
A u t r e s  S .  A .
K a i k k i  t o i m i a l a t  
S a m t l i g a  v  e r k  s a m h e t  s o  m r â d e n. 
















R e v e n u s  n o n  
d i m i n u é s
T ulonvä- 
hennykset 




lig t  § 23
D é d u c t i o n s  
s u r  l e  r e v e n u  





R e v e n u s
i m p o s é s
T ulovero 
k o ro tu k s i­
neen 23 
§:n m ukaan 
Inkom st- 
skatt jäm te 
förh öjn ing 
en ligt § 23 
I m p ô t  s u r  l e  
r e v e n u ,  p l u s  
V  a u g m e n t a ­
t i o n  s e l o n  





I m p ô t  s u r  
l a  f o r t u n e


















avdrag  en* 
.ü g t  § 23
D é d u c t i o n s  
s u r  l e  r e v e n u  





R e v e n u s
i m p o s é s
Tulovero 
k o r o tu k s i­
neen 23 
§:n m ukaan 
Inkom st- 
skatt jäm te 
förh öjn ing 
enligt § 23 
I m p ô t  s u r  l e  
r e v e n u , p l u s  
l ’ a u g m e n t a ­
t i o n  s e l o n  





I m p ô t  s u r  
l a  f o r t u n e
1 000 Mk. Mk. 1 00 0  Mk. Mk.
17 SI. 7 9.5 72.2 404 1564 298 1 440.5 154.0 1286.5 18684 103 741 1
17 144.2 15.7 ‘ 128.5 13105 2 039 287 2 363.0 135.7 2 227.3 42 883 100106 2
23 374.1 • 29.7 344.4 7111 1500 560 .8 642.9 635.2 8 007.7 269 268 357 443 3
13 329.0 29.0 300.O 8 465 2 339 345 8 993.7 607.3 8386.4 296 865 201 871 4
9 345.3 22.1 323.2 14 333 2 946 217 . 8075.S 555.0 7 520.S 382 847 147 739 5
4 195.4 19.1 176.3 11213 1160 198 9 384.9 604.5 8 780.4 465 481 203 198 6
3 173.2 10.0 163.2 10 292 802 155 9 283.3 859.0 8 424.3 664 657 2Ö4 542 7
11 841.3 41.3 800. o 85 630 17 710 291 23195.1 1 980.5 21 214.6 1 807 956 '475 856 8
3 344.3 14.4 329.9 34 284 2 932 172 19 911-0 1 879.2 18 031.8 1 990 816 499 310 9
4 831.5 84.2 747.3 166 089 10 257 302 55 430.7 4 698.2 50 732.5 7 549 868 1 529 289 10
3 1105.4 131.6 973. S 212 564 19 039 127 41 605.5 4 091.2 37 514.3 6 668 596 945 948 11
— — — — — — 112 58 562.8 6 206.8 52 356.0 10 546 223 1 609 694 12
1 863.2 — 863.2 173 592 ' 33 990 86 73 625.3 7 016.3 66 609.0 15100 895 2 449 050 13
— — — — — — 123 701 681.2 93 389.9 608 29i.3 143 662 671 27 256 538 14
108 5 628.6 406.6 5 222.0 737 082 96 278 3 273 1 022195.7 122 812.8 899 382.9 189 467 710 36 084 325 15
44 10 600 1074 2 204185 16
i
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Taulu 20. Vuoden 1922 omaisuudesta verotetut kotimaiset osakeyhtiöt,
Tabell 20. För 1922 ärs förmögenhet beskattade inhemska aktiebolag, för-





C l a s s e s  d e  
f o r t u n e
1 00 0  M k.
T  e o  1 l i s u u  s-o y: t  
I n d u s t r i - a b .
S .  . A .  i n d u s t r i e l l e s
S i i t ä : —  B ä r  a v :
M etalliteollisuus-oy:t
M etallindustri-ab.
S .  A .  d ' i n d u s t r i e  m e t a l -  
■ l u r g i q u e
K utom ateollisuus-oy:t
Textilindustri-ab.
S. A .  d ’ i n d u s t r i e  t e x t i l e
Paperiteollisuus-oy:t
Pappersindustri-ab.














F o r t u n e  
i m p o s é e  





I m p ô t  s u r  















F o r t u n e  
i m p o s k e  
1000  M k.
Omaisuus­
vero
F örm ögen - 
hetsslcatt 
I m p ô t  s u r  












< om aisuus 
B eskattad 
förm ögenhet 
F o r t u n e  
i m p o s é e  
1 00 0  M k.
Om aisuus­
vero
F örm ögen - 
hetsskatt 
I m p ô t  s u r  















F o r t u n e  
i m p o s é e  





I m p ô t  sur 
l a  f o r t u n e  
M k.
1 20—59 . . . 116 4 387 447 16 546 55 8 349 35 3 134 14
2 60—119 . . 170 15 285 2 570 20 1668 260 13 1155 191 1 71 9
3 120—199 . . 144 22 508 5 854 ’ 20 3 09S 793 7 1143 305 2 288 69
4 200—399 . . 193 52 426 24 951 21 5 647 • 2 564 20 5 464 2 520 3 838 39  b
5 400—599 .. 134 65 272 - 49 340 28 14 044 10 707 10 4 815 3 571 5 2 581 2 081
6 600—799 .. 76 52 091 54 673 14 9 831 10 566 5 3 438 3 620 i 655 6 5 6
7 800—999 .. 45 40107 53 790 10 .8 928 12107 6 5 401 7 383 2 1 887 2 195
8 1000—1199. 44 47171 77 951 5 5 223 8144 5 5 529 9 247 2 2 217 3 716
9 1200—1 799. 91 134 633 284 457 6 8 826 18 812 12 17 990 38 844 1 1 341 2 668
10 . 1800—2 399. 54 112164 311 827 7 14170 37 777 7 15 308 43 239 3 6 435 17.927
11 2 400—4 799. 91 302 201 1 293 994 13 43 098 344 115 9 29 944 109 859 5 16 338 59 425
12 4 800—7199. 43 253 286 1156 836 11 65 562 298 332 4 23 794 108 204 5 28 723 129 138
13 7 200—11 999 25 ' 231 375 1187 661 2 19 659 102 252 3 25 927 130 940 3 28 699 148 405
14 12 000—19 999 22 335 252 1 917 237 6 94 884 546 700 1 15 537 89 205 7 109 023 626 258
15 20 000— ........ 53 2 740 289 16 259 104 4 189 003 1134 018 10 457 461 2 562 570 12 608 804 3 652 825
1 6
Yhteensä]
Summat 1301 4 408 447 22 680 692 183 484 187 2 527 202 120 613 255 3 109 733 55 808 034 4 645 781
Totaly





C l a s s e s  d e  ' 
f o r t u n e
1000  M k.
K i i n t e i m i s t ö -  j a  
a s u n t o  - o y  : t  
F a s t i g h e t s -  o c h  
. b o s t a d s - a b .
S .  A .  i m m o b i l i è r e s  e t  
d e  l o g e m e n t
s.
K a u p p a - o  y: t  
H a n d e l s - a b .
A .  c o m m e r c i a l e s
I n o t t o - o  y: t  
K r e d  i t - a b .
S .  A .  d e  c r é d i t
V  a k u  u t u  s-o  y :t  
F ö r s ä k r i n g s - a b .














F o r t u n e  
i m p o s é e  





I m p ô t  s u r  















F o r t u n e  
i m p o s é e  





I m p ô t  s u r  















F o r t u n e  
i m p o s é e  





I m p ô t  s u r  















F o r t u n e  
i m p o s é e  





I m p ô t  s u r  
l a  f o r t u n e  
M k. '
18 20—59 . . . 60 2 327 235 101 3 978 403 ■ i 32 3 i 22 2
19 60—119 . . ' 108 9 794 1646 108 9 394 2 748 — — — .4 423 79
20 120—199 .. 132 20 918 5 457 117 18146 4 653 — — — . 2 259 56
21 200—399 .. 253 74 690 38 200 189 53 718 25 613 — — — 3 899 449
22 400—599 .. 144 70 378 58 261 89 43 218 32 467 3 1562 1264 2 - 1137 986
23 600—799 .. 124 85 410 90090 66 45 552 48146 1 613 567 2 1448 . 1 601
21 800—999 .. 97 86 536 117 260 34 29 910 39 960 — — — 2 1698 2185
25 1000—1199. 66 72 081 119 070 47 50 301 81465 2 2134 3443 2 2 063 3 208
26 1200—1799. 117 167 091 348 802 63 94 357 203 605 2 2 772 5 659 3 • 4 406 9 382
27 1800—2 399. 37 77 978 214452 29 59 630 160 944 1 2 240 6 432 1 2 291 6 677
28 2 400—4 799. 47 149019 533 979 451 147 003 531 495 7 27 498 ■ 108169 2 5152 16 301
29 4 800—7199. 6 36 083 164 658 18 105 609 • 478134 1 6 990 33 300 1 4 921 20 886
30 7200—11 999 _ 10 92 263 473 264 3 '.22 851 111 561 2 . 16 777 84 095
31 12 000—19 999 _ _ — 6 S5 478 481 798 - 8 121 708 695 785 1 13 610 75 909
32 20 000— ........ — — — 3 94 276 565 656 10 1182 412 7 094 472 — — —
33
Yhteensä] 
Summa >1191 852 305 169211» 925 932 833 3 130 351 39 1 370 812 8 060 655 28 55 106 221816
34
Total)
0—19 14 28 — 1
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ryhmitettyinä toimialan ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
delade enligt verksamhetsomräden och den beskattade förmögenhetens storlek. sphère d’activité et la grandeur de la fortune imposée.
—  D o n t : M a a t a l o u s - ,  m e t s ä -  
j a  k a l a s t u s - o y : t  
L  a n t  b  r u k  s-, s k  o  g  s- 
o c h  f i s k e r i - a b .
S .  A .  d ' a g r i c u l t u r e , d e  
f o r ê t s  e t  d e  p ê c h e
B uuteollisuus-oy:t
Traindiistri-ab.
S .  A .  d ' i n d u s t r i e  d u  b o i s
R av in to- ja  nautintoaine- 
teollisuus-oy:t 
N arings- och  njutningsm e- 
delsindustri-ab.
S .  A . d ' i n d u s t r i e  a l i m e n t a i r e  
e t  d e  j o u i s s a n c e
M uut teollisuus'O y:t 
ö v r ig a  industri-ab. 
A u t r e s  S .  A .  i n d u s t r i e l l e s
V erotettu Omaisuus- V erotettu Omaisuus- fcH V erotettu Omaisuus- V erotettu Omaisuus-
g omaisuus vero a omaisuus vero g omaisuus vero G omaisuus vero
g  s B eskattad Förm ögen- ■¡¡ST B eskattad Förm ögen- Sais B eskattad Förm ögen- % £ B eskattad Förm ögen-
g  1 förm ogenhet hetsskatt ^ I förm ogenhet hetsskatt § 1 förm ogenhet hetsskatt 3 I förm ogenhet hetsskatt•S*. F o r t u n e I m p ô t  s u r f i F o r t u n e I m p ô t  s u r s i F o r t u n e I m p ô t  s u r F o r t u n e I m p ô t  s u r
^Ir i m p o s é e l a  f o r t u n e «  g i m p o s é e l a  f o r t u n e i m p o s é e l a  f o r t u n e *  B i m p o s é e l a  f o r t u n e
E- 1 000 M k. Mk. 1 000 M k. . M k. E 1 000 Mk. M k. E 1 000 M k. M k.
18 ' 675 68 21 807 85 50 1876 190 15 580 59 1
35 3274 561 40 3 492 569 61 5625 980 17 1574 267 2
24 3 864 1021 29 4 497 1154 62 9 618 2 512 14 2 262 600 3
30 7 816 3 437 41 11027 5 923 78 21 634 10112 37 10 368 4 891 4
27 13 207 10 096 14 6 344 4 451 50 24 281 18 434 14 7167 5 713 5
20 13 860 14 704 10 6 780 7 037 26 17 527 18 090 13 8 981 9 499 6
6 5 282 7 062 7 6134 8161 14 12 475 16 882 5 4 513 6186 7
14 15133 26 315 6 6 454 10 499 12 12 615 20 030 7 7 429 11917 8
19 28 764 59 207 18 • 26 260 55 658 35 { 51 452 109 268 14 20 297 ' 42 828 9
13 26 794 79172 6 11.673 30111 18 37 784 103 601 2 4189 , 11468 10
24 86 805 330 506 13 40 582 144 264 27 85 434 305 825 13 41 625 ■ 149 896 11
11 67 061 307 326 5 28 610 128 460 . 7 39 536 185376 4 '21654 95 364 12
4 31 805 157 171 3 31417 165 526 • 10 93 868 483 367 5 49 829 267 373 13
4 58 576 332174 2 31 763 183164 2 25 469 139 736 2 30 486 174 353 14
20 1 203 240 7 219 003 4 183 081 1 098 488 3 98 700 592 200 1 24 366 146196 15
269 1566 156 8 547 823 219 398 921 1843 550 455 537 894 2 006 603 163 235 320 926 610 16
6 5 20 7 17
L i i  k e n n  e -o y :t  
K o m m u n i k a t i o n  s-a b.
S .  A .  d e  c o m m u n i c a t i o n s
K i r j a p a i n o - ,  s a n o ­
m a l e h t i -  j a  k u s t a n -  
n  u s-o y: t
T r y c k e r i - ,  t i d n i n g s -  
o c h  f ö r l a g s - a b .
S .  A .  d ' i m p r i m e r i e ,  d e  
j  o u r  n a u x  e t  d ’ é d i t i o n
M u u t  o y : t  
ö v r i g a  a b .  
A u t r e s  S .  A .
K a i k k i  t o i m i a l a t  
S a m t l i g a  v e r k s a m ­
h e t s o m r ä d e n
T o t a l  p o u r  t o u t e s  l e s  
s p h è r e s  d ' a c t i v i t é
f* V erotettu Omaisuus- f 1 V erotettu Omaisuus- f Verotettu Omaisuus- f V erotettu Omaisuus-s omaisuus vero G omaisuus vero G omaisuus vero omaisuus vero
% £ B eskattad Förm ögen- fejg' B eskattad Förm ögen- B eskattad Förm ögen- tes!" B eskattad Förm ögen-
§  I förm ögenhet hetsskatt §  1 fprm ögenhet hetsskatt §  j förm ögenhet hetsskatt § j förm ögenhet hetsskatt
« v F o r t u n e 7 I m p ô t  s u r F o r t u n e I m p ô t  s u r ©*. F o r t u n e I m p ô t  s u r S V F o r t u n e  • I m p ô t  s u r
»  g i m p o s é e l a  f o r t u n e «  a i m p o s é e l a  f o r t u n e i m p o s é e l a  f o r t u n e i m p o s é e l a  f o r t u n e
E 1 0 0 0  M k. M k. . E 1 000 M k. M k. E 1 000 M k. M k. E 1 00 0  M k. M k.
40 1545 157 24 970 1 0 0 25 959 98 383 14 800 1 504 18
42 3 865 658 33 2 835 458 41 3 542 573 523 46 712 8 999 19
42 6 558 1691 29 4 470 1144 20 3107 800 500 78 228 20 255 20
47 13 381 6402 35 9 515 4 364 25 6 368 2 734 782 221 365 107 604 21
29 13 865 10150 18 9 219 7 859 16 7 574 5 603 449 219 392 171 643 22
14 9 219 9 280 9 6 253 6 651 7 5127 5 727 312 214 694 226 234 23
7 6 082 8  0 22 5 4 581 6 369 2 1809 2 485 197 175 236 236 257 24
11 11 894 19 451 5 5 380 8 754 1 1038 1625 185 199 491 326 884 25
1 1 15 484 31 984 5 7 240 15 264 5 , 6 658 13169 311 452 938 955 150 26
8 16107 42 754 7 14 457 39154 2 3 930 10 224 141 292 986 803 932 27
1 2 39 915 146 422 9 29 750 108 810 1 3 596 13 658 227 745 759 2 902 724 28
3 18 843 87138 3 17 048 76 368 1 7105 33 990 80 471 539 2 146 674 29
3 27 407 140 264 1 9 632 49S82 1 7 459 16192 50 457 593 2 330 292 30
1 19 062 113 528 — — — — — — 40 605 596 3 458 610 31
2 87 720 526 320 — — — — — — 69 4129 063 24 591 748 32
272 290 947 1144221 183 121350 325 177 147 58 272 106 878 4 249 8 325 392 38 288 510 33
8 3 5 98 34
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Taulu 21. Kotimaiset osakeyhtiöt vuonna 1922, ryhmitettyinä toimialoittain sekä sen mukaan, 
Tabell 21. Inhemska aktiebolag är 1922, fördelade eniigt verksamhetsomräden och stor- Tableau 21. Sociétés anonymes indigènes en 1922, réparties selon leur sphère d’activité
Vahentiimâttômat 
tulot % ornai* 
suudesta
De ofôrminskadein- 
komstema i % av 
fôrmôgenheten
R e v e n u s  n o n  d i m i ­
n u é s  e n  %  d e  l a  
f o r t u n e
S .  A .  i n d u s t r i e l l e s
MetalIiteolIisuus-oy:t — Metallindustri-ab.




















































































































































































1000 Mk. Mk. 1 000 Mk. Mk.
1 A ile  —  U nd er
— Au-dessous 1 319 443.6 393.6 38 2  207 142 352 1 552 629 44 5.0 5.0 4 4  717 30 151 875
2 1— 2 21 2 912.1 2 912.1 193 681 548 670 1 079 486 1 3.9 3.9 238 19 94
3 2 — 3 36 959.5 825?6 39  529 . 85 883 122 953 6 71.4 71.4 2 600 1 1 4 8 2 071
4 3— 4 42 8 271.4 6 762.0 222 423 1 187 553 1 200 637 ’ 4 201.6 194.1 5 722 14  445 16 252
5 4 — 5 44 7 778.4 7 2 6 7 .2 176 954 1 2 5 4  053 892 400 7 1.673.1 1 301.1 39  276 240 739 210 366
6 0— 5 462 20  365.0 1 8 1 6 0 .5 1 01 4  794 3 21 8  511 4  848 145 62 1 955.0 1 575.5 92 553 256 381 380 658
7 5— 6 41 5 750.5 4  885.2 105 745 . 778 561 502 399 7 707.9 520.9 12 847 59 053 48  876
s 6— 7 38 5 389.4 4  668.4 82 239 744 712 374 138 6 570.5 509.4 8 5 4 9 6 0 1 5 7 2 6 1 0 5
9 7— 8 36 12 149.4 10 473.5 163 383 1 921 451 873 693 5 2 795.0 ' 2 063.6 36 524 395 866 210 005
10 8— 9 31 5 012.2 4  730.3 60 997 794 714 282 322 7 76S.0 590.5 9 1 0 6 69  953 30 073
11 9— 10 • 54 3 7 1 2 8 .3 29  234.4 378 837 5 594 201 2 076 223 3 86.4 86.4 881 3  812 603
12 5— 10 200 65  429.8 53 991.8 791 201 9 833 639 4 1 0 8  775 28 4  92.7.8 3 770.8 67 907 588 841 315 662
13 10— 11 54 16 923.0 13  941.0 162 060 2 522 491 772 732 9 ' 2  294.0 1 975.1 21 690 323 887 87 849
14 11— 12 42 23  226.3 1 9 1 3 6 .5 196 665 3 877 719 1 0 4 2 1 1 0 7 1 2 9 5 .2 ■ 1 2 0 4 .2 1 1 3 6 7 176 633 37 391
15 12— 13 44 ■ 40  810.1 3 8  154.4 33 3  356 7 954 096 1 870 712 7 477.6 449 .9 3 745 72 597 8  936
16 13— 14 50 2 4  779.4 21 781.4 183 780 4 495 973 918 901 5 2 302.4 2 267.0 17  627 432 286 95 898
17 1 4 — 15 28 3 1 1 6 2 .6 2 8 1 7 2 .3 2 1 8 0 2 8 6 1 4 2  437 1 206 028 3 5 302.9 4 1 0 4 .8 37  071 • 865 066 212 621
18 1 0 — 15 218 136 901 .4 1 2 1 1 8 5 .6 1 09 3  889 24  992 716 .5 810 483 31 11 672.1 10 001.0 91 500 1 870 469 442 695
19 15— 20 137 1 3 6 1 8 1 .2 117 543.3 812 141 26 114 844 4 28 7  529 19 29  324.8 2 4  390.3 181 256 5 21 7  693 1 030 060
20 2 0 — 25 118 46  539.3 42 333.2 205 229 9 398 997 877 838 21 4  354.4 4  066.9 20  417 813 983 57  82 0
21 2 5 — 30 48 45  781.8 4 1 1 4 7 .5 1 6 7 1 1 3 1 0 1 9 4 0 9 4 885 946 6 866.9 795.5 3 084 134 583 5 64 4
22 3 0 — 35 31 33  871.6 31 838.7 102 513 8 4 5 4  498 521 905 4 1 915.9 1 777.1 5 865 414 347 14 563
23 35— 40 32 57 705.3 53 373.4 151 955 14 707 401 1 025 530 5 4 0 9 3 .1 4 093.1 10 587 1 313 400 231 521
24 4 0 — 45 22 7 288.2 5 816.8 1 7 1 7 3 1 31 3  755 64  748 4 4 1 7 8 .7 2 727.6 9 905 641 622 4 7 1 4 7
25 4 5 — 50 2 8 896.2 8  305.0 19 241 2 42 3  570 109 514 1 461.4 461.4 964 117 552 1 4 0 3
26 50— 75 20 16  711.6 16 302.0 2 8  691 4  691 963 . 1 3 1 9 9 6 1 13.5 13.5 22 410 2
27 75— 100 7 3 487.5 3 487.5 3 884 1 2 8 6 1 3 8 8 072 — — — — — —
28 1 0 0 — 36 2 056.3 2 052.8 623 405 990 211 1 162.1 162.1 127 3 9 1 5 6 27
29 Yht. — S:a —  Total 1 3 3 3 5 8 1 215.2|515 538.1(4 408 447(1.17 0 3 6 1 1 6 (2 2  680 692|183| 6 3  9 2 5 .7| 53 834.S 4 8 4 1 8 7 11 408 437 2 5 2 7  202
, S i i t a : •— D ä r a v  : — D o n t :
Puuteollisuus-oyit — Träindustri-ab. Rav.- ia naut -aineteoll.-oy:t — När.- o. njutn.-medels-
30
i , ,  TT , » ' S .  A .  d ' i n d u s t r i e  d u  b o i s ind.-ab. — S .  A .  d ' i n d u s t r i e  a l i m e n t a i r e  e t  d e  j o u i s s a n c e
—-Au-dessous 1 . 54 ■ 72.6 72.6 ■ 82 013 110 955 ' 38 7  625 64 234.3 234.3 80 750 30 364 3 5 1 9 2 6
31 1— 2 5 2 641.1 2 641.1 . 175 065 5 3 8 1 4 8 1 032 133 1 12.9 12.9 1 0 7 0 187 1 731
32 2 — 3 4 133.2 ' 133.2 5 840 49  635 19  612 5 347 .6 230.9 14  834 17  001 65 266
33 3— 4 11 7 014.0 5 538.5 186 526 1 0 2 5 1 4 8 1 06 5  828 10 225.9 199.5 6 661 32 297 1 1 0 0 7
34 4— 5. 11 2 416.2 2 416.2 56 527 476 185 311 811 6 269.8 233.8 5 966 12 805 12 591
35 0— 5 85 12 277.1 10 8 0 L 6 505 971 2 200 071 2 817 009 86 1 090.5 911.4 109 281 92 654 442 521
36 - 5— 6 11 1 369.4 1 1 8 4 .0 24  425 170 316 101 499 6 1 683.0 1 359.0 31 46 7 2 6 3 1 6 3 184 095
37 6— 7 8 443.7 440.7 6 639 42 864 15 369 3 66.0 64.5 1 0 3 4 2 355 926
38 7— 8 ' 8 1 636.1 1 516.1 21 730 250 849 97  719 8 492.3 458.5 6 511 44  748 16 368
39 8— 9 4 3 2 1 9 .6 3 217.1 39  830 648 429 233 236 3 98.0 98.9 1 1 9 5 5 528 1 2 3 9
40 9— 10 15 13 929.3 1 1 4 0 7 .2 1 4 4 1 8 5 2 23 9  870 8 1 1 1 8 2 4 249.2 231.2 2 599 . 23  684 ■4 688
41 5— 10 46 20  598.1 17  765.1 236 809 3 352 328 1 259 005 24 2 589.4 2 212.1 42 806 339 478 20 7  316
42 10— 11 9 734.9 711.2 6 979 95 205 19  583 12 1 928.6 1 6 0 9 .8 18  253 247 284 65 458
43 11— 12 9 4 690.9 4  086.9 39  782 ' 808 723 209 036 9 1 489.7 1 2 1 8 .9 12 961 163 785 3 8 1 7 1
44 12— 13 11 ’ 36 366.8 34  339.6 29 8  450 7 303 253 1 757 571 7 996.5 871.4 7 860 157 866 28  357
45 13— 14 11 • 6 356.3 5 4 9 5 .2 46  913 1 300 971 23 3  805 5 ■ 779.4 721.4 5 811 ■100 788 13 093
46 14— 15 ' 8 1 7 1 1 9 .3 16 055. o 1 2 1 1 8 4 •3 39 5  943 699 007 3 1 977.8 1 937.8 13  622 633 256 75 072
47 10— 15 48 65 268.2 60 687.9 513 308 12 904 095 2 919 002 36 ' 7 1 7 2 .0 6 359.3 58  507 1 302 979 220 151
48 15— 20 28 26  990.8 23  438.1 145 630 4  9 5 9 1 9 6 782 594 22 9 445.4 8 1 8 8 .4 55 525 1 818 949 267 741
49 2 0 — 25 17 4  971.5 4  657.0 22 067 865 115 58 943 23 2 863.5 2 524.8 12 684 420 523 33 383
50 2 5 — 30 12 19  623.5 1 7  568.2 70 040 4  357 735 383 098 7 1 665.4 1 587.1 6 045 322 417 12 954
51 3 0 — 35 9 6 240.5 5 868.1 1 8  995 1 539 816 79 080 4 251.9 239.1 774 23  473 341
52 3 5 — 40 9 8 724.1 7 758.2 23  006 2 1 0 8 3 0 9 110 806 7 35 260.2 32 385.8 93 273 8 871 390 549 845
53 4 0 — 45 4 707.1 704.5 1 5 9 2 105 510 2 1 4 5 5 309.3 29 7 .6 734 .  31 446 224
54 4 5 — 50 — _ _ _ — — 1 8 4 3 4 .8 7 843.6 18  277 2 306 018 1 0 8 1 1 1
55 50— 75 7 14 541.0 1 4 1 8 0 .4 24  971 4 1 7 6  902 128 042 3 664.7 645.2 932 . 20 8  806 950
56 75— 100 3 3 1 6 3 .8 3 1 6 3 .8 3  522 1 2 3 6 1 2 5 7 998 .1 65.5 65.5 83 4 1 9 7 13
57 10 0— 7 651.3 651.3 245 104 295 101 5 72.5 72.5 ‘  ~ 2 682 —
58 Yht. —  S:a —  Total 275 183 757.0 167 244.2 1 56 6  156 37 909 497 8 547 823 224 69 885.1 63 332.4 898 921 15 745 012 1 8 4 3  550
7 9
montako prosenttia vähentämättömät veronalaiset tulot ovat verotetusta omaisuudesta, 
leken av de oförminskade skattbara inkomsterna i procent av den beskattade törmögenheten. et la grandeur des revenus imposables non diminués en pourcent de la fortune imposée.
S i i t  â: —  D ä r a v : —  D o n t :
KutomateoHisuus-oy:t — Texfcilindustri-ab. 
S . A .  d ’ in d u s t r i e  t e x t i l e
Paperiteollisuus-oy:t — Pappersindustri-ab. 




































































































































































1 000 Mk. Mk. 1 000 Mk. M k /
12 ____ __ 2 337 _ 1 1 4 6 1 0 . 80 .3 30 .3 5 1 0 7 6 509 26 7  759 1
2 2 0 .6 2 0 .6 1 7 2 2 277 2 827 -1 90 .5 90.5 5 405 7 280 23  790 2
— — — — ' ---- — 1 64 .0 64.0 2  500 4 4 0 6 7 740 a
3 , 50.3 50.3 1 3 8 9 1 8 6 3 2 1 3 9 1 600.5 600.5 17 032 1 0 8 1 1 5 99  521 4
3 348.6 348.6 •7 794 34  356 24  868 2 881.3 S81.3 18  932 153 205 97  955 5
2 U 419.5 419.5 13 242 36 496 30  980 15 1 716.6 1 666.6 94 945 273 515 496 765 6
4 121.0 94.2 2 248 ' 4  403 2 859 2 795.2 ■ 795.2 14  978 14 7  994 82 513 7
2 47.0 47 .0 760 1 8 0 2 713 1 3 039.8 2 439. S 46  742 512 358 28 0  452 s
3 651.9 ■626.9 8 494 9 4 1 9 1 33 234 5 6 328.0 5 590.0 86 834 1 121 585 511 215 9
4 233.3 183. s 2 696 12 432 4  009 1 96.6 79.4 1 1 2 6 6 284 1 9 1 6 10
12 2 560.2 2 314.0 2 6  703 383 753 1 0 9 1 9 4 1 17  447.3 12 947.3 174 492 2 589 460 1 046 952 11
25 3  613.4 3 265.9 40  901 496 581 150 009 10 27  706.9 2 1 8 5 1 .7 3 2 4 1 7 2 4  377 681 1 9 2 3  048 12
7 1 718.6 1 381.6 16 482 216 934 62 782 4 3  810.5 3  415.5 37  367 728 274 207 834 13
4 407. s 262.3 3  561 - 39  749 6 054 3 14  995.4 12 041.6 126 012 2 670 264 748 722 14
6 1 2 1 9 .6 984.4 9 504 14 7  812 31 715 1 688.3 613.3 5 340 125 497 2 3  400 15
4 1 4 4 8 .5 1 206.5 10 926 216 920 42 766 6 9 859.1 S 617.6 73 092 1 830 748 • 404 748 16
6 3 870.4 3 354.6 26 436 750 768 139 846 — — — — 17
27 8 664.9 7 1 8 9 .4 66 909 1 .3 7 2 1 8 3 283 163 14 29 353.3 24  68S.0 241 811 5 35 4  783 . 1 38 4  704 13
16 4 8  091.2 41 929.9 - 290 254 10 084 852 1 506 029 ■ 9 16 655.9 14 561.2 105 607 3 25 7  O U 612 182 19
17 2 1 3 3 5 .3 19 225.6 93 035 4  836 045 506 356 2 1 0 7 4 .8 974.9 4  387 2 2 4 1 0 3 15  292 20
4 2 1 1 2 5 .9 18 838.8 78 587 4  975 514 467 065 1 37. S 37. S 141 ' 1 8 0 8 33 21
3 8  684.4 7 929.4 2 7  814 2 085 687 1 6 3 3 7 4 1 12  052 .2 11 452.2 3 4 6 1 6 3 2 5 2  447 20 7  697 2 2
2 73.7 73.7 206 3 659 38 2 861.0 861.0 2 208 170 618 6 024 23
3 169.2 163.2 ,404 16 660 132 — — — — 24
— — — ---- — — — __ ____ ____ ____ _ 25
3 1 005.7 978.1 1 9 0 3 2 4 7 1 1 6 2 587 1 74. S 74.7 147 7 365 36 26
— — — — — .---- — __ ____ ____ _ _ 27
1 2 0 .0 20 .0 — •400 — — — — — — — 23
121 113 203.2 100 033.5 613 255 2 4 1 5 5  193 3 169 733 55 89 533.3 7 6 1 6 8 .1 808 034 16 91 9  331 4 64 5  781 29
S i i t ä :  -  D ä r a v :  — D o n t :
' Muut teollisuus-oy:t — övriga  industri-ab. L a n t b r u k s - .  s k o  2 s- o c h
A u t r e s  S . A .  in d u s tr ie l l e s ' S . A .  d ’ a g r i c u l  t u r  e,  d e  f o r ê t s  e t  d e  p ê c h e
135 51 .4 51.4 1 2 1 3 1 4 4 9 4 392 298 51 15.7 , 15.7 40 251 177 131 864 30
11 143.1 143.1 1 0 1 8 1 2  7 59 18  911 3 217.4 217.4 13  005 8 1 8 7 6 60  250 31
2 0 343.3 326.1 13 755 13 693 2 8  264 6 167.1 167.1 7 257 13 856 2 4 1 4 6 32
13 179.1 179.1 5 093 5 685 5 930 7 707.3 677.3 18  802 90 76S 73 513 33
15 2 189.4 2 086.2 4 8  459 336 763 •234 809 13 392.4 385.7 8 9 3 1 2 0  296 15  090 34
194 2 906.3 2 7S5.9 198 802 359 394 680 212 80 1 499.9 . 1 463.2 88 246 206 973 3 0 4  863 35
11 1 074.0 931.9 19 780 133 632 82 557 11 2 756.9 2 705.8 • 48  872 504 303 2 6 1 3 0 2 36
18 1 222.4 1 1 6 7 .0 18  515 1 2 5 1 7 6 50 573 . 6 446.9 446.9 6 904 35 864 13 705 37
1 246 .1 218 .4 3 2 9 0 1 4 2 1 2 5 1 5 2 8 355. S 344.4 4  859 2 6  262 8 559 3 8
■ 12 595. s 560.6 7 044 52 088 1 1 8 4 9 5 1 0 2 6 .1 834.1 1 1 5 8 3 124 194 47  448 39
19 2 855.9 2 248.3 29  977 353 622 103 604 5 352.2 345.9 3 744 27  326 5 312 40
67 5 994.2 5 1 2 6 .2 78 606 678 730 253 735 3 5 4  937.9 4 677.1 75 962 717 949 336 326 41
13 6 436.4 4 847. S 6 1 2 8 9 910 907 329 226 6 466.7 465.5 4  333 101 987 10 347 42
10 3 4 7 .3 322.6 2 982 18  565 2 736 3 2 107.0 1 698.0 17 963 323 486 98 202 43
12 1 0 6 1 .3 895. s 8 457 147 071 20 733 2 2 0 .0 2 0 .0 160 251 24 44
19 4  033.7 3 473.7 29  411 614 260 128 591 4 641.4 538.0 4  774 8 6 1 5 7 11 633
8 2 892.2 2 720.1 19 715 497 404 79 482 4 356.7 317.4 2 498 30 948 3 084 46
62 14 770.9 12 260.0 121 854 2 188 207 560 768 19 3 591.8 3 038.9 29 728 542 829 123 290 47
43 5 673.1 5 035.4 3 3  869 777 143 88 923 8 3 1 4 6 .8 2 887.1 17  801 643 578 66  596 48
38 11 939. S 10 884.0 52 639 2 23 9  228 ■ 206 044 4 468.1 418.1 2 1 0 6 60 608 3 630 49
18 2 462.3 2 320.1 9 216 402 037 1 7 1 5 2 4 4 1 7 8 .7 4 1 7 8 .7 15 779 857 287 82 640 50
1 0 4  726.7 4 572. s 14  449 1 1 3 8  728 56 850 2 528.6 528.6 1 718 179 962 3 857
7 8 693.2 8  2 0 1 .6 22 675 2 240 025 127 296 3 354.3 353.6 916 48  272 939
6 1 9 2 3 .9 1 9 2 3 .9 4  538 518 517 1 5 1 0 0 1 27 .4 27 .4 6 8 1 0 4 7 8 53
— — — — — — 1 717.0 557.6 1 5 7 8 106 033 3 521 545 411.9 410.1 716 51 364 379 2 446.4 446.4 847 36  294 723 553 258.2 258.2 279 45  816 61 ____ ___ _ 56
2 2 1 1 5 0 .4 1 1 4 6 .9 251 25 9  457 83 1 1 1 737.7 1 737.7 571 4 9 8 2 9 1 217 57
7^5 60 910.9 54 925.1 537 894 1« 898 646 2 906 603 170 21634.6 20 314.4 235 320 3 899123 926 610 58
8 0
( Taulu 21. Jath.)
V äh entäm ättöm ät 
tu lot % om ai­
suudesta
De oförm inskade in- 
k om stem a i %  av  
förraögenheten
R e v e n u s  n o n  d i m i ­
n u é s  e n  %  d e  l a  
f o r t u n e
K i i n t  e i m i s t  ö- j a  a s u n t  o -o  y  : t 
F  a s t  i g  h e t  s- .0 c h b o s t a d s - a b .  
S .  A .  i m m o b i l i e r  e s  e t  d e  l o g e m e n
K a u p  p a-o y : t  —  H a n d e l  s-a b. 
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1 000 M k. M k. 1 000 Mk. Mk.
1 Alle — Under
— Au-dessous 1 424 484.8 481.7 200 740 19 790 317 795 221 70.6 70.6 114 805 899 332 315
2 1—2 156 2 179.8 2 145.9 143194 52 638 260 808 8 119.1 114.8 7 552 14 025 21154
3 2—3 107 2 481.7 2 399.7 100 363 95 359 203 630 16 310.2 303.1 12 392 12 141 24 656
4 3—4 . 95 2 947.2 2 765.2 S4183 172 716 189 461 15 197.3 182.8 5 975 6 578 6 372
5 4—5 76 3 755.7 3 586.0 84163 • 320 302 2Ö7 970 24 3 286.5 3 091.3 72 154 494 724 344 243
6 0— 5 858 11 849.2) 11 378.5 612 643 660 805| 1179 664 284 3 983.7 3 762.6 212 878 528 367 728 740
7 5—6 ■63 3 470.5 3 419.5 63 435 410161 158 660 19 1931.6 1 721.3 36 013 224 796 143 211
8 6— 7 45 2 830.3 2 780.3 43 537 360 015 101 234 22 2 216.8 2 155.4 33 342 317 568 130 495
9 7—8 40 2187.4 2124.3 29 049 240 984 54 266 23 3192.7 3135.8 44 319 512 109 208190
10 8—9 37 2 088.2 1 990.9 24 758 221157 44 423 20 1 512.4, 1325.1 17 824 133 462 43 756
11 9—10 27 1 707.7 1 543.4 17 924 163 259 33 228 25 2 913.5 2 559.8 30 880 383 876 108112
12 5—10 212 12284.ll 11858.4 178 703 1 395 576 391 8111109 11767.01 10 897.4 162 378 1 571 811 633 764
13 10—11 22 1 395.8 1 320.4 13 450 202 055 26 454 33 4 4.76.4 3 811.9 42 601 530 541 146 618
14 11—12 11 1 748.4 1 643.9 15 063 269 689 ■50124 33 2 454.1 2 215.9 2i 431 223152 38 580
15 12—13 11 672.9 651.1 5 465 77 573 7 796 37 • 4 330.8 3 817.9 34 712 483 532 ■ 84 789
16 13—14 6 389.6 375.0 2 858 46 330 2 913 24 6 475.3 5 828.4 47 806 996159 162 769
17 14— 15 7 602.0 572.5 4 084 79 261 7 811 36 4 822.1 4108.9 32 920 562 292 80 547
IS 10—15 57 4 808.7 4 562.9 40 920 674 908 95 098 163 22 558.7 19 783.0 179 470 2 795 676 513 303
19 15—20 26 2 356.6 2 306.3 13 706 410 633 22 563 117 27 575.6 24 661.3 155 931 4 295190 532 671
20 20 25 7 236.5 233.9 1053 13 847 361 ' 97 25 882.1 23 217.9 115 742 4 497 549 407 517
21 25—30 12 580.6 570.3 2188 50 766 918 40 8 982.0 8 334.7 32 815 1 644 546 96 824
22 ■ 30—35 6 536.5 402.3 1660 58140 1367 36 15 685.2 14 914.4 48 629 3 581 594 177 785
23 35—40 2 96.6 94.1 269 6 344 61 26 4 751.3 4 478.3 12 968 972 582 23 627
24 40—45 . ---- — — — — — 9 1362.3 1291.2 3 214 242 729 4 606
25 45—50 1 50.3 50.3 106 3 445 20 10 1657.9 1 580.3 3 581 366 713 6 771
26 50— 75 5 323.0 323.0 494 46 362 106 24 2 986.3 2 925.3 4 730 464 003 4 668
27 75—100 3 270.2 270.2 304 45 657 58 4 154.5 154.5 184 11 819 22
28 100— • 16 420.5 416.3 259 40 275 83 34 1129.7 1128.3 ' 313 109 017 53
29 Yht. —  S:a —  Total 1205 33 812.8 32 466.5 852 305 3 406 758 1 692 110 958 128 476.3 117129.2 932 833 21081 596 8130 351
L i i k e n n e - o y : t K i r j a p  a i n o- s a n o m a l e h t i -  j a  k  u s t  a n n u s-o y: t
K o m m u n i k a t i o n  s -a b. T r y c k e r i - ,  t i d n i n g s -  o c h  f ö r l a g s - a b .
S .  A .  d e  c o m m u n i c a t i o n s .s A .  d ' i m p r i m e r i e , d e  j o u r n a u x  e t  d ' é d i t i o n
30
— Au-dessous 1 • 57 39.2 39.2 44 998 1544 141 627 38 — — 7 053 — 4 274
31 1—2 3 25.4 25.4 1870 287 2 204 3 26.9 21.9 1 750 187 .1 923
32 2—3 6 49.8 49. s 1816 907 1763 3 217.7 157.7 7 732 11 537 29 657
33 3—4 8 428.'2 298.9 11 393 21 421 39 414 3 13.2 13.2 400 73 97
34 4^ 5 5 33.8 33.3 754 ' 317 247 2 15.6 12.0 346 92 96
35 0—5 79 576.4 446.6 60 831 24 476 185 255 49 273.4 204.8 17 281 11 889 36 047
36 5—6 15 570.0 555.2 10154 42 419 20 444 3 34.4 34.4 660 627 347
37 6— 7 8 220.8 168.7 3 411 7 776 4 898 3 43.3 26.1 650 304 295
38 7—8 5 67.8 67.0 922 1255 , 334 4 182.4 170.4 2 390 8 860 2 476
39 8—9 9 '441.2 393.7 5 224 34 324 10 324 6 549.7 467.1 6 520 59 885 19 751
40 9—10 3 88.5 73.5 934 2189 590 6 1161.0 850.5 12 466 139 366 55 232
41 5—10 40 1388.3 1258.1 20 645 87 963 36 590 22 1 970.8 1548.5 22 686 209 042 78101
42 10—11 13 1331.1 1260.2 12 815 207 062 46 205 10 1512. S 1240.2 14 567 177 422 46 659
43 11—12 6 256.7 246.7 2 205 19 547 2 609 8 776.9 r 597.1 6 885 59 291 16 401
44 12—13 12 779.8 703.3 6170 75 538 10 892 9 1 568.9 1 398. i 12 407 241 008 44 013
45 13—14 8 3 435.0 2 846.0 25 403 533 452 132127 4 121.2 103.9 887 '4 726 558
46 14—15 11 4 505.3 3 727.9 31 450 721190 160 088 8 . 991.7 897.4 6 837 123 203 17 073
47 10—15 50 10 308.4 8 784.1 78 043 1 556 789 351 921 39 4 971.5 4 236.7 41 583 605 660 124 704
48 15—20 30 14 426.9 11 773.3 88 668 2 237 416 449 696 23 2 564.9 2 202.1 14 260 313 048 30 683
49 20—25 19 2 305.3 2 151.3 10 356 375 509 22 263 13 818.2 741.1 3 672 88 481 4 474
50 25—30 13 2 008.9 1 880.5 7 308 350 637 20 824 14 2 808. S 2 593.5 10 475 509 388 26 866
51 30—35 14 1307.7 1214.2 4159 195497 4 744 10 ■ 1 917.2 1749.3 5 927 353 719 13270
52 3 5 -4 0 7 4 645.2 4 531.4 11845 1 387 439 57 900 3 139.4 126.7 365 11109 140
53 40—45 5 861.8 835.8 2 043 154192 2 533 3 542.7 540.0 1328 116199 1-261
54 45—50 5 1175.3 1 118.9 2 453 270 402 5 626 3 38.4 38.4 81 1050 8
55 50— 75 10 2 751.3 2 720.6 4 596 622 266 6 869 4 2 047.6 1981.6 3 692 630 361 9 623
56 75—100 __ __ _ __ \ _ __ __ __ __ __ — __
57 100— ■ 8 130.2 129.8 — 7196 — 3 22.5 22.1 — 276 —
58 Yht. — S:a — Total 280 41885.7 36 844.6 200 947 7 269 782 1144221 186 18115.4 15 984.8 121 350 2 850 212 325177
81 (Tabeîl 21. Forts.)
L u o 11 o*o f^ :t  —  K  r e i  i t-a b. V a k F o r s
u u t u s-o y:1 
ä k r  i n e s-a 0.




































































































































































1 000 Mk. Mk. 1 000 Mk. Mk.
8 60  521 3 2 7 1 3 4 6 __ 10 387 __ 49 512 1
1 11.4 11.4 613 142 567 — — — — — 2
1 35.8 35.8 1 0 3 5 1 3 0 6 • 1 6 1 6 1 170.7 170.7 4  921 2 1 1 2 6 20 886 4
3 1 793.9 1 793.9 4 3 1 8 3 342 126 2 4 8 6 0 9 1 . 12.7 10.7 268 121 121 5
13 1 841.1 1 8 4 1 .1 105 352 343 574 577 926 8 183.4 181.4 15  576 2 1 2 4 7 70 519 6
4 402.5 270.4 7 501 1 8  955 21  739 — — — — — — 7
3 4 066.6 3 081.9 62 101 599 969 361 750 — — — — — — S
5 12 045.0 8 385.0 156 973 1 629 938 912 020 3 76.8 70.8 993 2 436 682 9
1 1 263.0 823.0 14  270 1 5 9 2 9 0 80 463 2 77.1 58.1 911 2 871 988 10
3 4  869.7 3  069.7 51 554 596 850 2 9 7 2 7 4 2 390.1 340.1 4 1 8 7 44  537 11 787 11
16 22 646.8 15 630.0 292 399 3 0 0 5  002 1 67 3  246 7 544.0 469.0 6 091 49  844 1 3 4 5 7 12
2 2 3  571.1 22 971.1 221 496 4  5 9 4 2 2 0 1 3 2 5 1 7 8 1 100.O 100.0 1000 8 800 1 5 0 0 13
• 2 9 462.6 6 613.9 83 219 1 34 7  740 499 314 1 7 5  A 70.1 670 4  908 687 11
3 3 997.8 3 3 6 5 .4 31 673 670 403 173 587 2 1 1 9 7 .0 1 017.0 9 577 194 988 41 779 15
— — — — — — 3 2 288.5 1 950.5 17  083 3 8 8 2 8 2 8 5 2 8 7 16
— — — — — — — — — ■ ---- — — 17
7 3 7  031.5 32 950.4 336 388 6 612 363 1 998 079 7 3 660.9 3 1 3 7 .6 2 8  330 596 978 129 253 18
2 46  464.8 35 308.4 296 048 7 489 391 1 767 654 1 275.2 225.2 1 5 0 5 33 720 3 2 5 8 19
1 77 664.0 65 123.2 340 625 14 848 090 2 043 750 2 423.6 378.6 1 8 4 1 56 773 2 622 20
— - ---- — — — — 2 . 131.0 118.6 475 1 0 1 3 8 230 21
__ __ __ __ __ __ __ — — — — — 22
__ __ __ __ __ __ 1 460.3 444.3 • 1 2 8 8 114 461 2 477 23
— — — — — "---- — — — — — — 24
— .---- — — — — — — . ---- — — — 25
z . __ Z z _ __ __ __ — 27
' — — — — — — 1 100.5 75.5 — 5 460 — 28
39 185 648.2 150 853.1 1 3 7 0  812 32 298 420 8 060 655 29 5 778.9 5 030.2 5 5 1 0 6 888 621 2 2 1 8 1 6 29
M u u t  o y t —  0  v r i g a  a b . Sa
K a i k ' 
m t l i g a  v e r
c i  t o i m i a  
k s a m h e t s
a t
o m r ä d e n
A  u t r e s  S .  A . T o t a l p o u r  t o u t i s  l e s  s p h è i f e s  d ’ a c t i v i t &
45 3.8 3.8 1 1 6 1 7 18 11 590 1 1 6 9 1 0 5 7 .7 1 0 0 4 .6 872 579 16 4  780 2 868 740 30
3 25 .0 17.4 1 5 8 1 152 1 7 8 0 198 5 517.1 5 466.3 363 246 69 7  977 1 4 2 8 1 7 2 31
3 103.4 102.8 4  438 6 744 14  201 177 4 289.4 4  005.8 173 527 226 427 421 006 32
8 92.2 88.0 2 690 1 6 1 5 2 037 180 12 863.3 1 0 9 9 3 .9 • 351 822 1 5 0 3 1 5 6 1 5 3 4  073 33
4 62.9 57.5 1 4 5 3 1 7 3 9 1 7 2 7 172 1 7 1 3 1 .9 16 237.6 3 8 8 2 0 6 2 43 3  770 1 710 503 34
63 287.3 269.5 21 779 10 268 31 335 1 8 9 6 40  859.4 3 7  708.2 2 149 380 5 026 110 7 962 494 35
5 ■ 434.3 345.0 8 368 4 8  979 16 785 161 1Ö 350.7 13 936.8 280 748 2 02 8  801 1 1 2 4  887 36
8 104.5 104.1 1 6 1 8 15 051 817 133 15 318.6 13 431.8 233 802 2 081 259 9 8 7 3 3 2 37
6 223.2 184.4 2 968 8 9 8 5 4 0 6 3 130 30 480.5 2 4  955.6 405 856 4  352 280 2  0 6 4 2 8 3 38
3 63.5 63.5 744 1 8 6 3 386 114 12 033.4 10 685.8 142 831 1 531 760 529 861 39
3 149.1 138.2 1 5 3 6 12 040 2 344 128 4 8  760.1 3 8 1 5 5 .5 502 062 6 963 644 2 5 9 0 1 0 2 40
25 974.6 835.2 15 234 86 918 2 4  395 666 121 943.3 1 0 1 1 6 5 .5 1 565 299 16 957 744 7 296 465 41
6 347.6 341.4 3 253 61 991 5 759 147 50 124.5 45  451.7 47 5  575 8 4 0 6  569 2 3 8 1 4 5 2 42
1 7.5 7.5 68 63 8 107 4 0 1 1 4 .9 ' 32 229.6 •344169 6 1 2 5  595 1 748 035 43
9 1 1 4 7 .1 1 1 0 8 .4 9 378 1 8 8 4 7 9 35 515 129 ■ 54  524.4 50 235.6 442 898 9 885 868 2 2 6 9 1 0 7 44
3 17 .4 15.9 • 130 116 16 102 3 8 1 4 8 .3 33  439.1 • 28 2  721 6 5 5 1 1 9 5 1 314 204 45
3 367.8 278.3 2 569 32 386 5 610 97 42 808.2 38  074.7 2 9 8 3 8 6 7 691 717 1 480 241 46
22 ' 1 8 8 7 .4 1 751.5 15 398 283 035 46  908 582 22 5  720.3 199 430.7 1 843 749 38  660 944 9 1 9 3  039 47
4 72.3 72.3 ' 406 ' 1 7 0 3 80 348 233 064.3 196 979.3 1 400 466 41 539 523 7 1 6 0  730 48
9 373.7 346.5 1 6 1 5 26 580 835 270 154 710.8 134 943.8 682 239 29  366 434 3 363 290 49
2 395.4 348. S • 1 3 5 0 63  675 2 474 135 6 4  867.2 5 9 1 7 2 .6 23 7  503 13  680 531 1 1 1 6  722 50
6 248.2 248.2 755 1 7 4 2 5 199 105 54  095. o 50 895.7 165 361 12 840 835 7 2 3 1 2 7 51
4 194.9 186.4 ' 540 15 253 . 153 78 68 347.3 63  588.2 180 146 17  262 861 1 1 1 0  827 52
— — — — — — 40 10 082.4 - 8 511.2 2 3  826 1 827 922 7 3 1 5 6 53
1 45-9 45.9 99 3 5 8 0 18 23 12 581.0 11 696.4 2 7 1 3 9 3 1 7 4  793 125 478 54
4 478.6 452.9 706 1 1 4 0 3 8 418 69 2 5  744.8 2 5 1 5 1 . S 43  756 6 6Ö 5287 154 403 55
3 133.6 133.1 154 14 416 20 17 4  045.8 4  045.3 4  526 1 35 8  030 8 1 7 2 56
9 536.7 531.7 236 100 191 ■43 118 6 1 3 4 .1 6.094.2 2 002 ■1 166 696 . 607 57
152 5 628.6 5 222 .0 5 8 2 7 2 737 082 106 878 4  347 1 0 2 2 1 9 5 .7 899 382.9 8 325 392 189 467 710 38 288 510 5S
T u lo - j a  o m a isu u sv ero tila s to  1922.
S t a t i s t i k  ö v e r  in k o m s t - '  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s k a t t  1922.
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Taulu 22. Kotimaiset osakeyhtiöt vuonna 1922, ryhmitettyinä omaisuusluokittain ja sen mu­
kaan, montako prosenttia vähentämättömät veronalaiset tulot ovat verotetusta omaisuudesta. 
Tabell 22. Inhemska aktiebolag är 1922, fördelade enligt iörmögenhetsklasser, och storleken 
av de oförminskade skattbara inkomsterna i procent av den beskattade förmögenheten. Tableau 22. Sociétés anonymes indigènes en 1922, réparties selon les classes de fortune et la grandeur des revenus imposables non diminués en pourcent de la fortune imposée.
V e r o te t tu ja  o l i  o m a isu u s lu ok issa : —  A n ta l  b e s k a tta d e  i  fö rm ö g e n h e tsk la sse m a : 
V ä h e n tä m ä ttö m ä t  t u lo t  * N ou ib re  de con trib u a b les  d a n s  les  diff& rentes c la sses  d e  fo rtu n e:
%  o m a i s u u d e s t a ________________________________________________________________________________________________________________________
D e ofôrm inskade in- 
kom stem a i %  a v  
fôrm ogenketen
R e v e n u s  n o n  d i m i n u é s  




































































Aile —  Under —  Au- 
dessous i ................ 187 205 168 224 105 68 41 39 42 19 37 13 13 5 3 1 1 6 9
1— 2 ............................. — — — 2 42 29 23 31 2 0 34 5 9 1 1 — 1 198
2— 3 ......... .•.............. — — 2 14 47 .. 27 21 12 1 0 15 14 12 2 1 — — 177
3— 4  .......................... — — 16 19 34 27 • 21 1 0 1 0 18 5 11 3 2 2 2 180
4— 5 .......................... — — 11 15 33 19 14 9 14 22 10 11 5 2 2 5 172
0— 5 .......................... — 187 234 218 380 207 147 103 93 131 53 80 24 19 9 11 1 8 9 6
5— 6 .......................... 25 17 27 23 6 7 4 15 8 16 6 1 4 2 161
6— 7 .......................... — 3 11 22 22 11 16 4 9 17 6 4 3 1 2 2 133
7— 8 .......................... — 4 16 13 25 17 7 10 6 10 4 7 1 1 4 5 130
8 - 9  .......................... — 4 12 13 . 2 0 18 13 7 5 10 3 4 2 1 1 1 114
9— 1 0 .......................... — 7 10 13 18 18 8 9 6 14 5 8 1 5 1 5 128
5— 1 0 .......................... — 18 74 78 1 12 87 50 37 ,3 0 66 26 39 13 9 12 15 666
10—1 1 .......................... 9 15 • 11 37 14 6 5 9 ,8 5 16 5 2 2 3 147
11 — 1 2 .......................... — 4 12 11 18 1 0 14 2 10 ' 8 1 8 3 — 1 5 107
12— 13 ........................... — 15 11 12 26 13 8 3 6 8 8 7 8 1 — 3 129
13— 1 4 .......................... — 6 , 7 5 21 8 5 6 4 9 • 5 11 5 3 4 3 102
14— 1 5 .......................... — . 6 5 7 23 10 9 3 5 9 6 5 2 2 2 3 97
10— 1 5 .......................... - 40 50 46 125 55 42 19 34 42 25 47 23 8 9 17 582
15— 2 0 .......................... — 22 39 35 60 37 30 14 7 31 15 25 9 5 5 14 348
20— 25 .......................... — 27 41 40 43 21 24 9 7 15 12 16 7 3 2 3 270
25— 30 .......................... — 10 21 27 .20 17 6 4 5 6 2 10 1 2 — 4 135
30— 35 .......................... — 14 13 12 19 12 5 4 3 7 4 5 2 2 ' 1 2 105
35— 4 0  .......................... — 13 16 17 6 5 2 2 2 5 2 3 1 1 1 2 78
40— 4 5  .......................... — 7 9 6 7 4 2 — 1 2 — 1 — 1 — — 40
45— 5 0  .......................... — 8 6 3 — — — 2 — ' 1 2 — — —* . 1 — 23
50— 75 .......................... — 19 14 12 5 4 4 3 3 3 — 1 — — — 1 69
75— 100 ........................ — 7 5 3 — — — — — 2 — — — — — — 17
100—  ........................... 98 11 1 3 5 — 118
Yhteensà —  Summa\
1 Totalf 98 383 523 500 782 449 312 197 185 311 141 227 ,80 50 40 69 4 347
88
Taulu 23. Kotimaiset osakeyhtiöt vuonna 1922, ryhmitettyinä pääoman suuruuden mukaan.











m es im posées
N’i i d e n  — D e r a s  — L e u r
Tuloverotus —  Inkorastbeskattning 
Im position sur le revenu
Omaisuusverotus 
Pörinögenhetsbeskattning • • 
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©' 1 000 Mk. Mk.
1— 19 102 1189 • 76 923.5 5.0 918.5 37 007 87 16 865 9 601
20— 39 217 6 137 ' 156 2 358.7 24.9 2 333. S 140 837 211 32 372 27 410
40— 59 243 11 884 169 3 714.1 44. S 3 669.3 373 214 238 59 497 80062
60— 79 213 14 591 164 4164.1 116.6 4 047.5 314252 210 46 728 39167
80— 99 153 13 565 125 3 606.1 117.9 3488.2 308 014 151 46 227 46118
* 100—149 488 57167 386 11 517.1 390.3 11126.8 916 848 483 201234 296 415
150— 199 285 48 053 242 10 907.4 412.4 10 495.0 1282-479 284 144 238 224 987
200— 299 415 98263 337 19195.7 1167.0 18028.7 2 452 487 411 226 251 368 808
300— 499 425 157 740 356 26 332.6 1 970.4 24 362.2 3 158 984 422 256112 370 489
500— 749' 282 167 522 241 25 388.6 1639.1 23 749.5 3176164 279 223 534 373 579
750— 999 139 118 506 116 21256.6 . 1491.1 19 765.5 3 738 947 139 169 968 392 368
1000— 1 999 339 458 653 299 69 021.6 6153.1 62 868.5 11 534 207 332 535321 ■ 1 539 834
2 000—4 999 230 698 656 200 105 781.2 11458.2 94 323.0 19 880 683 229 866 398 3 482 379
5000— 9 999 80 536 047 68 73 000.7 7 491.0 65 509.7 14 673143 80 576 153 2 840 334




kant — C a - '
p i t a l  inconnu 634 — 247 14 938.0 115.2 14 822.8 2186 255 591 352 939 1 124 662
Yht; —  S:ma\
T o t a l )
4 347 6279 666 3 273 1622195.7 122 812. S 899 382.9 189 467 710 4 249 8 B25 392 38 288 510
HINTA SMK. 20: — 
PRIS FMK 20: -
